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Total  Belgique  en  mille  unites  de  co~ptP.  (3)  195o-1966  ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Bel9io  in  migliaia  di  unit~ di  ccnto  (S)  195o-1966  ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Belgie  in  1000  rekenP~nheden (S)  195o-1966  ••••••••••••••••••••••••••·••••·•••••• 
Total  Belgiu~ in  1000  dollar  units  of  Qccount  195o-1966  •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zeichen~rklarungP,n •••••••••••••••••  , •••••••••• _  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SA.  Providence  195o-1966  ·••••••••••••••••••••••••••4••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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TotalP  lussqmhurgo  in  migliaia  di  unitl di  conto  (S)  l95o-1Q66  •••••••••·••••••••••••••• 
Tot~al  luxemburg  in  1000  rekP.neenhenen  ($)  195o-1966  ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Abbrevi~zioni •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verklari~g der  tekens  ••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••·•••••••••••••••••·•••••• 
AhbrPviations  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••··~··••••••••• 
luxP.mburg  insgP.s~mt in  husenri  finheiten  r!i!tinna1er  Wi:ihrung  195'l-l%f)  ••••••••••••·•• ..  ••• 
Total  LuxernbQurg  en  mille  unites  rle  mnnn~iP. nationole  l95o-1966  •••••••••••••••••••••••••• 
T  oh  1  P  luss~JmbtJrgo in  mig 1  hi:J  rli  unit'  ~i  mnneta  r.1zi  Ol"~  1  e 1  95n-l %6  ....................  . 
Totaal  luxP.mbur~ in  1000  nationale  valut1-eenheden  19~o-1966 ••••••••••••••••·•••••••••••• 
Total  luxernbour~ in 
1000  units  of  natian1l  currP.ncy  195o-196fi  •••••••••••••••••••••••••••• 
Acieries  Rrunies  de  8urba~h-~ich-Ou~t:~lar.ge 
11 ARR~D
11  195o-1966  h••u ......................  . 
Hauts  Fourneaux  et  Aci~des d~ Differdar.l)e-St.lntJbP.rt-RumelanQe  "HADIR 11  195o-1%6w .......  .. 
Mini~rA et  Metallur~ique rle  Rodan~q SA.  lq5o-1q6fi  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NIEOERIJ~JOE-PAYS  BAS-O!_t,NOA-Nrf1F.RLc.rl~-th~  NUI-l~RI MJD~ ....................................  . 
Nie~rrl2~de  instJesa~t in  Tausend  Rechnungs~tnh~iten (S)  10~?-lq6~••••••••••••••••••••••••• 
Tobl  Pays-B.as  en  mille  unite~ de  ccm~te (S)  1%2-1%6  ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tohle  mand~ in  migliaia  di  unit~ di  conto  UD  1952-1956 ...............................  . 
Totaal  Nederland  in  1000  rek'3nr.enhcden  U)  195?.-1966  •••••••••••••••••••••·••••••••••••• .. 
Tctal.  Neth~rlands in  1000  dollar  u~its of  account  1952-lQfifi  •••••••••••••••••••••••••••••• 
ZeichP.nerkliirungen  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Table  des  abrP.viations  ~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••··~•·••••••• 
Abbrevi~zioni  •••·•••••••••••••••••••••••••·~···•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VPrkl~ring der  teKens  ••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••• 
AhbrP-vi~tions ••••••••••••• , •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••  ~··••••••••••••••••••• 
NiedPrl1nde  insge~amt in  Tausend  Einhciten  nation3ler  W5hrung  195?-1966  ••••••••••••••••• 
Total  Pays-8~s  e~ mille  unitJs  de  monnaie  nationale  1952-1966  ••••·••••••••••••••••••••••• 
Tota1e  or~nda  i~ migliaia  di  unit~ di  moneta  nazional~ lg5?-l96n  •••••·••••••••••••••••••• 
Totaa1  Nederli!nd  in  1000  nationale  va1uta-eenheden  195/-1966  ••••••••••••••••••••c•••••••• 
Total  Netherland~ in  1000  units  of  n~tional currenry  ••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• 
~oogovens NV.  consolirle  1964-1966  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··•••••••••••••• 
Hoogove~s NV.  195o-1964  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hoogovens  NV.  (R~errlband inclus)  lqfi4-l956  ••••••••••••••••~••••••••••••••••·•··~·····•••• 
Br~erlb1nd NV.  1952-1964  ······~····••••••••• -··•••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••• 
Kabelfabriek  NV.  195o-1966  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••• 
PEUTSCHLAND-AllEMAGNE-GERMANIA-OUITSI  ANO-GEqMA~Y ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o~ut~chland insaesamt  in  Taus~nd  R~chnungs~inheiten (S)  1Q55-19~fi •••••••••••••••••••••••• 
Total  Allemagne  en  mille  unite~ dP.  co~pte (S)  1955-19h6  •·•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tohle  Germanh  in  migliaia  di  unit~ di  conto  (S)  1955-1966  •••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Ouit~land in  1000  rekenecnhed9n  (S)  1955-1956  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Ger~~ny in  1000  dollar  units  of  account  195S-1966  •................................. 
ZPichenArk1arun~en ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Table  dPs  ~brPvialiJns ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 












































3 V9rklaring  ner  ter.ens  •••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••·•·•···· 
Abbrevi~tions •••••••••••••¥••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Deutschl~nd  ins~e~amt in  Tau~Pnd Ein~eite~ natton~ler W~hr~n~ 1955-lqfi6  •••••••  ~  ••••• 
Tot3l  Allema~ne en  mille  unites  rle  monnaie  nationale  19~1-19h6 ••••••••••••••·•·••••• 
To+~1e Gerrnania  in  mig1iaia  di  unit~ di  rnon~ta naziona1e  191S-196fi  •·•••••~··•••••••• 
Tota~1 Dui+sland  in  1000  nationale  valut~-eP.nhPrle" 1955-lQ;G  •••••••••••••••••••••••• 
Total  Germ~ny in  1GOO  units  ~f n~tiona1  currP.ncy  1955-lq~G •••••••••••••••••••••••••• 
4ugust  Thyssen  ~D++e AG.  lG~1-lq56 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NiP.derrheinische  Hiitte  AG.  lg51-19bh  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nects:he  EdP.lstahlwerkc  AG.  195?-1966  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Au~t,st  Thy~sqn Hutte  AG.  (ATH-~JiedP.rrhE~in-DEW}l%7-1Q6J ••••••·•••••••••••••••••••• .. 
Rheini~che Pohrenwerke  ~G. 1953-19S4  ••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HGttenwerk  Phoenix  AG.  lQ~~-1954  ~·t••••••••••••••····~··•••••••••••••••••••••••••••• 
PhC'enix-Rheinrohr  Afi,  (Rhei~ische  qo~r£lnwP.rke & Hr.tter.wPr~  PhnPnh)  1Q55-1965  ••••••• 
A•Jg11st  Thyssen  Hi.ith  AG.  (ATH  & PhneniY-R~einrphr) 1964-1966 .......................  . 
Hiitter.- und  8~rgwerke  R~ei'!h::jUSPn  AG.  lg53-1964  ••••••••••••••oooe•••• .............  .. 
Bochu~er VPrein  AG.  1952-1954  ..••.••....•.......••..•.............•...........•....• 
Fried.  Krupp  AG.  (Rhei:'l~~usen & Bocht~mer VPrefn)  1965-1%6  •••••••u••••••••••••••• .. 
Oortnund-~5rrle  ~uttenunion  Afl~  1953-l9h6  •••••••••···········-····•••••·••••••••••••• 
Siegerl~nd AG.  191?-1956  ••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
KlncknPr  Wer~e  Arl~  195~-195f) •••••••••••••••••••••••••••••••••········••••••••••••••• 
Hoec;ch  AG,  195?-19n6  •••.••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·•••••••••• •••• 
~a~resma~n AG.  1952-1966  •••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hiittt~rtwerk  Ober~ausen AG,  1951-1 9flF;  ...............................  ••• •••••••••••• •••. 
S::jlzgitter  AG.  (anc~  AG,  fur  Rera- und  HuttenbetriebP.  AG.)  1q~5-1Q65 •••••••••••••••• 
Ill.  rler  DillingP.r  HGttenwer~a  19~1-1966 ·········••••••••••••••••••••••·•u••·•••u ... 
~e•1n~irchner fisenwerk  AG~  1955-1966  •••••••••••••••o•··~··•••••••••••••••·•••••••••• 
Rhcinisch~  ~t3hlwArkg  AG.  1955-1966  ••·•~····~··••••••••••••••••••••••••·••••••••••·~ 
St3hlwerkP  ~url~P~tf~le~  AG.  1912-lqfi6  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ErlPlstahlwerk  Witt~n AG.  (~~c.  Gus~tahl~~rk Witten  AG.)  1951-19n~ ••••••••••·•••••••• 
Stahlw~rkP.  8~~hurn  AG.  19~1-19h6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stahl- un~  Walzw~rkn  R~sselstetn 1954-1966 .............  ' ........................... . 
fR.~~JK Rt I  CH.FR A!JCF. -FR ,\N!.I A-FR t~KR  I  JK -FRANCF.  ....................•.•.•.....•........•.• 
Frankreich  insgosa~t in  T3usend  R~chnung~~inhciton (S)  1954-1966  •••••••••••••••••••• 
Tot~l France  en  mille  unites  de  compte  (~)  1954-1966  •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totals  Franci3  in·~fg1iaia di  unita  di  contn  (S)  1954-1966  •••••-•••••••••••••••••••• 
Totaa1  Frankrijk  in  1000  re~eneenh~den  (~)  1954-1966  •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Fr~nce in  1000  dollar  units  of  account  1954-1966  .  .  •............................. 
Zeichenerkljrungen  ••••••••••••••••••••••••w••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Table  des  abreviations  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviazioni  •••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VP-rklaring  der  tekens  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 












































1  99-?.oo 
'4 
r Frankr9ich  in~~es~mt in  TausPnd  Einh9iten  nation~ler W~hrun~  19~4-195n .............•.. 
Total  France  P.n  mille  unites  d~  ~nnnaie  n1tion~le  1954-19~6 •••••••••••••••·••••••••••• 
Totale  Fra~cia in  migliaia  di  unit~ di  monP.ta  nazionale  1954-19h6  ••••••••·•••••••••••• 
Totaal  Frankrijk  in  1000  national&  valuta-eenherlen  19.54-19fi6  ••••••••••••••••••••••-••• 
Total  France  in 
1000  units  of  natioMl  curr~ncy 1954-1966  ••••••••••••••••••••••••••••• 
Union  Siderurgique  du  Nord  de  la  France  "IJSINOR"  195o-19h5 •••••••••••••••••  !'••••••••••• 
Lorr3ine-Escaut  SA.  1953-1965 ••••••••••• ¥•••••·••••·•••••••••••••••·••••••••••••••••••• 
Union  Sid.  rlu  N~rd et  de  11Est  de  la  France  1USINOR"(Usinor  ~lorraine Escaut)  1966  •~• 
d~ Wendel  SA.  lq5o-1966  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••~•••• 
Union  Siderurgi que  Lorrai nP. 
11S  I  DEL OR"  lg~o-1966 ••• •••••• ..............................  . 
Societe  lorr~ir.e de  La~inage Continu  "SOLLAC"  195n-1966  ••••••••···••••··~··•••••••••••· 
Forges  et  AcieriRs  d
1 Hagond3n~e  "UC~41" 195o-1962  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Societf  MetalluraiquA  de  ~nut~nge SA,  195o-lq62 .....•.•.•....................•........ 
Scciete  Mosellane  de  Siderurgie  S,\,  (Knuhrge  & IJCP~'I)  196.3-1966  •••••••••••••••••••••• 
SociP.te  des  H~uts  Four~e3~X ~P 1: Chiers  SA,  19,o-196G  •••••••·•••••••••••••••••••••••• 
Soci6t6  M~tallurgique rle  Nor~an~ie SA,  195o-1966  ···~•·••e•••···••••••••••••••••••••••• 
Soc.  dgs  Aci€ries  &  Trefi1eries  de  Neuves-M~is~ns, Chatillon  1q15.1q66  •••••••••••••••• 
Acieries  et  Forges  de  Firminy  SA.  195o-195R  •••••••••••w••••••~•••••••••••~•••••••••••• 
Cie.  des  Ateliers  et  Forges  de  l1  Loire  SA,  19S3-19nn  ••••·····~··••••••••••••••••••··• 
Acieries  oe  Pomrey  SA.  1953-lgfi6 
Forges  d~  Gu~ugnon SA,  lqSo-1966 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eeeavaee•••4•• 
-••••••••••••v••••••••••••-•••aeaeee••••••••••••~••••• 
CiP.,  des  Forges  de  ChCltillon  Comillentry  et  Nruves-1-laisom:  SJ\,  l954-1%f1  •••••••••······• 
Societe  ~,etallurgia~e n
11mphy  SA,  1Q53-1966  ••h~······••u·•  .. ••·••••••••••••••••••••••• 
Forg~s Pt  Aci6ries  du  Saut  du  T~rn SA.  1950-1966  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ITALit~-ITALIE-ITAI 1~-ITALIF.-ITALY ·········•e·••••••,•••••••••·•······················ 
ltalien  insges~mt in  Tauo;P.nd  Rechnur.Qseinh~iten (,)  1%5-196;  ........................  . 
Total  lt~lie Pn  mille  unitd~ de  compte  (S)  1955-19~6 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Toble  lhlig in  migliaia  rli  unit~ rli  canto  ($)  1955-1966  ...................  " .......  . 
Totaal  Italic  in  1000  rekenrP.nherlP.n  (5)  l955-lqG6  •••••••••••••••~••••••·········~··••• 
Total  Italy  in 
1000  dollar units  acco~nt 1955-1966  •••••••••·•·•••••••••••••••••••••••• 
z  e  i c  hg ne r k  1  1r tt na!? n ••••••  0 ..............................  • .••••••••  p •••••••.•  0  ...  - ..........  . 
T~ble  ~es nbreviations  ···········••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·········-····~ 
Abbrevi~zior.i  ······-······•••••••••••···~····••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VerklJring  dcr  teke~s ••••·•••••••••••-••••••••••••v••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviations  ••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••·····•••••••••••• 
ltalien  insgesa::~t  in  Ta:1send  Einh~it~n nationalP.r  \fihrung  1955-l%5 ..................  . 
Total  lt~lie en  mille  unites  de  ~o~n~ie  n~tion~1e 1955-1966  ·······•••••·•••••••••••••• 
Tot~le  lt1lia in  ni~liaia di  u~it~ di  ~onPta  n~zion~le 1955-l96h  •••••••••••••••••••·•• 
Tota~l  lta1ie  in  1000  n~tion~1e  v~lut~-cenheden 19~5-1966 •••••••••••••••••••••••·•··•· 
Total  Italy in  10110  units of  national  ~IJrrP.ncy 1955-19611 ..............................  . 
llvc- 195o-1%o  •••••••~••••••••••••c•~c•••••••••e•••••••~••••••••••~••••••••••••••••••• 
Corni~li~nry  l051-1Q~o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••••••• 
Snciet~  lt1lia~a  Acciai~rie  Cor"iali~no "SIAC"  1951-1961  ••••••••••••••••••••c••••·•••• 














































Acci~irrie  P- Ferri~re  lomb~rrlc  F~lr.k  19~o-lqh6  •••••·•••••~~···••••••••••••••••••••••••• 
DalminP  195~-1956  ••••••••••••e•-••••••••••··•~••••••····-···•••••••••·•·-···••••·•••••• 
Societ~ pe,.  1
11nciustri?  e 1 
1 fhttricit~ "TFRNI"  19~?.-lQfif) ••••••••••  .. •••••······~··••••• 
Rreda  Sid~ruraic1 1952-lnn~  •••~····························~•·•••••••••••••••••••-••••• 
N~zi~nale Ccgne  195o-lq6fi  ••······················•·•••••••••••••••••·•••••••••••••••••• 
Acciaierie  ~i  Rolz~no lq51-l9fifi  •·•·•·•••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Accia~eri3 e Tubificio  di  Brescia  195o-19S6  ••••••••·•••••••••••e•••·······••••••••••••• 
Acci3iPria  e Ferriera  ~P.l  Caleotto  l955-l96fi  ••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••• 
Pietro  Maria  Ceretti  "F~r~iore  del1
1 0s~ola
1  1955-19fi6  •••••••··••••••••••••••••••••••••• 
Guisep~e &  Fra~ello Reda~lli 195c-1956  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···~·•••••• 
Societ~ per  Azio~i  FPr~iere Ar.ciaiqrie  di  Udine 
1SAFAU"  195o-lghn  ••••••••••••••••···••• 
Fa~brica  lt~liana Tubi  19~o-1Q66 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bezeic~nun~ der  Bil~nzp~stPn •••···•·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Description  des  P'~~tes  de~  bil~ns  •~•••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••• 
DPscrizion~ dellP.  vcci  ~ei  hil~nci •••••••••••••••••••••·•••··•••••••••••••••••••••••••• 
Pe~~hrijving  v~n dP.  bal~~srn~tqn •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·• 




















r Oiese  siehte  Ausgabe  d~s Ver?.P.ichnisses  der  Rila~zen der  Ei~en- und  St~hlunternehmen 1st  ein  Arbeitsdoku-
ment  und  ersetzt  alle  fruheren,  diesbezu~lichen Nacn~chlagwerke. 
Oas  vorliegende  Verzeichnis,  d~s aus  zwei  TeilP.n  (Mitgliedstaaten~Orittlander) besteht,  vereinigt  erstmals 
fur  alle  lander  der  Gem~inschaft die  entsrrechenden  Oaten,  meist  ~chon ab  19~c~ 
Die~flr erste  Teil  umfasst  die  Bilanzen  von  vierundfu~fzi~  Eise~- und  StahlunternehmPn  rier  GEM[INSCHAFT. 
Duren  verschiedene  im  Laufe  de~  Gesch~ftsj~hres 1966  erfolgte  Fu~ionen,  h~t sich  zw~r die  Z1hl  der  Unter-
nehmen  ge~enuber dem  Vorjahr  etwas  verringert,  doch  wuroe  dadurch  die  Vergleichbarkeit  mit  den  vorangegange-
nen  Jahren  nicht  beeinflu~st. Die  Bilanzen  sind  in  manche~ Fallen  konsolidiert  und  fa~:en die  Daten  von  mehre-
ren  konzerngebundenen  Unternehmen  ~usammen.  In  den  ei"zelnen  l~ndern kontrollieren  die  hier  aufgef~hrten Un-
terneh~en 70  bis  100%  der  einheimischen  Roh~tahl-Produktion. 
In  dieser  Ausgabe  sind  die  Bezeich"ungen  d~r einzelnPn  Posten,  die  au~fGhrlichen Erl§uterungen  unrl  die  Be-
merkung~n zur  ErlP.ichterung  des  Verstandnisses,  wie  bisher,  in  funf  Spr:Jchen  wi~~erQP.Qeben.  Oi~ Bnnutzung 
des  VerzPichnisses  wird  ferner  durch  die  bei~efuaten F?ltblatter  und  die  graphi~chen OarstellunQPn  erleichtcrt. 
Einige  erganzende  Bemerkungen  sind  jedoch  unerlasslich: 
1)  Die  ZahlP.nangaben  fiber  die  Unter~eh~9n sind  in  l.ono  Einheit~n  nation~ler Wihrun3  (Bilanzzahlen),  die 
Produktion  in  1.000  Tonnen  und  die  Belegschaft  wird  voll  a~Qcgeben. 
2)  Die  Zusar~enfossung nach  L5ndern  sind  sowohl  in  1.000  Ei~h~iten na+ion1lar  W5hrung,  als  auch  in  1.000 
Rechnungseinheiten  (Dollar)  angegeben. 
3)  W~gen dcr  Umrechnungskurse  fijr  den  Dolhr  vgl.  man  die  ~.n~Jcen  zu  den  einzplne~ l.~nd<"?rn. 
4)  Jede  lnfor~ations-Anfr~ge richte  man  an: 
Herrn  C.  GOIIDI~IA,  Tel.,  288-31,  Arparat  4'•4  oder 
Herrn  Guill.  SCHU~ACH~R, Tel.  28R-31,  Apparat  ~72 
Abteilung  "Studien  und  Au~wertungen" 
luxenburg,  den  31.1o.l967 
7 Cette  septi~~:e edition  du  c~b  1  oguP.  des  bi lan!  des  entrPprir,es  sid~rur~i  que~ est  un  document· de  trav~fl et 
rPmpl~ce tous  les  recueils  de  rPfere~ce pr4cedents. 
le  presP,nt  cat~logue, qui  cornprend  deux  partie~ (pays  fembres-p~ys tiers), reunit  pnur  la  pre~i~re fois, 
pour  tous  les  p~ys de  la Cnmmunaute,  les  rensP.i~r.P.ment~ ayant  trait  ~ CP.S  pays,  dans  la plupart  rles  cas 
~ partir  de  195o. 
Cett~  prel!li~re  partie  co111prPnd  les  bilans  de  ~inquanh-quatr~ entrPprise~  siderur~iques lie  1a  CO~!~W!AIITF. 
Par  suite  de  nivPrses  fusions  intArvP.nu~s  au  cours  ne  11 exercice  19&6,  le  now.brP.  dP.s  entreprises  3 leg'-re-
mP.nt  dimir.u~ par  rapport a  11annee  rrP.cedente,  ~ais cela  n1a aucune  incidence  sur  la cc~parabilit4 avec  les 
anr.ee~  prPcede~tes. Ces  bilans  sont  souv~nt consclid4s  et  reunissent  l~s donnees  affP.rentP.~' r.lusieurs 
P.ntrepris~s appartPnant a  des  groupemen~(Konzern). Selon  les  pays,  lP~  entreprise~ citees  ici  contrAlent 
de  70  \  lOOX  de  h  pro1udicn  f'lationulP  d1acier  brut. 
DJn~ cettP  edition,  1~ ddsianation  des  poste~,  le~  Px~lications  d4taill~es et les  remarques  rest~nt,  co~~e 
par  le  pass4,  •tablies  en  5  la~oues, pour  en  facilit~r la  c~mpr~hen!ion. le  jeu  des  d~pliants et  des  gr~­
phiq~es est  e~~,~~ent  das~ine  ~ faciliter  la  ~3r.ipulation du  r£pprtoireo 
Quelques  re~arques comrlPMP.n+~ir~s  so~t cepend1nt  indis~Pnsable~: 
l)les chiffres  conce~nant  l~s  entre~ris~s snnt  indiques  en  1.000  unitP.s  de  ~nnr.1i~  n~tionala (chiffres  des 
bilar.s),  la  prodt1ction  est  donn€e  en  1.000  tr.Mes  et  les  effPctifs  en  unitts. 
~)LAs  r€capitul~ticns rar  pays  sent  ex~rim~e~  ~n 1.000  unit4s  natinnalPs  et  de  compte  (dollar~). 
3)Pour  lPs  taux  de  conver~ion (en  da1l~rs),voir  les  public~tions  relative~ aux  ~ivers  p~ys. 
4)Pour  to~te  dr~~~~~  d 1 infnr~a+ion,  s 1 adre~~er \: 
~.C.  GOII'JI14A,  tel.  ?88-11,  pr.c;te  444  ou 
M.Guill.  '.:f'ti\'~1.~~HER,  tP.l.  ?68-31,  po~t~ 57?. 
Oivi~icn  "Etud~s et  Analyse~" 
luxe~r.our~, le  3l.lo.l4f:7 
8 
r la  settima  edizione  della raccolta  dei  bilanci  delle  imprese  siderurgiche  ~ un  documento  di  lavoro  che 
sostttuisce  tutte  le  precedenti  opere  di  consultazione  in  materia. 
La  presente  raccolta,  suddivisa  in  due  parti  (paesi  membri-paesi  terzi)  racconlie  per  la  prima  volta  i 
d~ti relativi  a tutti  i  paesi  della  Comunit~. Per  la  ma~gior parte  delle  imprese  1 dati  si  riferiscono 
al  periodo  dal  lq5o  a tutt 1oggi. 
La  prima  parte  comprende  i bilanci  di  cinquantaquattro  impresP.  siderurgiche  della  COMUNITA1•  A  se~uito 
delle  varie  fusioni  verificatesi  nel  1966,  11  numero  delle  imprese  ~ leggermente  di~inuito rispctto 
allo  scorso  annO:tl  che  non  ha  pero 1 compro~esso la  comparabilit~ con  gli  anni  precedenti.  Si  tratta, 
in  alcuni  casi,  di  bilanci  consolidati  che  rtuniscono  i dati  di  pin  imprese  appartenenti 
ad  un  gruppo.  A seconda  dei  paesi,  le  imprese  elencate  controllano  dal  70%  al  lO~t della  pro~uzione 
nazionale  di  acciaio  greggio. 
Come  nelle  edizionf  precedenti,  le  designazioni  delle  singole  voc1,  le  spiegazion1  particolareggi1te  e 
le  osservazioni  sono  redatte  in  cinque  lingue  allo  scopo  di  facilitarne  la comprensione. 
la raccolta  ~ corredata  di  vari  pro~petti e grafici  che  agevolano  ulterior~ente la  consult3zione. 
Occorre  fare  pero'  ancora  alcune  precisazioni: 
1)  le  cifre  riguardanti  le  impresc  ·sono  espresse  in  migliaia  di  uniO  di. moneta  nazion:1le  (cifre  dP-i 
bilanci}  e in  migliaia  di  tonnellate  (produzione);  11organico  ~  e~presso con  il  numero  effettivo 
di  unita. 
2)  Le  ricapitolazioni  per  p~esi  sono  espresse  sia in  miglaia  di  unita  di  moneta  nazionale  cheJn migliaia 
di  unita  di  conto  (dollaro). 
3)  Peri lassi di  conversione  (in  dollari)  applicati,  ved~n~i le  indicazioni  per.i  singoli  paesi. 
4)  Per  qualunque  informazione  rivolgersi  a : 
Sig.  C.  GOUOIMA,  Tel.  288-31, ·;nterno  444  e al 
Sig.  Guill.  SCHUMACHER,  Tel  288-31  interno  572. 
Divisione  "Studi  e Analisi" 
Lussemburgo,  31.lo.67 
9 Daze  zevende  uitgave  "Balansen  van  de  Staalonderne~ingen" is  aen  werkdocument  en  verv~ngt alle  vro~aere 
desbetreffende  naslagwerken. 
In  rleze  catalogus,  die  uit  twee  delen  (lid-st~ten - derde  landen)  bcstaat,  zijn  de  diverse  gP.gevens,  in 
de  meeste  gevallen  vanaf  195o,  voor  het  eerst  voor  alle  landen  van  de  Gemeenschap  bijeeng~bracht. 
Oit  eers~e deel  omvat  de  balansen  van  54  ijzer- en  staalondernemingen  in  de  GEMF.ENSr.HAP.  Weliswaar  is  het 
aantal  ondernemingen,  in  verband  met  verschillende  fusies  tijdens  het  dienstjaar  1966,  ten  opzichte  van 
het  voorg3ande  jaar  iets  verminderd,  doch  de  verge1ijkb~arheid met  de  jaren  voor  1966  werd  daardoor  niet 
he·invloed.  Deze  balansen  zijn veelal  g~consolideerd en  geven  samengevatte  gegevens  de  onderne111ingen  die 
tit concerns  behoren.  Al  naar  ge 1  ang  van  het  1  and  contro 1eren  de  opgeno~en ondernemi ngen  70  tot  100%  van 
de  nationale  ruwstaalproduktie. 
Zoals  voorheen  1ijn in  deze  uitgave  ~e bena~inaen van  de  posten,  de  gedetat11eerde  toelichting  en  de  op-
merkingen  in  vtjf ta1en  gesteld,  zodat  zij  ge~akke1ijker te  begrijpen  va1len.  De  bijgevoegde  vouwhladen  en 
grafieken  hebben  eveneens  tot  doe1  het  gebruik  van  de  catalogus  eenyoudiger  te  maken. 
Voorts  dienen  nog  de  volgendg  aanvullende  opmerkingen  te  word~n gemaakt: 
1) "De  cijfers betreffende  de  ondernemingen  zijn  uitgedrukt  in  1.000  nationa1e  va1uta-eenheden  (balanscijfers), 
in  1.000  ton  (prorluktiA)  of  in  eenhAden  (personee1). 
2)  De  samenvattingen  per·land  zijn  uitgedrukt  in  1.000  nationa1e  valuta-Aenheden  en  in  1.000  rekenenheden  (1). 
3)  Voor  de  do11ar·omrekeningskoersen  raadplege  ~en de  bij  elk  land  vermelde  gegevens. 
4)  Voor  verdere  in1fchtingen  wende  men  zich  tot: 
dP  hP.er  C.  GOUOIMA,  tel  2A8.31,  toestel  444,  of 
de  heer  Guill.  SCHUMACHER,  tel  288.31,  toP.stel  572. 
Afdeling  1Studies  qn  Analyses• 
luxemburg, 31  oktober  1966 
10 This  seventh  edition  of  the  digP.st  of  steel  ~nterprises
1  balance-sheet  data  ~upersedes all  those  previously 
issued. 
Divided  like  its predecessors  into  two  parts,'Member  Countries1and1Th1rd  Countries:it  is the  first nf  the 
series  to  contain  the  figures  for  ~11  the  Community  countries,  going  back,  in  most  cases,  to  195o. 
The  present  volume,  Part  I, contains  the  essential  data  from  the  balance-sheets  of  COMMUNITY  iron  and 
steel  companies.  In  consequence  of  a number  of 1ergers  during  the  business  year  1966,  this  is rather  fewer 
than  before,  but  intercomparability  with  the  figures  for  the  preceding  years  is  not  affected.  ThA  balance-
sheets  are  in  some  cases  consolidated,  showing  the  figures  for  several  enterprises  forming  groups.  The 
enterprises  listed  account  for  70-100%  of  the  national  crude-steel  production,  the  proportion  varying  from 
country  to  country. 
As  before,  for  the  convenience  of  readers  of  different  nationalities,  the  account  items,  explanatory  notes 
and  observations  are  printed  in  five  langu~es as  are  the  key-texts  on  the  graphs  and  fold-in  sheets  which 
are  included  for  easier  reference. 
It  should  also  be  noted  that 
(1)  the  balance-sheet  figures  for  each  company  are  given  in  1000  units  of  national  currency,  the  production 
figures  in  1000  metric  tons,  anrl  the  personnel  figures  in  units; 
(2)  the  recapitulations  for  each  country  are  given  both  in  1000  units  of  national  currency  and  in  1000 S 
units  of  account; 
(3)  the  dollar  conversion  rate  employed  in  each  case  is  shown  under  the  country  concerned. 
(4)  for  further  information,  pleasA  apply  to 
C.  GOUDIMA,  tel  288-31,  ext.  444,  or 
Guill.  SCHUMACHER,  tel  ?.88-31,  ext.  572. 
Studies  and  Analys~s Division, 
Luxembourg,  October  31.  1967 
11 GEMEINSCHAFT  COMMUNAUTE 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 E  Communaute  en  mille  $  E 
(54  Unternehmen-entrepri ses-i mprese-o'ndernemi ngen-enterpri ses) 
A  1955  ~ 
A  A 
1.  6.6o2  1. 
2.  3. 691.766  2. 






4.  1.224.o47  4. 






d)  14.415  d) 
6.  2.224  6. 
T.  A.  6.894. 375  T.  t... 
p  p 
7.  1.319.1o7  7. 
a.  a. 
a)  4o8.1oo  :~  b  l.l6o.2o3 
c  54o.48o  ~~  d  2o.741 
e  12.o77  e) 
9.  - 1  9.o86  9. 
lC.  :~  1.59o.726 
10.  ~I  46.41q 
c)  62.454 
T.7t8t9t10  5,141.221  1.7•8•9•10 
11.  159.619  11. 
12.  ~J  1.469.2o5  12.  a) 
5. 329  b) 
13.  119.001  13. 
T.11+12tl3  1.753.154  T.lltl2t13 
T.  P.  6.894.375  T.  P. 
1.  1. 
'  2.  2. 
3.  3. 
t. T.(1•2•3)  I. T.(1t2t3} 
4.  4. 
ll.T.(J.T.tlt}  II. T  .(  loT •• 4) 
s  ..  5. 
6.  6. 
1.  a)  7. :j  b) 
a.  e. 
9.  9.  -
Itt.  f.(  1  t.  T.-S/9)  II L.T~{  II~T  •  .S/9) 
10.  a) 
l 
377 ,o63  10.  a 
b)  136. o83  b 
c)  8.235  c 
tl)  l  d 
e) 
I 
2.o87  e 




n.  11. 
1?.  12.  n.  1oo.l54  13. 
14.  "! .  l  14.  a 
.  b  b 
t  t 
dl 
d 
:  .··,<15. b . 
••,,.  9Q.261  15.  a 
•  b 
''  :,  '·.  ~  . 
!  c: 
d 
16  16 • 
17.  .  45.724  11. 
1e  18. 
B.  19. 
/t;.  20. 
71.  21. 
·"  ...  643.o92  22. 
20 E  Communaute  E  (54  llntPrnehmen-entrepri ses-i mpreso -onderne!Ai ngen-enterpri ses) 
A  1956  1957  1958  19S9  196o  1961  A 
A  A 
1.  8.377  15.836  3o.28o  42.995  59.281  79.245  1. 
2.  3.912.691  4.167.814  4.345.823  4.432.498  4.65o.228  5.56o. 198  2. 
3.  3. 
~I 
429.811  5o6.7o4  569.4o7  595.5o3  635.919  711.374 
~I 
12o.882  13o.565  155.o58  176.248  213.389  247.38o 
95.645  73.854  79.553  1  o3. 9o6  1  o9. 991  123.225 
4.  1.476.69o  1.757.789  1. 74&.536  1.753.?37  1. 934.118  2.198.491  ... 
s.  s. 
:I 
1.384.o15  1.5o8.653  1.385.238  1.531.452  1. 774.5o4  1.775.715 
~I 
54.2o4  41.43o  41.6?6  42.995  122.662  1o5.1 o& 
219.868  227 .o25  214.7o4  265.3fi6  315.213  258.979 
d)  15.868  19.135  26.645  36.266  27.916  25.828  d) 
6.  4.137  4.o17  4.233  2.463  4o5  653  6. 
T.  A.  7.722.188  8.452.821  8.599.lo3  B. 982.929  9.843.625  11.o87.194  T.  "-
p  p 
7.  1.537.814  1.764.513  1.791.452  1.832.253  2.o34.816  2.256.1o5  7. 
a.  a. 
a)  452.989  43o.891  442.422  442.789  488.?83  595.936  a 
b  1.2o8.734  1.2o?.oo2  1. ?o9.825  1. 257.877  1.384.688  1.526.163  b 
c  638.694  684.228  7o8. 9o 7  725.33?  8o8.324  899.293  c 
d  2o.15o  29.R48  28.?85  51.339  55.635  6o.748  d 
e  12.41o  11.748  1o. 717  1  o·.l4o  9.427  9.o25  e 
9.  - 3.326  3.273  5.993  3. 983  97  3.8o8  9. 
lC.  :~  1.747.2o3  1.915.238  2.15fi.o3o  ?,24?.655  2. 37o.831  2.662.687 
10.  ~I  41.16o  42.937  22.491  ?l.o82  46.6o5  49.19o 
c)  76.1 95  34.5o3  34.o94  39.841  39. 38o  43.9% 
1.7.8•9•10  5.732.o23  6.119.181  6.41o.216  6.627.391  1. 238. o86  8.1o6.951  1.7•8·9·10 
11.  18o.881  219.815  212.456  243.282  325.992  346.o88  11. 
12.  :J  1.651.364  1. 958.384  1.827. 938  1.949. 724  2.o&7.o7o  2.426.626  12.  a) 
7  .l7o  5.8o8  3.79o  4.53o  4.78o  9. 73o  b) 
13.  15o.75o  149.633  144.7o3  158,oo2  2o7.697  197.799  13. 
T.11•12•13  1. 99o. Hi5  2.333.64o  2.188.887  2.355.538  2.6o5.539  2. 98o.243  T.l1+12t13 
T.  P.  7. 7?2.188  8.452.821  a.sq9,1o3  8,982.929  9.843.625  11. o87 .194  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3)  '·  I.  T~(1+2+3) 
...  4. 
ll.T.{J.T.tlt}  II.T.(I.T  •• 4) 
s.  5. 
6.  .  •'  6  • 
1.  a)  1. :I  h} 
s.  a. 
9.  9. 
Itt.  T  .(H.  T  .-5/9)  llt  .. T.{ II.T.-5/9) 
10.  a)  47't/}43  557.o59  569.795  631.6?.8  777 .79o 
j 
764.o86  10.  a 
b)  137.42o  6o. 932  59.976  33.3fi8  67.518  35,o77  b 
c)  4.549  258  872  2.o91  c 
d)  i  d 
e)  1.658  R18  1,239  353  4.158 I 
4.469  e 
T.  a/e  618.57o  619.177  631.881  6&5.349  849.466  8o5.7?3  T.  ~/e 
..  f) 
154.1451 
f} 
n  •  n. 
l?.  12.  n.  1o5.576  133.234  144.289  147.855  149.818  13. 
:·::.':.' 
14. :j  l  14.  a 
b 
.  ' 
t 
..  . d  d 
15~·a  ··.·  ..  . 13.1.316  11•6. 471  141.4{)1  159,456  193.274  2o7  .. 862  15.  a  b  .  .  •  b 
•, 
c:  . :."  I  c 
d  d 
16  16. 
17.  49.942  52.5o2  57.549  •  54.259  I  b!l.4~o  b!l.71~  17 
·~  1  ..  18. 
1~  .  ·'•  19 
l''  ~.  20. 
71.  21. 
·"'  ...  75o.985  911.369  834.159  76o. o?.1  955.273  1.4o6.162  22. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 BENELUX E  Bene 1  ux 
(  ll  Unternchmen-e ntrepri ses-i mprese-onde rnemi n~e  n-e nterpri ses) 
en  mille  S  E 
A  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  2.197  925  9o5  214  1. 
2.  389.100  419.479  455.5 27  471.275  2. 
3.  3. 
~~ 
45.278  48.o82  5o.9G9  52.279 
~~ 
45.196  41.287  4o. 171  45.485 
3.445  3.667  4. 735  3.942 
4.  142.932  174.623  16o.454  162.988  4. 
s.  5. 
~~ 
28o.894  225.28o  232.751  281.362 
;!  41.746  38.891  37.5 95  61.458 
d) 
6.  2  933  12o  6. 
T.  A.  951. 79o  9'j3.168  CJ93. 228  l.o89.oo4  T.  "-
p  p 
7.  2o5. 785  286.425  284.985  ?78.232  7. 
e.  e. 
a)  189.843  1o9.536  133.626  151.9o2  a 
b  94. 7oo  1o8.136  135.244  17o. 979  b 
c  19.o49  17.694  29.1B3  33.4o3  c 
d  d 
•  e 
9.  1.482  1.449  855  638  9. 
~~ ~~ 
8  9.155  9o.o78  1oo.217  llo.5o  1 
10.  ~~ 
T.7.e·9·1D  6oo.ol4  613.318  fi84. 110  745.655  T.7•8•9•1D 
11.  4.728  2.543  2.274  1.535  11. 
12.  :J  3o9.138  314.474  288.535  299.684  12.  a} 
b) 
13.  37.910  22.733  18.3o9  42.13o  13. 
T.11•12t13  351.775  339.85o  3o9.118  343.349  T.11•12t13 
1.  P.  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I. T.(1•2•3)  I.T.(l+2t3) 
4.  '·  ll.T.(I.T.t4)  ll.T.(I.T •• 4) 
s.  s. 
'·  '·  1.  a}  7.  •J  b)  b  . 
. 8.  •'  8.' 
9.  .  '  9. ·, 
ttt.t.(ti.T.-5/9)  tti.T~(U~t  •  ..S/9). 
10 ••  ,  41.45o  37.939  43.619  l  5o. 79o  10.  a 
:  b  15.415  ll.6B5  13.115  I 
8.858  b 
'  c  7.518  t 
'  d 
I 
'  d 
.. e  5o  457  .  ' 
· 'l. a/e  56.855  49.624  56,7o4  67.723  T.  •I• 
f)  f) 




13.  4.o57  4.8&2  3.335  13. 
._:·-·,  ',•  14.  a 
·.'  14.  a 
''.  b  b 
''•  . c  .  '•,  c 
.d  --···  -·:  d 
·--.·  :-. 
15~ a  29.7l2  18.949  16.811  29.o43  15~ a  .. 
·.·., b  ..  b  .  ' 




16.  16. 
11.  inconnu  i nconnu  Y.549  lo.439  17. 
iS  18. 
B.  19. 
l''  ~.  20. 
71.  21. 
7"'  ...  74.952  82.31t4  81.889  73  454  22. E 
A 
6. 










lC.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T,lltl2t13 






.  10.  :1 
.  . . c 
.  d 
.  .  f 





14 ...  ·····  =:  ..  · 
.b 
. c 
.  d 
.  .  15~ a 
.· .. :  ..... b 





RArtll 1  ux 
(  11  Unternehme n-entrepri ses-i mprese -ondernemi ngen-enterpri ses) 


















































































































• 32.781  ,I 
12.244 
124.o18 
"'"  mille  S 





















l.  738.434 





















































T.  P. 
1. 
2. 
3  • 
I.T.(lt2•l} · 
II.T.(t.T •• 4) 
s. 
'·  7. :l  .....  '··  . 
115.916  10.  a  .  · 
2.29&  b 
c 
4 
•  118.212  T.  e/e 
f)  .. 
n. 
12. 




n.  a 
1J 
c  ·.·  d 
15.  I  .  ~ 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 BELGIEN  BELGIQUE 
BELGIO  BELGIE  BELGIUM E  Be 1gique  en  mille  ~  1 S • 50  frsb.  E  (6  Unternehmen-entreprises-imprese-ondernemingen-enterprises) 
A  1  95o  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1.66o  1.152  962  926  9o6  214  1. 
2.  266.148  266.6o9  248.689  254.421  253.4o6  253.819  2. 
3.  3. 
~I 
25.833  25.924  26.581  29. Y12  28.125  3o.828  :I 
3.519  3.7o3  3.891  4.187  4.194  1.421 
4.  73.946  83.625  94.3o5  113.4o6  1o5.699  1o4.o83  4. 
s.  5. 
a  59.99o  86.513  118.18o  97.913  1o2.336  132.945 
;! 
b 
c  15.241  19.718  32.1o4  29.634  28.723  42.956 
d 
6.  485  2  12o  6. 
'· A. 
446.822  487.244  524.714  53c.399  533.5o9  566.266  '· "- p  p 
1.  124.486  124.486  13o.486  162.726  161.286  (25)  151.oR7  1. 
a.  a. 
a  128.567  128.567  127.36 7  95.127  98.154  118.554  a 
b  11.613  11.6o4  15.557  21.797  26.339  4o.424  b 
c  4.oo5  4.228  1  o. 0 75  8.3o6  9.668  5.111  c 
d  d 
•  e 
9.  676  313  1.278  %o  1.246  193  9. 
lC.  :1 
61.5o9  64.71o  64.7o8  66.%2  78.o53  79.882 
10. :l 
T.l.a•9•10  33o.856  333.9o8  349.571  355.878  374.746  395.251  T.l•8•9•10 
11.  1.739  4.87o  4. 728  2.643  2.274  1.535  11. 
12.  :J  1o9. 342  132. 5oo  146.941  158.43o  148.168  143.244  12.  a) 
b) 
13.  5.385  15.%6  23.474  13.448  8.321  ?.6. 236  13. 
T.llt12•13  115.966  15 3. 336  175.143  174.521  158.763  17l.ol5  T.llt12t13 
T.  P.  44fi.822  487.244  524.714  53o.399  533.5o9  566.266  T.  P. 
1.  1. 
.  2.  2  • 
3.  3. 
1. T.(lt2•l)  I.T.(lt2t3) 
.  ~  ..  ft • 
II.T.(I.T.•')  II.T.(I.t  ••  4) 
5.  s. 
6.  6. 
1.  •J  7. :l  .  b 
·  ... a.  8. 
9.  .  9. 
.  H  t.t.(  II.T.-5/9)  III.T~(IJ~T.-5/9) 
... 1~ ., ...  ·.·.·  2  .. 39o  16.623  22.688  18 .. 679  2o. 42o  l  23.939  10.  a 
..  b  .  9.146.  15.155  14.738  ll.,58o  13,115  l 
B.olB  b 
c  7.618  c 
.  d  ' 
l 
d 
·  ... ·  e  ·.  6o  457  e 
J. a/e  11,536  ' 31.778  17.426  3o.259  33.595  4o.o32  T.  &/e  .  f)  .  ..  f) 
n..  .  n. 
l?.  12.  ..  n  •. 
•.·  (8)  . 3.566  {8)  4.o52  (8)  4.335  (8)  4.644  (8)  5.145  (8)  3.568  13. 
14.  a  .  ::·:~  .;: .  ·-··  .··.  -=: •. ·•  -·- 14.  a 
...  b  b 
. c  c 
d 
(81,.  {sl·  {8)  {a} 
d 
15~ a  •.  ·4~658  -11.86~  . 18.359  (8}  ll.oo8  (8}  7.831  14.274  15.  a 
:-.  ···:··::. ··.·. b  •  b 
:-::·:>·:::·::·"-:·.:·:  ·.·  ..  ,  c 
.  .  d . 
16.._  16. 
17.  (16)  (16)  (16)  {  16J  5.261  5 769  17. 
1e.  18. 
B.  19. 
It'.  20. 
71.  21. 
:i.  (16}  35.794  28.189  18.338  ~l.b!lZ  29  864  22. 
28 
r £  Belgique  en  mille  ~  1 S • 50  frsb.  £ 
(6 Unternehmen-entrepri ses-i mprese-ondernemi noen-enterpri ses) 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  2o8  374  543  3.634  3.o39  2.875  1. 
2.  25o. 925  261.774  288.226  3o9.228  369,419  468,o46  2. 
3.  3. 
~I 
37.899  41.969  42.198  39,964  43.224  41.637  :I 
1.456  2.399  5.5o9  lo.983  1o.2o5  7,o36 
7.1 o8  6,962  8.482 
'· 
117.872  139.346  138.117  137.159  151.661  159.693  4. 
s.  s. 
~~ 
139,o16  148.487  135.193  144,oo7  157.341  159.897  a 
b 
62.624  62.444  51.759  51.265  72.719  41.142  c 
d 
6.  445  6. 
T.  A.  61o.ooo  656.793  661,99o  7o3,348  814.57o  888,8o8  T.  "-
p  p 
7.  16o,6o6  174.766  174.766  184.266  211.389  239,96o  7. 
a.  B. 
a)  118.554  118.586  118.59o  118,6o5  122.ofl4  122.o84  a 
b  56.66o  74.91 g  82.9o6  78,o98  89.225  1o9.261  b 
c  8.558  8,351  7.945  8,563  9,o39  1o.51o  c 
d  d 
I  e 
9.  1,oo6  1.423  1.8o2  1.436  1.216  1,283  9. 
1c.  ~~ 
7o,799  7o.l23  98,473  138.461  179.717  216.31o 
10.  ~I 
T,7t8t9t10  416.183  448.168  484.482  529.43o  612.67o  fi99.4o8  T,7t8t9t10 
11.  3.349  2. 928  1. 915  1.417  3.131  1,Y94  11. 
12.  :J  151,116  174,o61  158. 9o2  154.595  168.o68  163.631  12.  a) 
b) 
13.  39.352  31.636  16.691  17 .9o6  3o. 7  o  1  23.775  13. 
T.llt12t13  193.817  2o8.625  177.5o8  173.918  2o1. 9oo  l89.4oo  T.11•12t13 
l. P.  6lo.ooo  656.793  661.99o  7o3,348  814.57o  888.8o8  T.  P. 
1.  1. 
.  2.  2  • 
3.  3. 
I.T.(lt2•3)  I.T.(1+2t3) ·: 
4  • .  r.. 
ll.T.(I.T.t4)  11.T.(I.T •• It) 
s.  s. 
'· 
6. 
··7. :J  1.  •J  b  .. 
a.  .  8  • .  ··. 
9.  . 9. 
1Jt.t.(1t.J.-5/9)  llt.T~(Il~T  •  .S/9) 
·  10.  a  39.425  4o.26o  43.734  46.5o7  58.122 i  61,639  10.  a 
b  lo.o59  9,J/5  5,ol 9  438  699  377  b 
c 
l  c 
d  d 
e  ·  49o  86  1  144  mj  e 
J.  a/e  49  .. 974  49.721  48.754  47 .o89  58.934  62.ol6  T.  &/e  f)  .  f) 
n.  n. 
l?.  12. 
13.  {8)  .~.191  4,.748  4,.767  6.623  8.557  9.252  13. 
J4.·a  14.  a 
b  ..  ., 
c  ...  c: 
d  .  d  . 
. . 
::_·_  15.  a  (8} ·.  28.172  (a}  24.118  (8)  14.867  (8}  14.497  {8)  22.o81  (8)  19.. 772  ·15.  I 
b  ..  b 
c  . c 
d  d 
16.  16. 
17  6 2o 1  6.193  6 o65  6.278  7  .. n6n  0  6  .. 93?  17. 
iS.  18. 
1~  19. 
/'·  lo  20. 
71.  21.  ...  ...  49  o9o  63  o38  76  79ro  7o  818  1  ?l .?1 n  1?8.?n9  22 • 
29 £  Be10
ique  en  mille  ~  l S • 5o  frsb.  E  {6  nternehmen-entreprises-imprese-ondernemingen-enterprises) 
A  1952  19b3  1964  1%5  1956  1967  A 
A  A 
1.  7.235  9.476  6.117  4.538  3.799  1. 
2.  55o.574  663.5o5  711.138  723.325  697.A2g  2. 
l.  l. 
:l 
51.141  56.518  118.417  86.322  1o9.623  :l 
2.258  2.4o3  3.4o6  3.529  3.284 
7.4oo  7  .53o  12.638  11.352  9.767 
4.  154.838  157.554  18o.o38  172.584  181.241  "·  5.  5. 
:I 
169.o6o  172.797  187.232  198.223  183.995 
;I 
35.o28  15.972  19.685  19.318  13.912 
d) 
6.  6. 
t.  A.  977.534  l.o85.955  1.188.671  1.21~.2o1  1.2o3.45o  '· "- p  p 
1.  233.282  243.783  2it8.23o  268.891  26o.o75  1. 
a.  a. 
a)  12? .o84  122.o83  138. 9o2  153.142  158.loo  a 
b  132.552  l38.o57  14o.4o3  138.854  144.179  b 
c  13.524  16.ooo  15.384  15.7U9  12.844  c 
d  d 
•  e 
9.  1.345  1.195  1.o79  951  537  9. 
~~ :! 
267.764  316.15o  356.117  346.5oo  344.367 
10. :! 
1.7.8·9·10  77o.551  837.278  9oo.115  924.147  92o.1o2  1.7·8·9·10 
11.  2. 215  1.829  1.472  1.489  811  11. 
12.  :J  191. 29o  21tl.395  275.853  287.266  28o.4o6  12.  a) 
b) 
13.  13.478  5.452  11.231  6.299  2.131  13. 
T.l1•12•13  2o6. 983  248.677  2BB.556  295.o54  283.348  T.11+12t13 
t.  P.  977.534  l.o85. 955  1.188.671  1. 219. 2o 1  1. 2o3.45o  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
1. T.(1•2•3)  I.T.(lt2t3) 
4.  '·  ll.T.(I.T.•It)  II.T.(I.t  ••  ~) 
s.  s. 
G.  r.. 
· 1.  a)  7.  :J  b) 
8.  B. 
9.  9. 
11 t.t.(tt.J.-5/9)  III.T.(II~T  •  .S/9) 
10.  a)  58.51~3  55.599  &3,4oo  58.447  49.942  l  10.  a 
b  2B1  4uo  I 
b 
c  c 
d  d 
e  3.293  •  J.  a/e  58.83o  55.599  63.8oo  58.447  53.235  T.  •I• 
f)  f) 
11.  n. 
17.  12. 
13  ..  11.823  l&.o85  23.654  26.193  26.42o  13. 
14.  a  n.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
lS.  a  (a)  ·  14.3o4  (B)  4.963  {8)  12  .. 4&2  8)  6.273  (8)- 2.143  .  15.  a 
b  •  b 
c  c 
«!  d 
1&.  16. 
17  7.  319  7 277  8.3lo  8.944  8.95n  17. 
i~.  18. 
l::  .  ·'•  19. 
l'·  '•  20. 
71.  21. 
~~ 
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- 6.  ··· ..  7.  a) 
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8  •. 
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.  t J  l.t.(II~T.-5/9) 
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10.  ~I 
11. 
12.  =~ 
13. 
T,llt12t13 
T,  P. 
II,T,(I,T  ••  lt) 
s. 
6, 
7.  a}  · 
.  b)  .. 
:'·_',:  .... ·  -:  .... s  •. 
..  9.  ·:.  ·.  ·- ·.::  __ 
l,o2l.o37  ~~ 









ttf.f~(ll~T  •  .S/9)  : 





r. •I•  f) .::•" 





1'•  I  .. 
b 
--- ... ··  .. 
.. 
{B)  .  .  z:n. 917  (S.)  _  593"322  (B).  917.882  {8)  55o.388  (8)  391,53o  (8)  ·  _., 713,&92 
c  ::·:-:.· ..  ...  _-..  .- ..  d 
ls. a '  .;_-
(Hi)  16\  1{161  {16) 


















l.  ~I 
4. 
s. 
6,  ~~ 






1c.  ~~ 
11. 
12.  :1 
13. 
T,llt12t13 
T.  P, 
1. 
: 2  •  ..  ··:  3. 
· · I,T,(1•2•3) 
. 4  •. 
II.T.(I.T,t\) · 
s. 
'·  ,:··.·:  7.  :J 
e  •. 
9,  . 
.1 I t.t.(t  I~T.-5/9) 
...  .~0. ~I .  :. 
· J.  ale  ..  .  ..  f)  . 
n. 
11.·: ·. 
.: ..  :::  13 • . ·  .. :-:.' 
•.  ·:=:~:'*:::::::i  _14.  •  ·:  .:--
b 
c 
..  d 
.15~ a 






71.  ,z. 


























(8)  :.  2o9.573 























2.586 .. o63 
237,41S 









































8,875.392  ~.695,3o8 




2  ..  437.68~ 
. 238.368 
'. 







.  ···  .. ··· 
(sf·.  1~4oB~fill  {8)  l.2o5.9l2  (a)  743 .. 356  (B)  ?24,859 
6 2o1  6 193  6 o65  6.278 

































5-.463, o  1  o 
525,494 
6  4,125 





l o. o95. o5l  9,469, 983 
4o.728,541  44.44o.382 
2,9o6.lll  j 
34.956  f 
5.633 
2.94&.,7oo 






(8)  1.1o4.379  {8)  ·  988.627 
7  .o6o  6.932 






l.  ~I 
4. 
5.  ~I 
d) 
6. 










10.  :1 
1,7•8•9•10 
11. 
12.  :J 
13. 
1.11•12•13 






















1ft.  I 
b 
c  d  .. 
15.  a 










33 E  Belgique  (6  Unternehmen-entrepri ses-i mprese-ondernemi ngen-enterpri ses)  en  mille  frsb 1  E 
A  1952  1963  1964  1955  1966  1967  A 
A  A 
1.  361.779  473.,785  3o5.,825  226.,894  189.,948  1. 
2.  27.528.683  33.18o.29o  35.55&.89o  36.156 .. 259  34.891 .. 465  2. 
3.  3. 
~~ 
2. 557 .,o53  2.825.,893  3.42o.,856  4.315.118  5.481.149 
~~ 
112.92o  12o., 171  17o.318  176.45o  164 .. 194 
369., 997  376 .. 496  531.891  558.112  488.352 
4.  7.741 .. 889  7  .882. 729  9.oo 1  .. 919  8.629.,223  9.o52.o53  "·  s.  s. 
~~ 
8.453.o23  s.&39.84o  9.361.&2o  9. 911 .,o91  9.1 99 .. 749 
;!  1.751.389  798.583  984.273  955 .. 916  695.6o2 
d) 
6.  6. 
T.  A.  48.876.,733  54.297.787  59.433.592  6o.96o.,o53  6o.172.52?.  T.  ~ 
p  p 
7.  11.654.139  12.189.139  12.411.495  13.444.553  13.,oo3.,729  7. 
a.  a. 
a)  &. 1  o4.178  6.lo4.178  6.,91t5., 121  7.657.111  7.9o5.o2o  a 
b  6.627 .. 622  6. 9o2.837  7.o2o.l54  6.,91f3.225  7  .2o8.97o  b 
c  676.2o3  8oo,o42  7fi9.,1 93  789~935  642.192  c 
d  d 
•  e 
9.  67.24o  59.735  53.954  47.529  26.83o  9. 
1c.  ~~ 
13.388.185  15.,8o7.,999  17 .8o5.R49  17. 321f. 988  l7 .218. 345 
10.  ~~ 
T.7.a•9•1D  38.,527.567  41.863.93o  45.oo5. 766  46.2o7 .341  46.oo5.o86  1.7•8•9•10 
11.  llo.775  91.45o  73.,617  74.,466  4o.56l  11. 
12.  :~  9.554.515  12.o69. 789  13.792.635  14. 3fi3. 289  14.o2o.339  12.  a) 
b) 
13.  673.926  272.618  5&1.574  314.957  1  o6.5 36  13. 
T.11•12t13  1o.34q.166  128433.857  14 .. 427.82fi  14  .. 752.722  14.167.436  T.llt12t13 
1.  P.  48.876.713  54.297.787  59.413.592  5o.%o.,ofi3  6o.17?..522  T.  P. 
1.  '·  2.  2. 
3.  3. 
I.T.(lt2•3)  I.T.{lt2t3)  :.-
4.  '·  II.T.(t.T.•')  ll.T.(I.T  •• lt) 
s.  s. 
'· 
G. 
---1.  a)  7. :l  b) 
a.  a. 
9.  .  9  •. -
tJt.t.(II.T.-5/9)  llf.T~(Il~T  •  .S/9) 
--_lo.  a  2.927.131  2. 779.959  3.17o.ol3  2.922.359  2.497.lo7  l  10.  a 
- b  l-4.335  19. 9tn  l 
b 




e  154.634  8 
T.  a/e  2. 941.466  2.,779.959  3.,189.994  2,.922.359  2.661.741  T.  &/e 
f)  f) 
n.  n. 
1?.  12. 
n.  591.~  155  8o4.268  1.182.728  1.3o9.67l  1.32l .. ol9  13. 
14.  a  14.  a 
b  b 
c  :  c: 
d  ·- d  --· 
15.- a  (S}  .  7lS.224_  {8)  248 .. 17o  (8)  &23.122  (8}  313.652  (8)  lo7.155  15.  a 
b  •  b 
c  ~  c 
cf 
-- d 
16.  16. 
17  7. 319  7.277  H. 31 o  H.~~44  8.956  17. 
iE.  1a.  ,  ..  .  ~.  19. 
l'·  ~.  20. 
71.  21. 
~ .. 
""· 
1.441.?4b  8.597.282  4.573. 944  2. 947.575  1.424.o86  22. 
34 E 
A 
'· A.  p 
11. 
12.  :J 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 
" 1. 
···:.  2. 
-:  ·:  3. 
.. _.,.  1. T  .(lt2•3) 
II.T.(t.T ••  ~) 








SA.  Ougree-Marihay  (fusion  avec  J.  Cockerill  & Ferb latfl en) 
Cockerfll-Ougree  s. A. 
195o  1951  1952  1953 
2,741,174 





















-{5,~ ·  ..  ':  ··· ...  §5 .. ·ooo  (  5) 
.,.,:·.,,  ::''•'• .··  :··:  ·_.,,  .. .. : 
.::·' 
'•' 
·  ·::  22.ooo 
·'·138.;00.0' 
2.743,9o2  2.731.761 
466.444  (  2)  448.769  (  7.) 



















168.ooo  {5) 
... :  ·9oefl00 
























..  1so~·O:o~  ..  zss. ooo 
653  868 
~nl  ~?1 
297  159  334a785 
l4o.ooo 
lo.ooo 
{8)  .· 53.~08 
.  ..  .  ·.·  9o~o0o<:.  ..  -:· 
{6)  ..  ::::..312*~"~-. 
{7)  _._.i'.  -~~.114. :' 
...  ··l31.at1 
·  ...  ::  ·  2Z.566 . 
(6) 



























,,·,.  66.B~? 
.lo9.ooo·  (6) 
784 
282 






















·.····  ...  ··· 
l21.ooo 




































10.  :1 
11. 







I.T.(lt2t3)  : 
s. 
6. 
7.  :J 
s.  . 
.  ·.  9  • .  · 
III.T~(II~T  •  .S/9) 
10.  a  b . 
c 
d  .  . 
T.  •I•  .·  f)  . 
n  •.. 
12. 
13  • . 
. 14.  I 
b  '• c 
.  ·.  :···  d 
15.- I 























12.  :1 
13. 




























······  ..  -
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•'•,, 
( fusion  avec  Ougree-l·lar!hay  & Ferblatil  en  ) 
Cockerill-ougree  E 






































t7.53-3o.6.54.  1.7.- 31.12.54 
21.676  2o.686  2o.191 










































3.947.685  3.672.272  3.616.158  12.  :J 
217 .o66  143.991  67.426  13. 
3.449.87o  4.o91.676  3.672.272  3.683.584  T.ll•l2t13 
7.391.992  8,o74.9o4  7.9oo.52o  7.843.839  T.  P. 
·lB.382  3o~o9i:..  . ..  ·.  ·  ·. · 28.98o  · ·  ...  9~754  '-•  ·  -:.  -= ... 
..  =;·  </·  · II.  t .(  l.t  ••  lt). 
IIJ.f~(U~f~4/9)  ·.: 
.  ~;-::::~::~::}:~~r- ·_  .=.= ..  =::,.··=··.·_:  ..  ·_·;_:  ·  ..  :_·.·,_.  ··.  :::=:_-.· ..  ·  :;  ..  =_:_ ..  _ .•  •  •  :·  •  •••  -.--
·,:_::;;..;:~:i::::i;~':  .  . 
:~~F,~~~2i{' <~~) ,  .. ~~. 
(14)  =:  :_167-~994  {n)  ··149~469 ...  (  ..  1 1
~)  lo2.738 .• 
1
(14)  ·· .. :  86.445 
(14}.  JS~~561  (14)  l84  •. o94.  ( ")  172,877  (14)  98.12o 
.  .  ', 
l 
:,.:·  ·.:  ·  .... ·  .':5i'~1o 
:_;.;:  .::  =,:  ..  :· .. · :=·:=·>&e::&;2 
-·:··.-:;.··,·· ..  -- ·--:.·.!; 
{14) _  _.· ..  J53,~55  (14)  333.563.  .(1_4)  275.615  (14} 
· ·  ... =  (:,._  ~~~?5.3 ·  ....  <  ,,..,  =·=:·=·:'· ..  1~).99'...  .....  .=· 
._::,=,::=;t·:.:_::.:&~~~h  ... :  .: ........  ·64~~{·:. ·.· ·.:·  ''::'··t.3~~88 ·.· 
:·.·=··::---=·  ·.·:~:-:-::.·; ·.·:·:·.·-·.:·. -:. :-:.-·.  :-:.  ·:·::-:-:···  '  ;:·§:::··' ·•  :·  -~- •  • •  ···:· ·:. ::-;:: ·.  :·:::·. ··. :·=··: .. ' 
.:.:·  .  -;.::.:--=-:·:·-::::.  _.:.-·.:  :- ..  :- ·. 
..::.  •,:···  .· 
1.oo2  954  892_ 
1.888  2.loo  2.112  2.166  2.12o 
29.o42  28.965  31.442  31  215  29  891 
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184  .. 565 
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24.627  24.627  1. 
6o6.661  66o,383  2. 
3. 
1.216  1.216 
~~ 
61.639  62.589  4. 
s. 
11.812  13.111 
;I 
1.387  1.282 
'· 
p 
45o.ooo  45o,ooo  7. 
a. 
•  924  924  b 
c 
d 
2oo.ooo  215,ooo 
4o.489 
:  ·· ... · ·: ...  ,.',:}_ . 
..  .  · 
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II.T.( I.T ••  lt) 
lll.l~(U~T  •  ..S/9) . 




T.  •I• 
f) 
n  • ... 
12.  ... 




· 15~· a 











+ (  Cockerill-Ougree  SA. 
A  1956  1957 







1  96o 
lol.519 
8.215.139 
{2)  1.121.o42  (2)  1.486.976  (2)  1.5o9.244  (2)  1.259.8o2  2)  1.281.834  {2) 







•  9. 
10. :1 
11. 
12.  :1 
13. 






























































3. 798. 9o5 
13.o88.855 
4.oo4.123 
7o4.371  5o3.949  235.865  332.692  57o.l48 
4.525.649  5.294.364  4.42o.671  . 3.974.7o1  4.574.271 
14.o37.59o  15.771.32o  15.743.o46  16.o96.919  17.663.126 
(4)  13.895.ooo  (4)  •1J.33o.~oo  4)  . 13.29l.coo  (4)  13  •. 232.ooo  {4}13.579.ooc 
82.3o3  164.2?3  125.796  63 .. 35~  47.o49 
S.  3.2o8.447  4.826.495  3.76o.974 
1.264.299 
3.628.426 
1.166.269  '·  ..  ·1~161.627  · ·  ...... 7.  a) 
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:{::::::::--::  ::'·, ::':';i:;:<··_/:i,_:_:...  _":·,;:::  ·.  ,:  },::.''::''\'  ·· ..  :::~·t .. :  ·:::.,.:};-::::·}·~-:;,:;.,,~~;'::.:~  '·/:~:·:'::_:  .  .  ::"'·:::;:·:  ,,;;::  .. ·::.:.·"..  . : ..  ·  .. _,,·.:  :' 
16  .. 
17 ..  loJ  224  lY4  l5o  2o4 
119)  1o9  119)  146  (19)  132  [19}  1oo  (19)  133 
71. 
l~.  I  14)  114.981  114)  137.418  (14)  155.359  [14 J  75.215  ll4J  129  o71 
153.677  .. 
. .. 1J94 
:-.. :·  . 
.  :.· 
231 
_(1 91  125 
(14)  166.78o 
·.· d 
•" 







64 E  Fabrique  de  fer  de  Charleroi  SA. 
A  1962'  1963  1964  1965  1966 
A 
1. 
2.  21.7o2  19.145  17.995  16.83o  15.144 
3. 
:l 
(1)  45.122  (l)  55.328  (l)  78.oo6  (1)  l o3.541  (1)  64.988 
~.  121.941  111.533  178.979  128.968  183.466 
s. 
;!  ~ 
~  614.86o  639.877  618.667  729.444  687.o39 
,__../ 
6. 
T.  A.  8o3.625  825.883  893.647  978.783  95o.637 
p 




16.828  17.957  72.o28  72.317  88.317 
9.  1.743  1.997  1.878  1.7'•o  1.989 
10. :1 
T.7t8t9t10  212.o27  213.41o  267.362  267.513  283.762 
11. 
12.  :J  554.o16  576.477  588.oo7  67o.41o  627.41o 
13.  37.582  35.996  38.278  4o.86o  39.465 
T.11t12t13  591.598  612.473  626.285  711.27o  666.875 
T.  P.  8o3.625  825.883  893.647  978.783  95o.637 
:  ..  :: ..  1. 
. :.: :=:=:=::!=::.':'::\>,:::~:::\ ., ..  :-·:::·:  . 
··:; 
···::':::;:::;,:  2.  :'::::\1·,;:  =;;~:f::~::;::~ :::,_:::·  .,'·:::,:::::.:  ... ,:/::,:,.  3. . . 
: 
·  .. 
... =,::;  I.T.(lt2•3)  ····  ,•  :···=·:;-
•,  . 
..  .·  ··::· .. 
... ·-..  -:  ·::::' ,  .....  :  -1.743  1.997  ·t.B.79  1~1ltcf.  1.988  :-- .. 
·:  ..  :····u.t.(I.T~•') ·  .. 
....  .  ,.,.·::'·,  ·:_=· ... :·-· 
'.: .·.· 
. -·-.: ... 
·- '•  .... 







{i4f":,J13~,~"'  (14)  •  '  81.~7  (14)  <U3.387  (14)  124.926  (14)  147.311  I 
·.· ....  ::  l  • 
.  . .  ·.·-:'•'-
•'  ..  .·. 
'(14}..  93  .. 132  ··  04L ·  ·.a1.977  (14}  · 63~387  (14)  124.928  (14)  147.-311 
·  ··1~;29  =:=: ..  ·= ·  .·.  ..  1  ~ loo  'isg . . .· ·  ,  .::  I&,.opo  l5.ooo 
:,::.:::::::,,::::,,;.;.;.;,:,~  ... ::,,::{:·.)':.,.::,:<  ,•'•·.,  ·= •  .,::_.:·::.-.. •  .• 
.·.::  :··· 
:i  l'l:l·:·:· .,:::i1J~~~··'::·_:  {Jll.::_,:··::::::··:;'::::'j ~::~~()· 
:_,($~)-;::r:,::,::::3~~:~~·t..  (~'f::_·:-_::-:._.::_,  <Jo~32s 
(  hr:::!::·:-:::,.,::;s;~~t-·  ··  · · 
: ..  :., 
.:·.: ....  :· 
(a)  ·  ·,.  ·31~gag..  {B)  ·.  ·.·  .. 3s.s&s 
. : .  ·.1.:74&  .. h988 . 
{~)  . "35.568 
.  -1.842  ::·;=':'}';:·.:=:·=··  : .... :.h991''..  .  "-.1~8.19 
-:~(~~\:}:  .. :  . •' ~\  ':·<  -~:::;::·· >=.:·' 
.. ::  ...  =.-..  ::.:··--::···:.:::·  ',•·".  ·.···:·· 
_2_66  191 
(191  149  I (191  .  121  (  191 
{14)  69.169  l14J  161.397  {14} 
·:'  ·.  •,,:•.',• 
,-::::  . .  .··_{;:::,::;  ,}::  ::  .. : 
177  249  249 
122  (19)  155  1(19)  156 
62.237  J14}  123.762  1{14}  145.625 
1967 
.., ... ::':=<:·,/{:'·.···:,=:::  .:-
:.··-- '-:' 
--..  ·:·:.:::-
·  .. 
-.:·  -:: 
·:: ....  .-: .... ·. 
























12.  :J 
13. 
T.1lt12•13 
T.  P. 
1.· 
. 2.: 
'•,,  :·  3.  ·.  ·  .... ,,,-,;::· 
. I.T.(lt2t3}'::~(: 
~  ..... 
:,.···.' 
II.T.(I.T.t4)·· ·  . 
·  10.· a  l.::::''i\=:;i;,.,., .  ..:=:-
.b!··:=::·:·:··:: . .  ,  . 
.  .  ··.  ~ 
16  .. 
11  .. 
18. 




65 . .  ~r· .  ..  ~ . .  .  .  ,  , - ... ,~>  • .  .  .  ••  .  ...  .  ..  ;  ~ 
'.  t;,;;·_ 
' .. 
)~ '  '  .~  '  :' 
I  •  ;~  . 
'  ~  ' 
- - .  ; 
--·' 
'· 
~  - ~  •  '. l 
••  ...  •  ••  1  ': 
'  ~t  '  ·~  - ...  . •  :.  :~ 
'.  •  '' '  f  ,.  - • 
~  .  .  :- .  ,_~.····_·_-
: "  ~1 
LUXEMBURG  LUXEMBOURG 
LUSSEMBURGO  LUXEMBURG . LUXEMBOURG  . 
._  ,1,·_ 
'  '. 
- '  .~  ,( 
.  r  .. £  LUXEMBOURG  r.n  mille  $:  1 S • 50  frslux.  E  i  3 Unternehmen  - entrepri ses  - imnrese  - ondern~mi  nqen  - enterori ses  ) 
A  195o  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  72.459  79.866  88.69o  1o8.236  141.529  149.468  2. 
3.  3. 
~~ 
16.532  16.8o3  17.367  15.848  2o.489  24.965 
~~ 
13  9  4 
4.  29.821  29.963  31.636  4o.359  36.o67  37.766  ~- s.  5. 
:I 
63.542  12o.fl53  149.362  111.694  1o6.736  121.749 
;!  128  232  252  228  153  1.862 
d) 
6.  599  933  '·  T.  A.  183.o94  247.526  287.311  277.298  3o4.974  335.8lo  T.  "-
p  p 
7.  3o.6oo  3o.6oo  3o.6oo  79.ooo  79.ooo  81.8oo  7. 
e.  B. 
a)  62.258  62.258  62.476  14.4o9  35.472  33.348  I 
b  14.343  3o.428  53.85o  54.374  7o.582  84.546  b 
c  4.7o6  4.667  3.379  3.244  2.747  2.687  c 
d  d 
•  • 
9.  44  586  97  284  - 7o7  26  9. 
w.  ~~ 
4.289  4.231  4.o72  3.9o6  4.732  4.55o 
10. :! 
1.7.8•9•10  l16.24o  131.598  154.484  155.217  191.826  2o6. 957  T.7+8t9t10 
11.  11. 
12.  :J  64.5o2  lo5.272  121.684  116.528  1o7.762  118.869  12.  :~ 
13.  2.352  lo.656  11.143  5.553  5.386  9.984  13. 
T.11.12t13  6&.854  115.928  132.827  122.o81  113.148  128.853  1.11•12•13 
T.  P.  183.o94  247.526  287.311  277.298  3o4. 974  335.81o  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3)  I.T.(1+2t3) 
~.  4. 
II. T.(I.T.t4)  II.T.(I.T  ••  ~) 
s.  s. 
'· 
6. 
1.  a)  7. :l  b) 
8.  e. 
9.  9. 
I u. f.( II. T.-5/9)  II J.T.( IJ~T  •  ..S/9) 
to.  a  9.478  11.667  14.188  13.9oo  17.469  '  2o.147  10.  a 
b  292  398  I 
84o  b 




e  •  J.  a/e  9.478  11.959  14.586  13. 9oo  2o.987  T.  •I• 
f)  f) 
n.  n. 
1?.  12. 
13  ..  21o  2o7  2oo  193  245  238  13. 
14.  I  ..  H. a 
b  b 
".  c  c 
•'  . 
d  d 
.... 15.  a  2.299  7.753  8.159  5.4o4  4.481  8..859  15.  a 
.  ·. b  .  •  b 
c  ; ..  c 
c!  tf 
16.  16. 
17  2.967  3.713  3 698  3 239  3 449  3  .. 965  17. 
iS.  18. 
B.  19. 
I''  le  20. 
71.  21 •  ...  ...  19.981  19.383  23  342  33  447  29  7o3  28  922  22. 
67 
r (  LUXEMBOURG  en  mille  $:  1 S • 50  frslux. 
(  3 Unternehmen- entreprises  - imprese  - onderneminqen  - enterprises  ) 
£ 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.- 1oo  loo  1oo  100  1. 
2.  156.742  173.378  181.254  211.2o2  2l1.o36  253.o23  2. 
3.  3. 
~~ 
31.353  45.438  52.771  54.162  57.977  56.336  :I 
'· 
4e.313  46.7o8  46.144  44.461  48.773  55.282  4. 
s.  s. 
~I 
138.965  ll2.26o  99.611  12o.467  128.924  l4o.576  ;j  2.875  2.997  1.565  2.192  1.726  745 
d) 
6.  6. 
'· A. 
37o.2If8  38o. 781  381.4Lt5  432.584  454.536  5o6.o62  '·  ~  p  p 
1.  81.8oo  88.8oo  88.8oo  88.8oo  88.8oo  88.8oo  1. 
a.  a. 
a)  33.348  34.o34  34.o34  59.632  59.632  91. 79o  a 
b  99.o99  llo.363  11?.478  123.686  138.929  153.558  b 
c  2.513  5.o82  8.3o7  8.1o7  7.959  336  c 
d  d 
•  e 
9.  98  337  77  32  26  274  9. 
I~~~ 
1o.362  11.698  1  9.1 o5  3o.194  29.286  35.478 
10. :l 
T.7.a•9·1D  227.22o  25o. 314  267.8o1  31o.451  324.632  37o.236  T.7.a.9.10 
11.  2.5oo  l.82o  11. 
12.  :J  129.896  ll8.8o1  1o8.421  115.855  119.811  127.149  12.  :J 
13.  1o.632  9.846  5.223  6.278  lo.o93  8.677  13. 
T.11•12t13  143.o28  13o.467  113.644  122.133  129. Yo4  135.826  T.11•12t13 
T.  P.  37o.248  38o.781  3H 1.Lt45  432.584  454.536  5o6.o62  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(l•2•3)  I. T  .(1 t2t3) 
~.  ~. 
ll.T.(I.T.t\)  II.T.(I.t  ••  ~) 
s.  s. 
'· 
6. 
· 1.  a)  7.  :J  b) 
a.  8. 
9.  .  9. 
1J l.f.(II.T.-5/9)  III.T~(Il~T  •  .S/9) 
10.  a  24.67o  26.337  25.o82  29.874  3? .o86  I  3o.393  10.  a 
b  452  4o  119  319  I 
344  b 




e  e 
T.  a/e  24.67o  26.789  25.122  29.993  32.4o5  3o.737  r.  •I• 
f)  f) 
n.  n. 
l?.  12. 
13.  514  5~8  1.o15  1.645  1.59&  1.97o  13. 
14.  a  14.  • 
b  b 
c  c 
d  d 
15.  a  9.o79 
b 
8.992  5.ol 9  6.oltl  9.216  8.395  15.  • 
•  b 
c  c 
f!  d 
16.  16. 
17.  Lt.2o8  4 252  4 1o8  4 4o4  4 887  '  4_ 974  17 .. 
l~- 1a. 
l"  .~  ....  19. 
/t·.  20. 
71.  21.  ... 
•  le  31. 9l•4  43.423  32.852  34.258  38.238  46  B5'i  22. 
68 E  LUXH1BOIJRG  en  mille  S :  1 S • 50  frs1ux.  E 
(  3 Unternehmen- entreprises  - imprese  - ondernemi'l11en- enterprises) 
A  1962  1953  1964  1%5  1%6  1%7  '  A  A 
1.  1oo  1oo  95  9o  85  '·  2.  268. 97o  291.124  297.157  291.939  284.583  2. 
3.  3. 
~~ 
61.o34  51.o27  &o. 215  1o5.551  123.378 
~~  12.7 39  2Fl.46o 
4.  58.129  55.of16  6o.433  7o.458  66.989  "·  s.  s. 
:I 
135.377  13o. %6  1113.778  123.888  1ol.BSG 
~~  83o  54o  1.365  337  B. 382 
d)  d) 
6.  32  6. 
T.  A.  524.44o  538.855  553.o43  5o5.oo2  611.733  T.  "-
p  p 
1.  88.8oo  128.8oo  139.Boo  139.8oo  159.8oo  1. 
B.  B. 
a)  91.582  91.211  82.956  83.256  83. 2&6  a 
b  162.354  154.893  155.oo7  161.oo7  156.564  b 
c  3o5  1.142  1.12o  17.193  11.1 n5  c 
d  d 
•  e 
9.  26o  599  14  652  625  9. 
IC. :! 
41.7%  46.648  49.631  66.199  66. g27  10. :! 
3.932  1. 722 
T.7•B•9•10  385.o97  423.293  428.5 38  472.o59  486.o6g  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12. :l  132.173  llo.427  125.33o  123.681  123.oo2  12.  a) 
b) 
13.  7  .no  5.135  9.175  9.252  2.662  13. 
T.11•12t13  139.343  115.562  134.5o5  132.943  125.664  T.11+12tl3 
r.  P.  524.44o  538.855  5L3.o43  6o5.oo2  611.733  r.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(l•2•3)  I.T.(lt2t3) 
4.  '*· 




6.  6. 
1.  a)  1.  :J  b} 
~ 
8.  8. 
9.  ~  .. 
1J t.T.(lt.T.-5/9)  III.T.(  ~~~T.-5/9) 




e  •J 
T.  a/e  31.977  35.129  43.883  42.328  39.&39  T.  ~/t 
f)  t) 
11.  n, 
l?.  \2'1 
13.  2.356  2.&54  2.841  3.848  3. 99o  u. 
1~. :! 
H,  _a 
~ 
c 
d  ~I 
15.  a  6.6o6  5.688  8.127  •  7.247  5.389  15. il  b  •  b 
t  I  c 




11.  4.815  4. 798  5.447  5.491  5  ..  2~  lJ  17. 
iS  18. 
};;.  19,. 
l'·  ..  20. 
71.  2J.  .... 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'· A.  p 







IC.  :1 
T.lt8•9•10 
11. 
12.  :1 
13. 
T.11t12•13 




1. T  .(  1•2•3) 
s. 
'·  -. ·  ·  ·1.  a] 
b)  ._, ...  .-.,_  a. 
9.  . 
1Jl.t~(11.T  •.  -5/9) 




•  T.  ale 
f) 
n. 
11.  n  •. 
14 ....... ,,• 
b 
...  c 
: ·  __ .. · 'd  -·  . 
···  15~ a 
. b 
''  ·· .... 






·"  'L• 
LUXEMBOURG  en  mille  frs lux. 
( 3 Unternehmen  - entrepr1ses  •  imprese  - ondernemingen  - enterprises  ) 



























































































'.  ·:  .. ····-··.·· 




695.oo2  873.437  I 
i 
473.9o1  597.942  729.321  695.oo2  873.437 
1o  .• 5o9  1o.367  ·  le.o17  9.653  12.273 
...  ·. 
'.  ·-:·· 
·.·  -.:-
.. '114.939  . 387.662  4o7.945  27o.Zo3  224.o66 
.  ',·  -::· 
2.967  3. 713  3.69R  3.239  3.449 


















·- •  . ... ·.·.;  .. :  .. :  . 
·  ..  : 
1.o49.335 
11.875 
'·:  ·  .... 
3.965 
1.446  .. o79 
E 
A 




12.  :J 
13. 
1.11•12•13 
T.  P. 
'·  2  • 
3. 
1. r.(1t2•l) .  .-.,::-. 
II.  T  .(  I.T ••  \) 





I  .  r  ••  ,  •. 
f) 
n  •. , 
12. 
13. 
14.  I 
b  .  '• 
it:: .. 
.·  ..  b 





















12.  :1 
13. 















LUXEMBOURG  en  mille  frs1ux. 
( 3 Unternehmen  - entreprises  - imflr'ese  - ondernemi nf]en  - enterprises  ) 
















































































































•.  ··~·=--·.·:·:~·- 14.  •  .,.;., ..  ,: .. ·:  ' ..  · . 
79.79o 
·  .. -:; ..  b  ··.  •,,.  ::: ... _  .. :_.  c  .. · 
:r:t~~: ·  ·  ,~ 
...  :  .. ·::.  ..... 
.<:.\·c  .... 
''::.:  ·  ... ··  ...  :··d  ..  :··,: 
16. 





·· .  . . 
2 111  186 
_'t  ..  lo_B 
1 64_2.577 
3o2.o66  46o.Bl1 
4.4o4  4,.887 


























2.342  ... 755 
E 
A 
'·  ~ 





ll.T.(I.T  ••  4) 
IIJ.T~(II~T  •  .S/9) 













15.  • 















3.  ~~ 
4. 
s.  ~~ 
d) 
6. 











12.  :J 
13. 
T.llt12t13 







'·  ·. 1.  a} 
. ·b) 
8. 
9.  . 
ltt.T.(Jt.T.-5/9) 










,,._.,, .... ':'  14.·  a 









71.  ...  .  ~-
LUXE~1BOURG  en  mille frs1ux.  · 
{  3 Unternehrnen  •  entrepri ses  •  f  mprese  - ondernemi ngen  •  enterpr1 ses  ) 

































































































•  362.346 
5.491 





















1.981. 937  i 
1.981.937  I 
199.5o1 
269.450 
5  .2~9 

























10.  ~~ 
11. 
12.  ~~ 
13. 
T.ll•l2t13 





II.T.{I.T •• 4) 
s. 
6. 
1.  =~ 
.. a  •.. 
. 9. 















15.  a 






















lC.  :1 
T.7t8t9t10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.  P. 
1. 




'·  -·. 1.  a) 




· to.  a 
b 
-- <  c 
. d 
',  .. 
. ·:.·:·' 
.  e  -· 
·  ·.·_,  · J.  a/e  ·  .. ·  -:-:-
, : . f)  .·-
..  n.  .  ... 
. 1?.- . 
...  13. _· 
·:::::,i:  14.  a 
•'  .. ·::.  b  :-,.  •'• 






·"  •  Lo 
Acieries  Reunies  de  Burbach-Eich-Oudelange  ARBED 
195o  1951  1952  1953 
3.o98.6o8  3.4o9.99o  3.71o.842  4.418.oo1 






















































































(?)  28.8oo  (5)  86.4oo  (5)  91.2oo  (5)  69.3o{)  {5)  57.7_5o..  (5}  1o4.ooo 
3o2.825 
2.o98 





















6)  1 o26  8o6 




6)  l.o5~.555 
E 
A 

















·_  e  •. 
•'  9  •. 
III.T .(  ll~T  .-5/9) 










· 14.  a 
b 
c 
d  : .  ·. 
15~ a ·. 































.  .  '·  .  ··.:·:  7. :J 
..  . 
.  a. 
9  • 
1Jt.t~(11.T.~/9) 
· 10.  a)  · ··· 
b 
. ·  .  .- c 






·"  .  ~-
Acieries  Reunies  de  Burbach-Eich-Oude1ange,ARBED 
1956  1957 
5.933.518  6.o58.3o6 














(5)  lo4.ooo 
l.o  13.291 
l.o13.291 
15.723 
·-;  ' 





















2.897  2.967 
6}  1.oo4.666  ll6}  1.163.288 
1958 
6.o62.526 














(5)  7o.ooo 
947.276 




(6)  951.496 
1959  196o 
7.o27.535  7.395.479 



















3.852.857  4.297.3o6 
243.495  329.o69 
4.o96.352  4.626.375 
15.lo8.985  16.143.8o4 
1961 
8.881.617 
4)  2.61o.6o8 


















1.122.518  i 























10.  ~~ 
11. 






. 3  • 
I. T  .(1+2t3)  ·.· 
II.T.(I.T  •• 4) 
s. 
6. 
7.  a)  · 
b)  .  e  •.. 






T.  a/e  .. 
f)  ··~  n.  .  . 
12.  .. 
13 •. 
:  l~J.  I  .··· ...  · 
b  ..  .··· ···c  ·.:.··, .. ·  ... 
(7)  28~~691···  ·:._:: ..  :''\~~:::  .. ·.:·  {7)  23l.32o .  {7)  312.616 
..  b  ·· ..  : c  , 
16. 





{6}  1.109.557  1(6)  1.49o.461  1{6)1.596.722  22. 
75 (  Acieries  Reunies  de  Burbach-Eich-Dude1ange  ARBED  E 
A  1962  1963  1964  1965  19fih  1%7  A 
A  A 
1.  1. 
2.  9.o93. 936  9.287.176  9.443.463  9.344. 711  9.271.145  2. 
3.  3. 
~~ 
4)  2.817.215  (4)  2.8o6.415  (4)  2.746.5o7  (1.)  4.992.984  (4)  5.885.6o6 
~~  536.941  1. 322.969 
4.  1.889.18o  1.799.413  1.952.43o  2.393.476  2.33o.68o  "·  s.  s. 
~~ 
4.59o.595  4.667.775  5.182.797  4.351.956  3.619.143  :I  1.974  2.281  2.6o2 
d)  d) 
6.  6. 
'· A. 
18.392.9oo  18.563.o6o  19.327.799  21.72o.o68  22.429.543  '· "- p  p 
7.  3.ooo.ooo  s.ooo.ooo  5.ooo.ooo  5.ooo.ooo  6.ooo.ooo  7. 
B.  a. 
a)  4.o67.879  4.o49.333  4.o49.333  4.o49,333  4.o49.332  a 
b  6.423.o49  6,.o5o.ooo  6.25o.ooo  6.53o.ooo  6.3o7.814  b 
t  15.249  57.o86  55.977  859.652  858.275  t 
d  d 
•  e 
9.  1.671  9. 
~~ :! 
863.1o4  921.364 
10. :! 
196.589  86. o86 
T.7t8t9•1D  13.5o6.177  15.156.419  15.355.31o  17.498.678  18.224.542  1.7·8·9·10 
11.  11. 
12. :l  4.662.o13  3.216.888  3. 7  o6.835  3.854.o64  4.o85.75o  12.  :~ 
13.  224.71o  189.753  265.654  367.326  119.251  13. 
T.llt12t13  4.886. 723  3.4o6.641  3.972.489  4.221.39o  4.2o5.oo1  T.lltl2t13 
T.  P.  18.392.9oo  18.563.o6o  19.327.799  21.72o.o68  22.429.543  T.  P. 
1.  13.8oo.ooo  13.3oo.ooo .  15.2o~.aoe.  .l5.2oo.ooo  l4.5oo.ooo  1. 
.  2.  2  • 
3.  3.  - I.T.(lt2•3)  I.T.-(1+2•3}  . 
4.  1o8.453  4. 
ll.T~(I.T,.t4)  II.T.(I.T  ••  It) 
s.  s. 
6.  6. 
· ·  ·· ·  1.  a)  (5)  7G.5oo  (5}  69.5oo  (5)  Bo.ooo  (5)  Bo.ooo  (5)  So.Doo 
7.  =~  b) 
8.  8. 
9.  .  . 9. 
11t.t~(1t~T.-5/9)  III.T~(  U~T  •  .S/9) 
· 10.  a}  l.o64.2Bo.  1.168.5<11.  1.33o.o15  1.358,.o68  1.2Bo.6o2 
I 
10.  a 
b  b 




•  I 
T.  ale  l.o64.28o  l.l68.5ol  1.33o.o15  1.358.o68  1.2Bo.6o2  T.  •I•  . f)  f) 
n.  11.236  11.236  2oo.ooo  100,.000  11, 
.  ,•.  1? •  12. 
13  ..  (2)  51.786  (  2)  55.262  13 • . 
: ·:  ...  ::~:.:~:  .... 14.  a 
\ 
)  lit.  a  '.  .. 
b  ·b 
: '  ..  c 
d  ,  ...  . d  . 
. 15.  a  (7)  .213)t75  .· ·  ..  (7}  . 189.753  265.655  265.655  (lo)  227.7o4  15.  I  .. 
·:·  b  •  b  .. 
t  (  c 
'•••,•,·:····'  ... d  .t 
1&  16. 
17.  3.168  3.137  3.582  3.592  3.461  17 .. 
ie  2.783  2.674  18. 
};;  ..  19. 
l'·  ~.  20. 
11.  il. 
·"  ...  (6}1.299.163  (6)  1.318.464  6)  1.486.3o3  I  (  6) 1.259. 316  6)  1.2o6.746  22. 
76 [ 
A 










lC.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 
l. 





'·  ···. ·1. :l 
a. 
9.  . 
. U  l.t~(II.T.-5/9) 
·'  to.  a 
b 







·"  .  ~-
d 




















· · 125.o,oo 
125.ooo 
5.866 
(2)...  5~784 
.:·._:.  .. 
;,.  :·: 
3t512,".  .. , ... 314. 
625 










































· 16o.ooo  152.ooo 
21o.ooo  225.ooo 
. 5.&42  (2)  5.292 
·=.·.:::  .. 
. ··113.215  119.453 
:,  2.347  . 3.625 
8o2  762 










































1. 3oo. 992 
6o.oo6 
1. 3fio. 998 
3.214.74o 
694 
156.ooo  ! 
156.ooo 


















































10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11t12t13 
T.  P. 
1. 
2  • 
l. 
I. T  .(lt2t3) 






III.T~(  U~T.-5/9) 














15.  a 
..  b 
c 















lC.  al 
:t 
11. 
12.  :1 
13. 







'·  ..  ···1. :l 
..  ...  a. 
. 9.  . 




71.  ...  .  ~-























tzJ  . zo.ss& 
··:···''':·=·  ······· 
.  •'  ,•,  111.189: 








































23o.771  25B.ooo 
23o.771  258.oo~ 
So.ooo 
· 25.157·  (2)  .  ~o.868  (2) 

























































































.  1 .285 





L  ~~ 











12.  a) 
b) 
13. 









: s  • 
. 9  • 
III.T~(I1~T.~/9) 










14.  I 
b 
t 
d  .:·  '• 











78 E  Hauts  Fourneaux  et  Acieries  de  Oifferdange-St.  lngbert-Rumelange,  HADIR  SA.  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  3.478.523  4.165.499  4.371.591  4.172.971  3.869.644  2. 
3.  3. 
:l 
119.845  13o.651  148.796  169.oo3  168.822  :l 
~.  768.739  675.582  744.252  775.215  715.276  4. 
5.  s. 
:I 
1. 7o8. 779  1.547.818  1.664.941  1.5o5.443  1.14o.849 
~I 
18.414  19.194  2o.o25  1.518  4o5.897 
d) 
6.  6. 
T.  A.  6.o94.3oo  6.538.744  6.,949.6o5  6.624.15o  6.3oo.488  T.  ~ 
p  p 
1.  1.1oo.ooo  1.1oo.ooo  1.65o.ooo  1.65o.ooo  1.65o.oi)O  1. 
a.  a. 
a)  412.247  412.247  15.o13  15.013  a 
b  1.43o.649  1.43o.649  1.236.362  1. 236.362  1.236.362  b 
c  c 
d  d 
•  e 
9.  1o. 725  28.016  356  32.623  29.597  9. 
lC.  :1 
1.574.822  1.742.384  1.799.o59  1.777.592  1. 769.673 
10. :! 
1.7.8•9•10  4.528.443  4.713.296  4.685. 777  4.711.59o  4. 7oo.645  T.7•8•9•1D 
n.  11. 
.12.  :J  1.441.1o5  1.758.439  2.1o7.368  1.832.o94  1.586.o24  12.  :J 
13.  124.752  67.oo9  156.46o  Oo.466  13.819  13. 
T.11•12t13  1.565.857  1.825.448  2.263.828  1. 912.56o  1.5 99.843  T.ll•l2t13 
T.  P.  6.o94.3oo  6.538. 744  6.949.6o5  6.624.15o  6.3oo.488  T.  P. 
1.  6.8oo.ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1+2t3)  I. T.(lt2t3) 
~.  lo. 725  2B.olo  356  32.623•  29.597  ,._  . 
ll.T.(I.T.t\)  - II.T.(I.T.t\) 
s  ..  s. 
'· 
6. 
·  1.  a)  7. :J  b)  56.ooo  7o.ooo  65.ooo  48.,t)00 
a.  .  : s. 
9.  . . 9  •... 
11t.T.(1t.T  .. -5/9)  III.T~(ll~T  •  .S/9) 
10.  a)  442.ooo  495.ooo  565.ooo  625.ooo  613.ooo  I  10. a  . 
b  166.534  l 
b 
c  '  d 
I 
d 
e  e 
J.  a/e  442.ooo  495.ooo  731.534  625.ooo  613.ooo  T.  &/e 
f)  f) 
n.  12S.ooo  llo.,ooo  n. 
l?.  12. 
13.  (  2}.  86.889  (2)  97.284  (2)  lol,.lo6  (  2)  loo.481  (2}  loo.677  13. 
14.  a  1,..  a 
b  b 
.c  t 
d  11.428  d  _·: 
15~ a  lo7.4&2  9~.669  ll4.l94  83.491  41.746  .  15.  8  . :· 
.b  28.~16  356  32.,&23  29.,597  1.671  •  b 
c  c 
"d  d 
1&.  16. 
11  1 252  1.258  1.4o2  1.424  1.36o  17. 
iE.  18. 
B.  19. 
l'·  le  20. 
71.  B.Boo  21. 
:~.  878  737  1 181  976  937  625  426  38o  (lo)  3o9.673  22. 
79 £ 
A 







1C.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T,.llt12t13 
T.  P. 
1. 










:  · 10.  a 
b 
)  c 
d 
e 
T.  a/e  . 
'  '  f)  .  . . . n. 
.....  ·:·  l?. '> 
·;,:,:~:,.,;  ·~t  ··a 
'·.:'  .  b 
....  :··.'  .·· ...  c 
.· ...  :· .. d 
:· .. ::·.  15  I 
Mini~re et Meta11urgique  de  Rodange  SA. 
195o  1951  1952 
261.442  265.391  278.484 
(4)  35.233  (4)  45.818  (4)  67.989  (4) 
668  446  223 
133.12o  181.96o  166.587 
2o8,. 979  229.651  317.628 































.·{2}  .4.125  (2)  ...  ..  ~.725  (2) 

















3o.695  . 
.. ·  4.l25 
.95.3oG 
(2} 
/,}':\:.:.~ ..  :::·  ·.·  ..  ,  ·:. 





.. :·  ..  ·::.:.:  .. '  .. ,<:.:  ...  c  ·  ... 






'  ·29.958 
29.624  . < .. 
36o 
318  319 
2o9  268  273 
69.541  67.138  85.113 
1953  1954  1955 
358.914  359.565  287.524 
6o.577  (4)  6o.697  (4)  58.871 
152.263  142.254  151.o83 
198.594  182.212  296.o24 













































































II. T  .( I.T •• It) 
III.T~(Il~T.-5/9) 













'  d 
15.  a 













'· A.  p 
11. 
12.  :J 
13. 
t.llt12t13 
T.  P. 
1. 
.  ..  2. 
3. 
I.T.(lt2•3) 
~  .. 
u.r.(l.r  ••  ~l 
. s. 
Mini~re et Meta11urgique  de  Rodange  SA. 
1956 
276.3o5 
















1957  1958  1959  l96o  1961 
5.ooo  5.ooo  S.ooo  5.ooo 
343.o1o  39o.261  573.2o2  629.2o6  713.o52 
68.988  (4)  81.o35  (4)  8o.992  {4)  118.144  (4)  119.396 
234.3ol  l88.7o7  173.62o  2o5.89o  2o8.oo5 
345.686  334.216  413.145  386.229  455.645 































































'·  ..  ·:·. ·1.  a) 
b)  . 
a.  -.  .  _.  ~· --
9.  . 
111.f.(II.T.~/9) 
·.  10.  a 
b 
. c 
d  ... 
J. a/e 
.  . f) 
.  ·  .·  -11. 
·.  17. 
13. 
.14.· a 
b  '' .. ·  ,'•  :: c 
:d 
15.  a 
b 
•,·  ·-.....  ·;· 
·-..  c  ..  -. 
-.=.  c!  . . ·  .. 
16 
17 




{2).  4.725 
-;--:· .. ;:·:  ,•  .···.--;:,,  .. · 
44,.ooe· 







(2}  4.725 



















(2).  9.9oo  (2)  n  .• loo  (2)  .... 11.11!0  (2)  ..  :21,9oo 
·  .·  ... 9.35o 
:·l.o83 






































12.  :J 
13. 
T.l1•12t13 
T.  P. 
1. 
2  • 
. 3. 
I.T.(lt2t3) · 
II.T.(I.T  ••  ~) 





T.  a/e 




14.  I  · 
b 
t  . 
.  d  .··:  . 
15~·· a · · 










81 [  Mini~re  at  Metal1urgique  de  Rodange  SA.  [ 
A  1962  1963  1964  1905  1966  1967  A 
A  A 
1.  5.ooo  s.ooo  4.768  4.525  4.27o  1. 
2.  876.o19  1.1 o3.531  l.o42.82o  l.o79.268  l.o88.35o  2. 
3.  3. 
~I 
(4)  l14.65o  (  4)  114.3o2  (4)  115.447  (4)  115.581  (4)  114.456 
~I 
4.  248.539  278.296  324.953  354.1 91  3o3.512  "·  s.  s. 
~I 
469.477  332.69o  341.148  336.994  332.823 
~l  2l.o99  5.515  45.610  15.364  13.196 
d)  d) 
6.  1.6o 1  6. 
'· A. 
1.734.784  1.84o.935  1.874.746  1.9o5.923  1.856.6o7  T  •  "-
p  p 
7.  34o.ooo  34o.ooo  34o.ooo  34o.ooo  34o.ooo  7. 
B.  a. 
a)  98.966  98.966  98.956  98.966  98.966  I 
~I 




9.  2.269  1.956  355  472  9. 
lC.  :1 
515.ooo  59o.ooo  682.5o6  669.266  655.316 
10.  :1 
T.7t8t9•10  1.22o.235  1.294.922  1. 385.827  1.392.7o4  1.378.282  T.7•8•9• 10 
11.  11. 
12.  :J  5o5.512  546.o13  452.3o2  497. 9o4  478.325  12.  a) 
b) 
13.  9.o37  36.617  15.315  13. 
T.11.12•13  514.549  546.o13  488.919  513.219  478.325  T.llt12tl3 
T.  P.  1.734.784  1.84o.935  1.874.746  1. 9o5. 923  1. 856.6o 7  T.  P. 
1.  1,699. 000  1.689.ooo  l.  943. (){){) 
2. 
l.  989.ooa  1.814.ooo  1. 
2. 
3.  3. 
I.T.(lt2•3)  I.T~(lt2t3) 
~.  2.269  1.956  355  472  19.843  4. 
II.T.(I.T.t4)  II.T.(I.T.t4) 
s.  s. 
'· 
6. 
1.  a)  7.  :J  b) 
. e.  8  • 
9.  9. 
tlt.T.(II.T.-5/9)  I U.T.{ ll~T  •  ..S/9) 
10.  a  92.558  . 92.965  132.,595  133.361  88.335 
I 
10.  a 
b  b 




e  a 
J. a/e  92.556  92.965  132.595  133.361  88.335  T.  •I• 
f}  f) 
.. 
. n.  2o.ooo  n  • 
'•'  11.  12. 
13.  (2)  :  3o .. ooo  {2}  35.4oo·  (  2)  4o,.95o  (2)  4o.,l56  {2)  1.3.542  13. 
.14.  I 
:.· ..  ·.·:···.····.·.  21.615  .  21.861  lit.  a 
·'  ·.  b  b 
c  (1).  .  ...  1.16~  c 
..  ,••  d  ..  .  .  d 
15~ a · 
.. 
9.35o  lo.5-oo  13.2on  15.  8 
b . 
'  ·:·  ·1.956··  355  472  1.427  •  b 
c  :. 
..·:. 
·'.  c 
cf  .  1.6~1  d 
16  ..  16. 
11.  396  4o3  463  475  438  17. 
1e  337  348  18. 
1!;.  19. 
/t•.  20. 
71.  21.  ...  .  ,.  262.lo7  325_.849  72_,  .. 2o3  17o.3o9  98.385  22 • 
82 NIEDERLANDE  PAYS-BAS 
OLANDA  NEDERLAND  the  NETHERLANDS E  Pays-Bas  (  2 Unternehmen-entrepri ses-i mprese-ondernemi ngen-enterpri ses)  en  mille  S 
(avant  reevaluation)  1 s •  3.8  fl.  E 
A  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
'· 
1  o235  1. 
2.  51.721  56.822  6o.592  67.988  2. 
3.  3. 
~~ 
2.33o  2.322  2.355  6.486 
~~ 
41.3o 1  37 .loo  35.977  44.o65 
3.445  3.667  4.735  3.942 
"· 
16.991  2o.858  18.688  21.139  4. 
s.  s. 
:l 
13.352  15.673  23.679  26.668  a 
b 
9.39o  9.o29  B. 719  16.64o  c 
d)  d 
6.  6  •. 
T.  A.  139.765  145.471  154.745  186.928  T.  "-
p  p 
7.  44.6~9  44.699  44.699  45.345  7. 
e.  B. 
a)  :J  b  25.183  31.965  38.323  45.oo9 
c  5.595  6.144  16.768  25.6o5  ~~  d 
8  e) 
9.  lo7  2o5  316  419  9. 
~~ !l 
2o. 375  1  9.2lo  17.432  26.o69 
10. !l 
1.7.8•9•10  95.959  1o2.223  117.538  143.447  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12.  :~  4o.513  39.516  32.6o5  37.571  12.  a) 
b) 
13.  3.293  3. 732  4.6o2  5. 9lo  13. 
T.l1.12t13  43.Ro6  43.248  37. 2o 7  43.481  T.11•12t13 
T.  P.  139.755  145.411  154.745  186.928  T.  P. 
••  '·  2.  2. 
3.  3. 
I.T.{lt2•3)  I.T.(1+2+3) 
"· 
4. 
II.T.(I.T.tlt)  II.T.(t  .. T  •• lt} 
s.  5. 
&.  G. 
1.  a]  7.  :J  b} 
s.  8. 
9.  9. 
Itt.  f. (  11. J.-5/9)  III.T~(  II~T  •  ..S/9) 
10.  a)  4.574  5.36o  5.729 !  6.7o4  10. a 
b)  279  loS  b 
~J 
c 




J. a/e  4.853  5.465  6.7o4  r.  ~/e 
f) 
528  I 
f) 
11.  11. 
17.  12. 
13.  ..  478  t  4n7  +  +  471  13. 
·~.  ~~ 
14.  a 
b 
c: 
d  d 
15..  a  3.195  2.537  4.499  s.91o  15.  a 
b  •  b 
t  I  c 
t!  d 
16.  16. 
17  tlJ  6!Jo  (1)  7Y5  (  1)  839  (  1  J  7o5  11.  ;e.  18.  ,  ..  .  ~.  19. 
lt·.  20. 
il.  21. 
~  ..  23.421  1  o.~59  9.534  14.6b8  22.  l&.. 
84 E  fays-Bas, ( 2 Unte~n~~men-e  ntrepri ses-i mprese-ondernemi ngen-enterpr i ses) en  .11  S 
avant  reeva1uat1on  m1  e  1 s • 3.8  fl.  E 
A  l 956  A 
A  A 
1.  1. 
2.  89.535  2. 
3.  3. 
:I 
7.536  :I 
43.431 
5.441 
4.  25.693  "·  s.  s. 
:l 
24.999 
~I  16.875 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  213.5lo  T.  "-
p  p 
1.  52.129  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  58.855  b 
t  3l.o49  c 
d  d 
8  e 




1.7•8•9•10  157.775  1.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :~  37.595  12.  a) 
b) 
13.  8,14o  13. 
T,lltl2•13  45.735  1.11+12•13 
T.  P.  213.5lo  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3}  I.T.(lt2t3) 
4.  4. 
II.T.(I.T,t\)  II.T .( I.T.t4} 
s.  s. 
6.  6. 
1.  a}  7. :J  b) 
s.  e. 
9.  9. 
ll  t. T  .(tJ.T.-5/9)  II&.T~( II.T.-5/9) 
10.  a)  lo.911 
l 
10.  a 
b)  b 
c)  c 








n.  11. 
1?.  12. 
13.  t  8o5  13. 
14.  a  14.  a 
b  b 
t  c 
d  d 
·. 15.  a  8,368  15.  a 
b  •  b 
t  I  c 
c!  tl 
lb  16 
17.  (  ll  928  17. 
iS  18. 
1  ~.  19. 
l'·  '•  20. 
71.  21. 
~.,  ,,.  3o,846  22. 
85 E  Pays-Bas  ( 2 llnternehmen-entrepri ses-irnprese-ondernel'li ngen-enterri ses)  .11  l't 
(apr~s reevaluation  Hoogovens  mais  avant  reevaluation  Breenband  en  ml  e  ~  1 s  •  3.8  fl.  E 
A  1955  1957  1958  1959  A 
A  A 
1.·  1. 
2.  1o7.6o4  132.9o2  14o.454  145.3o9  2. 
3.  3. 
~~ 
27 .Zoo  3o.159  32.718  34.473 
~~ 
43.431  24.o3R  38.6go  54.c14 
5.4Lt1  6.224  11.282  12.891 
"· 
44.566  52.115  48.126  51.356  "·  s.  s. 
~~ 
24.999  28.o19  29.452  34.726 
~~  16.876  18.314  2o.646  26. 99o 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  27o.ll7  291.771  321.378  359.769  T.  "-
p  p 
7.  52.129  52.129  54.374  54.374  7. 
B.  B. 
a)  67.857  69.442  58.o77  58.747  a 
b  46.745  56.4¥;  69.933  91.57o  b 
c  44.181  52.7  0  63.818  75.5o5  c 
d  d 
8  e 
9.  418  1  9o  265  367  9. 
lC.  ~~ 
26.183  26.321  24.5o3  22.573 
10.  ~~ 
T.7t8t9•10  237.513  257.329  28o. 97o  313.236  T.7+8t9+10 
11.  11. 
12.  ~J  24.464  25.917  29.784  34.311  12.  a) 
b) 
13.  8.14o  8.525  1o.624  12.222  13. 
T.llt12tl3  32.6o4  34.442  4o.4o8  46.533  T.11tl2t13 
T.  P.  27o.ll7  291.771  321.378  359.769  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3}  I.T.(1+2•3) 
lt.  4. 
II.T.(I.T.tlt)  ll.T.{I.T.t4) 
s.  s. 
G.  6. 
1.  a)  7. :l  b} 
a.  s. 
9.  9. 
1J 1.T.(lt.T.-5/9)  III.T.(IJ~T  •  .S/9) 
10.  a)  1  o.  911  1o.8oo  12.698  13.923  I  10. a 
b)  l 
b 
c)  ( 
:l 
I  d 
I 
e 




11.  n. 
1?.  12. 
13.  +  ,  8oS  +  747  +  659  +  1.41o  13. 
·  .. 
H.  :l 
14.  a 
b 
c; 
d  d . 
15.  a  8.368  B.45o  1o.624  12.243  15.  a 
b  •  b 
c  I  c 
d  d 
lG.  16. 
17  (1)  928  (  1}  1 o35  (1}  1 321  ( 1)  1.552  17 
;e.  1B. 
H.  19. 
!'·  ~.  20. 
71.  21. 
; ..  ...  3o.846  37 .o25  1  Y. 929  18.942  22. 
86 E  Pays-Bas  ( 2 Unternehme n-entrepri ses-imprese-ondernemi ngen-enterpri ses)  en  mi 11 e S 
(aprh reevaluation  Breedband  mais  avant  reevaluation  Kabelfabriek)  lS  ·59-6!!  3.8  t1  61  3 6?  fl 
E 
A  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  155.23o  l89.8o9  256,5o3  2. 
3.  3. 
~~ 
34.474  7o.9o7  75,9o1  :I 
54.o 13  73.376  6o.176 
12 .B 91  14.212  l2.7o7 
"· 
51.366  62.813  7o.789  "·  s.  s. 
:I 
34.727  39.747  38.577 
~~  26,99o  18.464  17.84o 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  369.691  469,328  532,493  T.  "-
p  p 
7.  54.375  67,942  71. 32o  7. 
B.  B. 
a)  85.984  115.681  133.957  :J  b  85.494  123.549  154,195 
c  7o.5o5  82.238  99,399  ~J  d 
e  e) 
9.  366  97  111  9. 
~~ ~~ 
26.433  21.967  2o.672  10.  ~~ 
1.7.Bt9t10  323.157  411.474  479.654  T.7 t8t9t10 
11.  11. 
12.  :J  34.312  45,o9o  38.638  12.  a) 
b) 
13.  12.222  12.754  14.2ol  13. 
T,l1t12t13  46.534  57.854  52.839  T.ll•l2t13 
T.  P.  369.691  459.328  532.493  1.  P.  ,  l.  .. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3}  I.T.(1+2t3} 
4  ..  4. 
II.T.(I.T,tlt)  II.T.(I.T  •• 4) 




1.  a)  7. :l  b} 
s.  e. 
9.  9. 
IJt.f.(lt.T.-S/9)  II J  .T .( II.T .-5/9) 
10.  a)  15.134  l7 .166 
l 
23.884  10.  a 
b  1.575  b 




e  e 
T.  a/e  15.134  17.166  25.459  T.  ~/e 
f)  f) 
11.  11. 
1?.  12. 
13.  +  1.41o  +  2.889  t  2.~o3  13. 
:.:::.  14.  a  14.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
·. 15.  a  12.243  15.907  15,98o  15.  a 
b  •  b 
c  I  c 
cf  .  I! 
16.  16. 
17.  _UJ  1.562  l1 J  1.814  lll  1.856  11. 
iE.  18.  ,  ..  .  ~.  19._ 
lt·.  20. 
71.  21.  ...  18.942  47 ,3o 1  67.164  22 •  .  ~-
87 E  Pays-Bas  ( 2 Unternehmen-entrepri ses-imprese-ondernemi ngen-enterpri ses}  .11 
$ 
apr~s reevaluation  Kabe1fabriek)  ~D ml  a  1 s •  3.62  fl.  E 
A  1961  A 
A  A 
1.·  1. 
2.  289.22o  2. 










17 .B4o  c. 
~I) 
6.  6. 
'·  ~~ 
584.241  '·  ~ 
p  p 
1.  71.32o  1. 
a.  a. 
It)  184.963  a 
b  154.195  b 
c:  99.398  c 
d  d 
Ct  e 
9.  111  9. 
IC.  ''! 
21.4o8 
10.  ~I  b 
I~ 
T.7.a··~·10  531.395  1.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  aJ  38.645  12.  a) 
',b  b) 
13.  14. ?o 1  13. 
T.ll•l2t13  52.846  T.ll+l2t13 
T.  P.  58'f.241  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I. T.(1•2•3)  I.T.(lt2•3) 
4.  4. 
II.T.(I.T.tlt)  II.T.(I.T  ••  It) 
s.  5. 
6.  G. 
1.  a)  7.  :J  b) 
s.  8. 
9.  9. 
ltt.T.(Ili.T.-5/9)  III.T  .(II~T  •  ..S/9) 
10.  a) 
l 
23.884  10.  a 
b)  1.575  b 
c)  c 
:J 
I 
~  d 
e 




n.  n. 
l?.  12. 
13.  +  2.9o3  13. 
14.  ~~ 
14.  a 
b 
c; 
d  d 
·. 15.  a  15.B8o  15.  a 
b  •  b 
c  ' 
c 
c!  cf 
16. 
,let  16.  II_ 
17  ll)  1.855  17. 
i~.  18. 
1~.  l9a 
l'"  '•  20. 
71.  21. 
;:~.  It 1  J  57.164  22. 
88 E  Pays-Bas  (2  Unternehmen-entrprises-imprese-ondernemin~en-enterprises)  .11  S 
{aprh  reevC~luation Kabelfabriek)  en  ml  e  1 s  3.&2  fl.  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1  ~67  A 
A  A 
1.  1. 
2.  319.776  36 2. 398  4o1.569  42o.959  453.%3  2. 
3.  3. 
~~ 
96.956  1oo.386  215.567  125.245  127.76o 
~~ 
59.171  69.713  1o8.343  85.o96  121.316 
1  o.537  14.12o  17.932  7.592  5.846 
4.  69.712  69.75 9  75.965  89.2ol  85.928  4. 
5.  s. 
~~ 
4o.925  44.5oo  52.682  68.o78  67. 9o5 
~~  22.266  17 .o  10  18.785  1  9. 312  2o.142 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  619.343  677 .BB&  89o.843  815.483  882.86o  T.  ~ 
p  p 
7.  71. 32o  71.32o  78.133  59.795  6o.33o  7. 
B.  B. 
a)  186.Bo2  2o2.444  246.8o6  223.924  22o.677  :J  b  177.792  2oo.111  231.529  233.o9o  242.744 
c  1o3.629  11 o.875  118.o45  129. 4oo  133.672  :I 
d 
e 
9.  245  3o5  7o  83  loB  9. 
w.  ~~ 
28.882  35.68o  153.893  115.498  161.489  10. :l 
l.o54  668 
T.7•B•9•10  568.579  62o. 735  828.476  762.844  819.688  1.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :J  37.676  44.555  48.433  42.849  53.334  12.  a) 
b) 
13.  12.997  12.596  13.934  9. 79o  9.838  13. 
T.llt12t13  5o.673  57.151  62.367  52.639  63.172  T.l1•12t13 
T.  P.  619.343  677 .8Bf.i  89o.843  815.483  882.86o  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I. T.(1•2•3)  I.T.(1•2•3) 
4.  4. 
11.T.(I.T.t4)  II.T.(I.T •• 4} 
s.  s. 
G.  6. 
1.  a}  7. :l  b} 
s.  B. 
9.  9. 
Itt.  T  .(  11. T  •  ..S/9)  III.T.(li.T  •  ..S/9) 
10.  a)  20.5o3  29.561  34.159  37.175  39.8Ho 
I 
10.  a 
b)  b 
~~ 
c 








11.  11. 
l?.  12.  n.  +  2.143  +  l.o65  +  2.125  4.641  4.o23  13. 
14. :!  H.  a 
b 
c: 
d  d 
. 15.  a  l&.o59  16.238  17 .lo3  12.466  12.545  15.  a 
b  •  b 
c  I  c 
d  If 
16.  16. 
17.  llJ  1.976  ll J  2.222  1  J  2.52o  Ill  J  3.ooo  (  1  I  3..1oo  17. 
;e.  18. 
1~  .  ·'·  19 
l'·  lo  20. 
71.  21. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10.  :1 
11. 
12.  :J 
13. 





.  ,., 
II.T.(I.T,tlt) 
s. 
'·  ··  7.  a] 
b) 
8  •. 
9, 
IJt.T.(li.T.~/9)  ~ 
10,  a) 
~~  ·. 
· J.  a/e  · · 
.  f)  . 
..  11 
. 1?: 
.  13. 
·  ··  ....  :.  14,  a ··  ·  · .. 
.  b 
..  c 
d 
15,  a 
...  ··:  b  ... 
·; ..  · c: 





·"'  .  ,, 
Pays-Bas  (2  Unterneh~en-entreprfses-imprese-ondernemingen-enterprises) 
(avant  reevaluat·on) 
..  .... 
+ 
1952  1953 
4.692 
196,542  215,926 
8,853  8,823 
156,943  14o,982 
13,o9o  13~936 
64,566  79.261 
5o, 737  59,558 



















































































fll  69o  {1)  795  rn  839  1(1)  Jo5 
89,ooo  4o,123  36,23o  55,738 
E 
A 









10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11•12t13 








7.  :J 
.  ·.  8  •. .. ·  .. :··, ........ 
9  •. 






T.  &/e 
f) . 
n  • 
12 • 
13, 
14,  a 
b 
£  ... ·' 
1~~: ~  '.:  ::.  ·. 










91 £  Pays-Bas  (2  Unternehmen-entreprises-1mprese-ondernemingen-enterprises) 
(avant  reevaluation)  -
en  mille  fl 1  E 
A  1956  A 
A  A 
1.  1. 
2.  34o.236  2. 
3.  3. 
:I 




97.632  4. 
s.  s. 
;! 
94.998 
;l  64.127 
6.  6. 
T.  A.  811.344  T.  "-
p  p 
1.  1  98.o9o  1. 
a·.  8. 
a)  a 
b  223.65o  b 
c  117.988  c 
d  d 
•  e 
9.  1.591  9. 
lC.  ~I 
96.23o 
10.  :1 
T.7.8•9•1D  637.549  1.7•8•9•10 
11.  n. 
12.  :J  142.864  12.  :J 
13.  3o. 931  13. 
T.11t12t13  173.795  1.11•12•13 
T.  P.  811.344  T.  P. 
1.  ··:  ..  1. 
2.  2. 
3.  l. 
I. T  .(  1•2•3)  I.T.(lt2t3) ...  :· 
••  4  • 
ll.T.(I.T.tlt)  II. T  .(I.T.t4) 
5.  s. 
'· 
.. ·  '·  1.  aJ  7.  :J  .  b 
..  8  •  ••  9.  .  9. 
1Jt.T.(11.T.-5/9) 
'0:'•'  ...  III.T~(Il~T.-5/9) 
: :·'to.  a  41,462 
l 
to.  a 
.b  It 
c  - c  ·  .. 
d 
I 
d  .·· 
e  •,•,  :  I 
T.·  a/e  .. :·'  41.462  r. •I•  .. 
··:·  f)  f) 
11.-
~  .-.  n. 
l?.  12. 
·1) •.  t•  3~o58  13. 
·-:-··::::-:·:··::.  14.  a 
-·-.-.:_  ••'::-·=··  :'::::'  :'  :._;'  .•  ·.  '•'  :-·-·  14 •• 
b 
.  ....... 
b  ~  ..  ·  ...  _-: 
....  ... 
...  c  •,'•'  .. ..  ;  . .  c 
..  ::_,.·?i:::::·:_::'~s  .. ···: 
•'•''  d  ..  ;::-
. 31.8o6  1s.· a 
··:\.-'.:,:,:._,  __ : b  ..  ..·,  b 
:·::·:::,_;,':,:;::  __ :::·::.::,:.::··::  :'::'r:,.,;:._: 
.··· 
,'•,  c 
.'.: 
,'••'  d 
li.  16. 
11.  i  (  1  J  928  11. 
lS.  '  18. 
1;;.  19. 
lt·.  20. 
i'l.  _11. 
·"'  •  Le  117.217  22~ 
92 E 
Pays-Bas  (2  Unternehmen-entreprises-imprese-ondernemingen-enterprises} 
(apr~s reevaluation  Hoogovens  mais  avant  reevaluation  de  Breedhand) 
en  mille  n.  E 
A  1956  1957  1958  1959  A 
A  A 
1.  1. 
2.  4o8.898  5o5.o3o  533.729  552.175  2. 
3.  3. 
~~ 
lo3.361  114.6o6  124.327  131.ooo 
~~ 
165.o39  91.345  147.o23  2o5.252 
2o.675  23.651  42.874  48.986 
~.  169.352  198.o39  182.878  195~191  "·  s.  s. 
~~ 
94.998  1o6.473  111.957  131.951 
~~ 
64.127  69.592  78.453  lo2.56l 
d) 
6.  6. 
r.  A.  l.o26.45o  1  .. lo8.736  1. 221.241  1.367.126  T.  ~ 
p  p 
1.  198.o9o  198.o9o  2o6.624  2o6.624  1. 
a.  a. 
a)  257.856  263.882  258.694  261.239  a 
b  117.633  214.539  265.746  348.346  b 
c  167.888  2oo.6o4  242.51lf  286.92o  c 
d  d 
e  e 
9.  1.591  723  1.oo8  1.393  9. 
1~ ~~ 
99.497  loo.o18  93.11o  85.777 
10.  ~I 
T.7t8+9•10  9o2.555  977.856  1.o67.689  1.19o.299  T.7.a.9.10 
11.  11. 
12.  :J  92.964  98.484  113.181  13o.384  12.  ~~ 
13.  3o.931  37.396  4o.371  46.443  13.  . 
T.l1•12t13  123.895  13o.88o  153.552  176.827  T.l1•12t13 
T.  P.  l.o26.45o  1.1o8. 736  1.221. 241  1.367.126  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(h2t3)  I.T.,(h2+3)  :. 
4.  4. 
II.T.(l.T.tlt)  II.T.(I.T •• It) 
s.  s. 
'· 
6. 
7.  a)  7.  :J  b) 
B.  8  •. 
9.  9. 
It t.T.(I t.J.-5/9)  III~T~(II~T  •  .S/9) 
to.  a)  41.462  41.o42  48.251  52.9o8  l  10.  a 
b  l 
b 
c 




e  e 
T.  a/e  41.462  4l.o42  48.251  52.9o8  T.  &/e 
f)  f) 
n.  n. 
l?.  12. 
13.  +  ~.a  58  +  2.839  +  2.5o5  +  5.357  13  .. 
14.  a  14.,  a 
b  b 
c  c 
d  ,•,  d  .  ....  · 
15.  a  31.8oo  32 .. 111  4o.37o  46.525  15.· a · 
b  •  b 
· ..  c:  ~  c 
cf  d 
1!;.  16. 
17  (  1  J  928  (1)  l.o35  lll  1 371  1(1 J  1.562  11. 
iS.  18. 
B.  19. 
l'·  lo  20. 
71.  _2J.  ...  ...  117.217  l4o.698  75.731  71.978  22 • 
93 E  Pays-Bas  ( 2 Unternehmen-entrepri ses-i mprese-ondernemi ngen-enterpri scs) 
(apr~s reevaluation  Breedband  mais  avant  reevaluation  Kabelfabriek) 
en  mille  fl1  E 
A  1959  1%o  l 961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  589.875  721.275  928.542  2. 
3.  3. 
~I 
131.ooo  269.448  274.762 
~I 
2o5.251  278.828  217.837 
48.986  54.oo5  45.998 
4.  195.191  238.69o  256.256  "·  s.  s. 
~~ 
131.962  151.o4o  139.651 
~~  lo2.561  7o.l63  64.581 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  1.4o4.826  1.783.449  1.927.627  T.  "-
p  p 
7.  2o6.624  258.18o  258.18o  7. 
8.  a. 
a)  326.739  439.587  484.926  a 
b  324.879  469.408  558.185  b 
c  267. 92o  312.5o5  359.823  c 
d  d 
e  e 
9.  1.393  37o  4o2  9. 
lC.  ~~ 
1oo.444  83.473  74.833 
10.  :1 
T.7.8t9t10  1. 227.999  1.563.6o3  1.736.349  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :J  13o.384  171.343  139.869  12.  a) 
b) 
13.  46.443  48 .5o3  51.4o9  13. 
T.11•12t13  176.827  219.846  191.278  T.11•12+13 
T.  P.  1.4o4.826  1.783.449  h927 .627  T.  P. 
1.  l. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3)  I.T.(1+2t3) 
...  4. 
II.T.(J.T.tlt)  II.T.(I.T  ••  lt) 
s.  s. 
6.  6. 
1.  a)  7.  :J  b) 
s.  a. 
9.  9. 
H  t.f~(H.J.-S/9)  IIJ.T.{ll~T  •  .S/9)  .-
10.  a  57.5o8  65.23o  :  86.459  10. a 
b  I 
5.7oo  b 




e  e 
J.  a/e  57.5o8  92.159  T.  &/e 
f)  f) 
11 •. - n. 
l?.  12. 
13.  ..  5.357  +  lo.98o  ..  1  o.5o8  13 • 
14.  a  14.  a 
.... b  b 
c  c 
d  d 
15~ a  46.525  6o.675  57.846  15.  a 
...  b  •  b  ..  . .  .  .  :c  I  c  c!  ..  <  d 
lG.  16. 
17  llJ  1.562  (  1  J  l.lll4  lll  l.tl~b  17. 
1S.  18. 
1;;.  19. 
l"  lo  20. 
71.  21. 
·"  •  Lo  71.978  119.743  243.134  22. 
94 £  ~ays-Bas (2 Unterneh111en-entrepri ses~J•prese-ondernemi  ngen-enterprises}  en  mille  n.  E 
ap~s reevaluation  de  Kabelfabriek 
A  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  l.o46.977  2. 
3.  3. 
:I 
341.918  :I 
22o.753 
44.8o2 
4.  256.256  4. 






6.  6. 
'· A. 
2.114.957  '·  ~  p  p 
1.  258.18o  1. 
a.  a. 
a)  669.568  • 
b  558.185  b 
c  359.823  c 
d  d 
•  e 
9.  4ol  9. 
lC.  :1 
77.496 
lO.  :1 
I 
l.7.8t9t10  1.923.653  T.7.at9tl0 
11.  11. 
12.  :J  139.895  12.  :J 
13.  51.4o9  13. 
T.11.12t13  191.3o4  T.11•12t13 
r.  P.  2.114. 957  t. P. 
1.  1. 
2.  2. 
...: 
3.  3. 
I.T.(lt2•3)  I. T.(lt2t3) .\· 
~.  4.  .. 
II.T.(I.T.t\)  II.T.(I.T.t4) 
s.  s. 
'· 
6. 
1.  •J  7.  •J  .  b  .  b 
a  •.  .  :·  s  •. :·  .·. 
9.  ..;.  9  ...  ··:: 
•,'•,. 
ltt.f.(lt.T.-5/9)  III.T  ~(  U~T  •  .S/9) 
10.  a  .. 
I 
86.459  10.  a  : 
b  5.7oo  b 
c  c 
d  d 
e  e 
T.  a/e  92.159  T.  a/e  ..  ·.· 
f)  f) 
·:· 
n.  ..  n. 
1?.  12. 
13.  +  lo.5o8·  .  13 •.. 
·  .. ::::'':  14.  a  ==·······  '••'  ·:  •,  '''.  n. • 
b  ..  b 
..  c  t 
.  .. 
..  ·. 
d . 
. :i:'  .=·  ..  .  .·  ... ·:··  d  . 
:'_:  15.  a  ·'  57  ..  846  .  .·.15.· ... 
b  ..  b 
··.  c  c 
.·  d 
·':·'  d 
1,.  16. 
l7  ll  J  1.856  11. 
1"  .;.  18 • 
r·  !t  19  .. 
l'·  ~.  20. 
i'l.  21. 
·"  •  Le  243.134  22. 
95 
_j_ E  Pays-Bas  ( 2 Unternehmen-entreprises-imprese-ondernemingen-enterprises)en  mille  f1 
(aprh reevaluation  de  Kabelfabriek)  •  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  1.157.588  1.311.883  1.453.679  1.523.871  1.643.348  2. 
J.  3. 
~~ 
35o.982  363.396  78o.352  453.386  462.492 
~~ 
214.199  252.36o  392.2o4  3o8.o48  439.163 
38.144  51.114  64.914  27.482  21.161 
'· 
252.356  252.527  274.995  322.9o9  3ll.o6o  4. 
s.  5. 
~~ 
l48.15o  161.o93  19o. 711  246.443  245.817 
;!  8o.6o3  61.576  68.oo2  69.911  72.915 
d) 
6.  6. 
T.  A.  2.242.o22  2.453.949  3.224.857  2.952.o5o  3.195.956  '· "- p  p 
1.  258.18o  258.18o  282.842  216.459  218.394  1. 
B.  B. 
a)  676.225  732.846  893.44o  81o.6o4  798.85o  a 
b  643.6o6  724.4o3  838.134  843.786  878.733  b 
t  375.135  4o1.369  427.324  468.428  483.893  t 
d  d 
e  e 
9.  887  1.1o5  254  3oo  391  9. 
10.  ~~ 
1o4.552  129.161  557.o92  418.1o1  584.592 
10.  ~l 
3.816  2.418 
T.7.Bt9t10  2.o58.585  2.247.o64  2. 999.o86  2.761.494  2. 967.271  1.7•8•9•10 
11.  n. 
12.  :J  136.389 .  161.289  175.329  155.115  193.o7o  12.  :J 
13.  47 .o48  45.596  5o.442  35.441  35.615  13. 
T.ll•l2t13  183.437  2o6.885  225.771  1  9o. 556  22R.685  T.llt12t13 
T.  P.  2.242.o22  2.453.949  3.224.857  2.952.o5o  3.195.956  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3)  I. T  .(1+2•3)  : 
4.  4. 
II.T.(I.T.t4)  ll.T.{I.T  ••  lt} 
s.  s. 
6.  6. 
1.  a)  7.  :J  b} 
s.  ..  . .  •':  8  •.  · '··· 
9.  ·: 9  •.  ·.:·.  •'•,•  ·, 
I U.T.(li.T.-5/9)  III.T~(Il;t  •  .S/9)  ' 
10.  a)  95.942  lo7.,373  123.657  134.575  144.365  I  10.  a  :.::: 
b  I 
b 





e  e 
T.  a/e  95.942  1o7.373  123.6~7  134.575  144.365  T.  &/e  ....  ;.  f)  .  f) 
11.  n. 
1?.  12. 
J3.  t  ~.759  +  3.85£  +  7.694  16.799  14.564  13. 
·.::··  14.  a 
,,  14.  a 
b  b 
c  ..  '  .d  d  .. 
·  ..  ·15.  a  . ·:·· ..  . 58.132  58. 78o  61.913  45.127  45.414  15.  a ... 
:·  ... _  b  •  b 
•'  .  t  c 
d  ..  d 
1,.  16. 
17  ll J  1.976  l1 J  2.222  l1 J  2.52o  .liJ  _j.ooo  l1 J  3  .. loo  17. 
iS. •  18. 
1~.  19. 
lt'.  20. 
71.  21. 
;:~. 
I  {1 J  189.869  {  1  J  198.488  {  1  J  157.472 





12.  :J 
13. 




1. T  .(1•2•3) 
s. 
'·  · 1.  a) 
b) 
a. 
9.  . 
lll.f.(II.J.-S/9) 



















Hoogovens  N.V.  (conso1id~) 
1964 
(1)  1.244.2o2 
222.166 















(s)  21.158 
154.624 
2.175.336 





































































12.  :J 
13. 
T.  P. 
'·  2. 
3. 
II.T.{ t.T ••  4) 




d .  . 
T.  e/e  ·  ... : 






























12.  :1 
13. 
T.  P. 
. 1  • 
. .  ,  2. 








































• .. '·  ··.:···:·1.  a) 
... ,  ..  ·.  b) 
..  &···:  ·a~ ....... ,  .... '  .. 
.  9.  •  ::  '•' 
:·:·---.... ·.·.·  .. 
' 
tJt.t~(II.T.~/9) 
10.  a  ....  ,· ....  ·. 




•'•  ,•• 
:._  ..  ·. 
t 
.  :··  .:·(·.:' 




JR  (6) 
It·. 
·  ...  .:::.:::  '• 





·.:·  553 .. 
,•,'•  . 
.;:,  :: 
4:.686 . 
.  So.· 
458 
J3o 
.  ,+  . 1,481. 
:·-:  .. ·.:··. 
·-:-
-:·-· 
;, ..  :.  ·= .... 5.878:·.· 
.··  ..  ··'  333. 
. ,'••.  ···  ..  '• 
.. ::·-:·· 
5o7 
159  _(6)  195 
i'l.  llJ  5.o4o  llJ  5.7oo 



























































·.·•  --:-:.· 
1.453 
: 
7  .. o46 
..J.ooo · 
7,587  8.218  I 
a  .. o46 
12.ooo 
7.587  8.218 
.  lo.ooo  ..  13.5oo 
+  .  2.68.3  +  . 2.o47  + ·  1,949 
199 
•'  '  '5~676  . ·  ... ·.,  <';46  .. 
•'  't. 
596 
·  ..  ··-·  ;:-: 
(6J  218  l6J 
·  .. ··.::·-
582 
222  l6J 
.,  2.184 :. 
7.222 




(lJ  J!.'!5_o  llJ  b,25o  llJ  b,9oo 
































10.  :1 
11. 
12.  :J 
13. 
T.  P. 
I. T  .(lt2t3) ·· 










l6J  198 















14.  a 
b  ..  c 
'•.:  d  •' 
....  ,, 
15~· I  :: · ·· 









d  . 
98 ._,..._ 
I 
E  Hoogovens  N.V.  (avant  reevaluation)  E 
A  1956  A 
A  A 
1.  1. 
2.  22o.653  2. 
3.  3. 
:l 
25.5o2  !l 
lo7.251 
2o.675 
4.  25.541  4. 
s.  s. 
~~ 
33.B7o 
;!  21.46o 
d) 
6.  6. 
'· A. 
454.952  T.  ~ 
p  p 
1.  77.4o9  1. 
a.  B. 
a)  a 
~I 
19o.258  b 
25. 77o  c 
d 
e 




1.7•8•9•10  343.5oo  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12.  :J  97.744  12.  :J 
13.  13.,7o8  13. 
T.11•12•13  111.452  T.llt12t13 
T.  P.  454.952  T.  P. 
1.  1. 
:.  2.  ..  2. 
.  . 
.  ..  ···:·.·. 
3. 
..  3. 
·· .. 
''•',•''' 
I.T.(lt2•l)  . I. T  .(lt2t3) ::::::· · 
'· .  6.1o7  '·  II.T.(t.T.t4) ·  II.T.(I.T •• It) 
s.  s. 
'· 
6. 
·  · ·1.  a)  7.  •J  .. 
b)  b  .. 
·.  a. 
.:.< 
•'  •,  8  •.. 
...  :··:; .. 
. 9.  .....  _:.·, 
9. 
1ll.t.(ti.T.~/9)  II J.T  ~(  II~T  •  ..S/9) . 
· 10.  a 
'_  .. ·  ....  . 2l.165  10.  a 
b  I 
b 
c  c 
d 
l 
d  .. 
I 
. e  I 
J. a/e  23.165  T.  •I•  .  .  f)  f)  .. 
...  ·  n  •..  12.5oo  n. 
11.  12. 
..  . 13  ...  ..  l.9oo  13 • 
1~. •j· . 
...  :.  '  •···  ·  ..  l~J •• 
.  ··.·  b  . 
',.;.,  ...  b 
... .  :  ...... c  .  ...  t 
· .•.  d  · l."lol  .;  d 
··:· 
... 
..  15~ a  ···-:- 14.575  .  15.  a · 
... b  597--.  •  b . 
c  :· ..  '  .  c  . . 
d  d 
1&.  665  16. 
17  715  17. 
1"  .;.  (6)  261  18 • 
1~.  19. 
lt·.  20. 
il.  (  1  J  7.6oo  21 •  ....  .  ~- 88  4oo  22. 
99 (  Hoogovens  N.V.  (apr~s reevaluation)  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  '·  2.  289.315  357.997  381.355  4ol.334  481.353  6ol.11e  2. 
3.  3. 
~I 
1oo.226  111.846  112.817  116.99o  257.188  265.1o2 
~I 
1  o7 .251  57.G25  lo2.197  161.821  24o.459  211.241 
2o.675  23.651  28.838  34.889  37.529  29.o5o 
~.  97.261  124.232  lo8.5o7  1o9.612  118.49o  123.371  ~. 
s.  s. 
;I 
33.87o  39.212  34.291  34.93o  4o.821  4l.o75 
~I 
21.46o  22.o9o  2o.927  18.445  14.o94  19.116 
6.  6. 
'· A. 
67o.o58  736.653  788.932  878.o21  1.189.934  1.29o.oG5  '· "- p  p 
1.  77.4o9  77 .4o9  77 .4o9  77.4o9  128.965  128.965  1. 
a.  a. 
a)  257.856  263.882  258.694  261.239  373.44o  4o8. 779  I 
b  144.241  l7o.693  197.843  247.827  346.237  415.764  b 
c  75.67o  llo.o98  138.278  168.o82  193.425  22o.335  c 
d  d 
I  I 
9.  1.463  597  72o  758  172  31G  9. 
~~ :1 
51.8G7  48.733  44.8oo  41.6G7  38.533  33.6oo  1~ :1 
T.7t8t9t10  6o8.5o6  671.412  717.744  796.982  1.o8o.772  1.2o7. 759  1.7•8•9•10 
11.  11. 
12. :l  47.844  5o.272  54.357  63.48o  88.933  61.554  12.  :J 
13.  13. 7o8  14.969  16.831  17.559  (5)  2o.229  (5)  2o.752  13. 
T.llt12t13  G1.552  65.241  71.188  81.o39  1o9.162  82.3o6  T.llt12t13 
T.  P.  G7o.o58  736.653  788.932  878.o21  1.189.934  1.29o.o65  T.  P. 
1.  '"  ..  ..  ,5654!795  697.33o  672.654  '·  2.  .· .. ·  2. 
. . 3.  .  3. 
.  . 
I.T.(lt2t3)  I.T.(lt2•3) · 
.. '·  6.1o7  7.485  6.831  1o.o48  11.911  18.298  4. 
ll.f.(I.T.t~)  11.T.(I.T.t4) 
s.  . 335.863'  398.275  ·  346.o36  s. 
·· ... :·:· '· 
·· ..  ··  43.ltoo  47.3oG  57.3oo  69.1 (H)  6. 
1.  a)  13.1oo  14.2oo  l7.3oo  19.9oo  7.  :J  . •'  •, 
b)  1Q.6oo.  36.6Go 
a.  s. 
·· .....  9. 
.  ',•  ·. 
9  •.  . 
.tll.t.(li.T.-5/9)  II t.T.( U~T  •  ..S/9)  ·.·.  ·l~r 
..  .. 
10.  a 
•·  ...  23.165  . ·27.685  .  ,  34~46o  · 38.77o  '43.534 
I  54.153 
... 
l 
b  ..  ·,.  b  . 
.  ·.·  . ·,  •'  c  ..  ·.·.  c 
•'  ·<  .  d  . 
I 
d  .  ··:  .  ·.  e  • 
·I~ a/e 
.. 
23.165  27.685  34.4Go  38.77o  43.534  54.153  T.  ale  f)  .  f)  .  ·  .. n.  15.9oo  19.1ao  3o.B12  .  5o.9oo  77.4oo  72.577  n  • 
·,.:·  11 •.  2.5oo  6.435  12. 
•'• ..  13.  '···:::.-..... 
t·  l.9oo  .  +  1.26~  +  . 1.818  +  4.371  +  8.5lo  ..  9.527  13. 
14 ••  . .':'·:-''  (2}·  ·.  ·······Jo .. 6iui'  .{2)  :'· ..  34.9o(J  : ·  (2)  .. ·  .·  5o.~B8  (2)  .·. 63.6oo  . (2)  Bc.Goo·  (2}  64.!123  n.  a 
. b  :-.  :.:·  ;.;.,  .. -:::·:·.:··  ••'•'•  b 
'',' ',,•. 
.  '••  . : c  c  '  .  .. 
.  ,:.,,., .. d  . 1.1:~3  l.17o ·  .. 1.5o5 
.. 
1,.818  2.114  1.954  d  ·-.. 
.: .. ·.  15~ a  · 
·-..  14.575  .  14.846  16.793  18.144  27.816  28.123  15~ • 
. b -.·'  597  ·.  .  no  .,  '•  ..  758  172  .  316  678  •  b 
c  ... 
~  ..  '  c 
:d  d 
16  665  7o4  917  1.142  1.347  1.457  16. 
17.  715  8o7  1.119  1.377  1 6o9  L666  17. 
lS  {GJ  261  (6}  288  ll6}  311  {6)  345  {6)  4o4  [G)  4o2  18. 
B.  19. 
lt·.  20. 
i'l.  (1)  7 Goo  (1)  8.1oo  (  1)  8.5oo  l1 J  8.939  9.794  11  645  21.  ... 






















12.  :J 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 
1'1  I.  ,  :: .. '  ... ::  1:  ,• .··  ·. 
'I.T.(1•2•l) 
-.: 
'  '·. 
. ,•  .:. 
.:: ·u.t.(I.T  ••  ,,  =·· 
s.: ·  ...... · 
'-·  , ... '.  ,:,.·· 
..... ·,  .. }· :J  :  ... :· 
a.  . 
·.  :::..  9. 






























' .  343.149 
..  75.8QO 
· .:.··  -Zl.9oo 
__ :-.... ··  ·JS •. ooo · 
·  .. 56.334. 
.. :.·.·.·. 


















(5)  18.814 
88.774 
1.465.3o4 





. _ 38.6oo 
.  ..  ' ..  ·. ·64  ..  3l~ 
.•.,'  .. 
(5) 




























.· ...  .T· 
·- ..  73.£o4-
- · .  56·~334-·:·:  ·  '·  ·  64.3lo  73.6o4 
f·:·  ..  ::-:: ...  :_ ......  _.  . 
·  :,,  = :~=::::=:::'')t::=~::::-:=:{,::::=::,: 
·.-.··  - .. ·  .-:.· 
:; ..  ·::·.··==· ... ··:-=-···· 
't,  · .. 
....  :_S9.9oo- · =··  51.ooo  lt9.ooo,  .. 
· - ____ ·5.46-o- ·=:.  .  .i.loo-
... · ·  ......  ,.  r±w 
.  ·· ..  :··  .. ··.-·  ..  '  ..  •  ..  t'··.  ·.  9~4o3-.:  ·.,  + ·  ·· · 7 63a·· ·  ·  ·t ·.  · ·  8~.866 
(2f.:::.:  <M.l~t{  '(2}  ..  ::=·.  55:ooo···  (2}'··.,  ... _  '.55.ooo  ·--:_ ..  ·.  ··.·.::.·:·:.:·.·  -· 
{6) 
• ... :.::-·::.  :::-:.  ··.-·-. 
1.571 
l.llb 
384  (6) 
11  3oo 
l44.5oo 
:·:.·  :· 
...  '· .. 1~382. 
;": .27 .16Jt.': 
. :··  =:93: 
1.7o9 
z.oZY 
369  {6J 
11.3oo 
156.loo 
.-:  .  ::  '28~·272  . 






'•  '.;:·  .· 
.. 
.· 
•,.  :_  :-<  __ :. 
·,. 
..  _:;::····  ... 
'  ..  __ .,;.,· . 
.  '  .  .-...  '··:.·. 
.·.·'  · ... 



















•  9. 
10.  :1 
1.7•8•9•10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11•12•13 
T.  P. 
1  • . 
.·.·_.:  2  •.  ·:. 
.3. 
· 10.: a 
b 
' c  . 
d .  .  . 
:  •' 
r. •I• :  ..  .  . f)··:)·.: 
.  .·  n  •. ,  -
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>·l".  ---..--::~t~::----;r------+---------+--------+---------+---..;..  "'..=.'•0.:..:1)4;:,.10 ----f----=3;.:..:7  .•  ~3810-+----::~:.--·.-~---~ 
l:~~-~7~1·~-~~--~~-;-~~~-r-~~~~--~~--~~5~)9~:2.~510~0~~--~5~.~~4~00~--~21~··--~~ 
~~·~:----'-~·------~---43.9.-53~o_.  ____  48~3-~~6~?9~._---4~27~.5~o6_.  __  ~3~7o~J.7~4~o~---4~1~1.~19~1t~~--~62~~o.~7~8o~---~22,.  __  ~_. 
h  113 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12.  :J 
13. 
T.  P. 
1. 
2. 
. . 3. 




'·  ·  ···1.  a) 
b) 
: s. 
9.  . 
It t.T .(lt.T.-5/9) 








·"  .  '• 
Alleugne 
(  16  Unterneh11en-entrepri ses-inprese-onderne•i ngen-enterpri ses) 
•,  •'•  ·:· 
,',••',' 


















(13)  1.922.196 
8.,,113 
So, 722 



























5.  ~ 
d) 
6. 











12.  :J 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
1. 


















15.  a 










117 E  Allemagne 
(16  Unternehmen-entreprises-imprese-ondernemingen-enterprises) 
en  mille  DM1  E 
A  1956  1957  1958  1959  1  96o  1961  A 
A  A 
1.- 1. 
2.  8.o42.1oo  8.965.679  9.438.2o1  9.9o5.526  1o.272.699  11.333.o22  2. 
3.  3. 
~I 
824.8o3  1.o38.988  1.175.548  1.294.256  1.236.874  1.3oo.336 
~I 
198.595  255.oo3  3o6.445  289.823  287.362  492.755 
2o6.183  16o.921  193.o43  245.73o  275.o99  34o.157 
4.  3.o89.523  3. 71o.o84  3.699.6o4  3.856.585  4.183.379  4.525.84o  4. 
5.  5. 
~I 
2.216.753  2.531.218  2.347 .o81  2.633.325  3.o79.861  2.9o8.591 
~I 
227.656  174.oo6  114.828  18o.581  515.182  42o.425 
319.238  355.487  334.872  51o.6o6  5o5.8o7  457.763 
d)  66.645  Bo.361  111.9o8  152.316  117.247  lo7.31l  d) 
6.  6. 
T.  A.  15.191.496  17.271.747  17.781.53o  19.o68.748  2o.473.51o  21.886.2oo  T.  ~ 
p  p 
7.  2.959.464  3.433.815  3.524.3oo  3. 743.o5o  4.o52.o5o  4.2o3.o5o  7. 
a.  a. 
a)  :J  b  2. 727 .oo7  2.633.616  2.625. 735  2. 743.22o  3.o28.o82  3.167.889 
c  (13)2.2o6.681  13)2.312.937  13)  2.35o.o31  (13) 2.39o. 989  13)2.654.o59  (13)  2.782.325  ~~  d  84.63o  125.361  118.798  215.624  233.667  242.991 
e  52.122  49.34o  45.o12  42.59o  39.593  36.o99  e) 
9.  - 29.919  - 1.779  9.53o  14.231  5.137  6.524  9. 
10.  ~I 
2.894.640  3.532.74o  4.241.o25  4.55o.186  4.34o.988  4.635.468 
10.  ~I  172.874  18o.336  94.462  88.543  195.743  196. 76o 
125.341  13o.77o  13o. 764  136.599  142.567  151.o48 
1.7.8•9•10  11.192.840  12.397.136  13.139.657  13.925.o32  14.691.886  15.422.154  T. 7  t8t9+10 
11.  (13)  722.56o  13)  865.645  (13)  842.482  (13)  977 .o73  (13)1.3ll.o93  (13)  1.318.939  11. 
12.  :J  2. 999.736  3. 726.531  3.488.163  3. 792.118  4.o13.9o5'  4.669.623  12.  a) 
3o.114  24.394  15.918  19.o25  2o.o77  38.923  b) 
13.  246.246  258.o41  2Y5.31o  355.44o  436.549  436.561  13. 
T.11+12t13  3.998.656  4.874.611  4.641.873  5.143.716  5.781.624  6.464.o46  T.1lt12t13 
T.  P.  15.191.496  17.271.747  17.781.53o  19.o68.748  2o.473.51o  21.886.2oo  T.  P. 
1.  26.372.ooo  1. 
2.  184.124  2  •. 
3.  146.868  3. 
I.T.(1•2•3}  26.7o2.992  i.T.{l+2•3) · 
4.  498.76o  4. 
II.T.(I.T.tlt}  27.2o1.752  II.T.(I.T  ••  4) 
s.  16.235.5o2  5. 
G.  4.472.266  4.897.133  6. 
1.  a)  759.248  811.328  1.  :J  b}  414.o62  ..  435.271 
s.  13)  · 7o3 •. C)oo  .·  (13)  748.o%  ..  8  •....  :··  . 
9.  451.591  -.  9  • .. -
llt.T.(lt.T.-5/9)  3.62?.831  III.T~{  l.I~T  •  ..S/9) 
10.  a)  944.5oo  l.o95.93o  1.218.819  1.348.715  1.543.765 
j 
1.445.7ol  10.  a 
b}  37o.o53  129.417  45.o94  34.283  39.216  18.792  b 
c)  l.lo6  c 
d) 
I 
d  j 
e)  4.89lt  3.323  4.393  8o9  16.991  l 
16.597  e  . 
T.  ale  1.32o.553  1.228.67o  1.268.3o6  '  1.383.8o7  1.599.972  1.4al.o9o  T.  ~/e 
f)  .  26.112  S3.o72  f) 
n.  2o2.546  11. 
1?.  33.172  12.  n.  2o4,546  .  256.864  3o8.o33  336.241  3o5.ol9  259.64&  13 • 
.  14.  a)  91i.385  . 955.637  14  ..  a 
b  (13)  9o.ooo  (13)  116.a:n  b 
t  (13}  ~4.257  ...  n~L. 
29.333.  t 
d  13.175  .·.·  d .  :·' 
15~ a - 2?.o.977  273.461  294.28o  362.297  415.162  435.254  15.  a . 
b ..  6.531  13.o85  •  b  -
c  ..  .....  c 
d  ...  d 
16.  16. 
17  22.936  24.145  23.999  24.olo  J"o.894  . 3o.216  17 .. 
iS ..  18. 
lH  37.o4o  37 .38o  19. 
l'·  ~.  20. 
71.  {13)  592.5oo  13}  595.4oo  21. 
·"'  .  ,.  1 846  (\28  2 o31 .. 242  1.795.526  1.557.1o7  1 727 .o16  2.483  121  22. 
118 E  Allemagne  en  mille  OM,  E 
(16  Unternehmen-entreprises-imprese-ondernemingen-enterprises) 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  12.654,625  13,6o9,2o5  14,476,258  14.894.231  15.255,363  2. 
3.  3. 
~~ 
1,33o,224  1.39o,694  1,477.856  1,479,242  1,757,947 
~~ 
552.215  556,465  662,539  569,832  573,1o9 
3o2,379  311,66o  362,6o6  312.379  36o.857 
4.  4.663.219  4.2o5,473  5.o83.892  5,781,3o1  5,443,517  4. 
s.  s. 
~~ 
3,435,33o  3,7o2.371  3,828.1o7  4,2o4.32o  4.457,295 
~~ 
2o5.331  186,5oo  151.983  18,5oo  6,000 
394,565  353.235  419.812  4o5,956  341,435 
d)  117.211  133,273  165.297  182.817  214.893  d) 
6.  41.588  3.869  6. 
T.  A.  23.655.o99  24.49o,464  26,628.35o  27.848,578  28.414.285  T,  "-
p  p 
7.  4.237,633  4,262,853  4.291,819  4,567,568  4. 788,568  7. 
a. 
I  a. 
a)  a 
b  3.o52.275  3,o9o,372  3.1o2.194  2. 986,111  2.774,o31  b 
c  (13)2. 957 ,oo6  13) 2, 998,o81  {13)  3,227,33o  (13)3.'te8,5G8  (13) 3. 481.654  c 
d  239.918  176.215  225,o22  2o6.225  288,214  d 
e  32.292  536  24.459  16,o46  14,35c  e 
9,  9.812  7.478  - 37,159  13.363  4,o87  9. 
lU.  ~~ 
5,6o4,762  6, 76o,135  7  ,699,62o  7. 772.247  7,957,84o 
10.  ~~  215.251  198,389  2oo,o82  141.353  132. 9c5 
19o,o27  2o9,847  22o,146  249,768  272.562 
T,7t8+9+10  16.538,976  17. 7o3. 9o6  18,953,513  19.361,249  19.714.211  T.7•8•9+10 
11.  13)  1.216.275  13)1,155,458  (13)  1.186,237  (13)1.137,442  (13)1.295,3o7  11. 
12.  :J  5.455.327  5,243,3o5  6,oo8,843  6.938,923  7.123.321  12.  a) 
41,89o  57,355  67 ,98o  Hl,496  71.283  b) 
13.  4o2,631  33o,44o  411,777  329.468  21o.163  13. 
. 1,11+12+13  7.116.123  6,786.558  7.674,837  8,487,329  8.7oo,o74  T.11+12tl3 
T,  P.  23,655,o99  24.49o,464  26.628.35o  27,848,578  28.414.285  T.  P, 
1.  27,265,8o3  26,787.292  29.142..914  32,121.918  31,2o4, 961  1. 
2.  148,oo5  - 149.983  325.575  263,669  ,.,  lo7,o34  2. 
3.  174.295  199,547  168,496  141,596  139.287.  .  .  3. 
I,T,{1+2+3)  27,588,1o3  26.836,856  29.636,986  32.527.183  31.237 .n4  1, T  ,(1t2t3} 
"'· 
496.193  5o8,o47  477.915  78G.814  l.l77.14o  4. 
II.T.{I.T.tlt)  28,o84,296  27 ,344,9o3  3o.l14,9ol  33.3o7,997  32.414  .. 354  II.T.(I,T •• 4} 
s.  17,13o.55o  16.292.493  17 .65o.249  19.839,682  19. 273.o73  5, 
G.  .5.242,545  5,4o8,848  5,992,o65  6,668.189  6.539.135  6. 
1.  a}  858.2o8  877.1o8  878.969  914  .. 268  927.5o8  7. :i  b)  422.319  388.668  474.243  433.775  379.926 
s.  (13)  698.762  13)  691.352  {13)  764,4ol  (13)  795,813  w  733.573  B. 
' '  9.  .  541.331  563.135  685,259  829.927  l.o19.8o5  9. 
ltt.T.{li.T.-5/9)  3,19o.581·  3.123.299  3.669.715  3,826.343  3.541,334  III ..  T~{  U~T.-5/9) 
lD.  a)  1,42~.524  1.452.649  l.G31,3o8  1.829.141  1.771,865 
l 
10.  a 
b)  15.124  67.924  34,9o4  15.662  - 2.o65  b 
c)  16.5oo  c 
d)  i  d  I 
e)  2o,136  22,6o6  26.4o2  38,o6o  5o,543  I 
e 
T.  a/e  1.459.784  1.543.179  1,7o9.H4  1.882.863  1,82o.343  T.  &/e 
f)  34.771  21.45o  2o,5lo  37.124  76 .. 194 
I 
f) 
n.  37.193  37.9o8  78.167  66.77o  84,86o  n. 
l?,  37 ,6oS  36,259  93.735  76.677  44.716  12. 
'.  13.  345.281  418.66o  49o,33o  563,loo  649.4o5  13. 
\ 
14. :1 
71o,428  636.olo  743.778  688.899  48o.972  j  14.  a 
(13}  115.182  (13)  H6.6lt6  (13)  12o.535  (13)  l2o.76o  {13)  127.678  b 
•..  ..  {13}  34,615  {13)  . 9.374  (13)  18.329 .  03}  :31,592  '  f13}  31.759  ( 
'•  d  (22}  12.128  (22)  . 8,528  (22)  1o.223  (22}  14.598  22)  16.o75  d 
·  ... -·)s;_:a  · 
.··.  396.199  326.864  361.252  338,8o8  21o.R61  15.  e 
,'. b  .  . 7.395  .9.641  23.7l2  • 5.823  3.442  •  b 
c  'i  c 
.  .  ·.·.  '.,d  ....  •,  .  41.219  671  4.971  d 
16.  16. 
17  28.953  27.918  32  773  33.492  31  858  17. 
iS.  18. 
B.  37.571  4o  885  41  464  4o..8o6  36.986  19. 
l'·  \e  20. 
71.  1{13)  584,ooo  1{131  568.595  {  13J  596,545  I( 131  588.971  {13)  555.4Q4  21 •  ...  ...  2 565.635  2 6o1.o53  2 363  919  2.3o8.998  2.?94.884  22. 
119 E  August  Thyssen  Hutte  AG.  {non-conso1ide)  E 
A  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  57.832  51o.533  544.756  2. 
3.  3. 
~I 
15.128  27.951 
:I 
53o  96o  2.o45 
952  7.984 
4.  69.685  58.3o4  82.o47  4. 
5.  5. 
:I 
29.945  48.255  68.444 
~I  1.834  794  5.o72 
d)  5o5  1.533  3.515  d) 
6.  15.255  '· 
'· A. 
185.588  535.569  741.835  '· "- p  p 
1.  1  o.ooo  115.ooo  ll5.ooo  1. 
B.  B. 
a)  a 
b  1.574  155.283  135.58o  b 
c  5.2o 1  5o.535  61.366  c 
d  d 





lo3.ooo  199.3oo  244.5o6 
10.  :1 
1.7•8•9•10  12o.875  5~1.118  556.552  1.7•8•9•10 
11.  3.135  ll.ol7  1o.l2o  11. 
12.  :J  61.678  1o4.434  175.163  12.  a) 
b) 
13.  13. 
T.l1•12t13  64.813  115.451  185.~83  T.11•12t13 
T.  P.  185.688  636.569  741.835  T.  P. 
1.  (6}  248.0fJO  (6}  334.ooo  (5)  513.o~o  1. 
. 2.  2. 
3.  3. 
I.T.(lt2t3)  I.  T  .(lt2t3) 
4.  2.663  43.7o2  l.o.518  ... 
II.T.(I.T.t4) ·  li.T.(I.T  •• lt) 
s.  3o.665  36., 777  45.799  s. 
'· 
.··  3.32o  4.171  5.oB1  6. 
·  1.  a)  lo.412  1?..534  6.483  1.  a~ 
b)  3_.6o2  5.849  8.896  .  b 
e.  ..  35  1;113  n  8. 
9.  .  9  • 
llt.t.(II.T.~/9)  III.T~(Il~T  •  .S/9) 
.. .  10.  a  31.742  35.6o9  '  ~  .. 241  10.  a 
'b  11.4oo  I 
So.ooo  b 




f  5.721  I 
· J.  a/e  31.742  47.oo9  95.962  T.  •I• 
f)  f) 
n.  n. 
11.  lo.B31  12. 
13.  6.,466  13  .. 191  21.3%  13. 
..  14 • • 
'·  ..  2.475  5.243  7  .. 423  n.  a 
b  3  .. 994  4.384  4.493  b 
. c  c 
.. d  611  ·  T,.9o6  2.tilo  d 
15.  a  15.  a 
b  ..  b 
...  c  15.256  c 
'c!  15.25&  , 
16  ..  &6o  766  1.154  16. 
11  378  869  1 281  17 .. 
;e.  111  579  l.o15  18. 
r·  ~  19. 
/t·.  20. 
71.  4.61t4  6.o69  6.789  7.819  21 •  ....  .  ~.  1'1.998  153.512  131.~31  22. 
120 £  August  Thyssen  Hiitte  (non-consolida)  £ 
A  1956  A 
A  A 
1.  1. 
2.  579.4o7  2. 
3.  3. 
:I 




132.o16  4. 
s.  s. 
:I 
65.8o4  I 
5o.ooo  b 
6.424  c 
cl)  3.442  d 
6.  '· 
'· A. 
957 .23o  '·  ~ 
p  p 
1.  225.ooo  1. 
B.  B. 
a)  :l  b  154.474 
c  68.536  :I 
d 
•  9.  9. 
~~ :1 
298.4o6  10.  :1 
54 
1.7•8•9•10  746.57o  1.7•8•9•10 
11.  14.Bo6  11. 
12.  :J  182.114  12.  :J 
13.  13.5oo  13. 
T.11•12t13  21o.66"  T.11•12t13 
T.  P.  957.23o  T.  P. 
1.  (6)  7o6.ooG  1. 
.  2. 
..  2  • 
3.  3. 
I.T.(1•2•l)  I.T.(lt2t3) 
4.  ?.988  '·  II.T.(I.T •• ,)  II.T.(I.T  ••  It) 
s.  s. 
'· 
57 .Jc8  6. 
1.  a)  5.179  7. :J  b)  B.54o  a.  13.271  e. 
.  9.  .  9  • 
1  J  t.t.(II.T.-5/9)  III.T.( U~T  •  .S/9) 
..  to.  a  ·4{;.879 
i 
10.  a 
b  58,ooo  b 




e  3.551  •  J. a/e  lG8.4Jo  r.  •I• 
.  f)  f) 
. n.  n. 
11.  . 7.269  12. 
13  ..  27,.91)6  13. 
__  :;_.  __  ·:·  14.  I  ··  ..  ··. 9,.13R  .. ·  14.  I 
b  . 4.Z7o  1J 
. c  c 
'  ··.  ..  d.  . 1.961  d  . 
... 15.  I  ·  · ·u.soo  15,  I 
,•  ,',•,  •'••  b  .· ..  •  b 
·.,.·  ·:··.·.  c  c  ... d  ...  •'• 
tf 
16.  1.458  16. 
17  1 1~8  17. 
lrt  ...  1..348  18 • 
B.  19. 
/''  ~.  20. 
71_~  9._o67  11 •  ...  .  ~.  144.o73  22 • 
121 E  Niederrheinische  Hutta  AG.  (conso1idP.)  E 
A  1951  1952  1%3  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  1.2o7  97.832  1oo.442  1o5.54o  112.843  2. 
3.  3. 
~~ 
3.581  3.582  4.136  5.33o 
~~ 
53  232  1. 91 9  2.163  2.199 
"· 
11.8o7  44. 26o  54.393  43.449  56.572  "·  s.  5. 
!I 
13.819  27.888  3o.799  3o.825  36.374 
~~ 
1  o5  3.952  2. 7Ei5  5.442  5.3oo 
d)  3o  2oo  219  512  725 
6.  6. 
'· A. 
27 ~o2l  177.945  194.119  192.o67  219.343  '· "- p  p 
1.  l.ooo  41.4oo  41.4oo  41.4oo  41.4oo  1. 
8.  e. 
a)  a 
b  3.55o  48.445  43. 9l~o  3Ei.596  38.81o  b 
c  2.653  35.4o6  39.923  43.891  46.412  c 
d  d 
•  e 
9.  142  2o2  293  9. 
10.  :1 
2.15o  9.976  14.o4o  2o.96o  22.342  10.  :1 
T.7t8t9t10  9.353  135.369  139.5o5  143.14o  148.954  T.7 •8•9• 10 
11.  643  3.551  4.828  5.234  9.988  11. 
12.  :J  16.883  38.327  49.695  41.916  57.9o6  12.  :J 
637  1  1 
13.  142  61  91  1_.._776  2_..484  13. 
r.11•12•13  17.668  42.576  54.614  48.927  7o. 379  T.11•12t13 
T.  P.  27 .o21  177.945  194.119  192.o67  219.343  T.  P. 
1.  1. 
2. 
-- 2. 
3.  3. 
I.  T  .(h2•3)  I.T.(lt2t3)  ::::. 
,..  46  169  4.966  1.85a  668  4. 
II.T.(I.T._tlt)  II.T.(I.t •• lt). 
5~  s. 
'· 
,•'  14.675  3o. 758  38.572  39.5o2  45,.266  6. 
1.  a}  1.494  2.886  3.79o  3.867  4.633 .  1.  :J  b)  2.46o  9.6o6  9.763  9.659  ll.147 
·:··· .. :  a.  4.248  12.214  (15)  l1.55o  (15)  :·9.496  (15)  ll.!l7l  - .  ·.·.  ~:"  :·  :·  9.  . 
.  •  .  9.6o2  1.484  2.849  ","  388'  . 1,.845-' 
_llt.T.(Jt.J.-5/9)  ·-··  IJI.T~{IJ~T  •  .S/9) 
_to.  a  11.416  . 12.473  12.411  I  13.536  10-.  a 
b  514  5.213  4.9al  8.5oo  I 
lo.ooo  b 




e  e  . 
T.  a/e  514  16.629  17.374  2o.911  23.536  T.  a/e 
f)  - f) 
n.  n. 
. l?~  lo  12 • 
13. 
•  _.1·  ••  381  :  4~9  1.597  ·- 2.172  ...  : 2!173- 13. 
;.·:: 
~~. "I 
....  · 
6]9:  T.643 ·  .. "2.323 .  · 2.5o3  ··  3.~to  n.  a 
.  ..,,_  b  (18)  ..  . _:  __ 35-7  l.o38  1.o32  l.o32  b 
.,  .;.  ...  .  t  ':.  _·_  c  ·  ...  ·.·  431  '(15)  :·  .. ·=-1.~8]  H~~ ..  1.18~  HH:  ·.--:-l:~1i·  '·· .. :·:=:··  d  ..  d 
"  .  1.19 
:  15~ a  2.o7o ·  2-.484'  · 15~- a 
••',  b  142  .. 293  •.  b  · 2o2 
.-·=·  .  t  --- '.··· 
~  ·:  c 
-·.;:  c!  . 
··:·'  d 
16  49  123  144  145  136  217  16. 
17  237  27o  3lo  317  319  36o  11. 
1e  ..  389  418  477  472  471  571  18. 
B.  19. 
l'·  ~.  20. 
71.  21. 
·"  ...  l.o57  18.94o  21.3o3  26,44o  31  o61  22. 
122 
+ E  Niederrheinische  Hutte  AG.  (conso1ide)  ('h  partir  de  l 957  voir  ATH  consolide)  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  124.942  14o.289  159.628  155.3o1  152.976  154.777  2. 
3.  3. 
~I 
5.67o  6.546  1  o. 938  13.548  13.488  13.488 
~I 
2.682  3.o62  4.842  4.88o  6.395  11.983 
2.792  227  44  1.337  6o4  735 
4.  65.929  78.236  71.oo8  77.681  94.o51  91. 91o  "·  s.  s. 
~~ 
38.274  45.177  39.o59  44.189  45.693  45.643 
~I  3.954  s.o86  2.689  3.664  3.466  3.334 
d)  762  1.172  l.o91  974  818  645  d) 
6.  6. 
'· A. 
245.oo4  279.795  289.299  3o1.574  317.491  322.515  '· "- p  p 
1.  41.4oo  41.4oo  41.4oo  1•1.4oo  55.2oo  55.2oo  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  41.422  4o.646  38.941  38.o 13  49.437  48.314  b 
c  5o.823  5o.823  51.518  56.o19  58.9o9  61;22o  c 
d  3.3oo  5.3oo  d 
•  e 
9.  9. 
~~ ~~ 
26. 7o3  45.554  6o. 757  66.824  54.63~  47.986  1~ :l 
1  o.687  8.o59  5.15o  8.874  34.798  41.466 
1.7.8•9•10  17l.o35  186.482  197.756  211.13o  256.278  259.486  1.7•8•9•10 
11.  8.664  5.416  6.161  9. 991  ll.  982  11. 
12.  :J  65.3o5  87.897  91.533  84.283  51.222  51.o47  12.  a) 
b) 
13.  13. 
T.11.12t13  73.%9  93.313  91,533  9o.444  61.213  63.o29  T.ll•1Ztl3 
T.  P.  245.oo4  279.795  289,289  3o1,574  317.491  322.515  T.  P. 
1.  (9)  5o7.894  (  9)  481.319  {  9)  5o2.o62  (  9)  6o3.4o6  {9)  612.o82  1. 




I.T.(1•2•3)  5o7 .894  481.319  5o2.o62  6o3.4o6  £12.o82  I.T.(lt2t3) ···· 
4.  691  57  57  57  189  3.8&8  4. 
II.T.(t.T  ••  ,.)  5o7.951  481.376  5o2~  11 ~  6o3.595  615.95o  II.T.(I.T •• It) 
s.  386.559  353.ol6  355.733  431.639  421.945  s. 
'· 
· 54,5o5  62.199  66.439  67.378  76.339  85.3o5  6. 
..  ·1. :l  4.996  6.653  7.972  a.o49  9.116  lo.3o8  7.  :J  8.296  8.837  7.972  8.526  13.251  .  ·11.795 
s.  . (15)  l£,3ol  17.5oo  16.333  11.o2o  'lo.473,  21.o57.  .. ·.  a  •. 
9.  .  3.3oo  312  1.7oo ·  ' ·1.2oo  .. 12..719  .  9  •. 
tlt.T.(ti.T.-5/9)  . 25~891  zg.644  43~  713  51.577  52.821  III.T~{Il~T  •  .S/9) 
·  10.  a  13,.841  15.227  .17.535  22.764  23.224  1  22.561t  10. a 
b  2.941  325  155  I 
b . 




e  318  .475  343  24j  7Jo  587  e 
J. a/e  17.1oo  l5.7o2  18,2o3  23,162  23.954  23.151  r.  a/e 
f)  f) 
..  .. 
~  . 11~  n  •. 
. 11.  4.415  4,423  3.3oo  2,ooo  12. 
. 13 •.  2. 791 .  4.581  6.914  6.824  S.oSl  4.432  13, 
··-···:·.:  ..  14.  a  ..  -.-.,:':·-::  .. :.::··  Z.919'.  4,385  3.438  8.,434:  l8,o5o  ..  14~34e  . n. a 
...  :  ....  :  ....  "b  ..  1.&32  .... ··:- .. 344  . 344  41  .  ·  3o4  .  912  b 
.  ~- j,  ·,, :·.:::·  c  .  ,•,  92  .··:'744  ...  _  ..  ...  c  -·-.:::· 
.•,  .•.  .. 
. .  · ..  •. d  tlS)  9l1  : ... .·.  . ·  ..  787  829  888  ::.:_ . .  843  ·.  ::.  d  : 
·  .:.'·'  15.  a 
.·  . 
..  :·_·:·_:··_.- ...  (2o} ·  1.143  . . 15~ 8  .  .  ,•'  .  >'' .. ·  .....  ~  b . 
·:- •  b  ,  .. ;  ..  - ..  ..  .  .. ·.<:·:·,  -:-:::  ..  ·  --
~  .  . c 
·:·:  .:·:·:·d  · ....  '·-:  ..  •'•'  cf 
1,  ..  3o7  3lo  282  293  356  377  16. 
17  4o4  389  378  4ZJ  44Z  457  17. 
lS.  688  7o8  663  742  829  829  18 .. 
B.  19. 
It·.  20. 
i'l.  lo,ooo  l o.l35  21. 
·"  •  Lo  29.5Jo  31.251  38.261  19.1 o8  21.151  27.496  22. 
123 
r E  Niederrheinische  Hutte  AG.  (conso1ide)  (voir  ATH  consolidP.)  E 
A  1%2  1903  1964  1%5  1166  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  1~5.548  152.566  148.845  152.2o4  129.385  2. 
3.  3. 
~~ 
13.6o8  15.54o  15.851  15.851  16.182  :l 
7.944  4.949  4.833  5.238  5.552 
6.54o  7.982  9.470  11.785  8.765 
~.  85.oA9  82.67o  1o2.593  97.210  78.342  4. 
s.  s. 
~~ 
39.o42  35.ofi6  41.551  39.871  37.434 
~~  1.459  2.88o  2.399  1.6o2  979 
d)  425  453  1.318  2.484  3.36o  d) 
6.  6. 
T.  A.  3o9.655  3o2.1o6  326.8fio  326.245  279.999  '· "- p  p 
7.  55.2oo  55.2oo  55.2oo  55.2oo  55.2oo  7. 
a.  B. 
a)  a 
b  47.316  46.738  46.o98  45.733  45.26 7  b 
c  6o.9oo  (15)  56.489  (15)  57.314  (15)  6o.494  (15)  59.o69  c 
d  5.3oo  5.3oo  5.539  7. 771  7.342  d 
8  e 
9.  9. 
IC,  ~~ 
54. 9o2  69.847  67 .o47  56. 73o  43.%8 
10.  :1 
23.2o4  16.956  33.259  37.798  18.371 
1.7.8•9•10  246.822  25o.53o  264.457  263.726  7.29 ..  217  1.7•8•9•10 
11.  13.333  (  15)  14.122  (15)  14.329  (15)  15.123  (15)  14.767  11. 
12.  :~  49.5oo  37.~54  48.o74  47.396  3G.o15  12.  a) 
b) 
13.  13. 
T.11.12•13  62.833  51.576  62.4o3  62.519  5o.782  T.11•12t13 
T.  P.  3o9.655  3ll2.1 o6  326.86o  326.245  279.999  T.  P. 
1.  (12)  56o.34R  (12)  5oo. 354  {12)  561..234  (12)  617.729  (12)  52o.756  1. 
2.  3.312  1.551  4.855  3.319  ..  &.623  2. 
3.  1.627  2.221  l.oo6  1.57o  1.974  3  .• 
1. r.(1•2•3)  565.287  5o4.126  57o.o95  622.618  516.1o7  I.T.(1•2•3) 
4.  2.874  8.59o  5.891  3.788  36.372  4. 
II.T.(l.T.t't)  568.161  512.716  575.986  626.4o6  552.479  II.T.(I.T  ••  4} 
s.  3135.566  332.785  383.25o  414.376  33{).805  s. 
G.  ·  9o.834  91.941  97.167  lo7 .o86  1o4.o14  6. 
1.  a)  1o.693  lo.  945  11.511  12.3o6  12.778  7.  :~  b)  lo.757  9.3%  9.855  9.154  7,8~ 
a.  lfl,B 92  17 .o14  18.775  19.1 qs  16.4?5  8. 
9.  14.678  12,858  12.986  16.411  15.373  9. 
I  J  l.f  .(  11. T.-5/9)  36.741  37.777  42.442  47.878  65.194  lli.T~( II.T.-5/9) 
lC.  a)  21.54o  22.2{)1  24.876  24.218  49.354 
I 
10.  a 
b  b 




e  737  2.61o  337  347  2.952  e 
T.  a/e  22.277  24.811  25.213  24.565  52.3o6  r.  •/e 
f)  25  9  f) 
n.  779  n. 
1?.  97o  4.8o8  3.722  2o5  12. 
13.  4,fi77  · 4.6o9  4.6Bo  4.577  5.819  13. 
-··'  14.  a  7.·974  6.632  7.349  lt~.698  5.297  lit. a  ,·.··: 
b  .  912  912  912  912  912  b 
c  c  .,  -. 
. . d  667  476  511  541  5fi6  d 
15.  a  .. :·  (2o)  234  (2o)  2.838  (2o)  So  15.  a 
.  ·. b 
..  •  b 
...  c  .·•  (2~} 
•  c 
···f!  .  (2o)  '1.412  l.o31  d 
16  418  368  443  45o  235  16. 
17.  458  li.bb  5lb  !JZH  454  17. 
1e  779  7o6  736  686  614  18. 
1;;.  19. 
It·.  20. 
71.  9 8~4  9 628  9 7o4  21. 
·"  .  ~- 24.145  2o.513  21.859  28.o4o  31. 25o  22. 
124 
r E  Deutsche  Ede1stahlwerke  AG.  (conso1ide)  E 
A  1  95o  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  72.B37  85.o84  8l.o78  97.326  2. 
3.  3. 
:I 
4H3  592  628  696  :I 
6o9  983  1.817  2.712 
4.  71. 93o  75.529  89.168  111.973  "·  s.  5. 
~~ 
3o.oo2  25.118  36.834  47.615 
;!  787  2.12o  1.%6  1.936 
d)  223  149  115  387 
6.  6. 
T.  A.  176.921  189.575  211.6o6  268.645  T.  "-
p  p 
1.  2o.ooo  41.4oo  41.4oo  41.4oo  1. 
a.  B. 
a)  a 
b  6o.664  37 .63o  34.683  32.637  b 
c  32.1o9  38.648  44.o26  (15)  53.526  c 
d  d 
8  e 
9.  39o  5o5  9. 
10.  ~~ 
8.3lo  14.468  21.717  47.o29  10.  ~~ 
T.7t8t9t10  121.o83  132.536  142.331  174.592  1.7•8•9•10 
11.  (15)  2.143  11. 
12.  :J  55.448  56.924  67.711  89.o12  12.  a) 
b) 
13.  39o  115  1.564  2.898  13. 
T.11•12t13  55.838  57.o39  69.275  94.o53  T.llt12t13 
T.  P.  176.921  189.575  21l.llo6  268.645  T.  P. 
1.  (6}  241.669  (6}  224.539  (6)  2~5.ooo  (7)  343.ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(lt2•3)  I.  T  .(lt2t3) :. 
~  ..  1.77o  1. 756  4.244  4.693  4. 
II.T.(I.T.tlt)  II.T.{I.T  ••  4) 
5~  s. 
6.  39.995  42.R87  45.832  57.211  6. 
1.  a)  3.812  4.o3o  4.2B6  5.4o3  7. :J  .  b) 
7.51~  ll.492  lo.5o6  B.537  . . ,  . a  •.  8.6no  7.70()  ·  8.4eo  l1.6oo  .  :·  B  •.  '•·: 
9.  39o  9  . 39  . 3.658  ..  ·,.  9. 
I U.f  .{H.T.-5/9)  III.T~(II~T  •  .S/9). 
.. 10.  •J  lo.337  11.o7o  11.297  l  11.244  10. a  ·  .. 
.·.· 
.  b  14.683  3.36o  7.5B5  l 





192  426  186  114  a 
T.  a/e  25.212  14.856  19.o68  26.269  .  T.  a/e  .. 
f)  . 
I 
f)  . 
n  •.  n. 
17.  $;  12. 
13  •.  2.6o8  2.843  3.o69  4.83A ·  13. 
--:·  '  1~  ••  ,  ... 
: .  .;, ..  ·  · 2.9o9  2.391  2.o59  6.4Gl  14. a · 
. ' ..  ·  ...  b  1.25o  1.&5o  2.5oo  1.8oo  b 
·  .... c  .  88  ·,. 82 
.. c  .  ... : 
::  .. · d  >. 
,•·' ·.  :  ..... d  --··  4'io  2J~H  :···.  :- 15~ a  ·  2.o7o  15.  a 
._  .. ·:· 
:.··  ,::·  ..  . b  39o  5oS  •  b 
:·=  c  ·_. ____  .·  I  c 
'•  ·-:· ..  c!  .  d 
16.  16. 
17.  135  142  lBl  227  17. 
;e.  18. 
l!i.  19. 
/t·.  20. 
71.  R.432  A.llt2  8.987  1  o  .. 7  o5  11. 
·"'  •  4o  24. Y72  2/.Zbb  15.3o4  42.553  22. 
125 E  Deutsche  Ede1stah1werke  AG.  (conso1ide)  l  eartir de  1957  voir  ATH  ccnsolide  E 
A  1956  1957  1Y58  A 
A  A 
1.  1. 
2.  115.598  154.oo1  178.346  2. 
3.  3. 
~I 
744  788  1.127 
~I 
2.819  791  1.876 
47  4.622 
4.  136.534  132.2o4  137 .GoB  4. 
s.  s. 
:I 
56.69o  7o.123  71.428 
~I  1.7o6  3.815  3.5o6 
d)  658  886  1.692  d) 
6.  6. 
T.  A.  314.749  362.655  4oo.2o5  T.  "-
p  p 
1.  41.4oo  41.4oo  41.4oo  7. 
B.  a. 
a)  a 
b  29.888  28.895  28.o 14  b 
c  (15)  65.814  (15)  65.653  (15)  61.892  c 
d  d 
•  e 
9.  9. 
1~ :1 
56.866  84.31o  16?.o26 
10.  :1  75o  764 
13  74 
1.7•8•9•10  193.968  221.o21  294.17o  1.7•8•9•10 
11.  (15)  4.llo  (15)  3. 936  (15)  1.864  11. 
12.  :J  113.359  133.558  1o4.171  12.  a) 
b) 
13.  3. 312  4.14o  13. 
T.l1t12t13  12o. 781  141.634  1  o6.o35  T.lltl2t13 
T.  P.  314.749  362.&55  4oo.2o5  T.  P. 
1.  (7)  436.ooo  (7)  472.ooo  (7)  431.,ocn  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3)  I.T.{lt2t3) · 
...  8.166  1.2o4  1.o99  4. 
ll.T.(I.T.t\)  II.T.(I.T •• It) 
s.  s. 
'· 
72.482  79.368  86.838  6. 
1.  a)  7.183  8.973  lo.63o  7.  :J  b}  18.933  B.o3o  7.369 
8.  l4.6oo  14.448  12.37o  8  •. 
9.  477  9. 
I  U.T .(H.T  • .S/9)  III.T~(Il~T  •  .S/9) 
· 10.  a  22.o24  2o.365  22.1o2 
I 
10.  a 
b  9.732  158  b 




e  252  I 
e 
:  J. a/e  32.oo8  2o.365  2?.26o  T.  t/e 
f)  f) ···,  . 
n.  n  • 
.  · l?.  12. 
13.  8.195  . 12.722  15.632  . 13. 
·:.=:>:·:·::::  14.  a  ....  :·  ... ·.::.=··  ·  ..... 3.449  ·6.444•  5.614  n.  a  .. 
.  'b  ·:··.  .1.8oo  .. ;  ..  ::::1.138  .  ·. 1.351  b  . '••  :··.  ::,.- c  ..  ··  .. · 
'.  .  .  '··.  c  .. 
d  .  527  423  d 
•'  .. 
15.  a  ·.  3.312  lt.l4o  ... _ls.· a  ... 
.. b 
.  .  .  •  b 
c  .. 
~  :  c 
·d  "  16.  16 • 
17  315  .  348  32o  17. 
ie.  18. 
B.  19. 
lt·.  20. 
71.  12.o23  12  .. 33o  12  .. 694  21. 
·"  .  '.  4A.2oo  59 .. 3Yo  46.828  22. 
126 
r [  Deutsche  Edelstah1werke  AG.  (11  n1y a ,lus  de  bi1an  consolide)  (voir  ATH.  conso]ide)  E 
A  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  117.684  178.358  2o9.9o7  1. 
2.  2. 
3.  3. 
:I 
9,951  5.427  4. 783  :I 
1.987  2.256  2.93o 
6-.22o  8.524  16.846 
"· 
13o.77o  153.84o  161.145  4. 
s.  s. 
~I 
64.275  75.748  76.365 
;! 
2.96o 
4.134  4.o54  2.747 
d)  1.828  1.435  1.184 
6.  6. 
T.  A.  396.849  429.642  478.767  T.  "-
p  p 
1.  41.4oo  55. 2oo  55.2oo  1. 
8.  8. 
a)  a 
b  26.6o3  4o.937  39.8o7  b 
c  63.o32  74,614  78.227  c 
d  5.ooo  d 
•  e 
9.  9. 
~~ :1 
165,5o5  16o.536  173.o84 
10.  :1 
12. 9o6  36.659  72.872 
1.7•8•9•10  3o9.446  367.946  424.19o  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :~  87.4o3  61.696  54.577  12.  a) 
b) 
13.  13. 
T.l1•12t13  87.4o3  61696  54.577  T.11•12t13 
T.  P.  396.849  429.642  478.767  T.  P. 
1.  (5)  .418.910  (5)  5f,9.o55  (H)  649.839  1. 
2.  157  2. 
3.  Soo  3. 
I.T.(lt2•3)  65o.796  I.T.(l+2•3)  ... 
4.  1.292  1.637  5.839  lt. 
II.T.{I.T.t4)  656.635  ll.T.(I.T.t4) 
5~  368.839  5. 
'· 
,•'  88.2o3  lo2.689  12o.198  6. 
· · 1.  a)  1o.,73o  12.852  14.577  7.  aJ 
b)  7.o38  lo.337  12.o51  .  b 
8.  12.61>3  17.74-8  21.27t  .=:·  e  •.. 
9.  .  . ·· .·  15Z ·  . 23.259  ·:·.  i •. 
1JI.T.(11.T.-5/9)  96.441  III.T~(IJ~T.~/9) 
.  10.  a)  22.754  36.2221  31.286  10. a 
b  b 




e  21  lo  e 
J.  a/e  22.775  31.296.  r.  &/e  . 
f)  lo.2o7  f)  . 
11.  n. 
1?.  9.754  12. 
J3.  14.547  14.257  .14.o18  13. 
·.·:  ... 
·~. "! 
·  1o.,843  1o.77l  18.86o  lit. a 
.  b  1.811  1.696  1.&96  b 
.  c  . •''  c  .····.::: 
-:. 
d  ..  421  543  .,  s1o  ".  d 
· '. 15.  a  ·  ':·:  (2o}  l&.lol  15.  a 
b 
...  •  b 
c  . c 
cf  .  .. 
d 
19  16. 
17  ..  317  411  4o7  17. 
iS  199  271  292  18. 
B.  19. 
lt·.  20. 
7l.  12.812  14.391  14.6o9  21.  ... 
•  Le  22.586  38.552  62.887  22 • 
127 
+ E  Deutsche  Ede1stah1werke  AG.  (non-consolide)  (voir  ATH.  canso li  de)  E 
A  1902"  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  24o. 714  271.947  3o8.74o  3o1.565  296.122  2. 
3.  l. 
~~ 
4.445  4.974  5.918  6.838  6.6o4  :I 
3.476  3. 731  4.o72  5.o76  6.o79 
15.922  12.277  14.533  16.157  14.175 
"· 
156.944  147.643  19o.54o  182.54o  193.189  "·  s.  s. 
~~ 
7o.371  67.371  72.272  92.916  87.984 
;!  4.863  3.424  4.646  2.7o9  3.o41 
d)  1.268  1.123  2.392  3.85o  5.699 
6.  6. 
'· A. 
49R.oo3  512.49o  6o3.113  611.651  612~893  '· "-
p  p 
7.  55.2oo  55.2oo  55.2oo  55.2oo  55.2oo  7. 
e.  B. 
a)  a 
b  38.776  37.678  37.676  37. 7o9  37.778  b 
c  8o.293  82.910  85.125  86.431  89.512  c 
d  s.ooo  s.ooo  3.869  2. 739  1.6o8  d 
•  e 
9.  9. 
~~ :1 
2oo.62o  236.21o  274.823  255.o44  261.oo2 
10.  :1 
48.621  29.828  22.5o 1  43.158  6o.5c5 
1.7.8•9•10  428.5lo  lt46.826  479.194  4Ro.281  5o5.6o5  1.7•8•9•10 
11.  11. 
.12.  :J  69.493"  65.66/t  123.919  131. 37o  1  o7 .288  12.  :J 
13.  13. 
T.llt12t13  690 493  65.,664  123~919  131.37o  lo7.288  T.llt12t13 
T.  P.  498.oo3  512.49o  6o3.113  611.651  612.893  T.  P. 
1.  (11)  579.845  (11)  547.835  (11)  59a.257  (11)  7o9.o87  (11)  7o4.5o7  1. 
2.  - 3.512  - 2.947  39.816  ..  7.68o  ·  5.315  2. 
3.  594  1.514  1.527  1.359  1.459  3. 
t.T.(lt2•3)  576.927  546.4o2  631.6oo  7o2.766  711.261  I.T.(lt2t3} .: . 
4.  4.o95  3.631  15.688  2.979  5.o92  lt. 
II.T.(I.T.tlt)  5Bl.o22  55o.o33  647.288  7o5'.745  716.373  II.T.(I.T  ••  4) 
s.  317.864  293.2ho  361.362  30o.758  398.177  s. 
'· 
124.683  125.519  138,.278  158.182  164.9{}1.  6. 
1.  a)  14.911  15.234  16.491  17.354  19,.814  1. :J  b)  13.317  12.o77  11.49o  H.987  13.763 
8.  18.451  17 ,.26o  18,.749  19.94o  '18,.151.  ·:·  8. 
9.  .  22.196  2o.992  23.728  24.599  24.977  ·.  9  •. 
IJt,.T.(ti.T.-5/9)  69,.&o~  ti5.591  77.1!1o  92.925  76.5oo  III.T~(II~T  •  .S/9) 
10.  a)  27.713  29,.834  4o,.o34  57.486  51.145 
l  10. a 
b)  I 
b 




e)  A4  145  426  197  8o3  e 
T.  a/e  27.797  2.9. 979  4o,.46o  57.683  51.948  r.  _,e 
f)  5o8  .  f) 
n.  74  n. 
l?.  6.9o4  3.416  5.189  5.69o  3.127  12. 
13.  14.898  15,.9lo  17 .52o  19.244  21.985  13. 
..  • 
14. =! 
·n.za~  ll,.34o·  8.978  . 7.163  2.135  n. a 
1.696  ····  ..  1.696  1~696  1,.696  1.695  b 
.  c  c 
. d  ·36o  227  282  ·3o8  388  ...  d 
·  ·. 15.  a  (2o)  5.149  (  2o}  3.o23 
b 
(2o)  3,.o6S  (2o}  l-141  15.  a 
• b 
.  ' 
t  c 
.  d  ,..852  d 
16.  16. 
17  364  312  389  381  4o~  11. 
iE.  253  239  2tio  332  (15)  33o  18.  ,  ..  .  ~.  19. 
lt·.  20. 
71.  14.217  13.575  14.413  14.974  14. 7o8  _21. 
















12.  :J 
13. 
r.llt12·1l 
T.  P. 
I. 
2  • . 
3. 
I.T.(lt2•l) 
. :.  4  •. 
.tll.f.(li.T  •  .S/9) 





·  .·  ·  J.  a/e  .·.· 
.  ..  .  f)  ··:. 
n  . .. ·  .. = 
.17.  ·.· ..  .. 
13.. ·.· 
··::·(·:::·.;:.  14. ·a 
:·=:  .. ,, .... b 








·"  .  ~· 































































585.172  479.7oo 
6.937  9.5o4 
2.396  893 
1.272.18J  1.48o.523 
33.169  61.111 
434.o29  413.o44  416.673  484.871 
28.631  27.9oo  31.ooo  46.482 
462.66o  4Lto.944  48o.842  592.464 
1.623.887  1.7o9.864  1.753.o29  2.o72.987 

























;.  :·:  '··:···· ....  : 
(15} 
:·  .....  :·_:-:.·  ···-···-..  · 




















1. 775.84o  1.828.138  2.414.B95 
4.o79  l.&oS  2.15o 
l.  779.919  1.829~743  2.417.o45 
1.169.891  ....  1.133.o33  1.5G1.662 
287.94o  . 





43.o67  (15) 













319~  183 
146.o77 
.  41 .. 754:>, 
osJ  ...  :. 1s.satt . (ls) 
..  15.533 .. 
452.664 
181.11o  j 
285  a.o83 
146.362  189.193 
1.594 
.. [.944  ..  31.716 
4.423  B.2oo 
. 53.11+6  37.843 . 
.. : 2~o69 
(15}  ··:·. 4~  785 
. . ... ·. ··3  376 
·•  72.6o3  ·  13o.379 
(21}  2.183  (21}  2.-298 
: ·  ....  ::,.:.  ·1~·125···  .  ")  ...  1.79o  . 
.·.  27:%o 
·  3.8o3  ·· 4. 763 
··31.ooo  46.482 
',. ,•  .. 
1.925  2.231  2.782 
2.719  3.152  3.926 
2.417  2.747  3.421 
33. 134  34  487  38 .242 





























T.  ~ 
p 







10.  ~I 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11•12•13 
T.  P. 
'·  2. 
3. 
I.T.(1+2t3): 
II.T.(I.T •• It) 
s. 
6. 
7.  a)  . 
. .  b)  . 
: .. ·  ~::.:.  ·.  · .. 





•  r.  •I• 
n. 
12. 
f)  .. 
13. 
1'•.  8 
b  c  .·  .. ···.  ·. 
d  :  ·· . 
15.  I 










129 E  August  Thyssen  Hiitte  AG.  (consolide  ATH-OEW-Niederrhein) 
A 







•  9. 
~~ :1 
n. 
12.  :J 
13. 
T.  P. 
. " 1.  .  ','•:  .·".:: ... ·. 
2.  ..  ,',:··,  3. 
..  ... ,. I.  T  .(  1+2+3) 
ll.t.(t.T.•')  .. 
..  ·.  ~: :·. 
:  .. ':·,·1.  a) 
..  ·.  b) 
,;::(::  . 8. ·  ..  '• 
..  ··...  9.  . 
-JU.f~(II.J.:..S/9) 
·' ·10.  a ·  /. 
:·  .. : b . 
.  _,  ...  ·c  .. 






























.  4.l9tt.575 
J.o25.o6o 
·:  ,'  •'  425.856  .·· 
49.o18 
(15}  . 
48.467 






























(12)  3.994.5&2..  . 
-












.  '427~·9&8:': 
..  ··187.~. 
·  ·  ,,  •  4.81o  5.924 
_'.=:=-::::_·::_:··  J.  i/e..  .l7.6.o64  ·  .··193.199 
·..  .  ·'  ...  :·  f)  .  . 2.383 
·  .. n.  386  ·1.2i9 
.  .:.:::<.  17..  : 9.154.  :: ....  ,•,  8.3&7 . 
·  .. : '•,  ·. 
,:_·_._,_'.·,  ..  :_:  __  :_:_;·,-.:,;_:;::.;_'_._:.·_.:· ..  :.·_· ..  ·_:
1
1  ?.· .·a  .... :.-·  .. · ·  · 42.464  .  ·  ·,  ·., ·  55.26o  .  ~.  .,  i+:i::·.  ·  ,., .......  ,_  ·:"'l0\.:8!7'  ... :>'· .  .'''··1o3  347·  ,...  .:.::- ....  ,_  · ·  ...  ,,  ·· 
.  .  .  . .  .  :  .... :  =:,_  . 7:206 
~~~~~·~~  f~;:i~~ -,,';  :~~  ',• ·.·  <:  '•,'  -
.-:_.:=·:·:  .. ·.: 
"· 
2.725  2. 7Ro 
17  3.938  3.949 
1e.  3  .. 395  3.4oo 
1"  ~ 
It·. 
71.  39.514  39.341 
i~.  387.469  523.342 
- ~  -:·  ··:_.:· .. 
. ',:  '• 
·:.,: ..  :-
..  ·.  ·  .. ·;:· 
'•'  ,  ...  ·  ... 
':-:··. 
__ ..  · 
,:;: 
:··:·.;.  ·::.:::  _,,_":':, .. ·:  .. 
'•,''  ·:···· ... 
;.,  . 
:.( ..  ·:-::·  . ··::· 








12.  :~ 
13. 
T.11•12+13 
T.  P. 
·1 •. 
2  •.  ·::·::. 
··:·_::···:  ·::  3.  .  •'  .'-· 
. :  .. I.T.(h2t3) /  .. 
lt.  .:  :· .. 
·  ll.T.(I.T~tltr . 
10. a  .. ·,:,  ··.':  ..  ,_._. 
.  b  -.: 
. c 
'd  .. ·,, .. ···:. 
T.:.,_~~j :,:::.~::::·:~.'·  .. 
n.-
.  12. 
.  ...  13.  ·:  l·''  .  .·.:  n.···  . 









£  Rheinische  Rohrenwerke  AG.  (consn11de}  (fusion  en  1955  avec  Huttenwerke  Phoenix  en  PboP.nix-Rheinrohr}  E 
A 








T.  P. 
. 1. 
. ·:  2  • 






.  ,,,:,.·.:.·.,,':··::  ~:  . 
':···  ,'•,  '•' 
ttl.t.(II.T  •  .S/9) 
,  ......  ,  ..  10.  a 






•'  ··=-::·.·  .·  .. 
:.:·  :·. 
·.  ~  . 
... 



























8  .. 129 




































..  7.3ol :. 
·.·.:  '23~646  ... 
·.  ·:.:.968'-·: 










··:·:  •'  ,' 
4.~0 
765 
39  o97 
A 





12.  :J 
13. 
T.11•12t13 
T.  P. 
1  • 
2  • 
3. 
1. T  .(1•2•3)  :·::· 
II.T.(I.T  ••  lt) 
s  • 
6. 
7.  a} 
.  b) 
s. 
. ···.· 9.  : 
III.T~(  U~T  •  ..S/9) 











.·1;  •. :  .. ,:·· 











A  1952 
A 
1. 
2.  217 .86o 
3. 
12 
1.227  :l 
~.  117.493 
s. 
65.652 
2.448  ~~ 
d)  242 

















12.  :J 
13. 
T.11•12t13  81.731 
T.  P.  424.812 
(5}::  . :  &,~~_.oo,o, '·  . ' 1. 
2. 
. . 3. 
I.T.(h2•3) 
4.  3.o95 
u.r.u.r  ••  ~) 
5~ 
53.o58 
...  5.394 
1o.359  '· 
.·· 




·  .. :  .. · a. 
;. 
.. ;: 
9.  . 
.. u  t.f.(II.T.~/9) 
:  ··:-... 
.  · · .10.  a  .35.939 






···:·:··:  ..  :  ... ::·  .. :.  .  ..  ,,.  .  :.-·.  ·=.3.571· 
· . 3oto81 
.  ' 
,, ..  ;  -·· 
.  ·:'  "•  ..  '  ·::  .·  .·  .. ·.-.: 
·.,  ,,, 
19.B7B 
16.  1.156  1.397  1.554 
17  1.184  1.294  1.559 
937  1.o59  1.314 
ii.  72. 7fl5 
1953  (47)  1954 
283.969  29o.647 
41.662  42.788 
1.5o2  2. 73G 
1.699 
17o.281  lo8.583 
63.431  73.543 
1.262  18.179 
7o9  835 
552.816  539.oo4 
115.ooo  llS.ooo 
1oo.Soo  1o9.5oo 
78.578  86.489 
- 18.725 
63,.4o6  52.842 
2.635 
338.759  366.526 
8.134  14.52o 
192.598  152.2o8 
23.325  5.75o 
224.o57  172.478 
562.816  539.oo4 
{.5)  ?97._ooo  (5)  792.651 
:·  .. ·:··  .. _.:····  .:- _  _..:. 
··:  .. --
63.91o  1.4o6 
5B.,3ol  75.569 
6.253.  8.o8o . 
7.,llo :  '  . 9.516  ·.  : 
16.651'  :·.·: l'9.9lf  ::·. 
18.785  .  ···422· ··  ... 
35.o17  35.o59 
83.797  38.234 
118.814  73.293 
•. 
lo.149 
'  7.937  8.o93 
3.129'  13.698· 
·  ··  5~o84  1o.347 
3.7so  4.726 
:·:··· .. :···.· 
· 4.6oo  .  5,.75o 
18.725 
.  ' 
1.596  1.998 
1.6o7  2.oo4 
1.3o 1  1. 778 
1151  lo.ooo 
186. 7n4  83. 7o3 






















lO.  ~~ 
11. 
12.  a) 
b) 
13. 
T.  P. 
1  • 
2  •.. 
3. 
.·  ... 
I. T  .(1+2t3} -:=::··. 
II.T.(I.T  ••  It) 
s. 
6. 
. '  7. :J  •,•'• 
.·~·· 
==··=·e. 






T.  a/e  · · · 
f)  :i . 
n·  12:  ·.· 
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12.  :J 
13. 
T.11•12t13 
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3.  .. 
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12.  :J 
13. 
T.  P. 
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·12. 10 7 
1.434.835 
2o7.ooo 
196.o58  177.953 
(15)  2o4.528  (15)  219.111 


























































1.365.259  1.434.835  1.497.8o3  1.6o4.931 
..  :  .  ,·  -.  •,  ·._·  ,•'.  '  ·-:  ·.-::·- '  .... :  ..  -.  _.._:(··::-:.;: 
1.554  · ,· ...  ··  ·  4~o6fi 
























(1l)l.9Jo.l8ciJ  .. 
·:. . :  ::::·:;.,_:,:::::·::1;!~-:~~ :::: 
. ..''1.943.883-·. 
··  :,.  <~o.764 · 
~-"  10. i  ·.  ·.~  n  ~:y:~~~  :c. 91.:4!"  ~~~:  .  n;:~  .  .  ~=~~ I . n  ::~r 
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11  .. 
i~  .. 
B. 
71. 




2.o27  33 
2.419  33, 
1 775  33 
27.384  l33J 
17& .. o87 
2.138  (33)  2.o24  (33)  2.ol1  (33)  2.69o  (33  2.816 
2.423  l33J  2.3~9  ll33J  z.-393  l 331  3.1~8  {J1  3  .. 2oo 
1 819  (  331  l  777  lf33l  1.63&  :  [331  2 134  (  33  2 124 
3o.549  {33J  3o.o43  1(3JJ  'Jo.-sJ7 
1o8.488  177.R87  189.659  Bl.oGl  134  791 
E 
A 





12.  :J 
13. 
T.llt12tl3 
T.  P. 
. : 1.  :·:  ..  ··:· 
1  •..... 
·::  .·.:  ..  3. ....  :.-:; 
.. I.T.(lt2t3)  :;::::  ,. 
II.  T  .(t.T~.\)  ·  . 
-10.  a  .  .:::·· 
b 
( 
. d  •' 
. ... 
·T.  t/t·  ,.:_ ...  f)  ... ,,,:_  . ·  . 
n.· ...  ;.-.... 
12.  ::.· 
..  13.  :.:··  ·.· .. n  .• 
.  .. . 
:,~:h 
... b 
..  c 
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-+ E  Phoenix-Rheinrohr  AG.  (conso1id6)  ~ partir de  1964  voir  August  Thyssen  Hutte) 
A 








T.  P. 
1. 





'·  ...  1.  •J  .  .  b 
.. ·:  ..  ·.:.,  ~: 
IJI.f.(II.J.-S/9) 
..  ··.  10.  a  ··· .. ·-. 
.  b 
























24 7. 768  241.788 
(15)  265.7o7  (15)  258.249 
32.924  32.864 
379.oo3  434.153 
29.381  28.127 
1.23o.783  1.271.181 
(15)  62.954  (15)  61.3oo 





































· ··.  ·  e  724  68o 
lo7.o92 
2.463 
J.  a/e  117.577 
,.  . ~ f)  7.511 
. n.  3.ooo. 
.  :  ·.::.:  : 11..  4.523 
~*t}  ,, :  {18)  ~;;; 
.- .. : 
3o.l75 
··.: 43.2o4 
(18)  ....  6.577 
1.922 
· · ·_27.61iO 




·"  .  '. 
(  33)  3. 1  01  (  33 J  2  .. 949 
{33)  1.98o  (33}  1.863 
{33}  31.812 








































374.625  413.486 
1.822.oo5  1.881.613 
ll  )1.93o.9J4..  (11)  2.132.494 
.  1Z.,o6l  ·  ··'  19.29o· 


















52.194  . 
{18)  ~.2!1 
2.331 
(2ol.  28,.73o 
(33)  3.o82 
{33)  3 411 
(33)  2 o83 


























































T.  P. 
1. 
2  • 
3. 




7.  a} 
.  b) 
e. 
. 9  •.. 





•  T.  &/t 
f) 
n  • 
12. 
13.  . n.  a 
. b 
:,:·.::  ... 
. 15 ••. 











r £  August  Thyssen  Hutte  AG.  (canso lide  aprbs  fusion  avec  Phoenix-Rhei nrohr)  £ 
A  1964  1965  1906  1967  A 
A  A 
1. 
2.95o.93o  2. 951.5o2  2.026.686 
1. 
2.  2. 
3.  3. 
~I 
347.826  354.195  377.859 
~I 
86.934  9o.414  .  94.568 
49.298  48.728  83.691 
4.  1.o23.224  999.893  959.685  "·  s.  5. 
~I 
95o.314  l.o24.611  1.oo4.121 
~I  Go. 756  43.61o  34.263 
d)  51.322  6o. 398  59.863  d) 
6.  6. 
T.  A.  5.52o.6o4  5.573.351  5.44o. 736  T.  "-
p  p 
7.  747.ooo  756.ooo  756.ooo  7. 
B.  B. 
a)  a 
b  6o9.444  624.16o  623.516  b 
c  (15)  647.478  (  15)  693.123  (  15)  715.136  c 
d  91.797  86.7 o9  78.737  d 
8  e 
9.  9. 
lC,  ~~ 
1.679.ooo  1.5o2.2oo  1.474.379 
10.  ~~  74.682  63.8o2  61.5o3 
15.958  17.379  31.812 
1.7.8•9•10  3  •  .365.359  3. 743.373  3.741.oA3  1.7•8•9•10 
11.  (15)  132.6o9  (15)  171.654  (  15)  172.484  11. 
12.  :J  1.44o.4~6  1.575.164  1.466.689  12.  a) 
b) 
13.  82.17o  83.16o  r~o.48o  13. 
T.l1•12t13  1.655.245  J .82Y. 978  1.699.653  T.ll•l2t13 
T.  P.  5. 52o.6o'+  5.5 7  3. 351  5.44o. 736  T.  P. 
1.  (l2)6.o53.562  (12)6.898.6o4  (  12)6. 778.322  l. 
2.  lo1.124  lo.837  ...  36.8o8  2. 
3.  29.283  18.355.  18.841  3. 
I.T.(1•2•3)  6.183.969  6. 927.796  6.76c.355  I.T.(1•2t3) · 
...  91.384  58.516  57.277  4. 
II.T.(I.T.tt.)  6.275.353  6. 986.'312  6.817.632  ll.T.(I.T  ••  4) 
5  ..  3.&68.3o4  '1.422.4ol  4.275.7oo  s. 
'· 
939.G35  l.o48.4o8  1.o7o.936  6. 
1.  a)  112.393  117.577  129.957  7. :l  b)  lol.721  97 .. o34  93.436 
8.  (15)  15o.ooo  {15)  158.ooo  (15)  151.474  B. 
9.  .  2o6.4o6  231.498  238.668  9. 
ltt.T.(tt.T  .. -5/9)  8%.894  911.'394  857.461  III.T.(II~T.-5/9) 
to.  a  4o7.o96  438.969  46o.761 
I 
10.  a 
b  b 




.  ' 
I  lo.o9o  1o.66o  15.899  e 
T.  a/e  417.186  449.629  476.66o  r.  &/e 
f)  6.o31  6.525  8.658  f) 
. 11.  29.612  .  ?.3.943  9.253  11. 
1?.  51.398  27.102  2o.433  12. 
. 13.  1o4.969  116.295  131.ilo2  13. 
.....  '· ..  J4.  a 
.- ...  :  :.- 17o.714  165.85o  1H.5oo  14.  a 
b  . 14.867  14.881  14.871  b 
.. : c  ·.··  (15)  "14.226  (15)  17.592  (15)  16.83o  c 
d  5.721  £.337  7.174  d 
''  .·.:.:  15~ a ·  82.17o  83.16o  6o.48o  15.  a 
. ·.  b 
,.:  . ;  ,•  • b  .. 





6.5o3  6. 711  6.2o9  16. 
17.  8.436  8.572  7.9R4  17. 
1e.  5.696  6.465  6.546  18. 
B.  19. 
l''  ~.  20. 
i'l.  92.2o7  94.2o7  91.763  21. 
·"  .  ,.  632.6~?  417.586  385.575  22. 
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.. ,..  a. 
9.  • 
.  H1.T.(1 i.J.~/9) 







.;.·:-·.'  .. ··· 
··=  ··:·. 
r
··tt  1  B  k  Rh  ·-L.  ·~  inc)us a  partir de  1956  Harz  laboJrzbergbau  1958  Stefnkoh- u  en-.  u~  ergwer  8  81 nnausen  IWo lenbergwerk  Hannover-H~tnniba1  1  ~59 Hergoau  eonstant in  der 
consohde  rirnc:c:.e~  iilFn  'R~~h.~•Ar  V&r&i  ' 

































































169.768  16o.318  193.259  17o.665  217.597  223.725 
























































786.o84  1.oo5.9o1  1.2o7.365 
































.<·.  ·.29.~4.::.::"  ,  ....  ::-·.  24.81~ 
2o~987 
..  24.331  24.482  { 





















.  '  I 
1.689  (16) 
7.o57+  rn&r 
















2.o41 .. 113 
..  6.o86 








.. . 82.213 
···1o.284 · 
314.795 
128.865  . 






















(11)  1.969.427 
17.644 




















2.915  (16)  2.787 
3.848  lll6 J  3.691 
2.881  I  (29)  2.782 
5  .• 13o  5.223 
53.197  51.782 
112.213  18o.821 
E 
A 




12.  :~ 
13. 
T.  P. 
1. 
2  • 
3. 
II.T.(I.T  ••  It) 
s. 
6  • 
7. :J 
a  • 
. 9  • 















15.  8 
•  b 
c 
d 





























10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11.12t13 
T.  P. 
(15) 


































225.67o  214.6o1  215.oo2 
33o.411  (15)  318.291  (15)  321.842 
579  536 
1.432 
7o8.942  852.142 
65.344  58.216 
9.o76  39.282 






(15)  81.978  (15)  79.o47  (15)  79.7o5 
269.269  237.227 
3lo  297 
16.268  11.697 
367.825  328.268 
2.oo4.279  2.131.336 






0  1)~  lo5•256  .  1  •. 
.  :~::~...  ••,  •''  2.- '  ·--~·  - 5.238  11.395  .  .  '1~.166:··.:.:·, . 
::  ·,.: 3.  13.878  15.2~  23.321 
. ·  .. :-:  ::  I~T.(1•2•3)  1.861.o55 
:  ··.·· .....  ·,.:··  4. ·  ..  62.46o 
··  II.T.(t.T.tlt) ,  :  ·  .. · . 1.923.515 
·  .... :  ..  :' .. :'  s:  ·:  ·..  '• :  •'  .  947.364. 
·'  6.  .  49o.215 
....  ~· :l .  .~;:~~; 
.  ·.'::-.  .  s. .  .  :::::·:(:·:·:· :  :.-: 69.892 
·;:.:·::  . 9.  ~.  .  13.367 
~'-'::}~  ~I - ~::  ...  )1~,~ 
::):;,_  .. ·:.::-:.\:.::;.· e  ·  ::. •·  ·:·:  3.4~,· 
'i:'~~:;~  ~i ' " .  .  .  .  -~:::~ 
·.  '•  .  17.  .  .• >  ::;:.:::':':  .  .  .  . 
····:.  :::.  13.  .  :.:  ··'·  .... : ,  ·  -~.2o1 
. ·: 
.  ··:-=;-· 






.  7o.218 
·1o.Jltlt 











'•  259..149 
119.175 
..  5.368 
4.782  5.282 
115.263  .13o.425 
·12.:~ .  ·  '_:  ... ·  s!2~. 
..  49. 713·  : 51.538  . 
. ,.·.,  ...  :32.642'_··'  ..  ,.•:.:.-·:.J6~1o3  ·. ·  ·.  ·.  ' 
·..  ..:,  ..  ,,.,.,.,,,J6.5_oo-,  ·  . ·  .. l~~6Z; . 
..  :··  . 
·  ·:..  ·  ·  ·.:  ..  :_:  8.85o.· 
... ·  ... :  ·· .. ··· .. : 9.62o  ·· 
·:.·:..  ..  _.:·  .. ,: 





,'I  .  ~-
'16}  2.64o  (16 
16)  3 454  (16 
42)  2.613  I (42 
5.4o6 
51 .. o76 
284.642 
2.328  (16}  2.846 
3.218  (16)  3.863 
2.526  (42)  3.lol 
5.717  5.649 
47 .. 512  51.263 
244.135  242.954 
. ·.:.: 
:.  :  .:::.·:·: 
'•'•  ::  .. 
·.  ,• 
';  •'  .·  :·.· 
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13.  :.  '• 
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.·.  ··:·;.·:·':'··'·b 
··.·.:·  ... ::"•  c  •'•, 










£  Bochu1er  Verein  NJ.  (consolide) 
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IC.  ~I 
T.7t8t9t10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11tl2t13 
T.  P. 
"•  1. 
. .  ·.  2. 
. 3. 
,.  1. T  .(1•2•3)  --
.  .  ·.  4  •. 
. II.T.(I.T.•') -
......  •·  s.·-
:.-- 6. 
..  ::: 1.  a) 





..  ;.·.  •,  .::.:=; 






71.  ...  .  ~-
.  · ..... :· 
·.;  .·· 
.  ·.·  •'•  ._.: ...• :  .. ·::-.· 
'  . ·.·.  ·-·:.·::::·:··.  •' 
·:··-_:··.···-.. -.  ·_.·:-: 
















































































(16}  434.532 





16.392 '•  . 
.:,.,ll.Boo<: 
. . ·:::,, l3;,:Slt8. :::•. 
27.o43 
(16),. 
























:· .......  ::·:: 
.  5.o26 
lo5.266 








. 2. 735  s  133  6 9 
·  · ·  · ·  .:  ·.·  ·::: 3.867.·  ·· 4: gss·  ·.:  ::·....  ·  ·  .  s:o5~ .  .  ·  ·  · ·  '·-.:~:i~ 
{~~L.:.: ·  1~41o  ·  3.712  ·  3.712  ·  3.712 
444 
&18 
(  }  .,:···  ~- ·(15}- :~?~-:- (15)  ·  _  553...._.,  (15):..  4.o&& 
.. ··.:-:··  .. ::  •'  ·:··· 
···,:  ··: . .... :····· 
488 
-·:····· 
. <  .. 3.919 




_  13.51o  ..  24.781 
· · 11.27o 
38o  636 
824  l.o89 
3oo  l28J  317  {28)  32o  ll28J  469  {28)  7U 
lll&J  15.411  ll6J  l7 .257 








"·  s. 
;! 
6. 












12.  :J 
13. 
T.11•12tl3 
T.  P. 
1. 
2  •. 
:  3  •. 
I.T.(h2•3}  :::::: 




7.  a)_ 
.. b) 
·:>_:,:· - ..  ··: .  .-.·:.: ..  ~·.-. 
:J:  .:.,.,:· ... 
10.! 
b 
•'  ( 
d 
e 
T.  &/e 
..  f) .  , . 
11 •. 
12 • 
13. ·  .. 
14.  a 
. b 
t 
. . .  d  .·· . 
15.·  a · 









140 E  Bochu11er  Verein  N.i.  (consolide)  (l partir de  1960  voir  Rheinhausen)  E 
A  1956  1957  1958  1959  (32)  196o  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  241.569  286.6o6  285.31o  266.198  246.o71  259.939  2. 
3.  3. 
~~ 
25.34o  5o.o85  53.569  29.694  29.o37  24.898 
~~ 
7.553  6.721  5.182  5.819  4.468  11.544 
loB  166  282  lt.974  2.2oo  2.113 
4.  15o.o85  18o.o94  156.648  1o9.338  131.341  143.81o  4. 
s.  5. 
~~ 
88.675  87.264  75.369  79.816  87.8o4  78.o8o 
;! 
17 .2o4  11.462  75.ooo  1oo.ooo  11o.ooo 
1.31o  3.724  2.417  13.629  42.o77  12.578 
d)  2.8o8  2.915  3.96o  2.32o  562  455 
6.  6. 
I. A.  534.652  617.575  6oo.199  586.788  643.56o  643.417  I. "-
p  p 
7.  69.ooo  69.ooo  69.ooo  92.ooo  92.ooo  92.ooo  7. 
a.  B. 
a)  a 
b  84.747  82.412  66.843  73.279  82.489  92.254  b 
c  1ol.111  1o8.224  lo8.665  112.284  111.571  117.173  c 
d  d 
8  e 
9.  - 24. 78o  9. 
1~ :1 
143.356  164.174  197.133  181.791  172.26o  176.917 
10.  :1 
3.182  3.65o  8.887  6.o98  6.5o3  6.4o5 
1.7.8·9·10  376.616  427.46o  45o.528  465.452  464.823  484.749  1.7•8•9•10 
11.  7.293  9.o6o  9.929  21.o13  33.4o2  39.246  11. 
12.  :J  121.823"  176.915  135.6o2  92.848  136.135  11o.222  12.  :J 
13.  28.92o  4.14o  4.14o  7.475  9.2oo  9.2oo  13. 
T.llt12t13  158.o36  19o.ll5  149.671  121.336  178.757  158.668  1.11•12+13 
I. P.  534.652  617.575  6oo.l99  586.788  643.56o  643.417  T.  P. 
1.  (16)  723.7oo  {16)  799.7oo  (16)  :·  .  728.6oo  (6)  9o8.ooo  (11)  878.55t  (  11)  S6o.276  1. 
-- 2.  . G_.4o 1  1o.84o  2. 
3.  398  - .  --·1 .. 275  3. 
I.T.(1+2•3)  885.349  872.391  I.T.(lt2•3)  ·· 
4.  35.267  5.834  2o.38o  1o.o3-'+  1o.676  l2.o54  4. 
ll.T.(l.T.tlt)  896.o25 ·  884.445  II.T.(I.T.tlt} 
s.  548.4o2  518.811  s. 
6.  124.783  132.6o2  136.oo9  159.65o  155.842  174.212  6. 
·  .- :· 1.  a)  12.193  14.547  16.935  19.144  19.139  2o.869  7.  =~ - b)  14.431  15.5o6  9.762  l7.o6o  19.289  - 21.44~  . a.- (15).  2-e.Soo  (15)  2o.Boo  (15}  2o.Joo  (15)  ·22.8oo  {15)  ·-- l9.2oo  (15)  29-.. ooo  s  ..... 
9.  .  8.985  .•.  lo.11o  .  9  •. 
ltt.T~(li.T.~/9)  115.168  · 1o9.392  I  H.T~(  li~T  •  ..S/9) 
.10.  a)  28.3oo  . 28.783  .  . 31.33o  39.175  32.3oo 
I 
3o.89l  10.  a 
b)  4.93o  2.645  42o  b 
c)  c 
d)  l  .  d 
e)  1.878  I 
367  e 
: · J. a/e  33.23o  31.428  31.33o  40,195  34.178  31.46o  r.  &/e 
f)  42o  1.786  1.789  f) 
11 •..  _&.o69  9.ooo  9.ooo  n. 
l?.  1o.35o  7.o88  629  2.436  7.27o  , 5.6oo  12. 
13.  - 9.288  •.  . 13.853  _16.714  16.941  6.116  4-.1o3  13. 
-:-···  .. 
~~. :! 
:':·  -:-:::  · ·'·6.6n-- ·  · 13.llo  12.644  . ·. 23.837  39.843  43.889  14.  a  ·-··' 
..  3.712  ...  ;.,  3.712  3.&45  ..  4.324  3.623  3.623  b 
.•  (15)  2.491  (15)  .  2.559  (15)  2.524  (15)- ·--:·:-·7.J~:  (15)  . 4.152  ...  (15)  .  .,92Q  c 
' dl. 
.  .  d  .. 
'•,  15~- a  :  ·  4-.llto  · 4.14o  . 4.14o  ..•  7.475  ~.2oo  .  ··a~2oo  15.  a · 
-:·  .  -b  •.  ·_,.  b 
'•  - _, •.. t  -,  ..  24.781  c  :- '·'d  ··:·. 
.. 
:-,- ... · ... 
"  16.  7o8  787  748  843  1.o61  1.ooo  16. 
17.  1.176  1.196  1.123  1.438  1.576  1.477  17. 
i~  ..  {28}  8o5  {28)  8o6  \28}  749  28}  998  l28J  1.o82  \28)  1.o12  18. 
1  .•  .  ~.  19 • 
l''  ~.  20. 
71.  (16)  18.218  (16)  19.329  (16)  17.823  16}  16.936  {  16}  17.964- {16)  18.4o7  21.  ....  .  ~.  62.585  77.o94  3o.853  18.373  11.839  42.199  22. 
141 
+ E  Bochu•er  Verein  AG.  (consolide)  (l partir de  196o  voir  Rheinhausen)  E 
A  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  371.66o  4o3.386  521.oo7  11  n1y a pas  de  2. 
J. 
11konso li  di erte  J. 
~I 
28.2o1  28.o16  28.156  Schlussbilanz• 
~I 
12.19o  12.712  13.616  au  3o.6.1965 
4.5oo  7.466  1.995  (6  aois  d1ac-
4.  154.517  145.264  156.8ol  tivite)  4. 
s.  s. 
~I 
85.9oo  77.2o8  9o. 777 
~I 
7o.ooo  13o.ooo  1oo.ooo 
16.388  14.651  15.4o4 
'd)  54o  617  533  d) 
6.  6. 
T.  A.  743.896  819.32o  928.289  '· "- p  p 
7.  92.ooo  125.ooo  5.ooo  7. 
8.  a. 
a)  a 
b  101.331  1o8 .. 238  113.537  b 
c  128.o55  135.o48  147.245  c 
d  2.232  2.145  4.5o3  d 
8  e 
9.  9. 
w.  ~I 
232.352  281.5o4  349.1o1 
10. :l 
1o.615  31.55o  41.936 
T.7t8t9+10  566.585  683.485  781.322  T.7•8•9•10 
11.  37.648  32.384  25.458  11. 
12.  :1  135.463  1  o3.451  121.5o9  12.  a) 
b) 
13.  9.2oo  13. 
1.11.12·13  168.311  135.835  146.967  T.11•12tl3 
T.  P.  743.896  819.32o  928.289  T.  P. 
1.  (11)  843.151  (11)  793.o99  (ll} '  966.999  1. 
2.  - 6.217  14.555  6.764  2. 
3.  2.o38  3.3o6  13.oo6  3. 
I.T.(1•2•3)  829.972  81o.959  986.769  t.T.(1+2•3} 
4.  19.214  16.584  7.957  4. 
II.T.(t.T.tlt)  849.186  827.543  994.726  II.T.(I.T.t4) 
'  5.  458.559  43o.l23  55o.393  s. 
' 6.  '192.128  198.942  223.764  6. 
1.  a)  23.166  24.145  26.oo9  1. :J  b)  17.866  23.919  26.oo5 
a.  {15)  29.5t~o  48.167  56.525 
''  e. 
9.  11.535  6.516  lo.756  9. 
I u. T  .(li.T.-5/9)  116.432  ..  95.731  1o1.274  IIJ.T.(II~T.-5/9) 
to.  a  33.583  4o.713  43.512 
I 
10.  a 
b  233  9  b 
f!  ( 
d  l  d 
.  e  132  1.394  2.o14  i 
e 
J.·  a/e  34.315  '  42.4oo  45.535  T.  ~/e 
f)  1.92o  16o 
I 
f) 
n.  9.ooo  9.2oo  8.ooo  .  n. 
17..  lo. 9oo  ·  7.o54  12.197  12. 
13.  4.976  12.421  15.o27  13. 
·.  ....  14  "I  v  ·-- 41.694  lo.ooo  ·  6.652  14.  a  .,.......  .  '  ' 
: '  '  b  _.  '  '  3.653  ' 3.74}  3.&53  b 
-_.  _- t  _·  ·::  ''  (15)  ' 1.]4  1.1o7  · 1.4o3  c 
d  d 
'·--.  ···:.  15;  a - . 9.2oo  ' 9.8o8  .  8.647  . 6.156  .  15.  a 
b '  •  b  '.  : ·:-:  ... - c:  ....  '  c 
d  '  d 
16.  976  845  1.152  57o  16. 
17.  1.431  1.339  1.688  9o9  11. 
lS.  {28)  1.o3o  {28)  1.o17  l2B)  1.26o  128}  635  18. 
H.  19. 
l''  ~.  20. 
71.  (16)  18.292  (16)  19.o29  (16)  2o.o24  (15)  2o.6oo  21.  ....  .  ,.  8o.427  7o.1o7  158.916  So.ooo  22. 
142 
r £  Fried.  Kru.pp  HiHtenverke  Iii. (  anc.  HuUen- und  Bergwerke  Rhei nhausen  AG.)  E 
A  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  1.795.693  1.875.71o  2. 
3.  3. 
~~ 
57.346  67.894 
~~ 
41.471  51.232 
19.2o1  15.774 
4.  356.291  369.515  4. 
s.  s. 
~~ 
199.177  181.737  a 
13.5oo  b 
49.o85  6.349  c 
d)  15.893  38.382  d 
6.  6. 
T.  A.  2.547.647  2.1lo&~593  r.  "-
p  p 
1.  573.ooo  573.ooo  1. 
a.  a. 
a)  a 
b  184.o76  142.993  b 
c  (15)  367.129  (15)  37o.473  c 
d  d 
e  446  399  e 
9.  9.62o  9. 
lC.  ~~ 
948.962  974.6o3 
10.  ~~  2.741  1.499 
7o.o84  76.1lo 
T.7.at9t10  2.156.o58  2.139.o77  T.7+8t9+10 
11.  (15)  42.ooo  (15)  64.559  11. 
12.  :J  344.435  4o2.6n2  12.  a) 
474  295  b) 
13.  4.68o  13. 
T.11t12+13  391.589  467.516  T.11+12t13 
T.  P.  2.547.647  2.6o6.593  T.  P. 
1.  . 2.116.42ft.  1.85o.345  1. 
.  2.  .  .  27 ..  633  ..  .  ..  :  22.683  2  • 
. 3.  13.4o2  ·11.888  3. 
I.T.(l+2•3)  2.157.459  1.884.916  I.T.(1+2t3)'::0: 
4.  125.373  148.351  4. 
II.  T.( I.T.tr.)  2.282~832  2.~33.267  11.T.(I.T  •• 4)  -
5.  1.o89.112  !lio.no  s. 
6.  599.928  546.447  6. 
· 1.  a)  87.866  85.850  1.  a~ 
b}  72.678  n.no·,  .  b  . 
s.  66.145  :,·  ~3.49l  .  .. ::·  8.·  =·=·: .... 
9.  25.o39  ·n  .. Zt)o·  :-.  9  •.  : 
ltt.T.{tt.J.-5/9)  322~o64  276.943  llt.T~(U;t.~S/9) ·, 
10.  a)  15o.6o1  155.938  j  10.  a  .. · 
b)  lo.972  ..  4. 71o !  b 
t:}  C· 
d)  d 
e)  4.957  8.279  1  e 
· T.  ale  166.53o  159.5o7  r.  ~/e 
f)  1.593 
42 I 
f) 
n.  TS.as  n. 
l?.  12. 
13  ..  13.937  63.Sol  .  ..  . 13. 
.  ..  14.  •j··:···' .  ..  33.853  J90 G29· 
..  14.  a 
··.-.  b  ..  ..  16,795  14.864  ·:  b 
. . .  t  ..  ·  .· 
.. 
..  · ......  :·.  ~ .  . ·  ..  ,  .·  .. 
d  ..  ··::: .. d  .. 
· .. : lS.  a .  ·llt.Joo  ··  ·1s.  a · 
.··.  b  ...  b  .. 
;.:  :  ·,_.:_.  c  . :.  c 
d .  ..  ·  d 
16.  2.851  2.673  16. 
17.  3.864  3.._434  17. 
iS  (45)  2.866  (  45}  2  ..  6_00  18. 
B.  5 528  4.759  19. 
lt;.  20. 
il.  1£151  49.1o4  1T5J  42.433  21. 







3.  ~I 
4. 
s.  ~I 
d) 
6. 




12.  :~ 
13. 
T.  P. 
.  ·.  .  ..  1. 
-<.  2.  ' 
3. 
.  .-· ...  :-- I.T.(1•2•3) 
.  ··:·:· ~:·. 
Dortmund-Horde  Hiittenuni on  AG.  (  conso li  de) 
·  .. ··  .... 
- :-·:·_7.  :J  ' 
-:::{  ·.·  8..  :  ,;:,.· 
··:  __ _. ..... 9.  .  '  '•' 
JH~f.(tt.T.~/9) 
:,-,.  10.  a  :·'·:··., 




...  .  ~-
···.·:.: ..  · ..  •'.; 
1.129  1.281 
1 682  1 055 
1.264  1.469 
·-·:. 








































'•  :::::  .  9  .. 261 
S:.4oc( · 
































'  ...  · 




:  .  ·  22. o29 ''· .. -· 
'  .. _.  :-'<22. 9.2 ::: ... 






































..  /':<'.·· ·  .. 




'.·=  31.999 . 
.  38~9o.2·':. 







·lo~  147' 
5.922  _· 
,,,•,•' 
'""" 



























10.  :1 
11. 




T.  P. 
1  • 
'  ' . 2. 
.· ...  3.-
..  I.  T  .(h2t3)  ·:':'' 
s  •. 
6.  . 
1.  :J 
8.' 
9~  . 




.  e 
r.  •/e  .  f)  . , ·: 
n.  . 
12.  _. 
13 • 
14 • .• 
b 
.. :;  t 
-~~:::  ::·_·:. 
.. _  b 
- .:  c 
d 
16  .. 
11. 
18. 





+ E  Dortmund-Horde  Huttenunion  AG.  (consolide)  (l  partir  de  1960  SIEGERLAND  inc1us)  E 
A  1956  1957  1958  1959  196G  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  48o.793  522.34o  5o1.62o  491.4o3  587.oo7  665.451  2. 
3.  3. 
:I 
7o.671  7o.5o1  81.oo4  83.181  86.865  95.367  :I 
3.427  7.592  7.774  8.452  8.1o3  25.584 
3.394  626  796  3.875  2.1o3  3.388 
4.  154.75o  2o3.1o7  2o4.2l7  192.211  249.3o3  272.482  4. 
s.  s. 
;! 
127.917  12o. 998  124.184  113.196  192.351  157.693 
;! 
88.3o9  97 .oo6  lo4.8o6  95.581  116.682  lo2.4o3 
3.546  4.985  5.861  5.332  17.232  9.582 
3.339  3.319  7.596  7.o49  1.398  1.357 
6.  6. 
T.  A.  936.146  1.o3o.474  1.o37.918  1.ooo.28o  1.261.o44  1.323.3o7  '· ""  p  p 
1.  184.ooo  184.ooo  184.ooo  184.ooo  276.ooo  276.ooo  1. 
e.  e. 
a)  I 
b  141.o93  156.671  152.675  144.446  179.o76  187.812  b 
c  152.9o 1  155.237  155.285  155.524  199.769  2o1.218  c 
d  d 
• 
I 
9.  21  9. 
IC,  :1 
21o.7oo  213.562  299.o57  325.269  281.547  284.266 
10. :l  55.615  55.o48 
3.654  1.644  5.485  1o6  8 333  7.81)4 
T.7.et9•10  692.348  711.114  796.5o2  8o9.l45  1.ooo.34o  1.o12.229  T.7•e•9•10 
11.  18.o82  lo.o8o  7.334  8.944  36.6o 1  4o.695  11. 
12. :J  214.644  296.4oo  223.o42  11o.951  2o3.382  255.331  12.  :1 
32  166 
13.  11.o4o  12.88o  ll.o4o  ll.o4o  2o. 721  24.886  13. 
T.llt12•13  243.798  31 9.36o  241.416  19o. 935  26o.7o4  32l.o78  T.11+12t13 
T.  P.  936.146  1.o3o.474  1.o37.918  1.ooo.28o  1. 26l.o44  1. 333. 3n 7  T.  P. 
1.  ..  (2)1,.797.5oo  (14)  1.644.597  1. 
2. 
...  . ·:  ····:'  2  • 
3. 
',•''  ..  3. 
I.T.(lt2•3)  1.644.597  I.  T  .(1t2t3) .  .-: 
4,..  7.232  7.677  8.796  11.432  lo.414  32.169  lt. 
ll.T.(t.T.tlt)  1.676.766  II.T.(I.T  ••  ~) 
s.  l.t~25.463  s. 
'· 
...  167.738  195.o15  2o2.l58  182.329  274.9o3  .  295.531  £. 
·  ·  .:  1.  aJ  16.576  2o.498  25!1o7  23.874  .  3S.o48  39.974  7. :J  .  . .  b  18.483  2o.o25  19.539  18.722 
{1s) . 
28.ofll· · ·.  · Je.960 
8. 
_.::··  .:·.-.  ..  41.942  45.232  4o•428  {15)  26,.00(}  65.oM  ..•  15)  54.ooo .  8.  :: 
. 9.: ...  . 9.  .  1.666  2.586  812  lo6  853  .·  2.221" 
:  llt.f.(lt.J.~/9)  . ····-.·  ··:.  ...  .  228.671-··  IIJ.T~(Il~T  •  .S/9) 
.. ;. : .10.  a  .. ··:···:::··.  .·· ·.  Go.4lo  G&~na  76.211  7o.289  83.254  1  84.7o7  10. a  .. 
b  ...  2.2o7  ...  4.953  3.625  286  I 
b 
c  l.lo& ...  c 
d  d  ... ··  .. 
•'  :······  474  e  •  · J. ale  T.  •I• 
'. 
63.723  71.731  79.836  7l.o49  83.254  84.7o7  :  ; f)  t·  :.  7  5.o35  f) 
.11.  :·  ~  11~316  12.69o  n. 
. l?.  :.  :-·· .. ·  •22.586.  : · l.9o3  14.572  12. 
.. ····:···  13.  :  12.7e8:  ..  . 14.164  18.o82  · 2o.828  n.a13  . )4.328·  13. 
··y~::::;~\.;.: 14.··· a  :;:·.;::.:·: ~····:::·;·· 45.4  97" ,.:::':··· 
.. 
··sc.l1l·  21.555•  lo.837  ···  8l.o8o  ··  73.30o  14 •• 
:  .. =:·::;.:·.  b 
'•  ~  ..  . .. 5.922 ... ·  ''•'•  :'::  :  ·  .. 5.~22  .  .5.815  6.lo4  7.o32  . 7.535  b  ••'••'••'' 
.:  ..  :::;: ... :\:.·  ....  =:·::· c  ...  :;:--.  '•'••'  (l5).  . 7.256.  : ..  (~5}  8.538  {15)  6.17S  c 
'  d 
... 
'<=.· {3.344}  .  .... d 
••'•'•' 
--... 
..  ~.,::  .......  :i~:xJ~~ .  : .  •.  1.::  n·~~  ... ·.  · J2.88o  n.o4o  n.o~o  2o.7oo  24a84o  15 ••. 
-:·  ...  .  ..  --.  ,'•'•  21  67  •  b  ·; ..  .. 
..  ;.::;.:"':.;,·.::::::.::.:;:::::··::::::  ,;::.:·:;\\"':· 
.  .  .  ..  ...  c 
.·.:  .. 
16.  2.on2  2.o34  1.841  1.667  16)  2.422  2 245  16. 
17  2.643  2.682  2.475  2.2fi2  l6J  3.3o5  1.254  17 .. 
lS.  2.o28  2.o14  1.868  1.645  16)  3.264  3.14n  le. 
1!;.  19. 
lt·.  20. 
71.  IUbJ  J4.lb5  ~  21. 














lC.  :1 
11. 
12.  :J 
13. 









· 1.  a) 
b) 
a. 
9.  . 
ltt.f.(lt.J.~/9) 
· 10.  a 
b 
..  · c 
..  d 
e 





14.  a 
.  ·· ..... ·.  b 
:. c 
..  ..  . d 
15~ a  ..  b 
:c 





71.  ...  .  ,. 
..........  ···· 
":.'· ..  · 
,•  •'•, . 

































1  o.199 
7.378 
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·~  ...  :·::·25.-565 




.-.. _,: ·-3G. ooo 



















· ·  · :---1.42e. 
•.3".000 
.  ·- 231 
l  454 
2.558 
4.821 








62 .. 195 
26.562 






















































































1  9.2o 1 
3o4.32o 
1.352.869 





































10.  :1 
11. 




T.  P. 
1. 
?  • 
3  .. 
I.  T.(1+2t3) 
11. T  .(I.T •• It) 
s  •. 
6. 
7.  a) 
b) 
a  •.  ·. 
9. 
III.T~(ll~T.-5/9) 









lit.  a 
b 
c  d  .  -· 
15.· a 
•  b 









152 E  Hoesch  AG.  (consolide)  E 
A  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  556.455  564.951  6o5.589  692.377  2. 
3
•  ~a~  12.139  12.466  13.649  43.oo5 
3
•  ~a~ 
(15)  1.494  (15}  3.562  (15)  1.261  (15)  3.575 
324  319  263  541 
4.  13o.281  159.578  146.o17  189.441  4. 
5
• ::l  (15)  116.745  (15)  122.321  (15)  1~;:~~~  (15)  11
16
o  •• ~8 08
2 
5
"  b~al 
16.369  17.225  17.243  ~ 
265  398  3.851  5.6o3 
6.  6. 







10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.  P. 
. 1. 
.  2. 
3. 
I.  T  .(  1+2•3) 




·  '··  1.  a) 




. .--to.  a) 
:  .  b) 
- t:) 
.  :.  :i 
:T.  a/e  ·  ·_ 
f)' 
. 11~  ... 
l?...  . ·  .. 
.  -13.  -
-.14. ·a  :· .. ·  ··--·.-::·· 







'  L o 
.  ·. 
.  '  ~  ' 
748  818 























7o6.468  762.763  83o.978  895.o42 
46.239  5o.o68  46.9o6  118.696 
8o.918  67.112  74.959  88.717 
131  141  46o  1.o13 
316  736  16.242  18.364 
127.6o4  118.o57  138.567  226.79o 
834.o72  8Bo.82o  969.545  1.121.832 
(8)- - 677  •. !Vt9  (8}  .  837.o95  (8)  821.891  {8)  l.o19.848 
















T.  P. 
1  • 
2  • 
3. 
1.T.(1+2•3}  :::.-
II.T.(I.T  ••  It} 
s  • 
135.o88 
18.413 

































3o .. 581 
lo7.587 
25.963  29.281  1.  ba} 
41.23&  ·  34.88o  J 
, 34.1GB_  42.212  - ..  e.  .  . 
':4.322.  . .·- 19.858  . 9  ••. 
55.289  I 































111 ..  1~(  U~T  •  ...S/9)  . 










· 14.  a 
b 
.... -t 
·.:  ·:.  d  .. 
15.  a .,,_,,.,  ...... 










153 E  Hoesch  NJ.  (consoHde)  l  partir de  1956  Bergverks  NJ.  Altenessener  inclus) 
A 










lU.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11tl2•13 
T.  P. 
1. 
.  2. 
.  •'  ' 3. 
I.T.(l+2•3} 
' s. 
'  6. 
·  · 1.  a) 
b} 
8.  ..  9. 
I u. t  .(  tt.  T.-5/9) 
. .  10.  a) 
.  b) 
'  t:} 
d) 
.  e) 
T.  a/e 
f) 
. .  . 11.  ' 
l?. 
n  .. 
, , :II;  ~~  .•••..  ·.·  ...• 




(15)  16.3o3 
15.1o5 
225.875 





























.·.  '49.686·· 
'  9.991 
'29.825  .  ··:--:t·:·  ....  :··· .. .':':·:-·:·.·  :·b  . ···:· :  .... ·  ....  .· ..  ,:· 697.  . 






·"  .  ,. 








































































41o.243  351.o14  327.6o8 
1.673.656  1.674.157  1.665.332 









.  It 
2o.l12 
6o.742 




































1.388  (15)  1.5oo 
1.  778  1.;Bllf 
Cl5l  L6oo 
6.6o7  5.995 
51.645  5o.2&1 
1o9.194  1o5.889 















































1.715.5o8  1.881.9o8 



















































12.  :~ 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
1  • 
2  • 
3. 
II.T.{I.T  ••  lt) 










14.  a 
b 
c 
d  ··ls. a 
• b 









154 E  Hoesch  Ni.  (consolide)  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  1.21o.589  1.261.496  1.216.598  1.259.985  1.353.893  2. 
3.  3. 
~I 
77 .97o  72.189  68.329  66.483  26o.988 
~I 
32.673  33.46o  4B.93o  ..  48.342  52.o59 
17 .38o  18.419  15.2o4  1B.3o3  9.8o9 
4.  218.o52  2o2.414  255.637  313.986  329.568  "·  s.  s. 
~~ 
285. 77o  313.758  327.o14  323.361  365.889 
;!  23.841  21.889  28.295  22.814  28.8o2 
d)  2.1ol  2.o8o  1.747  2.169  3.293 
6.  6. 
T.  A.  1.919.283  1.892.177  1.961. 754  2.o55.443  2.4o4.3o1  T.  ~ 
p  p 
7.  375.ooo  375.ooo  375.ooo  375.ooo  569.ooo  7. 
e.  e. 
a)  a 
b  276.5oo  276.5oo  276.5oo  276.5oo  276.5oo  b 
c  3o4.71o  319.8o3  336.417  367.326  389.421  c 
d  d 
8  e) 
9.  1.355  141  165  597  8o1  9. 
1c.  ~~ 
43o.o63  485.377  485.522  513.o76  567.256 
10.  ~~  6  4  858  766  632 
326  2.o32  115  243  17.917 
T.7.8•9·1D  1.387.96o  1.458.857  1.474.577  1.533.5o8  1.821.527  T.7•8•9•1D 
11.  1o4.516  1o4.22o  147.291  152.18o  165.68o  11. 
.12.  :J  389.168  .  29o.o63  3o1.139  33o.993  382.137  12.  a) 
1.353  1.514  814  1.o58  1.156  b) 
13.  36.286  37.523  37.933  37.7o4  33.8o1  13. 
T.11+12t13  531.323  433.32o  487.177  521.935  582.774  T.11+12t13 
T.  P.  1. 919.283  1.892.177  1.961.754  2.o55.443  2.4o4.3o1  T.  P. 
1.  11)  1.844.445  (11)1.944.974  11)2.195.197 
. 2. 
. (11)  2.357.872  (  l1) 2. 237.976  1. 
2  • 
3.  3. 
I.  T  .(  lt2•3)  t.T.(1+2•3) 
4.  3o.742  21.255  17.445  35.182'  22.833  4. 
II.T.(t.T.tlt}  1.875.187  1.966.229  2.212.642  2.393.;o54  2.26o.Bo9  . 
lt.T.(I.T  ••  4} 
s.  967.774  T.o14.957  1.17o.925  1.321.777  1.222.536  s. 
6.  426.747  442.179  498.7o5  542.757  557.1o5  6. 
1.  a)  86.73.)  9o.o53  Bo.415  85.338  79.684  7. :J  b}  62.494  58.543  7o.563  7o.3o8  45.148  a.  56.12o  57.582  64.894  .  65.198  .  · 6o.216.  ..  8  •. 
9.  (  22.o 19)  29.672  .  . :,  9. 
I U.  f .(H.T.-5/9)  275~321  3o2.915  327.14o  3o7~67&  266.448  I  U.T~(  II~T  •  ..S/9). 
to.  a)  132.o55  13o.o94  122.632  1~8.962  132.857 
j 
10.  a 
b)  19.475  17.6o3  1.885  b 




e)  e 
T.  a/e  132.o55  149.569  156.735  15o.847  132.857  T.  &/e 
f)  1.555  667  434  45o  15o  f}  .. 
n.  11. 
l?.  12. 
13.  35.241  38.578  37.746  34.692  45.3o8  13. 
H. ~~ 
57.979  . 65.593  83.121  12.322  42.497 
'' •'  · 14.  a 
lo.B5o  1o.844  11.oo9  ll.o64  1l.o34  b 
.......  :.:  .. :  ~ 
d  .... ·: 15:::  ~ .·  ..  15.  a  J7.5oo  37.5oo  37.5ori  37.5oo  33.59o  . 
/  . ·  ..  · b  . 141  .  164  596"  Sol  l.oll  ... b 
•,,'  c  '  c 
. d  d 
16.  1.576  1.514  1.896  1.865  1 713  16. 
17  2.2JJ  l_._jo~  2.6o6  2.b44  2.&18  17. 
1:.  2.194.  2.28o  2.612  2.6ol  2.565  18. 
1Y  5.9ol  6_._127  6.289  6.22o  5.235  19.  ,,; 
~.  20. 
i'l.  ltl:l.o28  47.447  49.o9o  48  588  46.14o  21. 
;.,  ...  186.813  123.563  143.464  186.4o1  232.7o3  22. 
155 E  Mannes1ann  AG.  (c:oncolid')  (l partir de  1955  inclus  Essener  Steinkohlenbergwerke  AG.  & )  E 
Hansche  Werke  ffj. 
A  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  418.484  435.2o1  447.oo3  8o8.847  2. 
3.  3. 
~I 
6.o26  1o.366  18.865  56.923 
~I 
(15)  5.858  5.347  29.o34  48.6oo 
966  ~.813  21.98o  Bo.891 
4.  2oo.87o  243.492  245.325  332.925  4. 
s.  5. 
~I 
185.338  189.819  333.691  289.794 
~~ 
42.795  3o.274  34.776  7o.863 
d)  4.o98  3.7o1  11.494  7.77o 
6.  6. 
T.  A.  864.435  926.o13  1.142.168  1.696.613  T.  "-
p  p 
1.  24o.ooo  24o.ooo  32o.ooo  32o.ooo  1. 
a.  a. 
a)  :1  b  17o.435  162.198  172.881  244.139 
t  133.234  155.419  l73.84o  281.175  ~~  d 
8  e) 
9.  982  329  193  9. 
IC.  ~I 
lo.221  59.396  58.452  327.554 
10.  ~~  26.284  25.436  21.327  54.o2o 
5o8  2  799  9.1o7 
T.7t8t9+10  585.682  643.433  747.628  1.236.188  T.7+8+9tl0 
11.  45.695  51.133  69.123  151.298  11. 
12. :J  2o7.518  213.5o5  3oo.93o  271.661  12.  a) 
14.958  595  623  8.583  b) 
13.  1o.582  17.347  23.864  28.883  13. 
T.11+12t13  278.753  282.58o  394.54o  46o.425  T.11+12t13 
T.  P.  864.435  926.ol3  1.142.168  1.696.613  T.  P. 
1.  (6}.  l.489.ooo  (6)  1.913.ooo  {6)  1.14l.ooo  (6)  2.2o9.ooo  1. 
2  •  2. 
. 3.  3. 
t.T.(lt2•3)  I.T.(1+2t3)  . 
4  •.  46.414  71.oR6  35.299  53.45{)  4. 
If.  T.(I.T.tlt)  II.T.{I.T  ••  4) 
s:  s  •. 
6.  ..  -·  131.928  223.378  19o.577  .  367 .2oo  6. 
1.  a)  A  13.358  25.978  21.138  SB.12o  7. :J  b}  '  2}.877  15.687.  13.187  .  24.72o 
. . a.  34.118  49.216 .•.  ·  .  4B.62o·'·  77.861J.  8  •..  '.  •···· ... 
9. 
.  ..  • ..  9. 
Itt.  T  .(II.  T.-5/9)  III.T~{  I  I~T~..S/9) 
10.  a)  56.198  7o.392  54.433 
j 
1o2.o91  10.  a 






T.  a/e  56.198  7o.392  96.991  141.437  r.  &/e 
f)  loa  97  . f)·:--
11.  15.143  17.717  n. 
1? •.  27.o82  19.698  31.999  12.  .··  13 •. 
..  . .  .  369  8.849  7.o91  14.794  13 • 
.  14.  a  ..  ·.:.  :-:  ... :·=··:.  14.24o  ·  43.881  .  46.4o2·  56.931  14.  a 
........  b  .. ···.  . 6.247  1o.216  B.loo  ·1J.o5o  b 
..  ·  .. ··. ··:  c  :·  t  .. 
.. :  ...•..  d  . .. ..  .  ·  ...  d  . 
..  __  15.  a  ··  ·.  9.6oo  18 .. ooo  24.ooo  . 2.8.8oo  15.  8  . 
.... .  ·.:,. b  ..  982  328  193  276  ~  b 
·:  ..  :·  t  I  e 
. .  ·.d  .  :  ·.:· 
:  d 
16.  16. 
17  (15)  1.4oo  15T  T.45o  1.457  1.768  17. 
1~.  18. 
1::  6.6oo  19. 
l''  ~.  20. 








J.  ~~ 
4. 
s.  ~~ 
d) 
6. 









lC.  ~~ 
11. 
12.  ~J 
13. 





ll.  T.( 1. T.tlt) 
s. 
6. 




I u.  T  .(  11. T.-5/9) 
· to.  a} 
:J 






.,.  14.  a ·· 
.·.··:  b 
t 
::::  .. :.:-:·  __ '-:::  ..  :· ...  ·.  d 
~Yl
1





·"  •  Lo 

















































(6)  2.391.ooo  (6)  2.769.4oo 


















...  ,_ .. ,.·· ...  63.8o3' 
·.13.89o 
'  11.395  . 
-~Jso 
··::::·t_::  .  '  ·  ... 299 
1.842  1.991 
1.278  1.3o7 
6 7oo  6 637 
(17)  72.5oo  I  (17)  76.4oo 























234.728  245.532 
364.84o  326.327 
6o.ooo 
537  891 
387.o52  435.761 
18.736  13.8o2 
26.o12  19.954 
1.611.9o5  1.682.267 
169.632  2o5.681 
463.75o  547.142 
1.813  4.417 
58.215  69.693 
693.41o  826.933 
2.3o5.315  2.5o9.2oo 
(6)  . 2.6ol~ooo  (6)  . 2.739.ooo 
79.392  166.546 
513.394 
92.755 
'  36.424 
74.939 
.145.672  . 
14.589 
.. 16o.261 
:  ..  3.158  . 
·  .. 18.245  . 
•'13.221 
31.2o5 
.  .  'J4.fi94 
· 14.o61 
..  ··':'·u~.s73 
:  57.861 
..  : . 891 


















.  78.689 
14.o57 
'  ·-.9~.198:. 
69.463 







































































(15)  7ll.ooo  .  15} 
























































10.  ~~ 
11. 
12.  a) 
b) 
13. 








7.  :J 
e  • 
9. 
III.T~{II~T.-5/9) 
10.  a 
b 
'  d 
e 









15.  a 










r E  Mannesmann  AG.  (conso11de)  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  1.318.767  1.378.o96  1.454.995  1.485.961  1.548.245  2. 
3.  3. 
~~ 
413.194  445.19o  45o.163  458.721  463.733 
~~ 
78.497  66.293  63.247  6o.185  46.79o 
62.711  67.o2o  59.2o5  5o.9oo  48.195 
4.  619.588  558.755  671.623  716.13o  598.443  "·  s.  5. 
~~ 
538.863  585.865  493.744  527.778  578.154 
~~  5o.6o9  29.295  31.161  23.437  24.911 
d)  11.842  2o.596  22.184  22.o38  25.831  d) 
6.  6. 
T.  A.  3.1oo.o71  3.151.110  3.246.322  3.345.15o  3.334.312  T.  t.. 
p  p 
7.  58o.583  58o.8o3  581.o69  581.818  581.818  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  264.241  28o.655  289.863  3o2. 972  315.828  b 
c  419.o56  435.417  459.585  475.478  478.12o  c 
d  6o.ooo  6o.ooo  6o.ooo  6o.ooo  1  o4.ooo  d 
e  e) 
9.  1.371  231  858  9o6  966  9. 
lC.  ~~ 
739.17Z  832.ool  924.254  94o.922  917 .13o 
10. :!  7.812  3.217  2. 739  2.6o4  2.567 
47.944  43.52o  44.773  53.742  47.oqg 
T.7.a•9•10  2.12o.l79  2.235.844  2. 363.141  2.418.442  2.447.528  T.7•8•9•10 
11.  241.522  163.234  184.86o  157.388  153.8?2  11. 
12. :J  628.o16  634.5o9  564.548  652.658  64o.722  12.  a) 
3o.298  47.273  52.459  58.479  51.1o5  b) 
13.  8o.o56  7o.25o  81.314  58.183  41.135  13. 
T.11•12+13  979.892  915.266  883.181  926. 7o8  886.784  T.11•12tl3 
T.  P.  3.1 oo.o71  3.151.11o  3.246.322  3.345.15o  3. 334.312  T.  P. 
1.  {  l1)4.257.6o7  {11 )3.852.8o5  '  {11)  4.o39.331  (11)4.321.194  ( 11)  4.346.o17  1. 
2.  13.618  - 1.594  85.4o9  48.973  ..  73.&81  2. 
3.  4o.693  4o.75l  35.45o  34.367  33.94,  3. 
I. T  .(  lt2•3)  4.311.918  3.891.961  '  4.16o.19o  4.4o4.534  4.3o6.276  I.T.(1+2t3} 
4.  87.191  89.o78  97.927  94.672  2o4.895  4. 
II.T.(I.T.tlt)  4.399.1o9  3.981.o39  4.258.117  4.499.2o6  4.511.171  II.T.(I.T.t4} 
5.  2.963.661  .  2.613.457  2.7S7.468  3.o2o.7o6  2.988.338  s. 
6.  674.636  676.843  718.323  774.7oo  769.826  6. 
1.  a)  116.998  1o7 .525  lo3.o44  96. 78o  1o6.454  7. :l  b}  69,217  65,266  n.427  72  .. 157  47. 9o 1 
a.  (  15)  72.00{)  (lS)  65.2oo  (15}  71.5oo  (15}  71,ooc  (15)  69.5{)0  B  • .. 
9. 
~  ao.l&8  45.8o5  45.586  37.13!}.  86.4o6  9. 
Itt.  T.(! t.T.-5/9)  422.429  4o6.922  454.769  426.724  442.746  lll.t{  li~T.-5/9) 
·  10.  a)  15o.76o  161.576  167.523 
l 
186.258  1R8.669  j  10.  a 
il 
3.459  j 
b 
c 
I  j  d  j 
4.239  2.311  2.&19  I 
3.453  4. 935 l  e 
T.  a/e  158.458  163.887  17o.142  189.711  1  q3.6c4  T.  a/e 
f)  1.369  7.865  1.8o1 
I 
1.633  Z.1671 
f} 
n  •.  7.172  17.ooo  24.158  27.43o  51.113  n. 
l?.  12. 
13.'  4o.781  41.522  5o.952  61.973  73.537  l  13. 
.:.:.::' 
. II. "!. . ,  lo6.789  B4.658  lo3.2oo  64.716  58.166  14  ..  a 
. : b  •.  14.286  14.292  14.422  14.278  14.278  b 
':  ·:  c  ' ..  12.147  7.216  7.922  7.893  .  7.,778  t 
. d  .  ~  ·.·  d 
··  ;,· · 15~ a  ·  :.···  81,195  69.623  81.266  58.123  4o.687  15 ••  ,  .  •'  ·  .....  b 
..  232  859  9t!6  967  1,416  .  b 
.. t 
..  .... · 
!  i  c 
:.  d  I  d. 
16.  16. 
11  2 47o  2.281  2_,..636  2..633  2 1136  17.  ;e.  1.387  1.293  1.484  1 64o  1.65A  18._ 
1''  ~  6.584  6.842  7~o23  6.o41  'i  SAS  19. 
21.  (17)  82.o31  p~J  79.564  B~l 
79.712  IB~l 
77.496  g~~ 
73.116  21.  25  67.719  67.547  65.854  61.8oo  I 













IC.  ~I 
11. 
12.  :J 
13. 
T.llt12+13 
T.  P. 
..  :·:·.:  ""  1.  . '•  2. 
...  3. 
. I.  T  .(  lt2t3) 
,:  '~ 
1tl.t~(lt.T.-5/9) 
··  =··  ·-··  10.  a  .... ··.  . ·  .. :·:· ... ,  .. ·:  b 
·c 
'•  ··:"  "•  ·,•  d 

























































165  3.182 
45.219  8o.668  82.o55 































319.191  331.23o 
9.2o7  15)  16.56o 
55.364  65.619 
3.292  6.241 
67.863  88.421 
387.o54  419.65o 
(6).  .  333.2••·  (i)·.  ··.= .5•7.4 ......  {6,)"  5.39.4ot..  " (6) 
·:.  '- .  ·  .. '  .  -:  <··-::.  -:  -::-;::.:.j~:i:::  ..... 
455.loo  {6)  589.ooo 
.  ·:·  ·. 
•,  .. 
··.-..  ·-:.:-:-···  -:- .. : .. ··· 
·.· 







































. :  ',•,  '6it  ....  ·: 
1~833. 
.. 3.182  . 
1.16o 
!11tl 
13  592 
•' .......  _, ... :  .... :'.  ·::··.':·::_::· 
2o.772. 
.  72.245 
.B.elt 
: . .  . .  15.275  .. :. 
.... ::"'16~569. 
. •'  ··:-.. ·::::.·'::::;.14  ".  •, 
29.182  i 
15.ott  f 
4't.182 
.  5.12• 
·.  5.184· 
5.225 
as •. 
·  .. · 3.164 
i.24t. 









·,  8e.72~ 
9.t79  .• 
., .. _  ...  2e.294 · 
2i.14lt  ...  , :· .··.n-::  .. 
73.732 . 
. i.lolt· 
..  ·, 6.44'1: 
. 5.179 
































10.  ~I 
11. 
12.  :J 
13. 
1.11•12+13 
T.  P. 
1. 
2  ... 
3. 




7.  a}· 
.  b) 
:  ::::.::::_:·. 89·.··: ··:  ::.,::: 




'•  .c 
d 
I 
r.  &/e  : 
.  f) :·.:  ,  .. 
n.  . 




ti0:  ... 
. .•. b  ... 
c 
,•  ... 























12.  :J 
13. 
T.l1•12t13 






'·  ·.·  .··.1. :l 
Huttenwerk  Olerhausen  AG.  (l partir de  1960  Bergbau  Neue  Hoffnung  1nc1us) 




































































87.4oo  93.3o9  93.3o9  93.3o9  146.oo8  146.36o 













463  84 
1o5.594  154.922 
1o.657  1o.o91 





481  589 
244.56~  235.776 
1.895  1.312 
822.o95  813.547 
(15)  2o.255  (15)  2o.619  (15)  22.235  (15)  4o.933  (15)  4o.979 
117.367  112.398  8o.568 
8.982  18.693  21.223 
146.6o4  151.71o  124.o26 
648.828  7o4.397  671.442 





7.386  178 
141.143  146.o4o 
28.186  31.o11 
21o.262 
1.o32.357 


























'  127 
225.878 
lt7.461 
J1.3o8  ' 






. 9.  • 










:,;::,: ..... :::./,;,.  :,:-.:i~:;~::: 
: 5.350  . 
·:==: 
..  ..  ·. 
·  ·.·:  ....  :3~32o . 
·.  >.lt63. 
··'·.·.·  ...  :·.:,.=::·::·.· 
1.424 












.  ..  ·· 6.93o  ·  ..  8.843 
·...  ·:··,.  33.128  ... .  . ....  ·  33.489 "• 
:  ...  ,.,.  5.196  .  ·  .. :·  :  .... :. 5  •. 196. 






... : .58 










'  ..  18.o61 
5.196. 






·  .· ... =tn·· ·  ··· · 
221.228 







· 64.9o8 · 
.9.648 









''  27.413' 









9.648  . 













3.  ~I 
"·  s. 
;j 
&. 









10.  ~I 
n. 
12.  :J 
13. 
1.11•12·13 




I.T.(lt2t3) .:  .. 
4. 




·  ......  e  • 
' . 9  •. 












c  ... 
..  d  .. 
15.  a . 










160 £  Huttenwerk  Oberhausen  AG.  £ 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  685.181  69o.So2  7o1.116  675.155  667.8o8  2. 
3.  l. 
:I 
28.56o  28.552  33.374  33.3o9  34.392  :I 
24.695  28.142  37.996  45.21o  49.897 
15.341  15.131  14.821  14.723  16.3o5 
'· 
133.541  1o2.396  132.239  169.144  159.718  lt. 
s.  5. 
~I 
99.489  lo8.14o  1o9.745  loo.oll  lo3.531 
;! 
15.ooo  15.ooo 
25.544  7.895  7.o26  3.279  3.519 
d)  3.261  3.424  5.855  4.512  4.712 
6.  6. 
I. A.  l.o3o.6o9  999.182  1.o42.232  1.o45.343  1.o39.882  I.  ~ 
p  p 
1.  26o.ooo  2&o.ooo  26o.ooo  26o.ooo  26o.ooo  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  147.ooo  147.ooo  147.ooo  147.ooo  147.ooo  b 
c  (15)  162.7o9  (15)  149.842  (15)  151.97o  (15)  149.21o  (15)  148.351  c 
d  d 
• 
I 
9.  4o6  391  215  548  597  9. 
1~ ~~ 
263.9o3  269.6o2  276.923  283.759  3o1.942 
10. :1 
4.339  6.643  7.o53  19.355  18.828 
1.7.8·9·10  838.357  833.478  843.161  859.872  876.718  1.7•8·9·10 
11.  (15)  39.448  (15)  36.216  (15)  36.663  (15)  35.992  (15)  35.924  11. 
12.  :J  126.824  1o3.668  136.o76  128.63o  116.639  12.  :1 
13.  25.9Bo  25.82o  26.332  2o.849  1o.6o1  13. 
t.11.12tl3  192.252  165.7o4  199.o71  185.471  163.164  1.11•12•13 
1.  P.  l.o3o.6o9  999.182  1.o52.232  1.o45.343  1.o39.882  I. P. 
1.  (11)  958.962  !(11}  946.784  (  1lll.o32. 468.  (11)  1.o73.9o6  (11) 1.oo6.226  1. 
2.  - 1o.434  .  17 .o91  19.5o5  29.865  .  5.171  2. 
3.  8.5o9  9.781  7.6o5  9.354  .  ·  · 7.lo6  ·  3. 
I.T.(lt2•3)  957.o37  939.4n  1.o59.578  1.113.125  1.o18.So4  I. T  .,(lt2t3)  :·.:· 
~.  6.o38  9.552  6.55o  8.o2Z  18.577  r.. 
II.T.(I.T.tlt)  963.o75  949.o26  1.o66.128  1.121.147  1.o37.o81  . 
II.T.(I.T  •• 4) 
s.  4o6.876  387.824  464.518  493.728  475.32o  s. 
'· 
251.257  266.459  287.1o4  312.428  299.752  6. 
· 1.  a)  54.26.7  54.391  47.821  5o.618  5o.7o6  7. :J  b)  22.521  21.377  25.323  17.446  16.56o 
a.  . 33.34o  33.o96  34.675  35.31o  ·31.54o ·  . s. 
9.  .  28.479  27.oo4  35.51o  39.751  42.123  .  ..  9.  : 
III.T.(II.T.-5/9)  166.335  158.875  171.177  171~866  121.o8e  III.T~(II~T  •  .S/9) 
10.  a)  76.797  79.654  75.43o  78.o68  61.392 
I 
10.  a 
~l 
1.436  2.624  2.962  b 
c 
l  • 
d 
1.755  1.9oo  1.823  3.o12  3.589  I  •  T.  a/e  79.988  84.178  8o.215  81.o8o  64.981  T.  e/e 
f)  f) 
n.  J.ooo  n. 
11.  12. 
13.  14.o81  14.99G  15.572  15.965  18.o32  13. 
u. a  33.232  23.847  39.194  43.77&  17.221  14.  a 
b  9.648  .·•  9.648  9.648  9.648  9.648  . b 
c  .... c  . •'••' 
d  .'·.:'· ·d  .  ·  . 
.  ·.  15~ a 
"  ''•'.·  . 25.995  25.995  26.ooo  2o.8oo  1o.4oo  15.  I  .  '• 
. b  ..  391  216  548  597  798  ,.·  b 
·:  •',  c  '.  ',•,•  c 
c!  d 
16  1.537  1.526  1.756  1.797  1.529  16. 
17.  ..  ~  .. ,  letHU  L.Lof  l.l'tJ  l.ll,  11. 
lS  ].458  1  .. 4o2  1.7o2  1.757  1.68o  1a  •. 
B.  4.4~  4.Ho7  4.HJ6  4.b!:JJ  4.2!H  19. 
/t·.  20. 
71.  28.143  27.944  27 .3o1  26.947  24.74o  21. 













lC.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.  P. 
-. .-1. 
.. :·.·  :. ·:·.  2. 
'•  .-:.··:  -:.·::.  3. 
.  ,.,  .. _·I.T.(l+2•3) 
t..  '• 
··  II.T.(I.T.tlt)-
AG.  fur  Berg- und  Huttenletriehe  (\ partir  de  1961  Sa1zgitter  AG.)  (conso1ide) 
(  1  ) l.o69.6oo 
-_:- ·:· 
'•:  ···-:···=  __ .·  ·  .. :.:.-
· 10.  a  -:··==:-::::::-<_  _.--. 
..  b 
..  _.  •'  ·' .....  c 
d 
:.··.  ;.· 
.......  :- •'•' 
·-.  •'  .:::'. 
16.  272 
17  112  ZIJ 
1e.  115 































. .  -.69.873 
-· ....  ·.:·:·.: 




· ·  13.ooo 
;  . 24.145 
... -l1.9o8 
-·15.863 











J.  ~~ 
















10.  ~~ 
T.7+8t9+10 
11. 




T.  P. 
I.T.{lt2t3) ::( 
4. 
.  5. 
6  • 
7.  a}  ·· 
b)  .. 
.... :  : e  •.  -:.-._ 
:·.;  _::,.  9  •.  ::_  .. ·  ..  ---: .. -·  .. 









.- 14.  a 
b 
. -. t. 
:-:·::::: ..  d 

























10,  ~~ 
11. 
12.  :~ 
13. 
T.  P. 
1. 
2.  ..  3. 
· I.T.(1+2+3) 
s. 
'·  ·1.  a) 
b} 
. .  a. 
•'0:•  9.  . 
Itt.  T  ~{H.T.-5/9) 
· 10.  a 
b 
c: 
.  d 
.. e) 
J. a/e 
.  ·:  ...  "•  f) 
.. 11. 
. l? •.. 
n. 
.. ·  ::: ·=·:.:,.  ·14.  a 














































71.337  122.654 
229.527  386.874 
433  348 
3o 1.,297  5o9.,876 
1.,636.629  2.oo1.6o9 
{1)  1.748.2oo 







: 18.3oo  . · 
26.663 












·.:· ..  61.892 
..  : 16.257.· 
. 3.321  .. 
839  874 
941  W11 
724  798 
1Q._18o  9.oo4 
75.588  74.8o8 







































133.699  157.793 
357.951  724.999 
227  4.,o11 
24.ooo  2o.ooo 
515.877  9o6.8o3 
2.142.566  2.675.371 
(1)  .2,.298.64.2  14}.1.616.,26o 
16)  775.ooo 
lo}  473.ooo 
16)  lo8.ooo 
16)  lo  •. ooo. · 
135. 9o 7  164.o35 
135.9o7 








1.143  1.232 
1~33o  1.39o 
958  l.o24 
9.o52  8.562 
72.737  82.Bo9 

































)  124.ooo 
(  )  18.ooo 
19o.655 
j 
19o.655  I 
4.566  I 
lo.4o5 
34.500  .  (16) 

































(14)  3.,134.286 
1o5.725 






















10.  :1 
11. 
12.  :~ 
13. 
T.11+12t13 




J.T.(1+2t3)  .. · 
4. 
II.,T.(I.T •• 4) 














1  .. 265 
8.553 
81.978 
·  3o5. 931 









f)  . 
14.  a 
b 
c  ...  :: . 
d  :. 
15~ a : 












T.  A. 
p 
11. 
12.  :~ 
13. 




I. T  .(  1+2•3) 
IJ1.T.(tt.T.-5/9) 
· 10.  a) 
b) 
. ~~ 
. T.  a/e 
f)  n. 
.... 17. 
. 13. 
14.  a ·· 
..  b  .•..  ,.· .. 
. c  ·  .... 




















































































































1.35l.o62  1.257.687  1.498.o9o  1.752.1o8  2.~33.125 
3. 21t5. 938  3.4o9,4fl1  3. 778,. 267  4 158  689  4.1.12. 229 
(l4)2.96o.377  14)3.316.714  (14)  3.633.781  1{14)4.238.711  (11.)  4.375.582 
143.64o  - 157.845  83.359  117.794  ..  28.369 
39.599  ··  55.616  4o.o48  31.945  35  lo2 
.3.143.616  3.214.485  3.757.188  4.388,45a  4.382.315 
lo1.949  128.469  lo8.463  . 314.o12  3~5.746 
3. 245.565  3.342. 954  3.865.651  4. 7o2.462  4. 748.o6l 
1.889.211  1.912.997  2.278.722  2.Bo4,933  2.Boq.622 
G94.3o2  713.233  76o.o71  899.458  925.395 
136.979  13o.779  124.9o1  133.182  135.596 
19.o69  17.372  17,.685  19.11a  21.933 
59.o58  62.116  62.611  74.781  ·  73.Jlo 

























12.  a) 
b) 
13. 






llt.T~(li~T.-5/9)  316~547  352.725  39o.128  466.63o  4o9.372 





.  1o.247 
.  54,748 
. 65.1t3o  . 
..  ·'. '13.423. 
.  ''  .:····· 

















.  l  ~ 
l  j  d 
I 
1 53o  1.929 I  e 
261:867  21o.922  r.  ~/e 
24,.964  1.6o1  f) 
1.457  11. 
2o.759  16.1o2  12. 
95.781·  123.476  13 • 
49.o68  44.258  14.  a 
13.o62.  12.683  b 
c 
d 
15.  a 
3.144  l.Boo  • b 
c 
d  671  1.127 
16.  1. 378  1.396  1 623  1.694  1.&6fi  16. 
11  1.482  1.._495  1 774  1  .857  1. 929  17. 
lE.  1.lo9  l.o67  1 365  1.622  1.774  18. 
B.  a.&66  8.523  a.629  1 qa2  1  .62B  19. 
/l'.  ~. 
~--7cl~·-----+--~79~  .. ~6i'1~5+-~~75~·-B~7~6~--~~81:2~  .. 2~oi~.3~~~Bo~r.1~127~~--~83~J·6~5~6+-------~--~2~1·----~ 



















T.  P. 
•"•  1. '•.-
2. 
3. 
.  ..  f~T.(1+2•3) 
·.~ . 
li.T.{I.T.tlt) · 





71.  ...  .  ~. 
Aktiengesellschaft  der  Dillinter Hiittenwerke  en  mille  anc,  ffrs, 
11.Boo.633 











1952  (35)  1953 
2,788,328  7,9oo,18o 
642,64o  1,244,343 
116.384  11.575 
4,363,168  5,276,14o 
3,147,696  3,5o8,447 
499,276  446.o24 
46.524  3o.775 
11,6o4.o16  18,423.484 






















2,459,oo3  4,2o2,o82  5,13o.343  5.1o8,821  5,342,974 





















7,5o8,2o8  13.184,59o  14.2ol,62o  15.118,628 
(15)  295,o6o  (15)  532.924  (15)  399.294 
1
,  15)  46o,815 
3,664.225  4,699,781  5.648.58o  5,9o2,31o 
79  73  63  63 
136,444  6,116  4,o81  148.124 
2,82o,263  4,o95,8o8  5,238,894  6,o52.o18  6,511.312 










lo4.597  : 
..  - ·_·  9o4.321 
•",  .  :.  t963'. 
.·.  .  88.1o8 












1,81o,l88  . 
.129,575 



























832  .. 361  .. -
..  _6; ..  111- .. --. 




..  ---?1.762 
971.152  I  935.839 
7o2  I  l7.o37 
2o4  1n.226 
498.797  455,315 
158.152··- --··  ·· ·  1tn:oo1 
·-hs.544· 























12.  :1 
13. 
T.1lt12t13 
T.  P. 
1. 
2. 
3  • 
· . t.T.(ltl•3} ::.-: .. 
4  •. 
5. 
6. 
_7. :l  -.-...  _. 
-.--.--_·  __ .:·  .  .-.:=_·.--~·.  __ .··-:,.:.  ·-·-·.·  .. 
·::~:  :  .. ·.:·:·  .. :::  .. 




e  . 




:1ft..  a  r·:· 
b 
t· 
··:.:.:.::::··  ... ·.  d 
























lC.  ~I 
n. 
12.  :1 
13. 
T,.11t12t13 
T.  P. 
·.  .  ...  l.  . 
·:  .:  2  •. 
3. 
. I. T.(h2•3) 
·.  It,.  .. 





·"  ... 
Aktiengesellschaft  dar  Oillift!er  Huttenverke 
1956  1957  1958 
7.256.296  7.923.3o6  6.849.286 
4.232. 913  4.982.5o2  5,.544.659 
652  652  914 
145.212  216.8o3  2o8,.97o 
4.7o6.862  5.6o1.329  5.894.939 
7.673.552  9,.o62.112  9,.o2o.274 
1.689.14o  1.64o,.469  2.178.728 
11.265  11.352  18.56o 
25.721.892  29.438.525  29. 716.33o 
3.6oo,.ooo  6.3oo.ooo  6.3oo.ooo 
6.117 .oll  6,.1oo.814  8.25o.559 
(15)2.666.o65  (15)2.139.813  (  15)  1. 766.75 7 
64.213  47.794  57.746 
5.116.386  5.419.331  5.378,.688 
1.478.336  1.923.585  2.o73.36o 
19.o42.o11  21.931.337  23.827 .no 
623.7oo  492.512  419. 9o9 
5.546.25o  6,.5oo.711  4,.962.o84 
13  13 
5o9,.918  513.952  5o7.227 
6.679.881  7.5o7.188  5,.889.22o 
25.721.892  29.438.525  29. 716.33o 
35.542.ooo  42.514,.ooo  ...  ,.,  4:7 ,.815.oQo 
1.983.1o5  4,.474.4o2  7o8.655 
.  .. -4.-766.630  s.o89.435  5.932.188 
. ;.  l.o21.411  1,.oo3.864  l,.o93,.855 
76.78o  88.938  1oo.S33 
.  ·  .....  .  . 
[·':'  .,.· ..  . '  '• 
92.6oo  228.516  l68.o43 
''1,.814.984  1.996.777 ..  1.992.194 
1.992.194 
' .  928.924  . 
465  513  5o8 
736  Sol  861 
6.5o7  6.426 
2,158 .. 727  3.452.o62  1.868.693 
en  •i11e  anc.  ffrs. 
.. 
··.·  .. 
':·· 
.  1. 
.  '  . ' 
.;.· ... 
..  '•  :' 









12.  :J 
13. 
T.11+12+13 
T.  P. 
l. 
2  • 
3  •. 
s  • 
£. 
1-.:J 
.·:·  B  •.  ·= ..... 
·.  9. •'. 











14.  a 
b 
·  ..  c 
d . 
·  · · 15.· a 











r E  Akt"  11  h ft d  D"1li  H'"tt  k  (converti  en  OM.  taux  de  conversion  1 OM.•anc.ffrs.)  1engese  sc  a  er  1  nger  u  enwer  e  1951-1956  • 83.33  ffrs.  .  E 
A  1951  1952  (35)  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  24.663  33.461  94.8o6  94.o42  93.166  2. 
3.  3. 
~I 
5.156  7.712  14.933  19.327  24.189 
~I 
8 
664  1.397  211  44  628 
4.  27.274  52.36o  . 63.316  62.252  58.39o  4. 
s.  s. 
~I 
3o.o46  37.774  42.lo3  63.192  8o.59o 
;l  12.989  5.992  5.353  3.68o  2.4o4 
d)  716  558  369  516  195 
6.  6. 
T.  A.  1o1.5o7  139.254  22l.o91  243.o53  259.57o  T.  "· 
p  p 
7.  2o.l61  2o.l61  25.2o1  31.2o 1  37 .2o 1  7. 
e.  a. 
a)  a 
~~ 
29.5o9  5o.427  61.567  61.3o8  64.118  b 
(15)  11.919  (15)  14.579  (15)  25.893  {15)  19.456  (15)  22.539  c 
d 
e 
9.  8o5  1.343  37  1o7  156  9. 
lC.  ~~ 
2.o89  2.oo7  34.586  47.23o  53.o4o  10.  :1 
3.181  1.585  1o.937  11.124  4.377 
T.7t8t9•10  67.664  9o.1o2  158.221  17o.426  181.431  T.7•8•9•10 
11.  (15)  2.778  (15)  3.541  (15)  6.395  (15)  4.792  (15)  5.53o  11. 
12.  :J  29.456  43.973  56.4oo  67.786  7o.831  12.  a) 
1  1  1  b) 
13.  1.61o  1.637  74  49  1. 777  13. 
T.l1•12t13  33.844  49.152  62.87o  72.627  78.139  T.l1•12t13 
T.  P.  1o1.5o8  139.254  221.o91  243.o53  259.57o  T.  P. 
1.  141.613  194.791  259.969  36o.B58  279.564  37o.863  1. 
2.  2. 
3.  3. 
. I.T.(l+2•3)  I.T.{lt2t3) ··' 
4.  1.877  2.442  39.o8l  12.892  7o8  4. 
u.r.{t.r  ••  r.)  .  II.T.{I.T  ••  lt} 
s.  5. 
G. 
,•'  31.946  44.974  68.518  42.759  5o.312  6. 
.'  1.  a)  7.121  lo.o87  16.9o6  9.989  .  1o.763  7. :J  b}  552  717  1.157  .•  777.  861  s.  ,·.,,_  e  •.  ·.···:, 
9.  1.869  2.896  24.356  .  <-453  ....  3.2o1 
<·.  9. :·· 
ltt.J~(lt.T.~/9)  III.T~{I.I~T~..S/9)  . 
· to.  a)  4.382  5.398  3o.681  11.654  I  11.231  10.  a 








e)  e  . 
T.  a/e  4.382  5.398  3o.681  11.654  11.231  T  ..  &/e  .. ·.· 
f)  8  45  46  8 
I 
2o4  f}  .. 
n.  1o.815  21.~~ 723  .  4.34o 
..  n •.  2  2.127 
l?.  12. 
n  ..  1.255  1.555  5.252  5.,986  ...  5.,464  13. 
~~.· :j 




.  t  ; ..  t  .· 
·· ..  ·.· ....  dl·  ·:'  1.423  d  .··  .·  .... 
·  :-:-..  :_  15.  a  ,_·  . 
·.· 
..  l.o57  855  > 3.528  l.163  15.  a 
.... ·  .. :  .·;:·  b  .·.; ...  . . J.342  . l.lo7  .  144  156  771  •  b 
.  c  .:. 
~  t 
.  : d  d 
16.  414  4o8  617  418  445  16. 
17  519  554  844  6o9  662  11. 
iS.  18. 
H.  19. 
lt'.  20. 
71.  21. 
;., 
•  Lo  11.217  21.543  12.894  18a458  ?2.. 311  22. 
167 E  Aktiengesellschaft  der  Dilli~er Huttenwerke  (converti  en  OM.  taux  de  conversicn  1 DM.•anc.ffrs.) 
(1956·83.33  ffrs.  1957·89.76  ffrs.  1958·  100  ffrs.  ) 
E 
A  1956  1957  1958  A 
A  A 
1.  1. 
2.  87.o79  88.272  68.493  2. 
3.  3. 
~~ 
5o.797  55.5o9  55.447 
~~ 
8  7  9 
1.743  2.415  2.o9o 
4.  56.485  62.4o3  58.949  4. 
s.  s. 
~~ 
92.o86  1oo.959  9o.2o2 
~~  2o.27o  18.277  21.787 
"d)  2o7  127  186  d) 
6.  6. 
T.  A.  3o8.675  327.969  297.163  T.  "-
p  p 
7.  43.2o2  7o.187  63.ooo  1. 
e.  a. 
a)  a 
b  73.4o7  67.968  82.5o6  b 
c  (15)  31.994  (15)  23.839  (15)  17.668  c 
d  d 
e  e 
9.  77o  533  577  9. 
10,  ~~ 
61.399  6o.376  53.787 
10,  ~~ 
17.741  21.43o  2o.733 
T.7.8t9+10  228.513  244.333  238.271  T.7•8•9•10 
11.  (15)  7.485  (15)  5.487  (15)  4.199  11. 
12.  :J  66.558  72.423  49.621  12.  a) 
b) 
13.  6.119  5.726  5.o72  13. 
T.llt12tl3  8o.162  83.636  58.892  T.11•12t13 
T.  P.  3o8.G75  327.969  297.163  T.  P. 
1.  426.521  473.64o  - ..  478 .. 15o  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.  T  .(  1+2•3)  I.T.(lt2t3) 
4.  23.798  49.848  7.o86  4. 
lt.T.(I.T.tlt} ·  11.T.(I.T •• 4} 
.  s.  s. 
..  G.  · 57 .2o2  56.7oo  59.322  6. 
-1.  a)  12.257  11.184  1  o.938  7.  :1  b}  921  991  l.ooS 
- ...  s.  e. 
9.  .  1.111  2.546  1.68o  9. 
I n.T .(H.T.-5/9)  IJJ.T~{Il~T.-5/9) 
10.  a)  21.761  22.246  19.922  l  10.  a 






e)  e  . 
T.  a/e  21.781  22.246  19.922  r.  &/e  . 
f)  1.689  8 
I 
-f} 
- 11.  9.~>22  5.725  9.289  - 11. 
l?  ..  12. 
13.  4.9o5  - 4.838  .  4.328  13 • 
.. 14, •j•'' 
:  ..  ·.:···  9•o7s·  '-18.835- .  13.534  14.  ·a 
-.·  . b  ·_  b 
-.  t  . - ...  ..  ...  ,.,••,•••'•' 
t  ., -:·  ..  d  .  . .  d  .• 
:==::.:·  ··:::_  15.  a  . 9.316  -.  35.695  5.o4o  15.  a · 
·:· ..  :···  b ..  .  ··:· 573  .  643  ·  .·.  &lo  •  b  :::  .. 
::·.  c:  ·~  . c 
d  ·:  ,'  ··.·  ·.:  ...  d 
16.  465  513  5oS  16. 
11  736  8o1  861  17.  1e.  18. 
r  ~  19. 
l''  '-•  20. 
71.  6.5o7  6 426  21.  ....  .  ..  25.9o6  38.459  18.687  22 • 
168 £  Aktienqese1lschaft  der  Oi11inter  Huttenwerke  E 
A  (34)  1959  (35)  196o  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  154.26o  194.1o3  186.89o  2. 
3.  3. 
:l 
51.123  57.998  64.o25  :l 
13  13  2.4oo 
2.85o  2o.264  14.123 
"· 
61.o59  69.555  75.859  4. 
s.  s. 
~~ 
Bo.7o1  93.843  78.oo3 
~l 
23.546  21.412  16.827 
d)  263  171  356 
6.  6. 
T.  A.  373.815  457.358  438.483  T.  "-
p  p 
7.  78.75o  78.75o  78.75o  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  147.576  167.247  165.57o  b 
c  (15)  22.958  (15)  34.167  (15)  9.o29  c 
d  d 
e  e 
9.  2.144  227  9. 
10. :l 
47.963  63.283  97.195 
10. :l 
17.734  27.187  25.554 
T.7t8t9t10  317.125  37o.634  376.325  T.7+8t9t10 
n.  (15)  5.699  (15)  8.5o6  (15)  2.192  11. 
12. :J  5o.991  69.723  56.o98  12.  :J 
13.  8,496  3.868  13. 
T.llt12t13  56.69o  86.725  62.158  T.11+12t13 
T.  P.  373.815  457.359  438.483  T.  P. 
-- 1.  (l)  _  }2o,178 _ (11)  75o.519  (  11)  5oo.284  1. 
2.  ··.  •,  -4.l9o  8.218  2. 
.. 3.  23.555.  :  ·:  .:  .:::·  l1.98l  3. 
1. T  .( lt2•3)  778.264  52o,483  I. T  ,(1•2•3) ::·' 
4.  22.72o  5.694  6,941  4. 
lt.T.(I.T.tlt) ·  783.958  521.424  II. T  .{ I.T •• It) 
..  5~  556.265  388.144  5. 
6.  .  .  ··  27.33o  84.472'  62.638  6  • 
-·----1.  a)  ..  5.3o8  12.453  8.484  7. :J  b)  . ,Soo  - 8.363.  ,:  .  6.o15 
8.  :  9~5&9::  6.35&  :: ..  .-·  s.  :-:  .  :' 
9.  : 1.641  6-.o93 :- B.44cf  . .  9. :.·_. 
Itt.  f  .{11. T.-5/9)  1o6.743  .  47.347  llt.T~(Il~T.~/9). 
--_  10.  a)  7.694  38.573 
j 
31.6o4  10.  a 




l  d 
21  l 
6  e  . 
T.  a/e  · ·  7.694  38.594  31.61o  T.  a/e  : 
f)  345 
I 
loS  f)  '•  '• 
. 11.  -5o7  19.671  n. 
17..  12. 
- 13.  .  1.8o7  4.72o  4.751  .  13 • 
. ,. ·.J4  .. ·r  ..  .  19.469  33.514  .  5.9o5  14.  a 
,•  b  .  39  26  b 
.·  .•.. ·  ...  ~, ...... ·. 
'•  t  ..  1.365',.  ---853  :';  d  :·-:  .• ...  · 
".  .-·1$.  a  .. 
. -
8.269  3.937  15.  a  ·· 
b .  •'  2.144  226  157  . ~  b 
'-::.  c  .•, 
,•,••'  .  t 
.. c!  -.. 
'••  •' 
d 
16  273  773  592  16. 
11.  {36)  _.,.-68  {36T  1.457  36)  l.o67  17 .. 
ie  37l  321  T37l  1.148  37}  828  18  .. 
B.  19. 
l';  ~.  20. 
71.  6.696  7.337  7.225  21. 
















12.  :J 
13. 
T.  P. 
. 1. 










Itt.  T  .( !t.  T.-5/9) 
. to.  a) 
b) 
.  c) 
d) 
·.  e) 
T.  a/e 
11. 
1?.  n. 
f) 
· ·: ''.  ,14.  a~·· 
. ·.·:  b  . 
.·  c 
.  ·.  .  d 
:·  15.  a  .  b 
..  c 




71.  ...  .... 






























































3.  ~~ 
"·  s. 
;I 
6. 




166.716  162.83o  165.692  166.o57  173.ol1  b 
c 
d 
(15)  12.o74  (15)  16.o75  (15)  16.895  (15)  19.478  (15)  2o.957 
157  121 
94.3o9  88.35o 
22.645  16.o89 
371.651  362.215 
(15)  2.879  (15)  3.836 
47.154  37.76o 
3.9ol  3. 9o6 
53.934  45.5o2 
425.585  4o7.717 
(11)  485.882  (11}  48o.411  · 
(36) 
(  37) 
7.767  5.242 
1o.269  1o.369 
5o3.916  496.o28 



















6olt  lo 
3o.451  29.o22 
626 
4.3o8  2.291 
5.735  6.164 
. 8.495  9.333 
26  :  ~ 
. 677 
.. 3.937 
:  ... 121 
6o7 
1.o46  (36) 












9o  75 
88.26o  94.548 
26.98o 
376.667 





4.776  15) 
49.o63 
3.918 
52.423  57.757 
429.o9o  443.544 
(11)  542.79o  (11)  548.559  11) 
(36) 
(37) 
1..815  ·;,. :.  .  8.634  .. : 























1  .. 255  {  J6J 

















..  11.677 
26 
7o4. 
:.  3.937 
55 
713 
1.212  I  (  36) 




9.  56 
112.o67 
10.  bcal 
25.285 
4lo.126  T.7+8+9+10 
5.181  11. 
52.3~  12.  :J 
3.966  13. 
61.621  T.11+12+13 
471.747  T.  P. 
543.473  I. T  .(1 +2•3) .  .:.:::-
555.223  ..  II.T.(I.T  •• lt) 
394  .. 927.  . s. 
6~~7  ~ 
. 9.998  7.  a}  · 
_6.381:  '  .  .  '  b)  . ' 
..  :-:,··~::~~~::.  _____  ·_·  .:_>  --~· ·--·  _.:...'_~:_<_::  .:. __  .. ::::_  .. :: .. _  .. -1 
57.363  lii.T~{U~T.~/9)  ., 


























l~t. a  -=··· 
b 
.  t 
. d  : :;:-:· .. 
.15~· a · 
•  b 









170 E  11seder  Hutte  Nj.  (consolide)  E 
A  195o  1951  1952  1953  195~  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  353.295  356.37~  358.17o  2. 
3.  3. 
~~ 
2.o93  1.957  2.563 
~~ 
2.322  2.545  3.187 
4.  5o.851  38.132  42.575  4. 
s.  s. 
~~ 
28.143  37.931  37.524  :I  5.223  6.474  7.774 
d)  527  698  735  d) 
6.  6. 
T.  A.  442.454  444.111  452.528  T.  ~ 
p  p 
7.  1o2.24o  1o2.24o  1o2.24o  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  161.o98  157.495  155.399  b 
c  58.o59  64.721  67.823  c 
d  34.643  34.643  34.632  d 
e  e 
9.  176  113  1oo  9. 
lC.  :1 
16.324  23.35o  28.o26 
10.  ~~  267  364  459 
1.7.8•9•10  372.8o7  382.986  388.679  T.7•8•9•10 
11.  23.9o7  14.851  17.124  11. 
12.  :1  39.536  3o.969  31.144  12.  :~  5  8.137  6.2o6 
13.  6.199  7.168  9.375  13. 
T.11.12t13  69.647  61.125  63.849  T.ll•12tl3 
T.  P.  442.454  444.111  452.528  T.  P. 
1.  (lo}  ?9o.ooo  (lo)  291.ooo  (lo)  328.ooo  1. 
2.  2. 
'  ' ' 3.  3. 
I.T.(lt2•3)  t.T.(1+2t3)  · 
4.  9.55o  8.549  2.395  lt. 
II.T.(I.T.tft)  II.T.(I.T •• lt) 
s.  5. 
'  6.  68.595  68.529  76.485  6. 
·  · ·1.  a)  14.241  14.417  16.263  7. :J  b)  9.938- .  lo..956 . '  7.193 
8.  1~.8o6  .  '1S.534 ·.'  (15}  lS.ooo  . 8. 
9.  . 
'•,· 
88  :-· ···73 '::  - 149  9. 
llt.f.(lt.T.~/9)  I  IJ.T~(  II~T  •  ...S/9) 
.10.  a  3o.o16  28.377 
I 
26.114  10.  a 
b  13.836  7.174  17.841  b 
. c  ( 
- d 
I 
d  _,.  e  e 
-T.  a/e  43.852 . 
35.551  43.955  T.  a/e 
'  - f)_  .  f) 
11~ .  736  740  162  n. 
:. 'll  •.  12.  : -n.  ~28  1.44-o  1.2oo  '  13. 
14.· a  - 22.897  9.271  -2o.736  14.  a 
b  - 2.641  2.588  1.47o  b  .... 
c: 
.  .  :  .. ·:.  _.  ..  c 
.. d 
,••  .,  .  .  : . .  .  .  (15)  _-:  .  2.5oo  d  .·:  - .. 
15~· a ·  '::  .· ..  · 6.2o2  7.242  9.428  15.  a  b .  '  173  .  loo  47  •  b 
c  ,:·:_.:·  '- c 
-:-- -:--:- .:  d  ..  _:  :-··  tt 
16  656  629  6o1  683  16. 
17._  561  642  698  6H'o  6&6  778  17. 
1e.  437  514  568  554  527  63o  18. 
};;.  1.287  l.lto9  1.386  l~  l.5ol  l.6o2  19. 
l''  ~.  20. 
71.  13.219  12.768  13.193  21. 






















12.  :J 
13. 
T.  P. 





:.  5~ 
.  '·  .. -:· 1.  a) 
'•  .  .  b)  . 
.  ::·  ..•  ~: .. 
I J  t.t.(li.T.~/9) 
.10.  a  ... 




T  ... a/e  · ''·'  ·  .·. 
..... \:  .·  f) 
·.·  ..  n.- ......  ,. 
·.....  l?. .  .;  .  . ,•, ..  13. 
14. ·a 
..  b 
c 
··:·  d 

































































































449.364  484.555  477.4o5  465.914 
4o.o62  28.574  27.838  31.786 
52.93o  98.682  115.866  11o.571 
7.3o8  3.154  1.98o  1.844 
1o.2o4  1o.791  12.615  14.oo6 
llo.5o4  141.2o1  158.299  158.2o7 
559.868  625.756  635.7o4  624.121 
























( lo)  ·598.451· 
S.445 
6o3.896 
261.672  317.117  32o.7So 
lo6.683  1G4.9o4  116.566  ·  · 12S.o58 
}  39.43o  28.111.  36.861  _39.75S 







(15)  l2.2oo  (15) ·  llt~1oo·:  {15)  .: .  .-;J6~"t.:  .... ' (15}  .  11~1~.= 
·.  2.883  ·-:~- --::=:.--:·:  : .'{-- . 





98o  51.232  I 
37.693 
. 4 











··.  2.595  -- . 3.16e- ·  4.565  D.220  6.Sl6 
·'28.176  ...  ··., ..  27.947  · ·  (15):  ·.,  18~9oo  (lS}  .:·,,  16  .• 8oo·:  · (15)  .  l~t.765 
.-··1.5o8.  :·,.·  ..  1.632 ·  (15).  ..  ,.  ::.·.- .. holo  (15)  3.5oo  ·  {15)  3.8oo 







(15)  .. 21.825 
(15)  4.7oo 
•,,• 
;  ._:.  15.  a 
b 
(1sf  l.on  •·  (15)  2.-ooo-·  (15)  ·:::.1.4oo  o·sf.··  t~5oo  (1sl  l.s;;o-: 
:_-., __  _:::·:,:,(  io.957 ·  ·1o.lo9·•·  ··lo.952  :12.636  14.e4o 
...  ··  .. :;:JS..  . ;·  245  ...  .  ·· .. ·i4.  . ;,,  .6.3  ..  29 
(15}  :.:: .....  ·1~1~0 
U.232 
9o 
~  c  ,  ... 
d  ....  :'··  ·.· ... ;::.·:· 
16.  7oo  71o  628  683  773  8o6 
17  796  79o  7&6  HJl  HfJ 
lS.  666  659  697  64o  l'lb  flo 
1.558  1.488  1.4o2  1.311  1.422 
71.  15.712  16.94o  16.325 
~~.  44.281  65.397  95.8o4  52.16o  33.374  64.o57 
E 
A 










10.  ~~ 
T.7+8+9+10 
11. 
12.  a) 
b) 
13. 
T.  P. 
1. 
2.  " 
3.  ... 





•  T.  &/e 
f)  ·:.;: 
n. 
12.  •' . 
13.  ·:.  '• 
14  ..  a 
b 
·.·.  c 
·=:· ..  :  ....  :···  d 
·:':  ··1s.= a 
.  _:,.  b 














3.  ~~ 
"·  s. 
6. ;! 










10,  ~~ 
11. 
12.  :~ 
13. 
T.11•12+13 








'·  . 1. :l 
8.  :. 9. 
ltt.f.(lt.T.-5/9) 
.10.  a) 
. :  b)  .:  'I  .  ··.  : 
r.  a/e 
f) 
. .  11 
.  l?: . 
13. 
.. ···=·=:  14.  a 
~  . ''  ·:;.  b 
:·· ... ··  c 






·"  •  Le 




























9o  153 
172.18o  221.988 










218.117  3o5.227 
78o.615  914.379 




.. ·  ·l3o.564 
4o.o94 























































724.o34  7oo.568 
32.o5o  31.133 
244.o44  245.o79 
1.983  3.295 
7.213 
285.29o  279.5o7 





























17.317  (15) 
115.36lt 
l5.66o  12.49o 
477.725  488.54o 
155.317  l51.73o 
39.,698  J  4o.429 
18 •. 942  (15}  .  ·:  .  lB~  lo6 
121~  167  117 .27o 
65.057  75.5ol  67 .57o  : 
65.657 
8 
(15) ·  15o  (15) 
(41)·  . ·7.213 









9.o4o  (15) 
4.85o  {15) 
































10.  :1 
11. 















r.  a/e 








15.  a 















3.  ~~ 
4. 
s. 



















4  •.. 
IJt.T~(II.T.~/9) 
. 10.  a 
.. b 
..  ·c 
.·.  d 
.··  e 
T~· a/e 
...  · ..  ·.  f)  . 
... n. 
l?. ·  ..  :  ·:· 
13 •. 
>:·'t'··:·:·.  14.- a 
.··  ..... ·::.·  b 







Neunkirchner  Eisenverk  AG.  en  mille  anc.  ffrs. 
'  ......  :·.· 
':··:·  '•  ·.·  ,'•,,•:'  .. :  ..  :.;.:  ... ·.·  .. :.: 
.  ;.:;.•'••  .. 
..  · 
: 













(15)  3.213.827 





























3.  ~~ 
















10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11+12tl3 




I.  T  .(1+2+3) · 
II.T.(I.T.tlt) 
I  U.T~(  U~T  •  ..S/9) 













15.  8 



















lC.  ~~ 
11. 
12.  :1 
13. 
T.11t12•13 





..  4  •. 
. II.T.(I.T.tlt) · 
s. 
.  '·  '  ··· 1.  a) 
b} 
. a. 
t'·''.·  .  9 . . 
ttt.T.(II.T.~/9) 
.-.:·  .  10.  a 
.  b 
c 
d 
.  e 
.· T.  a/e 
.. f) 
' 11. 
.  ... ,:: ... ' 1?.'. 
: 13. 
.;.·:  ... 
.:-:;.:  .....  ~  ._.·J~.·· a .::: · 
.:· .. ,.,: ..... b  .:·.; .... 
·c: 
' .  d 
ls.· a  ·. ,  .. 
.'.:  b 
..  ·.  c  ·_,:.:· .. ·· 






























14.5o5.413  9.8o4. 7o7 
15}  2.412.866  (15}2.9o6.771 
Bo.5o3  1o1.845 
485.1oo  581.2oo 
131.545  252.o 14 
22.115.427  23.646.537 
15}  6o3.217  (15)  726.693 
6.57o.291  8.486.o58 
46o 
336.342  1.158.!1)8 
7.5lo.31o  1o.371.719 
29.625.737  34.o18.256 
1}  37.683.179  1(1)42.167.139 
1.262.941 








:  .. :-,: .. ·:z.o51.o82··· 
... 
'  .315~000 
.: .. lo1.845 
881 
9.116 











.  6oo.oa~t 







































en  1ille anc.  ffrs. 
·:  •' 
.  ·  '·,:,.···:····. 


















T.  P. 
1. 
2  •. ' 
3.  '"  ·· . 
.  .  . I. T.(l ~ltl) :_,,:: .. 
4  • 






T.  •/e 
··:·  .•' 
. 'f)  .,._. 
n  ...... 
12.  ' . 
13.  ' 
14.  a  .  ;.:·· 
b 
't 
·-::  .··:·~5:~:.:  .· 




















IC.  :1 
11. 
12.  :~ 
13. 
T.  P. 
..  1. 
2  • 
.  3. 
·  ·.  I.T.(l+2•3) 
.  4. 
· II.T.(f.T.tlt) 
: s.  :· 
G.  · ·:·:  ·  1~ a] 
b) 
.  ,::::..,  .,.:·  ....  a. 
9.  . 






N  ki  h  Ei  k AC.  (converti  en  DH.  taux  de  conversion  1 OM.  • anc.  ffrs.) 
eun  rc  ner  senwer  1.  83.33  ffrs. 
.  ... 
···-·:.  -:. 
:-··:- :· 
._ .. · 
159  578  682 
.  ·-- .  '••' 
696 









































..  · 



















12.  :J 
13. 





II.  T  .(I.T.tlt) 
s  •. 
6. 
1. :l 
::  a  •... 
··.:· .. 9. ·:·  . 
II  J.T  ~( u;T  •  .S/9) 









13.  ···  14.  a  -:.-·· 
b 
.  c 
... ·.  d 
. 15.  8  .:-.:  :-. 
..  ..  b 
c 
d 






176 E  (converti  en  DH.  taux  de  conversion  : 1 OM.  • anc.  ffrs.  ) 
Neunkirchner  Eisenwerk  AG.  (  1956.S3.33  ffrs. 1957.S9.76  ffrs.  1958·  100  ffrs.  ). 
A 


















1.  (1) 
·.  2.  .  .  ! 
3. 
I.T.(1•2•3) 
· ll.T.(I.T.tlt) · 
:·. 













































































· · 11.7o1 
:·.·.  ,•' 
··6.684  .· 




























-:·.·  437.7,41 






.  ..  51.357 
. 51.357 
1.416 
:-.:  . ·.·  ... 
'' .•··.  ::{::·::·:··\.::·:'·  '• 
, ... ::.··.  :: .. ·.,:  .. :-.·:  .:· 







'"·:·:  .. 
.  :-..  :·  ;.  •'  : :~·:-:-.  .. 
· .. :.:.' ......  :::: 
































2  • 
: .  .-···.....  3. 
:·::::·'\.)·· 
:.:· 
'  '  . . 
4  •. 
II.T.(I.T •• lt) 
II  J.T~(  U~t~~/9)  ·. 




T.  a/e 
f)  .. 
n •.. 
12 •.  :·· 
13 •... 
··  14  ... a · 
...  b 
. ::.::::::::,·· . 
J5~'JI··  .  .. ,.  b 









177 E  Neunkirchner  E  tsenverk  N3.  E 
A  (34)  1959  (35)  196o  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  252.933  271.566  281.353  2. 
3.  3. 
:I 
23.24o  28.389  29.255  !I 
2.154  3.873  a.o78 
42.o61  19.155  16.56o 
4.  65.o59  82.645  78.115  4. 
s.  s. 
!I 
25.o87  32.554  28.o27 
~I 
17.565  4.812  15.o61 
. d)  748  231  373 
6.  6. 
'· A. 
428.847  443.225  456.822  '·  ~ 
p  p 
1.  135.ooo  135.ooo  135.ooo  1. 
8.  a. 
a)  a 
b  175.164  168.612  165.275  b 
c  I' 15)  25.693  17.392  (15)  19.79o  c 
d  d 
•  e 
9.  8.5o7  31  9. 
IC.  :1 
12.3o3  3l.o75_  41.o52 
lC.  :1 
1.148  1.o22  l.o55 
T.7t8t9t10  357.815  353.1o 1  362.2o3  T.7t8t9+10 
11.  (15)  5.36o  8.95o  (15)  4.1t89  11. 
12.  :J  65.646  7o.96o  83.337  12.  a) 
26  58  43  b) 
13.  lo.156  6.75o  13. 
T.11+12t13  7l.o32  9o.124  94.619  T.11•12t13 
T.  P.  428.847  443.225  456.822  T.  P. 
1.  •'•,  •'. ......  ~ 1)  .  235.o3&  (11}  576.o33  (11)  132.919  1. 
2.  14.919  .. - 359  2. 
3.  ··  ·2~.6oo  ~ 
.  ' · lo.668  3. 
. I.T.(lt2t3)  613.551  lt43.228  t.T.(1+2t3)  .::' 
:.  ,._  32.646  2o.o26  12.261  4. 
II.T.(I.T.tlt)  633.578  455.489  11.T.(I.T •• 4) 
' .... · s.  329.6o6  . 224.866  s. 
.  . '· 
..  37.832  139.&23  lo5.739  6. 
.  ''::.  1. :l  7.855  21.o32  15.3o3  7. :l  2.624  lo.48S.  · 7.o44 
:  a.  ·  U.569' ·  !l.651  s. 
9.  26.141  --28.651 ·.'  . 28.554'  9.  -
ltt.T.(Jt.T.-5/9)  .·.·  92.2o9  '64.332  lli.T~(Il~T  •  .S/9) 
·  10.  a)  29.o53  62.737 
l 
4o.369  10.  a 
b)  b 
~~ 
( 
l  d 
e}  11  2.632  e 
J.  a/e  29.o53  62.71t8  43.oo1  T.  &/e 
f)  182  1.447  356  f) 
n.  n. 
l?  •.  2.393  12 • 
13.  1.443  4.583  ...  187  13.  '- ~~. r: 
.  ;::·:  ..  -1.538  11.7o3  . 6.631  l'•.  a  ·.· 
'•'  :-··:- b  .  ••''••'  ·:·:·.'  21  b 
..  :._:  ...  -.  c:  ·  .. 
,,.,  ....  ·:·· ..  ·_  c 
.  dl  ... 
..  ::  ·  ..  l.SSl .  982  d 
'  .. 
·:  :·. 
.  .  .  .  ·,  15.  :a  .  -~·-.· ....  .···  8.5o7  1o.125  6.75o  15~ a 
.;·  ... 
·.-:: 
...  :  ....... b  ·.':  .  :·.·:  .··.·:  '  148  31  32  •  b 
..  ·, ·  ....  c  :-..  c  .  .  ··:  d  ... 
··- d 
16.  (15)  4lo  (15)  1.245  (15)  87o  16. 
17.  492  1 4ol  984  17.  1e.  372  (15J  1.o4o  791  18. 
B.  19. 
l''  le  20. 
71.  lo.2o4  11.842  11.773  21. 













lll.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 





u.r.Ct.r •• r.)  . 
s. 
6. 
·7.  a) 
b) 
. 8. 
··:  9. 
llt.T.(tt.T.-5/9) 








:  ·  ._14. ·a  =····· 
:  .  b  ·:··:  •.·· 
. . .  ··.:  c: 
..  ··  ...  d  :·. 
..  15~·· a 
...  ·.o·:  .. : .-'io .. b 




71.  ...  .  ,. 
Neunkirchner  Eisenwerk  AG. 




















































163.766  16o.936  16o.936  161.o76  161.145 













36 7.224  382.639  364.498  364.862 
(15)  3.914  15)  4.55o  (15)  5.583  (15)  5.136  (15} 
81.579  85.9o6  87.977  B4.4o4 
183  3o7  153  243 
5.4o6  5.4oo  B.o91  B.o96 
91.o82  96.163  1o1.8o4  97.879 
458.3o6  478.8o2  466.3o2  462.741 
(11}"::  43o.698·:  (11)',  411.72"4-'·'  ·  [11) ·  477.lle ,  (11)  489.4o5  ·:  (ll) 
- 1.119 · ·  ..  :· · 2.l27  '·  ,·  ..  ·31o  .·  ... :  2~7  ·· 
.  . n.946  ·:.·  14~~14 .  .  . 9.o92  .  ~  .. 127 
.  :441.525  ..  ~28.o65 .  :;:··  :  ·.·.  ·: .  _486.tJ92 ,  .... : ..  ·.  ·. 494.799 
.  453~739 
219.146 .· 
1c8,.617  · 
15.385·. 






...  687 
2.317 
.. · 4.656 
7~6o8 
·  :1so 
S.4oG ·.  ....... ·38····. 
44o.6o9 .· · 
.· · ·  2o4.818 
Ho.,tJ73 
. 16.519 :' 
..  1.566  ::: 








.  6.392. 
581 
5.4~G 
31 . .. 
(15)  875  {15)  8o5  (15) 
~~0  926 
769  111 
11.622  11.517 
82.697  86.168 
· 492.o59.  :  5o7.o4o_:' 
77.lo3  ·  73.942 · 
l.loo 







44.,lol  . 
74o 
-14o 
. · 6.oo2. 
14.G86. 
654  ·  ...  146' 
8,lo~  · ·  8,1oo 
..29  .  26 
89o  (15)  89o  {15) 
1 o78  1.ol1 
818  819 
11.953  11.622 












.  ·S.S84 
.  "478.395 
211.28o 
l3o.142 
.  18.955 
·:  ,•  '••  '••·· 
·=·  ... 
.  ... 8.137..  . ..... . 
,. ·/.:;tne  ...  ..  ,, ..  _, . 
.·  4-4.,517 
54.o86 
42.lo9  ~ 
7171 










...  "..; 
-::.· .. 




















10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T  .. lltl?t13 
T.  P. 
1  • 
2. 











13 •  ..  14.  8  -:.· 
"b 
...  :  ...  t 
..·.  d 
15.· a 











E  Rheinische  Stahlwerke  N3.  (consolide)  E 
A  1955  A 
A  A 
1.  772.325 
1. 
2.  2. 






4.  415.371  "·  s.  5. 
~~ 
294.o81 
~~  72.254 
d)  3.9o3  d) 
6.  6. 
'· A. 
1.656.8o2  '·  ~ 
p  p 
7.  24o.24o  7. 
B.  B. 
a)  a 
~~ 
3o8.155  b 
249.235  c 
d 
e 
9.  9. 
1C.  ~~ 
2lo.l6o 
10.  ~~  123.659 
4.2o7 
T.7tBt9t10  1.135.656  1.7•8•9•10 
11.  8o.544  11. 
12.  :J  4o8.213  12.  a) 
5.663  b) 
13.  26.726  13. 
T,.11t12t13  521.146  T.11•12t13 
T.  P.  1.656.8o2  T.  P. 
1.  3}  2.o37.ooo  1. 
.  ·:  2  •  ·.·  ·  .. ·  ....  ·:··  2. 
3. 
•,  3. 
I.T.(h2•3)  I. T  .(1•2•3) :  .. r  .. '  4  • 
ll.T.(I.T.tlt)  II.T.(I.T  •• 4)' 
s.  s. 
'· 
411t.loo  6. 
,•'·:·  ...  : 
·-1.  a)  7.  aJ. 
b}  40~000·  b  . 
·.·:·.··  ...  s.  8. 
9.  9.'  -
·Itt~ T  .(H.  T.~/9)  ·:·  III.T~(  U~T  •  ..S/9) 
to.  a)  l  · 136.8oo  10.  a 
'•,• 
b)  l 
b 
c)  '  d) 
I 
d 
- e)  .  e 





n.  _: 
•- n  •  .  ' 
1? •.  '.  12. 
. 13  ... -.- 12.61o- 13. 
·  ... :·:: 
,..~~."I  14.  a 
·_.  ··::-:·  .. ·- b  .:  ·b  .. 
·, .. 0i;l"~:; ll  ... ·· 
•'  -- t 
.::  25~92a 
.(.  '··:' d 
...  .  ..  ·1s;=- a · 
798  ._-.  :.:_b 
:-··  ....  ··:  c 
d 
16.  1.o68  16. 
11.  __§19  17. 
1S.  181  lB. 
B.  ~.198  19 
l''  ~.  20. 
71.  78.219  21. 
·"'  •  Le  112. 7oo  22. 
180 E 
A 























































































9.  798  43  335  565  1.111  2.o72 
1C.  :a!  2o7.4oo  2o9.725  257.786  3o8.olo  288.917  264.635 
84.592  3.229  3.351  3.239  3.9o8.  3.571 
2.835  16.547  6.943  4.533  3.9oo  8.792 
1.7.8•9•10  1.139.o2o  1.247.225  1.288.9o4  1.339.883  1.471.743  1.532.941 
11.  89.959  156.177  138.496  15o.o99  184.674  2oo.965 
12.  ba)  426.956  388.43o  434.221  429.471  477.752  572.o33 
)  9.55o  12.458  7.71o  4.161  8.459  6.544 
13.  31.48o  35.832  4o.872  81.463  59.178  64.61o 
T.llt12•13  557.945  592.897  621.299  665.194  73o.o63  844.152 
T.  P.  1.696.965  1.84o.122  1.91o.2o3  2.oo5.o77  2.2o1.8o6  2.377.o93 












ltt~T  .(H.T.-5/9) 
: .·.:  10.  a) 
·.;  : .. b) 
·  .. ;·  :~ 
... e) . 









13.  {15}.  12.444:  .:· 
,,,,  14.  •
1 
,  ,,  ,  .  . 
·  ..  ,t!.jl>: 
..  . ..  :.C:  .:·;: 
..  ..:.,  ·.:-.  cf  ::•:  ::•.::. 
.  32.235 
.· ..  43. 
16  1.147 
17.  718 
lS  215 
19.  5.285 








119~  132 
7.497 
1ol.426  · 
. 15.127 
35.54o 



















































































3.  ~~ 
















10.  ~~ 
11. 
12.  a) 
b) 
13. 




I  H.T~(Il~T~-5/9) 









14  ..  a 
b 
t 
. d . 
15,.  a 
































II.  T  .(I.  T. tit) 
s. 
G. 
·1.  a) 
b) 
a.  .·.  9.  • 
It i.T .(11.  T.~/9) 
.,, .  ·: 10.  a}  .·. · 
··:  ·.·:  . b 

































(3)  3.272.ooo 
29.999 
{23}2.o59.122 
.··  724.856 
.lo9.416 










































.·  ··  82.3oo · 
· .. l4.3oo ..  _. 
. .  ·  ..  1.1oo  . 
·. 56.4oo 



















(43)  516.524  (43)  574.896 
6o. 915  72.o56 









2.256  984 
693.935  72n.384 
4.ooo  3.863 
7  .3o6  12.431 
1.953.369  1.985.9o4 
2o7.353  164.744 
(44)  795.oo8  (44)1.179.364 
2.764  7.89o 
59.831  46.963 
l.o64.956  .1.398.961 
3.o18.325  3.384.865 
3)  3. 79o.ooo  3)  4.o23.ooo 
29.826  45.7oo 
23)  2.4o7.539  (23)2.534.853 
866.1oo  985.6oo 
112.7oo  121.2oo 






1&.9oo  .......  ·:.··.···:·· 
.···l.~o 
·  ·6l~loo 
.·· .. 987 












































(  3)  J. 966. On(! 
112.3oo 


































12.  a) 
b) 
13. 






ll.T.(I.T  •• lt) 
s. 
6. 
7.  :J 
.  . 8  •.. 
9. 
III.T~(  II~T  •  ...S/9) 










.~~.  ~~ 
.  d 
15.  a!  •  b 
















12.  :1 
13. 
T.lltl2t13 
T.  P. 
1. 





'·  1.  a) 
b) 
.·:::  ..  ,_ ..  ·.··::··  ~: . 
·.  _; .10.  a 
b 
c  ..  ··.  '•  ..  d 
e  .. 
··  J.  a/e  . 
. .  f) '  .. 
. n.  . 
·  ...  ··.  a::.':  ... 
I~,if'l'-,, ... ,. 
.  ,,_,.,,.:::::::::,:·_;::.·:.,:, .. : c 





,"'  .  ~. 
Stah1werke  Sudwestfa1en  AG.  (conso1ide) 




. ...  '•' 
'._. 




























119.413  119.3o4 
2.443  2.97o 
26.339  3o.&o6 
2o2  1.749 
28.984  35.325 
148.397  154.629 













'  _62 
·.2.541 
l.~oo 
:_:··· . .  - ..  _.:·· 
__ .., __  zo2 
·  __ :;_::··. 













'·  1 96f: 
1:soo 
,••:···.·  ··::.··  ':-<-- .. 
.. 
·l.6oo 
351.  . 
63  65 
236  259 
(6} 
\3o)  26o  l\3o)  25o  l3o) 
6.679  6_._779 






















36.21o  36.21o 









257 .. ooo 
1.992 
9.o29 





.. ·. 672 














13.5o4.  , 






66  62 
278  282 
25o  l3o)  318 




















10.  ~~ 
11. 
12.  :1 
13. 
T.11•12tl3 









7.  a} 
'  b) 
.·  .... :  ..  ,.··::::.  ~: ..  ·.:  .::· 
111.1~(  ll~T  •  ..S/9) 










14.  a 










+ E  Stah1werke  Sudwestfa1en  AG.  (consolide)  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  89.8o5  97.442  95.3o3  1o1.234  98.188  1o4.4o4  2. 
3.  3. 
~l 
1.9oo  1.887  3.673  4,568  s.o75  3.518 
~l 
5.256  5.746  6.192  9.373  13.o49  16.111 
718  2.182  2.143 
4.  71.o89  73.8o7  83.197  96.449  123,818  139.83o  4. 
5.  s. 
~~ 
52.496  59.914  68.391  87.193  89.497  95.725  a 
b 
3. 778  5.793  1.o74  8o5  398  1.143  c 
158  178  274  264  313  345  d 
6.  6. 
r.  A.  225,2oo  244.767  258.1o4  299.886  332.52o  363.219  r.  "-
p  p 
1.  4o.ooo  4o.ooo  4o.ooo  4o.ooo  4o.ooo  4o.ooo  7. 
a.  B. 
a)  a 
b  36.21o  36.21o  36.210  36.21o  39.210  47.21o  b 
c  32.772  (15)  36.265  (15)  41.137  (15)  43,1o7  (15)  51.725  (15)  61.334  c 
d  d 
•  e 
9.  9. 
I~ :l 
32.339  36.641  46.729  64.o13  62.oo1  61.585 
10.  ~l  lo  1o  lo  lo  lo 
T.7.8•9•10  141.321  149.126  164.o86  183.34o  192.946  21o.139  T.7t8t9t10 
11.  7.925  (l!i)  8.326  {15}  Q.4Jo  (15)  ~731  (15}  ll.B39  (15)  14.166  11. 
12. :l  72.354  83.715  so.nrn  lo2.ol5  112.135  133.314  12.  :~ 
13.  3.6oo  3.6oo  4.4oo  4,8oo  5.6oo  5.6oo  13. 
T.llt12t13  83.879  95.641  94.o18  116.546  139.575  153,o8o  T.llt12t13 
T.  P.  225.2oo  244.767  258.1 o4  299.886  332.52o  363.219  T.  P. 
1.  (6)  418.ooo  (6)  446.ooo  (6)  48.l.ooo ..  {11)  .So4.ooo  (  11)  638.0!!0  (11)  727.ooo  1. 
2.  2. 
. 3.  3  • 
··. I.T.(lt2•3)  I.T.(lt2t3) .. :· 
~.  '  65  3.237  3o4  829  2.922  l.  712  "·  II.T.(I.T.tlt)  II.T .(  I.T •• 4) 
s.  (23)  498.981  s. 
'· 
54.772  62.1o9  68.896  72.641  S6.o6o  99.483  6. 
· 1.  a)  7,451  8.9oo  l1.o41  ]1,9lt2  13.3o4  15~433  7. :J  b)  7.868  5.859  6.522  6.5R2  7.431  1o.378  a. 
.·. ··.·  . ·16.524· '  17.332  .17.861  19.337  :  ··24.o67  29.lo9  B. 
9.  58  2.897  1.827  2.828  . 6.687  . 614'  . :  .. · 9. 
I U.f  .(H.  T.-5/9)  III.T~(Il;T  •  .S/9) 
· 10.  a  lo.987  15.oo8  .16.665  16.538  21.177  l  19.e84  10.  a  ·.:._:. 
I 
.. 
b  6.384 '  7o  151  b 
'•"  '•, 




e  ..  153- 1sJff 
753  2a6  •  J. a/e  17.524  11.418  16.6o8  21.328  19.2  0  T.  &/e  ·. 
.··.  . f)  ..  13  359  l.l2o  2.o19  f) 
,•' 
.·;-::·-···  n  •.  :·  .. ··: 
~ 
· 3.ono  s.ooo  n  •. 
l?  .  .  3.256  l.o32  916  948  3,.897  3.372  12.  ·.n: .. :  .  T  .75o ..  .  . 2.881·  3.246  3.682  3.782  . 3.189.  13 • 
14.  a 
-:.·::::  .. -···.  ···-:- lo~1o3··: 
-:··  9.312.  ··,  l2.3B1"  .·.11~613  27.36l  ·Jo.9l9  n. a  .. 
•,'•  ·.:':···  b 
".  ... 1.~118'  :·  ·:·  .. - .. 1.744  ..1 .. ~44  1.656  . 1  ,57?  l.?n  b  ··-:-· 
:';~:::~~~j 
•.  . .. 
'  .. . '  c  ·.·  .·.  ...  .. 
'•''  767  754'  d 
.  .. 
::--. 
·· J~6oo:·.  3.6oe  4.4oo  4.8oo  5.6oo  S.6oa  15~: I 
_::  -:-:'  .  :·- ':  :,.: ~ . '_··  ... 
•' 
...  •  b  . 
· .. ·  .  /::::·.:>::,::.-' c  . c 
... ::::· 
'•' :  .. )::'  '':-..::  .. /  ..  .::.··· '  '  ..  :·:  tf  ..  ,·  d 
18  ..  71  7o  74  65  95  96  16. 
11.  34o  361  4o3  414  461  48_1_  11. 
1~  ..  ll3oJ  37o  l3oJ  ]1_4__  liol  39o  l~_o)  431  (3oJ  4~6  _L3oJ  52o  18. 
B.  19 
/t'L  20. 
i'l.  8.998  9.8o9  9.9A8  lo.217  11.155  11.687  21. 







3.  ~I 
4. 
s.  ~I 
d) 
6. 





.12.  :J 
13. 
T.llt12t13 





II.T.(I.T •• ,.) 
tli~t.(II.T.-5/9) 
=·. · ··lo.  a 
b 
c 
.  d 
.. :.  e  .. 
···  T.  a/e  · 
'•  -~- . ·  .. -.  f)  . ' 
.  11~ 
...  :::·.  ·:·.11. ·  .. 
n  •. 
.··:  J4.'  I 
b  ,. 
..  •:.·."  c 
:;'~/~~: •.·.· 
.. /;:.:,::";·,:,i;:·,.:  . ~  i  ... 



















































4o,ooo  4o.ooo  4o.eoo  4o.ooo  4o.ooo 
47,2lo  47.21o  52.21o  58,21o  63.5o7 

























































28n,866  285,845 
16.954  (15)  16,584 
162,111  184.So1 
5.6oo  5.6co 
184.665  2o6.S85 
465,531  492.831 
863.ooc  (11)  842,ooo 
·:  '' 
•,•: 
1.343  7,139 
(23)  57o.484  (23)  548.979 
16o.21o  l£6.594 
22.177  25.o7o 
5/•75"  .  6.497· .· . 
· 3o. 799  2'9~<~lll  ·· 
·······  ···:  ,:.-·.: 















3.865  . 
"·11.5o8·· 
.. : 1.;,572. 
..  612  .  .  ..  457 









.  ··  . 
·.·  .:.,48o 
·  .·:s.6oo  ·· 
:'•: 
24.277  nz 





.  -:·.  · . 













·  .. ····· 




















10.  :1 
11. 
12.  :J 
13. 
T.llt12tl3 




'·  T  .(lt2•JF: 
ll.t.{I.T  ••  4) 
s. 
6. 
7. :J  .·. 
. ···  .. · .8.··:··=  ..  ·:.:. 
.::,:  9  •..  ,·  ·. 
10 ••  b  I  .... 
c 
d 
•  T.  t/e ....  ,.·. 
f)<; ...  n. ,  .. 
12.  : . 
13. 
14  .. · a 
b 
.·.=·'=c  .... 
..  ·d 
. '  15~·:. 
~-·  b  ·.·  c 
cl 
16.  115  117  125  14o  132  16.  t----:-=17:------+----·solt  si'a-+--~536---4---"""'5........._86+-----;.5..;.8;-5-+-----+--o::-:11~~.-----t 
1!.  {3o)  5o2  (3o}  5o9  (3o}  555  \3oJ  57o  (3o)  541  18. 
B.  19. 
71,  12.lo5  12,311  12,Jl_l2  13.oH6  lJ.OOO  ll. 











lC.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.  P. 
f.T.(1+2•3) 
... 
II.  T. (1. T. tit) 
s. 
-_  '·  · :  ,-· .. 7.  a) 
:  b} 
- 8 .  '-:  9: 
ltt.T~(lt.T.~/9) 
·.·:.to.  a)  ··  ·:·_ 
:~  . 
d) 
.  e) 
J.  ~~; . 
11.  -
l?. 
.  13. -
14. ·a!  '-- ·.  ·: ·  · 
. .  b  •'  .-.  '• 
;,  :  ~-:-'.:  ~  : 
· 15~ a  · 


































































































23.o43  19.836  29.913  38.271 
76.288  79.314  93.5o7  115.4Bo 







_  2.38o 
5 
732 



















·-.  l.f)68 
.  ········=·.·· 
154 
·· .. ·: 
22.132 
2.273 















. -.- 3.78o  · -
· · .l.5o5·  · 




















~  828 
B5  177  199  185  218  271 
(Jol  75  3ol  1o3  3o}  113  (lei)  lo7  UoT  1o7  ,3o)  135 
3.349  3.942  4.143  3.968  4.213  4.881 






3.  ~I 












T.  P. 
1. 
2. 
3.  '•, 
J.T.(1+2+3)-\:: 
4. 
s  •. 
6. 
1. :1 ... 
"':.  8.-_· 
·-:_:  '•  ::  g.:._:" ..  •'. 
II t.T~{  U~T  •  ...S/9) 





r.  ale 




lit. i  .  :·-·:· 
- b 
..  -:.- t  --·::  ___  -:.,:.·  d 
15.  a 











+ E  Gusstah1verk  Witten  AG.  (l partir de  1964  Ede1stah1verk  Witten  AG.)  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  6o.673  69.325  61.647  54.396  6o.532  76.237  2. 
3.  3. 
~I 
1.512  1.511  9.292  9.14o  6.437  4.oo7 
~I 
571  66o  857  1.223  1.649  3.289 
1.357  99o  1.115  2.453  3.561  5.167 
4.  52.322  47.793  47.7o9  61.829  62.915  68.929  4. 
s.  s. 
~~ 
31.434  31.722  33.7o8  34.oo7  41.o55  43.4o7 
~I 
24.o22 
654  823  775  638  1.o84  1.68o 
-d)  2o1  121  123  1.o54  1.o69  127  d) 
6.  6. 
T.  A.  148.724  152.945  155.226  164.74o  178.3o2  226.865  T  •  "-
p  p 
7.  2o.7oo  2o. 7oo  2o.7oo  2o.7oo  2o.7oo  2o. 7oo  7. 
a.  8. 
a)  a 
b  12.543  12.246  11.829  ll.o13  7.474  8.o7o  b 
c  23.163  23.148  23.442  26.498  3o.779  33.539  c 
d  5.484  5.288  d 
8  e 
9.  9. 
lC.  ~~ 
42.665  43.547  48.882  45.256  44.849  75.568 
10.  ~~ 
T.7•8•9•10  99.o71  99.641  1o4.853  1  o3.467  1o9.286  143.165  r. 7·8·9·10 
11.  1.985  1.919  2.359  2.221  3.171  8.o63  11. 
12.  :~  46.288  49.729  46.151  56.982  62.947  72.739  12.  a) 
b) 
13.  1.38o  1.656  1.863  2.o7o  l.898  2.898  13. 
T.l1•12t13  49.653  53.3o4  5o.373  61.273  69.o16  83. 7oo  T.11+12•13 
T.  P.  148.724  152.945  155.226  164.74o  178.3o2  226.865  T.  P. 
1.  (  6)  2oS.ooo  (6}  225.ooo  (6}  22o..ooo  (6)  224~000  {6)  275.ooe  (  1l}  311.985  1. 
.  2.  5.3o5  z. 
.  3.  ·. 78o  3. 
t.T.(1•2•3}  .  318.o7o  I.T.(lt2t3} · 
4.  3.435  444  577  981)  281  966  4. 
· II.  T  .(I.  T. t4)  319.o36  li.T.(I.T  •• 4} 
s.  182.633  s. 
. 6.  ..  . 34.632  4o.571  41.782  48.o79  57.4o9  66 .. 329  6. 
:. 7.  a)  3.384  4.563  5.5o7  5.779  6.68o  .  7.434  .  7. :j  b}  3.369  3.523  3.887  l.o39  1.552 ..  1.821  s.  7.255  7.537  7.345  8.31~  · lo.434  1o.643  B. 
9.  45  538  4o  '  47  . 19  17.897  9. 
ltt.T.{Jt.T.-5/9)  32.279·  IIJ.T.(II~T.-5/9) 
10.  a)  6.592  5.945  lo.347  9.251  7.213 
l 
&.876  · 10. a 
.  b)  1  •.  919  53  697  1.251  745  b 




e)  349  e  . 
T.  ~~l .  8.511  5.998  1l.o44  lo.5o2  7.213  7.97o  T.  &/e 
5  64  1.168  2.79o 
I 
2.113  f) 
:.  n.  2.924  1.946  596  n. 
.:  • l?.  2.698  2.765  3.159  2.476  12. 
13 ...  3.362  4.o26 ·  ·•  4.229  4.o34  4.o95  4.168  13. 
.14. "l. 
.  ··4 .. 69o::·.  ..  4.724.  ·.  4.o67  2.433.  7.59o.  11.o&3  14.  a 
...  .  .  . b  ..  445  446 ..  4o7  394  lt33  433  b  ·  .. ·. 
..  •:  553  ..  264.  :  ..... ·  ......  c:  ·  ..  t 
···.  ·:.• .... d  '·  .. 
.  ..  .•  562 .  d 
15~. a  1.38o  .  1.656  1.863  2.o7o  2.898  2~898  15.  a 
·  ..  :-.:.  b  •  b 
... :·.:·c 
..  ..  .  ·.  ..  c  .  ..  '  . . 
·t! ... .  :·  d 
16.  16. 
17.  3o3  318  317  345  381  4?4  17. 
lS.  ,3o}  158  l3o}  163  l3o)  156  l3o}  152  l3o)  175  (3oT  187  18. 
B.  19. 
l''  ~.  20. 
71.  5.523  5.999  5.876  6.135  6.74o  1. ffo  21. 
·"  .  ~.  21.94-g  14.853  3.456  3.323  14.1o7  23.694  22. 










































(  11 )  · 2B8. 9c2  (  11) 




II.T.(I.T.tlt} ·  !  284.151 
s. 
6. 
·  ···1.  a} 
.  .  b} 
:  .·  8. 
9.  • 
llt.f~(lt.T.-5/9) 
10.  a 
'·::  '•'  ··:  b 
. '  c 





9.661  . 
17.483 
·:. · 29.6o2 
. 7.123 
. .  · ·  .  .-.:  e  ...  88 
··  · T.  a/e  . .  .· · .7.211 
. f)  •'  ..  3.,.39 
.  n  •.  ·.  :.. .  . . 
.  ·.:::::  l?. . .  .  •'  .·2.592 
:·  .. .::  .... :  ....  13. .  . .. 5.&87. 
Jli!:i~'  ..••....  :,,;:~~; 















































































· ·14.63o  ·. 
35.392  . 
13.454 





:  647. 




































11.9oo  ·. 
. 15.956  .· 










































2.127  . 
. lo.&oo· · 












11.  373  Jl:l!>  4J~  4!:13  40 l 
lE. 
H. 
71.  ... 
•  Le 
l3oJ  166  lJoJ  M  [!loJ  Zoo  lJoJ  231  ,Jo)  22o 
7.o21  6.912  7.Jol  ].431  6_.JI_24 


































II.T.(I.T  ••  lt) 
s. 
6. 
7.  :~ 
a  •.. 
. 9  •.  · 
lll.T~{Il~T  •  .S/9) 





T.  &/e 








15.  a 






















12.  :J 
13. 
T.  P. 
...... 1.  '•,  .. 
:.·:  2. 
3. 
. I.T.(lt2•l) 
-:-.  4.· 
_·.  __  ·_  :--=.  ::·:.  - .. 
.  '•,•"  1 . l 
10  '~:.: :,  •. 
.·-.. .-.  9.  . . 
:.1 t l.f  ~(  11. T.:.S/9) 
·.=:: 10.  a 




..... :  -:  J. a/e ·  .-· ·-··-+ 
.·  ·.:·:-·.  :.  f)  ..  :· ... 
:---._.11~  '- :::  :  .. 
.:_:  __ '\  ..  l?  :-
_:::,·~~\~-::=:'::~:,;;'.~ ~::-_:: .• 
Stahlwerke  8ochu1  AG. 
(1} 
·-... 
•'  -~  =:- •,. 
•,  •,'•• 





11  151 




·"  •  La  (  15) 
1951  1952 
45.418  63.273 
15  15 
62  17 
16.166  25.111 
1o.919  2o.ooo 
289  234 
12  18 
2.136 
72.882  11o.8o4 
3.ooo  3.ooo 
38.927  38.927 
12.168  14.57o 
329 
3.71o  31.462 
57.8o5  88.288 
lo2  259 
14.646  22.257 
328 
15.o77  22.516 
72.882  11o.8o4 
9S.t4't  (1}. 
--- .. 13o.Joo 
lo3  596 
18.159  2o.3o9 
1.715  1.861 
2.834 
2.593  . 4.Uo 
115  : 275 
. . 
;  ,'• 
sn  5.336 
lo~ooo 
817  15.336 
-lo 
3&2  ·  ..  367 
76l'  -::987 
. ···:  •.. 
. . 
. :-. 
J29  .- ''•'  .. 
.. 
•"  :_:·2.135 
167  171 
119  l26}  132 
3.682  3.85o 
1.5oo  33.462 
1953 
-(1) 
:  ..  ··:········ 

































···:  ....... :.:.  '.1.1?.3 
: 
.··•. 









































































12.  :J 
13. 
T.  P. 
.  ••,•,•:·.••'•  .·  ...  :-.  .. 
_  21.8o8 
.. ?~137 . 
-_- . •'  .. 381..  ... -.. 











.··:.  ;  .. 















'•  . .  .  ·-"·1.'732 
87o 




II.T.(I.T  •• lt)' 














15.  I 
•  b 
c  ., 
16. 
189  17. 
192  18. 
19. 
20. 
4.6&1  21. 
16.o36  22. 
189 E 
A 










tc.  :1 
11. 
12.  :~ 
13. 
T.  P. 
1. 
'  2. 
...  3. 
· 1. T  .(  lt2•l) 
'  4,.  ' 
s. 
'·  · ·  .. 1.  a) 
b) 
8. 
9.  . 
II  t.T .(  tt.  T.-5/9) 
·  .  10.  a) 
'''  b) 
'  ~l 
.  e) 
T.  a/e  ·.  = 
.  '  f)  ' 
.  n  •.. 
' . '  l?.  ''  ' 
13.  ' 
··.,,,  ..  ,,_,~-::::,  ,Jit.  a) 





·"  .  ~-
Stahlwerke  Bochu1  AG. 





















(1)  327.ooo  (1) 
1.936 




































































































































(  11)  384.656 
4.943 



















: 1.936  I 



















































25o  21o  2oo  715  224  234 
(26]  315  (26]  249  {"261  244  1261  277  (26)  327  26]  28o 
4. 942  5.111  5.o45  5 385  5 77o  5. 781 
15.4o8  6.142  7.261  14.812  17.93o  22.659 
E 
A 









10.  :1 
n. 
12.  :J 
13. 
T.11+12t13 




I.T.(1+2t3)  · 
4. 
ll.T.(I.T  ••  lt) 
I  U.T  ~{  II~T  •  ..S/9) 














15.  a · 











r E  S  tah 1werke  Bochu1  ff:l.  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  73.668  68.435  67.581  75.456  85.o77  2. 
3.  3. 
~~ 
419  419  419  436  632 
~~ 
2.165  2.2o5  2.489  2.518  2.55o 
'· 
45.o55  43.372  47.489  45.896  36.742  4. 
s.  s. 
~~ 
3o.317  28.852  31.8o5  32.989  21.136 
~~ 
5.ooo  6.ooo 
1.115  821  9o2  1.232  1.565 
d)  114  So  1o  582  746 
6.  6. 
T.  A.  152.853  144.154  15o.755  164.1o9  154.448  '·  ~ 
p  p 
1.  24.2oo  24.2oo  24.2oo  24.2oo  24.2oo  1. 
a.  a. 
a)  a 
b  13.618  13.552  15.486  13. 92o  12.42o  b 
t  26.o8o  27.225  28.929  31.139  31.687  t 
d  d 
•  e 
9.  94  loB  133  28  45  9. 
10.  ~~ 
4o.868  38.664  25.618  42.o85  53.91o 
10.  ~~ 
T.7.a•9·1D  1o4.86o  1o3. 749  94.366  111.372  122.262  T.7.at9t10 
11.  5.779  7.595  11.78o  9.38o  4.oo9  11. 
. 12. :J  39.458  3o.1o4  42.147  41.434  26.764  12. :J 
322  261  147  212  47o 
13.  2.434  2.445  2.315  1.711  943  13. 
T.llt12t13  47.993  4o.4o5  56.389  52.737  32.186  T.11•12t13 
T.  P.  152.853  144.154  15o.755  164.1o9  154.448  T.  P. 
1.  (11)  3oo.5o2  (11)  287 .31ft  (11}  341.818  (ll)  31o.245  {11}  278.673  1. 
2.  .  7.552  - 1.o2o  2,362  ...  2.4oo  •· 
.  ....  4.1t87 .  2. 
3.  1.453  75o  957  2.526  . 
... 
2.849.  3.  .. 
1. T  .(h2•3)  294.4o4  287.o44  345.137  31o.371  277.o35  I.T.(lt2t3) .... 
~.  2.3o7  1.7o3  1.39o  4.45l  7.2o6  lt. 
ll.T.(I.T.tlt)  296.711  288.747  346.527  314;822  284.241  . 
ll.T.{I.T ••  ~t} 
: s.  2o1.643  193.982  235.582  21o.376  188.38o  s. 
'· 
53.257  53.947  61.6o3  62.622  54.694  £. 
· 1.  a)  6.446  6.247  6.848  7.o41  6.836  7.  aJ  . 
b)  1.17o  1.258  1.299  1.714  .3.375.  b  .. 
a.  lo.387  1o.1o9  11.468  1o.641  -:·9.3o9: 
.·.  ~:...:.; ...  ·.·.·  9.  .  .  ..  324  849  1.168  429  .  ···=:·  194  ·: 
IJt.T.(lt.T.-5/9)  23~1t8~ .  22.355  28.559  21~96J  21.453  III.T~(  t.I~T~..S/9) 
10.  a)  11.889  1o.o62  .11.215  11.234  13.682  l  10.  a 
b)  I 
b 
c)  c 
.  ··  dJ  l .  d 
.  e  1o2  127  312  225  577 
I 
e 
T.  a/e  11.991  lo.189  11.527  11.459  14.259  T.  a/e 
.  . . f)  25 
I 
f)  . n.  2.ooo  n. 
1?.  1.175  l.39o  1.888  2.1o8  12. 
13  ..  2.763  2.497  1.865  2.6oo  3.o3o  13. 
.··.::  14.  a  ..  3.811  lt.627  . 7.7o8  Z.945  2.o6o  I  14.  a 
b  · 9o1  . 9ol  .  ~ol  9o1  9o1  b 
c  c;  :  :::::.: 
d  255  198  222  2J7.  19o  .....  ·.·  d  '•  ... 
·. · · 15.  a  :.  2.42o  2.lt2o  2.;42o  . 1.694  968  .  ·15.  a .  '•· 
. b  . '•loS  133  28  45  2o  •  b 
t  . c 
·  ..  cf  :  .. ·  d 
16  16. 
17.  2o7  199  ?77  2o1  141  17 .. 
lS.  {2GJ  286  {26J  218  (26)  299  26)  256  l26J  246  1a. 
B.  19. 
/t;.  20. 
71.  5.4?.7  5.323  5.618  5.174  4.444  _21. 
;~.  11.282  4.%1  lo.818  19.36o  24.614  22. 







12.  :1 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 
_.::  .,:  _.>:::::.  ~.-.·.·  '.  _,•,  . :  '•'  •' 
.:.:.,..  it~f.(I~T.t\)  _::-,.,  1-}'.'  ··-....  :::-. 
'•  .·  ...... :_:·:. 
·=·  :·· 
''  ..... 
··.:·===.: ..  :.: 
·  ....... ·· 
•',•  <··: 
'••'·:-''. 
· ... ·  .... · .. 
••,  ::'. 
.  :·  .. ·.··:.··.······  ·.::.·. 
1954  1955 
95.815  88.93o 
756  755 
4.377  6.7oo 
218  187 
44.o45  56.o54 
16.9o8  22.3o6 
4.373  1.242 
1.2a2  1.192 
5.915 
173.6o9  177.366 
27.ooo  27.ooo 
19.234  18.439 
22.o17  22.o58 
4.913  lo.829 
28.5oo  37.566 
1.o36  87 
92.874  94.321 
3.417  3.5o8 
77.319  78.797 
277 
463 
8o.735  83.o45 
173.6o9  177.366 
172.loc:.  IOl  _..  ·255.,6oo 
-:, ..  _::·_:,,:,.>:-·'  ··:· 
321 
6.539  I 
6.539  .. I 
.  . ' '  ---5.218 . 
·1;2n···:·-
. :  .·::-::  ... :.:>/::  .. :::::::·  ... :  ;· 
·:  ·.-. 
2.357 
:.·6~251 . 
:  ..  ·2~360 
.  :::.-.::>: .. :  .. ,  ... ;:_-:  ' ..  .2~,.-
16. 
17. 
1S.  311 
H. 
5.164 
·.  .  :  ~~91'~ ' . 
-·'  '--- ··:··s~91S .. 
163  172  174 
'  .·' 463 
'  ·.:  ·.  :·:·-:·  '  )0.829 
·-.:·=· 
196 
171  I£ 31 l  165  C  311  2o6  31)  299 
S.lto2  5.55o  5.767 


























T.  P. 
'·  2  • 
..  ::::,  3  •. '::·  •,  .·_.:> 
1·. T~(l  ~2•3}  -::::;:··:. 
II. T  .(  t.T~~lt) 
to.· a  _.,::,,;:::,;::--:·:,:  .. 











-+ E  Stahl- und  Walzwerke  Rasselste1n  AG.  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  85.515  91.351  81.338  1o6.7o4  122.5o1  118.o79  2. 
3.  3. 
:I 
755  755  755  755  75o  75o 
~I 
7.265  6.525  6.126  5.671  6.6o7  7.7o8 
1o  11  52  4o  1  154 
4.  57.29o  7o.229  56.5o6  55.533  73.829  7l.oo9  4. 
s.  s. 
~I 
29.122  32.694  34.254  33.386  41.998  43.444 
~I  2.392  1.572  4.779  6.o56  1.810  2.411 
"d)  1.389  1.483  635  826  1.41o  1.268  d) 
6.  6. 
T.  A.  183.738  2o4.62o  184.445  2o8. 971  248.912  244.823  T.  "-
p  p 
7.  27 .ooo  27 .ooo  27.ooo  56.ooo  56.ooo  56.ooo  1. 
a.  a. 
a)  a 
b  17.618  17.618  17.618  23.659  23.668  21.859  b 
c  23.o46  24.487  24.445  22.546  23.o57  21.938  c 
d  d 
•  e 
9.  - lo.366  - 5.4o2  219  474  662  44  9. 
lC.  ~I 
44.671  35.63o  32.88o  29.o4o  51.3o8  6o.199 
lC.  ~I 
15.lo6  16.6o9  15.ooo 
T.7.8•9•10  117.o75  115.942  117.162  131.719  154.695  16o.o4o  T.7•8•9•10 
11.  1.521  4.316  5.433  12.952  1o.566  7.753  11. 
12. :J  59.3o5  77.837  61.595  64.113  81.329  74.834  12.  :J 
873  9oS 
13.  4.964  5.62o  255  187  2.322  2.196  13. 
T.1lt12t13  66.663  88.678  67.283  77.252  94.217  84.783  T.1lt12t13 
T.  P.  183.738  2o4.62o  184.445  2o8. 971  248.912  244.823  T.  P. 
1.  (1)  3o8.9oo  (1)  35o.Soo  (1}  361.8oo  (1} 
- .. 339.Soo  {1}  419.8oo  I' 11)  435.865  1. 
. 2.  5.499  2  • 
3.  .  ..  1.535  3. 
1. T  .(l•2•3)  442.898  I.T.(1+2+3) · 
. 4  •.  1.983  1.676  266  lt74  2.684  3.952  4. 
ll.T.(I.T.tlt}  446.85o  II.T.(I.T  ••  lt} 
5.  343.713  s. 
6.  '  33.714  34.189  36.oo6  35.717  39.981  42.13o  6. 
·  ·. 1.  a)  3.6o5  3.998  4.659  4.615  s.o3o  5.256  7. :l  b}  -3.37o  2.639  2.641  3.o85  5.221  3.944 
- :,_- 8.  11.611  13.194  13.718  12.627  16.314 ·.  16.~  . e. 
- 9.  .  11.796  6.271t  1.215  '  488  9o6  176  .  9. 
ltt.T.(lt.T.-5/9)  34.771  III.T.( ll~t  •  ..S/9) 
· 10.  a)  .  ·  9.119  9.474  . lo.33o  1o.862  ·  22.o62 
j 
18.362  10.  a 
b)  16  1.769  b 
!I 
c 
i  d 
so  I 
539  e 
. l. a/e  9.119  9.474  1o.33o  1o.928  22.o62  2o.67o  r.  ~/e 
f)  f) 
- ..  . 11.  2oo  7  n. 
17..  237  12. 
.  .  13.  6.297  7.326  6.575  5.292  7.943  6.883  13 • 
1~. :1 
.. :-:_  ·->  . 2.382.  . ·-·.  3.517 .  5.o84  9.526  3.5o9  3.o98  14.  a 
::::'  1.236  1.236  b 
c 
:·:  .. -.4 
·-·  . &64.  6oo  1.~34  Soo  · ~o7  d  .  ..  . . 
:.·.::·:-? 
··15~ a  2.94o  2.24o  15.  a 
. b  .  4.96~  5.621  ~74  663  43  •  b  ·.  :.·:·:  .-.:  --
._lo.366:  -5.4o2  .-·.  c  .. -:.·  !  t 
-:· ..  - .  cf  d 
16  16. 
17.  199  212  2o4  1H4  2o2  18o  17. 
lS  131)  331  l31)  362  {31)  382  ll31 J  375  (31 J  455  (311  518  18. 
lS.  19. 
l''  le  20. 
71.  5.813  5.881  5.634  5.658  5.5o8  5.264  21. 
·"  .  ,.  5.963  14.795  1.227  36.718  38.241  16.391  22. 
193 
r E  Stahl- und  Walzwerke  Rasselstein  AG.  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  124.825  122.266  113.83o  113.946  14o.489  2. 
3.  3. 
~I 
2.o2o  2.o2o  2.o24  2.o24  2.o24 
~I 
9.122  3.19o  1.691  1.626  1.628 
392  477  564  419  6o7 
4.  6o.563  58.8o3  37.o31  21.286  22.171  4. 
s.  s. 
~I 
51.24o  5o.397  6o.115  28:oo8  33.256 
~~  3.282  2.253  J.o35  12.73o  1. 355 
d)  1.138  857  877  565  5n7  d) 
6.  6. 
'· A. 
252.582  24o.263  219.167  18o.6o4  2o2.o97  T.  "-
p  p 
1.  56.ooo  56.ooo  56.ooo  56.ooo  56.ooo  1. 
e.  a. 
a)  a 
b  21.o42  2o.225  19.415  18.6o4  17.795  b 
c  21.853  22.247  22.974  23.443  23.336  c 
d  d 
e  e 
9.  36  74  245  126  9. 
~~ :1 
6o.811  56.429  54.87o  43.161  49.546 
10.  ~I 
-
1.7.8·9·10  159. 7o6  154.937  153.333  141.453  146.8o3  T.7+8t9+10 
11.  1  n.321  2.438  3.499  4.541  4.996  11. 
12.  :J  8o.279  8o.G1o  58.244  3o.249  45.872  12.  a) 
b) 
13.  2.276  2.278  4.o91  4.361  4.425  13. 
T.l1•12•13  92.876  85.326  65,834  39.151  55.294  T.11+12t13 
T.  P.  252.582  24o. 263  219.167  1Bo.6o4  2o2.o97  T.  P. 
l.  (11J  43o.2ll7  (11)  449.224  (11)  492.o32  (11}  294.29o  (11)  274.423  1. 
2.  - 2.193  4.426  .  13.269  - l4.7o2  742  2. 
3.  1.254  1.5o5  1.472  933  2.o89  3. 
I. T  .(  1•2•3)  429.268  455.155  48o.235  28o.521  7.77.254  I.T  .. (1+2t3} 
...  4.179  2.col  1.685  3.183  1.979  4. 
ll.T.(I.T.t')  433.447  457.156  481. 92o  283.7o4  7.79.233  II.T.(I.T  •• 4} 
s.  333.13o  365.oo2  384,o37  191.,673  188.946  s. 
6.  •39. 784  32.719  33.272  35.388  36.45o  6. 
·1.  a)  4.722  3.889  4.o14  3.942  4.114  7. :l  b}  4.o31  3.683  3.293  · · 3.6oo  .  3.,497  s.  16.o8S  16.969  . .' 18.553  11.735  ·1o.553  s. 
9.  .  .  233  26o  ·34o  1~124  fi66  9. 
llt.T.(lt.T.-5/9)  35.459  34.,634  38.411  36.242  34.9o7  IIJ.T~{ ll.T.-5/9) 
10.  a)  17.862  2o.486  19.528  I  .  18.933  19.795 l  10.  a 
'•  bJ  3.565  333  7o4  I 
b 
. c  ( 
'  d) 
I 
.  i  d  I 
e)  159  159  3  161  517 I  e 
J. aie  21.586  2o. 978  2o.235  19.o94  2o.317.  r.  ~te 
f)  f} 
··n.  11 • 
.  · l?.  553  1o1  1.472  469  1o  12. 
13.  5.,271  5.524  5.683  2.6o6 ·  2.297  l  13. 
.·· ...  ;::::._·  14.- a 
-·  ..  4.343  4.38o  ·  5.5o7  8.118  5.905  14.  a 
. b  .·  . ·:·· ,1.236  .  1.218  1.218  1.218  1.218  b  .... 
c:  ·--.  :.- 396  c: 
:  ..  :d  193  119  131  131  157  d 
:· ·  :  .. ·:>  15~: a  .  2~.24o  2.24o  3.92o  4  ..  48o  4.48o  15..  a 
•"·.'·.·:·'··  .. ,:  ... ··  b .  :.  ,36  74  245  126  12  •  b 
·  .... :::·::.:::':·'·c  !  c 
··-·::- .. ,:.;cf 
'::·.  d 
16.  16. 
17  47  17. 
1S.  (  31}  534  I( 311  575  I  (31 J  629  {31)  6o3  (  31)  6o9  18. 
Hi  ..  19. 
l''  "•  20. 
il.  3.856  3.351  3.349  3.287  3.193  21.  ...  .  ~- 3o.9o3  18.o64  14.224  19.455  46.937  22. 
194 FRANKREICH  FRANCE 
FRANCIA  FRANKRIJK  FRANCE E  F  ranee  en  1ille S:  1 S • 3.5  ffrs.  E 
(1~ Unternehmen-entreprises-imprese-onderneningen-enterprises) 
A  1954  1955  A 
A  A 
1.  12.97o  6 222  1. 
2.  977.496  976:132  2. 
3.  3. 
:l 
65.654  1oo.595 
~l 
17.418  25.776 
4.  3oo.3o2  3ol.2o1  4. 
s.  s. 
~l 
278.67o  336.9o2  ;j  33.966  5o.239 
d) 
6.  795  2.2o2  6. 
r.  A.  1.687.271  1.799.269  r.  ~ 
p  p 
7.  212.6o3  269.95o  7. 
a.  a. 
a)  163.278  136.8o5  a 
b  333.146  346.187  b 
c  1o.o 16  11.315  c 
d  d 
e  e) 
9.  - 4.876  1.o55  9. 
lU.  ~l 
635.397  699.793 
10.  ~~ 
1.7.8t9tl0  1.349.564  1.465.1o5  T.7+8t9+ 10 
11.  842  1.595  11. 
12.  :J  327 .27o  316.671  12.  a) 
b) 
13.  9.595  15.898  13. 
T.11+12tl3  337.7o7  334.164  T.11+12t13 
r.  P.  1.687.271  1. 799.269  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I. t.(1•2•3)  t.T.(1t?t3) 
4.  4. 
II.T.(I.T.t4)  li.T.{I.T  ••  4} 
s.  s. 
6.  6. 
· 1.  a}  1. :I  b) 
s.  e. 
9.  . 9  • .  --
It t.T.(l t.T.-5/9)  llt.T~(I.I~T  •  ..S/9) 
· 10.  a)  74.43o 
l 
96.887  10.  a 
b)  4.652  19.475  b 
.  ~~ 
254  c 
1  d  I 
e)  6 I 
2  e 
T.  a/e  79.o88  116.618  r.  ~/e 
f)  . 
I  (15) 
f) 
11.  n. 
17.  12. 
13.  (15)  35.o7n  37.492  13 • 
:···?: .  :,_,  __ 14.  a - 14.  a 
...  b  b 
::  c:  t 
d  d 
'•  ·  15.  a  (15)  9.424  (15)  1i.b81  15.  a 
:.·.·  ...  b  ..  ..  b 
··· ..  c:  - c 
.  d  ..  d 
16.  16. 
17.  114}  B.Boo  l14)  . lo.6oo  17. 
lE  18. 
B.  19. 
l''  le  20. 
71.  21 •  ...  ...  {  14}  134.57o  l14)  113.535  22. 
196 
- I E  F  ranee  en  mille  $:  1 i • 1956  3.5  ffrs.  1957  3.77  ffrs.  1958  ~.2 ffrs.  E 
(14  Unternehmen-entreprises-;mprese-onderne~ingen-enterprises)  1959-60-61  ~.937o6 ffrs. 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  8.o17  15.462  29.637  39.224  54.757  68.386  1. 
2.  971.5o7  9o4.89o  868.49o  722.888  733.234  929.o78  2. 
3.  3. 
~~ 
123.557  128.4o3  14o.l27  13o.o85  142.8o5  16o.11o 
~~ 
24.415  39.474  33.387  36.729  55.726  5o.415 
4.  342.o78  371.346  365.421  365.835  418.832  485.56o  4. 
s.  s. 
~~ 
389.164  431.59o  391.485  4o8.214  473.294  435.5o5 
~~  54.623  51.53o  54.o91  47.491  53.63o  5o.411 
d)  d) 
6.  3.845  3.822  1.o35  4  6. 
T.  A.  1.917 .2o6  1.946.517  1.883.673  1.75o.47o  1.932.278  2.179.465  T.  A. 
p  p 
7.  335.417  354.882  341.938  319.53o  358.871  418.o62  7. 
a.  8. 
a)  135.955  121.115  l4o.847  98.716  131.262  141.118  :~  b  331.7o5  3oo.963  272.466  266.338  254.937  26o.676 
c  12.4o3  12.488  9.782  B.29o  9.497  8.993  ~J  d 
e  e) 
9.  1.474  1.888  1.6o6  1.522  1.4o2  2.316  9. 
lC.  ~~ 
73o.498  73o.933  736.26o  676.256  761.297  878.3o8 
10.  ~~ 
T.7t8t9t10  1.547.452  1.522.269  1.5o2.899  1. 37 o.652  1.517.266  1.7o9.473  T.7•8•9•10 
11.  2.178  1.829  1.611  1.323  1.62o  11. 
12.  :J  35o.956  4o5.oo4  36o.392  365.4o6  392.798  463.232  12.  a) 
b) 
13.  16.62o  17.415  18.771  13.o89  2o.594  6.76o  13. 
T.l1•12+13  369.754  424.248  38o.774  379.818  415.o12  469.992  T.11•12tl3 
T.  P.  1.917 .2o6  1. 946.517  1.883.673  l.75o.47o  1.932.278  2.179.465  T.  P. 
1.  l. 
2.  2. 
3.  3. 
I. T.(1•2•3}  J..T.(lt2t3} · 
4.  4. 
H.T.(r.r  ••  r.}  II.T.(I.T •• 4} 
s.  s. 
G.  6. 
1.  a)  7. :j  b) 
s.  B. 
9.  9.  --
ltt.T.(lt.T.-5/9)  IIJ.l.{ ll  ~T  •  ..S/9) 
10.  a)  142.217  18o.454  156.763  173.1o7  239.661 
1 
223.921  10.  a 
b)  31.88o  l1.21o  39.8o3  19.836  54.145  21.214  b 
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' 95.113 
1.715  (5} 
3o7  {25) 
27  767 
56.882  (  19) 
1957  1958 
8.935  19.714 
46o.85o  523.532 
44.938  54.o35 
46.o82  55.494 
2o6.5oo  218.847 
148.24o  17o. 745 
22.648  24.795 
938.193  1.o67.162 
15o.ooo  15o.ooo 
55.o51 
392.346  392.994 
2o4  277 
246.487  313.721 
789.o37  912.o43 
136.199  142.1o4 
12.957  13.o15 
149.156  155.119 
938.193  1.o67.162 





1.725  (5} 







































































... :::····  .. ·.  ,•'• 
···.::;:,.:.~\:  .. :.  : 
1.31t3.267 





"  ..  ·· 
51.7o9  · 21.83o ·  22.852 
2o9.72o 
116.7J2 
(76)  634.419  (67) 
{ )  . 302.141  '  ( ) 




·  4.65o 
'  lt7.468 
1.367 
U14  T5T 
43&  T251 
















''••.  '.·'::  :·.·931 
1.58o 
2.12o  (5J  2.163 
399  (25)  456 







3.  ~~ 
4. 
s. 










1  • 
2.  '  .. 
3.. . .  ·  .. 
t.  T  .(1 +2t3}  ;:f' .. 
11.T.(I.T •• 4) 
'10. ·!  ·  ..... ,:-(:  ·'.: 




r.  a/e 
'. f} 
n.-··  ...  12.  '•:  ' 
13. 
14•  a  .. :  :··:_ .... b 



























T.  P. 
t. 
2.  .. •" .....  3. 
·  ··  1. T  .(1•2•3) 
II.T.(I.T.tlt) 
.·  s. 
G. 
..  ··1.  a) 
.  b) 
I  ..  :Y  ·.·  ': ..  ~:  ·•  •' .. 
IU.T.(li.T.~/9) 
:. ·.\.·:·to.  al 
.. =,,=··:.  b 
.  c  .:.·  ... ;  :J 
:  ..  ,:  ·  .. ·.  J. i/e 
:  f) 
n.  . 
·.:.<=:.:::i  ..  :,  .·.g:· ... :  ...  ·. 
=:···:·::::~~=;~;:_  .14.·· a 





71.  ... 
•  L• 



























































1965  1966 
fusion  avec 



















1.672  •  9.381 
·.;  1.411.245 
·31J.3o7 
1.439.566 
..  - .... 28.657 
2o.772 
(6)  6ol.lto1  (6) 







=.·.,  .. ···· ·.  •'  ..  28.15~  .. 
1.577 
lS)  2.1oo  {5) 
1(251  372  (251 
28.236 
249.o9o 
25. 78o  28.4oo 
6o1.987  (6)  691.9o5  (6) 
42o.o26  281,.lla 
157.2o2 
17o.841  188.528 






2.o56  l5J 








·:  ;'•' 
1.745 
2.3oo  .lSJ 
















.... ·· .. :  .. ,.;:  .... :.:"<:·· 
1967 























10.  :1 
11. 




T.  P. 
1  • 
2  •..  · 
3.  .. . 
I. T  .(1+2•3)  .:.:: 
4  •. 














15.  a 









209 E  Union  Siderurgique  du  Nord  et  de  11Est  de  la  France  (USINOR)(apr~s fusion  avec  lorraine-Escaut)  £ 
A  1966  1967  A 
A  A 
1.  2ol.57B  1. 
2.  2.53o.R94  2. 
3.  3. 
:I 
356.118  :I 
167.927 
"· 






6.  6. 
T.  A.  4.797.278  T.  ~ 
p  p 
1.  762.225  1. 
B.  B. 
a)  a 
b  784.o97  b 
c  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
1~ :1 
2.146.319 
10.  :1 
T.7+Bt9+10  3.6Q2.641  1.7•8•9•10 
11.  n. 
12.  :1  1.o67.364  12.  a) 
b) 
13.  37.273  13. 
T.11.12+13  1.lo4.637  T.11•12t13 
T.  P.  4. 797.278  T.  P. 
. 1.  24)  3.594.294  1  • 
.  2.  ..  22.634  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3)  I.T.(lt2•3)  · 
...  83.22?  4. 
II.T.(I.T.tlt}  11.T.(I.T.t4} 
s.  ~6}  1.872.34o  s. 
'· 
.. ·  7}  83?..7So  6. 
· 1.  aJ  7.  :J  .  b  :. 
a.  ·  · 4os.gw  ... 
· ..  ::::  ..  :  ~:  ·  .. ::: ..  9.  .  ·.t5&.6lt-4':' 
I  u.  T  .(  11. J.-5/9)  II t.T~(  ti~T  •  .S/9) 
to.  a)  · ·  173.39o  I  10.  a  .·· 
b)  j  b 
c)  t: 
:~  ,.  d 
318  e  . 
T.  ale  173. 7oS  T.  &/e 
f)  f) 
11.  1.864  n. 
1?.  869  12. 
13.  137.155  13. 
···:·  .. 
.  14. "! 
··  14.  a· 
··.:.  b  b 
.:  c:  .  . ..  37.834  c  ·.· . 
..  d  ....  d  •,  ··.·· ... 
... 
...  15~ a  (15)  38.111  15.  8  ··:·::  . 
b  ..  b  . 
c:  .. c 
d 
•'.  d 
16.  (22}  16. 
17  6.274  o.3o5  17. 
iS.  2?)  18. 
1 .. 
• !'!.  19 •  ,,, 
\o  20. 








12.  :~ 
13. 
T.11•12•13 




.  :.  1. r  .( lt2•3) 
ll.T.(I.T.tlt) 
s. 
.  6. 
·  .. :.·1.  a) 
'•  b} 



























































































































325.394  4o6.o68  .....  49J.Ito8  565.839  (2)  754.398 
62o  7o1  821 
(23}·  ·  74.883  (23)  1o1.184  (23}  12o.89S  (23) 
(8)·.  3.o4o  (8)  7.456  (8)  9.184  .  (8} 
(15l 
32.29o 
:  1c.557 
16.557 
· 8o 
. ).252  (15) 
· :'  2.58o 
. . . ·  ..  139 
1.165 
1  .. 333 
21 .. 8o8 
38.266 





..  • 
2.259  (15) 
.3.o97 
lol 
'''''  ····:··· 






·  .....  ·········-::··.  '••. 
. · 4.oo3  · 
.. 226  .. 
.  :-~-. .. :  :  ·-:  __ :: :  ':  .  ·_:·  ' 
1  .. 483 
51.878 
(15) 
. 932  .922  Bo7 
122.321  (23)  12o.893  23)  142.1oS' 









:- :'  31•245.  .. 
31.915 I 
31.9151 
.2.22o l  216 









. ' ... ''  >· 
... 2.754 .. 
.·5..278  . 
33 
1.323  1.517  1.765 
1.431  mT15J  1..58o  5Jl15J.  l.Soo 
1271  1.152  27}  1.411 






3.  ~I 
"·  s. 
;! 
6. 













T.  P. 
1. 
2  • 
3  • 
t.T.(1+2t3)  .'i: 
4. 
ll.T.(I.T  •• 4) 




e  . 
T.  &/e  · 




14.  a 
·. b  ,.  ',"• 
d  .. 
.  15~· 8  : ·  .. 
.•  b  . 
























T.  P. 
1. 
:.  2. 
3. 
. J.T.(lt2•3) 
..  "'·  . 
· ll.T.(I.T.t\) · 
..  ' s. 
.  6. 
·:·=.-= 1. ·a) 
.  b} 
8. 
'  ..  •,  9  • 
.  ltt~T~(tt.J  •  ..S/9) 

























































633.43o  7o7.184  8o9.o26 
888.716  (2)  l.o48.549-..  (2)  1.159.905 
1.o92  6.919  4.51o 
23}.- · 159.222  (23)  175.723  (23)  2o3.5o7 
















...  (IS).  ·.  le.o93  (15)  9.8o4  (ls)  1o.&88 
..  ·.  '==1.593  ..... ' 
:·· ... 8.333 
·  ..  :-:::>·  28. 
:·::. 
16 ..  1.761 
17.  2.ol6 









1.675  (27) 
82.578 
1.741 
..  · lo.833 























































3o1.o17  3o3.277  266.3o5 
9o 7.17 3  92o.58o  96 7. 9o6 
{2}  1.363.652  ...  (2)  1.62o.897  {2}  1.67o.Jt6o 
1.383  l.812  1.556 
(  23)  213.775  (8)  24o.936 ·  (8)  274.o65 
(8)  18.886  (23)  19.639  (23)  19.767 
(15} 
1271 






















2.373  2.2o8 
12.5oo  (  11) ·  12.Soo 
912 
2.293  2.361 
z.toJ  l.fbO 
2.o32  (  27)  2.156 













10.  ~I 
11. 
12.  a) 
b) 
13. 
T.  P. 
1. 
2. 
3  • 
ll.T.{I.T.tlt} 





T.  &/e 




14.  a 
b 
c  . ' . d  '• 
15.  a  ··  · 





18  .. 




212 E  de  Wende 1 & Cie.  SA.  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  52.5o5  57.678  64.87o  66.374  74. 261}  1. 
2.  257.736  551.89o  549.255  548.128  533.278  2. 
3.  3. 
~~ 
17o.386  192.698  226.o41  24o.729  28o.413 
~~ 
21.691  28.9o9  42.952  4o.231  46.697 
"· 
3o5.7o8  3o9.o73  359.6o4  333.474  342.244  "·  s.  s. 
:I 
291.983  3o1.2lo  289.714  Jo4.46s  319.488  :I  31.395  29.941  25.587  22.236  21.o62 
d)  d) 
6.  6. 
r.  A.  1.131.4o4  1.471.399  1.558.o23  1.555.64o  1.619.442  T  •  "-
p  p 
1.  25o.ooo  25o.ooo  25o.ooo  25o.ooo  25o.ooo  1. 
B.  a. 
a)  81.413  3o9.863  3o9.863  3o9.863  3o9.863  a 
~l 




9.  9. 
lC.  :1 
425.43o  466.562  53o.247  559.595  613.578  10.  ~~ 
T.7t8t9+10  852.151  1.132.557  1.19o.8o2  1.2o9.688  1. 256: 36o  T.7+8t9+10 
11.  11. 
12. :i  274.915  338.842  367.221  336.982  353.849  12.  a) 
b) 
13.  4.338  8.97o  9.233  13.  -
T.11•12+13  279.253  338.842  367.221  345.952  363.o82  T.11+12t13 
T.  P.  1.131.4o4  1.471.399  1.558.o23  1.555.64o  1.6lq.442  T.  P. 
1.  (2}  . 1.633.564  (  2)  1.669.66o  (2)  1.8o1.719  !\2)  1.8o2.952  (  2)  1.796.999  1. 
2.  ..  26.5o6  9.ooo  2. 
3.  3. 
I.T.(1+2+3)  I., T  .{1+2•3) 
4.  7.ol4  1.991  1.754  78.569  65.184  4. 
II.T.(I.T.tlt)  ll.T.{I.T  ••  4) 
s.  i6}  1.1o6.21o  ~~~ 
1.129.494  s. 
G.  (8).  ..  · 296.o52  (8)  315.969  (8)  345.899  8)  364.895  36B.o26  6. 
..  1.  a)  {23)  21.843  (23)  25.953  (23)  29.238  (23}  33.451  (23)  33.5oo  7.  :J  .  h} 
18~.975  ..  a. 
·:··  159.886  115.12o  189.539  191. 98o  B  • . 
·.  9.  895  19  .. 253  2o.991  9. 
ltt.T.{tt.T.-5/9)  llt.T.{  II~T.-5/9) 
10.  a)  144.844  118.753  13G.326  87.958  84.933  ;  10.  a 
b 
I  b 
c  l  c 
d  j  d  I  ... ·  e  92 
84.933  I 
e 
T.  a/e  144.844  118.753  13o.326  88.o5o  T.  ~/e  ..  .  f)  B.o74  1.919  2.669  2.4o8  4.9o1  f) 
: =.  n.  211  891  932  n. 
.·.  17. 
(15}  (15)  (15) 
12. 
13.  25.526  . 27.994  31.815  38.287  4o.?.Bo  l  13. 
-14. ·a  .·  7.266  14.  a 
.·::.: ·  .. b 
:  ·:····  b 
,·:,~::·.:<·:::>  .. ::·:;:;.:_=:.: 
..  . 26 .. 8~0  27.132  t 
'••  1.63o  . 1.287  1.379  1.551  1.744  d 
·,...  .::.:=,·15.  a  ..  :.{,11}  · 12.5oo  (11)  H.25o  {11)  .·  12.5oo  (  11)  16.315  (11)  18.75o  15.  a 
..  ::·._· ....  ;  :\·==/:-: b  •  b 
·  ....  .,:-:-_. ..... :.'·,··:_.·::· c  ' 
c 
-.:::  .. :  ::•"•If  '::  d  -:-·-.·-. 
16.  2.298  2.327  2.54o  2.528  ?.583  16. 
17  2.654  2  .. 736  3.ol1  2.854  2. 9o7  11. 
iS.  l27}  2.o62  l27}  2.o96  {27}  2.236  Tm  7.1Bb  2.3oo  18. 
H.  19 
l'·  "•  20. 
71.  21. 
.'  Le  2o2.917  179.963  128.122  118~27S  7o.471  22. 
213 E  Union  Stderurgique  lorraine  (SIOELOR)  SA. 
A  195o 
A 
1.  41 















7.  135.ooo 
a. 
a  9.83o 
b  127.267 
c  238 
d 
•  9.  7 
lC.  :1 
4l.o8o 
1.7.8·9·10  313.422 
11. 
12.  :J  78.296 
13. 
T.11t12t13  78.296 
T.  P.  391.718 
. ··.  ·.  1  •.  (2}  115.o2o  (2) 
- ..  2. 
.  -:·.·.-·.·.··  3. 
,. · ·I.T.(lt2t3) 
... ...  89o 
U.T.(t.T.t\) 
: ·.:.  ::  s  •... 
,.·.,.·=::::  ~: a)  ..  ·.  .  -·· 
;·  -.  :·· ..  =::  :·  ..  .-.  b).  . . - . 
.  ,,,,r.::=-=  8. ·.  ···,  ··  ·  1-·)::.,,.:::.,,  .::  .- _.  ·  ·'-. 
.  ..  9.  •  ... 
.•· 
U  t~f~(t  t~T  •.  -5/9) 
:;.::····.· 
·:  .-: 

















































(2l:,:··:'  lt85.950.  .. :  .. 
,,••'•,_:-·:' 
813 
;.  ..  :·-:·." 
58.471 
.58.471 
. -.:  ·'':  .. 736 
.  ·  ...  ·:·-·:··.:·.:.::  .. ::·. 
1953  1954  1955 
286  273  1.787 
434.87o  442.756  428.337 
15.3o9  18.361  3o.244 
17.952  23.685  21.718 
-
1o8.4o2  98.279  95.295 
88.771  1Jo.o32  156.591 
24.862  9.23o  11.49o 
69o.452  722.616  745.462 
15o.ooo  15o.ooo  l6o.ooo 
llo.64o  llo.61to  11o.64o 
137.591  138.637  141.618 
341  341  So5 
- 19.5o9  - 19.5o9 
199.1o3  221.o59  2o6.746 
578.166  6ol.168  619.5o9 
112.286  121.41t8  121.256 
4.697 
112.286  121.448  125.953 
69o.452  722.616  745.462 
\.2)  419.55o  (2)  467.llo  (2)  647.5oo 
.. ·;:·· 
·::-:  __ ···:: .. 
..:.:~·-·: . :  ..  :,:  .-.-----. 
.;-· 
1.386  ··  4.2o9 
••'•'  . 
- •..  ·.  - ··,':- ::-::.t:<:;~::~~:-:.;::=;:::::{::;1:=,::::·  ..:.:=- ..  --- - '  .= ..  :== 
'42.139 
42.139 
.(15) ....  11~946 
. ··,:,::.:·,::''('-
.  •:, 
..  36.157 
36.157 
. ·16.353 





-.  t6.~3l 
·(16}  :\,  ::t.76o 
·  ·  _  .......  ',. ·1~  152  (lo)_  .. ' /:·6.15o .:·- · ··  · 
··.··.:. 
.......  :  ·2:586: .... : .  ··t:',,:::::£~1{ 
(  n  J  ·::::: .. :· 7  ..  soe· · 
·::: 
'-:·' 
..  :··284  ·  .. ·  .... :·  __ :··:.=  .. · .... ·:·· ..  · 
16.  1.213  1.285  1.437  1.179  1.188  1.591 
11  1.190  1.257  1.414  l.Zbb  \:lJ  .  1.no 
lS.  1(35}  76o  I (35)  882  (35)  978 
B. 
lt·. 
71.  18.783  18.261  17.o83 























12.  :J 
13. 
1.11•12•13 
T.  P. 
1  • 
2  •.. _ 
3. - .·.  ·-.:··. 
·  l.T.(h2t3}-?t·:· 
4  •.  :.·_ 
11. T  .(I.T~t4}  · 
10  •  .a  .:,,.: ... · 
b. 
·.  c  ... :·_,.  ·: 
d  .... :.':i--
.  r.3H~·····. 
. 11,·  : ......  :·· ...  ,,-. 
12. 
13 •  ..  ,  .  ..;: .n. a 
..  q~~i;~1·  . 
































IC.  :1 
11. 
12.  :J 
13. 




1. T  .(  1+2•3) 
r.. 
s. 
·.  6. 
>_-1. :l 
':':····:  ......  89.  .  .::=-:  .  .  -
·Ht.T.(11.J.·..S/9) 
.10.  a 
·.;,  b 





















738.29o  (2) 
5.3So 
























































































5.264  3.o78  5.45o  1.191 
183.239  213.139  2o2.71o  281.222 
944.5oo  1.o24.544  1.118.157  1.422.247 

















·::-::  ,.  -·:  ···,_  '•  . 
..  ,,_::··.·:  e 
.  ·· .. , · . J. a/e  . 1o3.889  11o.5l9  llo.223  117.955  245.•74 
-·:  ·.  ·_,·.:- f)  .  ;.  .  .  ·.:·.··.  .  __ ,::::.:::·:·,:·  n: .·...  2.967  _  .  421  . , .  263  153  273  59 
12.600  15.633  '· :  2it.113- 2o.o31  ·-2o.779  2S.o53-
. (16). -· ..  · ·6.75o  ·  {16)"'.:··:  ..  --:~.ooo··  (16)  -- ···2.soo · (16) ·  12.924.  (15)'  · 29.859 
..  •'•  ·.-:-.- .. \  ..  ::::::-_);:  ..  ~;;;~::-:.::·  . 
,.-J.8o6  ·.  ·---- .. J~919 ·  ,,  ' .,,::  .:2~357  -- 2.61o  _,.'  ,=::  2.5"' 
8.o4o_·  (1?),  .. ·_-_lo,o71.  (12)  .:  1o.432  (12)  1o."5  (12)  -:·  1~464 · 
:;.; ... ·.:  ..  :.  . . .  --
'•'.  :  ..  -:-··  : ..  -:.;:.~\:.::::··.\.'  •'  .  .: . ... 
..  __  .·._.,:;:'·.,:  .. :·.  -·::---.·.-/:.:·,:.:,::.  ...  ·.,:::.::;:· 
16  ..  1.654  1.833  1.849  1.953  2.181  2.299 
11.  {51  1.771  {51  1.9o7  {5}  l.96o  -{51  z.o1 ..  m  2.3o,.  l~J 
lE ..  1.599  1 171  1.883 
H. 
71.  18  14o  19  .. o4o  2o.877 





















10.  :1 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
1. 
2  • 
3.  ·  . 
t.  T  .(lt2t3} :··: 
4. 
lo.· a  b  ..  -:.·. 
e 




13 •  1'•.  a 
b  '  ...  "'•  d 
15~ a  ....  _,,  ·. 










215 E  Union  Siderurgique  lorraine  SA.  (SIDEUJ~)  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  53.643  6o.o66  64.815  63.o85  66.ool  1. 
2.  786.o16  842.626  783.128  742.597  718.443  2. 
3.  3. 
~~ 
121.351  123. 72o  152.854  135.526  188.175 
~~ 
41.846  5o.497  6o.1o3  74.435  76.947 
"· 
313.939  356.17o  341.653  346.323  345.423  "·  s.  s. 
~l 
328.725  3o2.677  356.818  3o1.194  299.o48 
~~  1o.o28  6.235  14.198  11.755  9.1o4 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  1.655.548  1.  741.991  1.773.569  1.674.915  1. 7o3.141  T.  ft. 
p  p 
7.  292.4oo  35o.B8o  35o.88o  35o.B8o  35o.88o  7. 
a.  B. 
a)  171.771  171.772  171.771  157.268  151.o77  a 
b  162.3oo  149.9o3  137 .o95  139.o21  132.914  b 
t  341  341  341  341  341  c 
d  d 
8  e) 
9.  9. 
lC.  :J  691.2o6  733.484  758.5o1  7o1.827  678.oo5 
10.  ~l 
c) 
1.7.8·9·10  1.318.o18  1.4o6.38o  1.418.588  1.349.337  1.313. 217  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :J  335.467  335.611  354.981  32o.628  389. q24  12.  a) 
b) 
13.  2.o63  4.95o  13. 
T.11•12t13  337 .53o  335.611  354.981  325.578  389.924  T.11•12+13 
T.  P.  1.655.548  1.741.991  1.773.569  1.674.915  1.7o3.141  T.  P. 
1.  l\2}  1.443.ooo  1(2}  1.4o2.ooo  1 (2)  1.59l.ooo  :~n  ..  ):g~~=~n lH  1.s1s.o62  1. 
2.  1  1.56~=~~~  2. 
3.  3. 
1. r.(1+2•3}  1.596.469  I.T.{1•2•3)  . 
"· 
6.455  6.192  3.469  7.49o  7.677  4. 
II.  T. (  1. T. tit)  1.6o3.959  11.T.{I.T ••  4} 
s.  (6)  43o.1o4  {6)  883.416  s. 
G.  ,•'  (7)  328.292  (7)  332.717  6. 
· 1.  a)  1.  :J  b) 
196.s36  s.  17o.ooo  174.ooo  196.ooo  198.965  a. 
9.  8.o55  3.546  2.223  485.763  H!.85l  .  9. 
I J t.T.(1 t.T.-5/9)  163.264  111.1  ~(  II~T  •  .S/9) 
10.  a)  1oo.Bol  74.816  1}7.368  89.1o3  68.542 I  10. a 
b)  39.382  b 




e}  190  1.oli61  e 
J. a/e  14o.183  74.816  117.368  89.299  69.6o8  r.  '8/e 
f)  1.967 I 
f) 
n.  769  635  22  2o1  11. 
l?.  12.  n.  39.673  46.532  So.388  44.82o  45.376  I  13. 
. . .  14.  "l  ...  (16)  813  14.  a 
b  .  b 
..  .  t  (15)  '::.  24.196  .{15}  26.533  t 
d}  .. 
(13) 
:  ..  d  . 
.· .. ·.  15.  "!  (  12)  14.755  12.188  (  13)  17.336  (12)  15.132  13}  14.6&7  .  15.  a 
.  b  . 
.  '  •  b 
·,,..  .  ~  .  c 
d 
16 ...  2.182  2.186  2.374  2.43o  2.453  16. 
17.  (5)  2.446  l5J  2.432  l5)  2.624  I lSI  2.6o6  5)  2 569  17. 
i~  1.898  1.785  2.o86  2.o13  1.953  18. 
1::  .  .  ~.  19 • 
l'·  ~.  20. 
71.  2o.675  19.781  2o.o55  19.999  19.433  21. 
."~.  237.624  138.861  59.7o4  48.411  54.131  22. 
216 E 
A 











12.  :J 
13. 
T.  P. 
'•  '•,  .'.:'  1. 
2.  _  .. 
1':  .. ,-:  .. ::,:.  :::  3.  ' 
'· ·:. 






Societe  lorraine  de  l•inage Continu  (SOLLAC)  SA. 
195o  1951  1952  1953  1954  1955 
2.338  .  3.197  4o.216  75.152  24.861 
128.436  315.5o4  61o.o67  826.992  991t.o77  1.o8o.891 
8  1.488  1.487  1o.2o2  1o.251  18.751 
7  6  12  264  2.685  7.151 
4  217  5.767  23.194  47.296  3o.847 
213  8.2o8  17.643  76.354  74.1£'6  65.441 
9.229  8.372  313  2o.62o  6.o97  4.o6o 
14o.234  336.992  675.5o5  l.o32.778  1.159.433  1.2o7.141 
1o.ooo  2o.ooo  35.ooo  So.ooo  67 .ooo  86.ooo 
41.763  3o.577  38.44o 
122.866  3o1.269  57o.797  854.8o3  98o.658  1.oo3.o39 
132.866  321.269  6o5.797  946.566  1.o78.235  1.127.479 
7.368  .  15.723  69. 7o8  86.212  81.198  79.662 
7.368  15.723  69. 7o8  86.212  81.198  79.662 
14o.234  336.992  675.5o5  1.o32.778  1.159.433  1.2o7.141 
-- .. ··-:.'  ·.:;.;''··-:·  ... · 
.·::::f/i/'· 
. '' 
1,::·::',:?:::;,:,.,,  . .  : :,:  ' 
·.:: 
,••.·  ' ..  ·:':::<t::::'::;~:::t:·: 
'•  .,.;  -:  ··.· 
.  •'  l'f.  ':::::::):.::'.:::.:·  ,·;:· ...  ; :'  ,·.:::::::.-:::::::  .. :··:·,,:(::::;.:"'·:·::,  .. 
"  '•'  ' 
:- ::·.  :-··  . . ·  .. :··.,:  ...  " 
.:::·.  '•  •, 
..... _._.'  '-.· ..  · 
:;  .,,, ...  ··.:1·.' 
- ...  ~  :'  :-· ':···.' . 
'>'··.':':''··.,  ... :,  ·  ... · .··:=:=:·  .· .. :  ...... 
.  >'  .,•',  ,'•,•:  ' 
I 
.. ,.  (22)  (22)  ·  ·..  . .  .I (22) 
'13.557  lli)T~; .  (1Sf.  38.466.  (15l  ,;,~: I  (15)  ···. ::::  . 
~:_:::;_·  '·\·_.:;::.:_  .. '..  .:···---::::··-:-.-...--...  :-:-:;.·:::••'•  :--·····.:·:  ·.·  -.:_'..  .  :  ::.:~:-·:}':: ·=·:·  ····•  '  '  • '  '  ~~  -:..=·:·.···  ..  :_::~·- . 
(22) ..  (Z2) 
.  .  '  '  : '  -'  . 
..  '  ,•'  :•, .  -
,  .. 
.  ·:.: ....  ··.··. 
l41  55  {41  437  l4J  655 









12.  :J 
13. 
1.11+12•13 
T.  P. 
'  1.  '  .  :  ·.· 
'  ~:,  .. :  ·  .... :\·  .~· 
I.T.(lt2t3F:::(:  ,..  '  ': ..  ' 
II.T.(I.T •• lt} 



















•  b 
c 
d 




12.  :1 
13. 
T.  P. 
1. 
: 2. 
..  3. 
I.T.(lt2•3) 
.  ~  .. 
II.T.(I.T.tlt) · 
: s  • 
. .  '·  '  '' .... 
·.  ··. 7.  a} 
b)  ' 
8~' 
'•'  9.  •. 
.lti~T~(lt.T.~/9) 
..  ,.,,.:,·f····,·  ..  ·:  ..  :·.:,:.:'  ..  ·.:.:  ... :  ... de  ·  ....  :':::.;·. 
16  .. 
17. 





Societe  lorraine  de  la~inage Continu  (SOLLAC)  SA. 
1956  1957  1958  1959  196o  1961 
13.439  23.o29  22.44o  28.218 
1.o52.579  1.o34.284  1.o26.65o  99o.994  916.229  949.6o4 
18.754  18.754  5o.841  52.415  56.751  58.3oo 
1o.248  36.259  5.785  14.882  13.946  14.131 
49.794  6o.768  7o.719  73.65o  88.31o  95.7o5 
146.4o3  192.542  193.41o  224. 78o  273.924  251.866 
8.94o  11.o44  19.833  35.722  49.611  4o.176 
1.286.718  1. 353.651  1.38o.677  1.415.473  1.421.211  1.438.ooo 
18o.ooo  214.ooo  233.5oo  24o.5oo  265.5oo  275.917 
8.333 
1.o14.973  1.o36.667  1.o43.622  1.o74.349  1.o44.9~9  1.o5o.6o4 
1.194.973  1.25o.667  1.277.122  1.314.849  1. 31 o.439  1.334.439 
91.745  1o2.984  1o3.555  1oo.624  llo.  772  1o3.146 
91.745  lo2.984  1o3.555  1oo.624  llo.  772  1o3.146 
1.286. 718  1.353.651  1.3Bo.677  1.415.473  1.421.211  1.438.ooo 
-.  •,  .. 
'•,  ..  a;'.,' 
:.·  ''  1·.··.·· .  . ,  .. ;:::.=·=:···'.  :  - ..  _ 
·,, 
. ..  ;  ,·.:' . . ,:_;:' ... ·: 
62.431  . 94.713  1o2.366  131.969  '  2>%.372 I  199.o89 · 
..  l 
62.431  .  94.713  131.969  2o4.372  l99.o89 
45.674  . · (15)  .  lt6.&5o  (15). ·  46.963  (15)  · 48.346  (15).:  <::47.o22  (15)  ..  47~·271 
.. ::  - ~-:  ._.- .-:=  '••'  -.:  ...  :·;  ·-·· 
':  ...  · -.:· 
''•  .·';'  :  __ ..  · 
··:<  ·.,  i·:  :-_. :  :~==:  =.· ·  ..  --.  >  .·: .···. 
- - .  .  .  . . :  .  .  ' 
....  ·.:···  .....  :  -"' 
.....  ' 
':  ... ,;::  '.,  ..  :·.  .'  ::. 
lltJ  811  l4J  1.o22  HJ  1.256  ll,.J  1.m  m  1.£»83  llttJ  1.785 
{26)  1.17o  [26)  1.5o9  ll26J  1  .. 715  l26J  2.o23  :\26)  2.o91t 










•  b 
c: 
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10.  ~~ 
11. 
12.  :~ 
13. 
T.  P. 
1. 
2..  . ·-: 
3.  '  .. 
t.T.(lt2•3) ::::.:  ·.: 
4.' 






e  . 
r.  &/e ..... 
f)'.;:~ 
n •... 
12 •.  ·.:.· 
13.  ' . 
· 14.  a · 
.•  b 
.  ':·.::·:::=·}::.·~  . 
'  ·:  : 15 •.• 











r E  Societe  lorraine  de  laminage  Continu  (SOLLAC)  SA.  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  33.518  37.854  39.773  38.711  39.488  1. 
2.  998.o33  1.26o.174  1.246.327  1.259.23o  1.219.585  2. 
3.  3. 
~I 
59.745  59.745  6o.386  6o.712  61.315 
~I 
17 .o83  21.188  2o.615  24.126  25.884 
4.  184.856  211.4o1  236.759  229.198  229.327  "·  5.  s. 
~I 
283.498  251.169  282.789  244.152  249.342 
~I  5.o31  12.5oo  6.329  6.171  15.16o 
'd)  d) 
6.  6. 
T.  A.  1.581.419  1.654.o31  1.892.979  1.862.3oo  1.84o.1o1  T.  ~ 
p  p 
1.  286.333  297.25o  554.85o  554.85o  554.85o  7. 
a.  a. 
a)  216.922  4.522  4.522  4.522  a 
b  16.667  25.768  fi3  2o4  b 
c  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
IC,  ~~ 
1.o53.652  1.o58.818  1.o52.898  l.o92.6oo  1.o72.654 
10.  ~~ 
T.7.8•9•10  1.356.652  1.598.758  1.612.333  1.652.176  1.632.o26  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :~  224.767  255.273  28o.646  21o.124  2o8.o75  12.  a) 
b) 
13.  13. 
T.11•12tl3  224.767  255.273  28o.646  21o.l24  2o8.o75  T.11tl2t13 
T.  P.  1.581.419  1.854.o31  1.892.979  1.862.3oo  1.84o.lol  T.  P. 
1.  (1 ) 1.  00 7. 388  (1)  979.2}8  1. 
2.  ...  7.562  129  2. 
3.  3. 
I.T.(1+2t3)  999.826  I.T.(lt2+3} 
4.  1o.473  19.298  4. 
II.T.(I.T.tlt)  1.olo.199  II.T.(I.T.t4} 
s.  ~~1 
43o.6o2  (6)  419.5o3  5. 
6.  2o7 .ol3  (7}  215.1 9o  6. 
1.  a)  7. :J  b} 
s.  B. 
9.  4t913  34.?16  9. 
Itt.  f.( lt.  T.-5/9)  33o.771  III.T  ~(  li~T.-5/9) 
.  to.  a)  145.175  136.5o2  1.31.816  lo4.6o2  1  o6.265 
l 
10.  a 
b)  b 
' 
c)  c 




T.  a/e  145.175  136.5o2  131.876  lo4.6o2  lo6.265  r.  ~/e 
f)  f) 
11.  11. 
17..  1.392  12. 
13.  (15}  .  47.414  (15)  '+7.647  (15)  47.38o  (15)  49.167  (15)  48.269  13. 
H. •j  14.  a 
.  b  b 
·····-'l 
(17)  l77.oo2  (17)  173.679  c 
d 
..  · :·::.·15~  a  ·  15.  a 
.  ,::.::·.:;·:,·:··:  ...  ~  ··,.: ... 
•  b 
c 
·::·_.:  . cf  ...  :.  '  d 
16._  16. 
11.  l4l  1.792  (41  2.o31  l4)  2.333  (4}  2.2o4  (41  2.3o9  17. 
1~.  {26)  2  .. 157  {26)  2  .. 316  {26)  2.429  (261  2.41o  12f;1  2.636  18. 
B.  19. 
l''  ~.  20. 
71.  21 •  ... 
•  Lo  292.32o  176.185  119.192  125.313  7fi.2o8  22. 
219 E 
A 









10.  :1 
n. 
12.  :J 
13. 
T.llt12~13 
T.  P. 
....  :.  -: .  .--=:.  1.  . .  •'•,  . 
:=:::·.,  2  •. '•,.  ';•.  ::. 
:.=::,.:--:  . 3  • 
. ·-.:··'·t.T.(lt2•3)  . · 
. ·  ....  ,,.·  ~. ·•· 
it.T.(f.T.tlt)  · 




















(14)  1o.o58  (lit) 








81  . 
: 1.472". 























. .  ,·· 8.399' 
38.o82. 















2o.4o7  (14) 

















23.741  (14) 



































(14)  26.676 






49.587  55.157  61.246  56.81o 
136.o5o  156.7o3  176.832  2o8.595 
·  .. · 15o  · 
··  ·  27-;.ooo 
. v.ooo 
·  .. ·'  ··  6o7 
•'  ,,•'::··. 
',•'•,' 
.. :'.  .  .  :"·  :-.: ·  ..... )-:::·::::·  :.·  .  :  .  :.:·  . 
.  2. 976 ·.  . ·. =  ·  ·=:_  ,;_=,=;=:_::::::·:::,:~ t6a·,,·.... ...  .  ...... ·  =.  .  ·  ., ._:-.3~61 i  :;:.:;  .. 
15.6oo 
21.354  15.6oo 
•'•.;• . 
I ..  18.516 . 
I  18.516  . 
·.·::  :-::···. 
:.:.r=-~~1:~.- ·= 
.... 5.17 
l5J  b8J  l51  624  (51  678  l5J  79o 






















12.  :J 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
1.  . 
•'  :  ~:·,  :. :· 
'*·  . 
II.T.(I.T.t4l' 
. s  •. 
6.  '  '•  :·,  .· 
1.  a}  · 
.  b) 
a..  :,.  . 
..  9.  '•,  .. :·.: 
. ..  ::::::  ·:.  . lO •. a  ._,.,·-.:.;=  ·''  b  . 
c 
.  d 
.  e  . 
T.  &/e 
.  f) 
11~ ·,  .. 
12.  .···:··  .. 
13  .  ·  ...  n:  a  •' 





























12.  :J 
13. 
T.llt12t13 







'·  :·:  .~~ :l 
a. 
. 9.  . 
.. u  i.  r  .(t  i~T.-S/9) 
·  .. 10. ·a 
.. ·,:--:::,  b 
c 
d 
. e  ... 
·y; a/e 
..  , :;::  ..  ·:  :.  f)  ·  .. 












(14)  32.2o2 








{3)  269.95o 
549 
3.757 



































192.229  223.937 

















2.654  3.87o  5.56o 
84.632  1o6.447  93.778 
276.861  33o.384  397.419 
281.23o  .  (3,)  ..  ,.·  3e5.55o  (3) ..  ·. 366.49o 
1.1o7  1.o8o 
lt.16o  7~139 
28.2o1  .19.466  29.5oo 












































(3)  4o5.18o 




'•  . 11. ·.-· ·..  .  •  .. ' 
,.: 1?.  '  182-'  132  225  278 







,Jtt ... a  ..  ,,;.:,:<·''.,:~~.,  .. ,  · :01}  11.816 :··  · (nt·. ·. ·11.921  (17) ·.·  13  •. 39l  (17} ·  4.874 
......  ·:.·:.  :'.·:::·· .b  ..  ' 
12.46o 
·  ·  s.79o 
;.  :1.189 
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16.  686  678  724  779  86o  823 
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T.11•12t13 
T.  P. 
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2  • 
'·:·  3  •. 
I.  T  .(1+2•3}  ::.:: 
4  •. 
II. T  .(I.T.t4} 
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1. :J  .. 
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221 E  Forges  at  Aci8ries  d1Hagondange  SA.  (UCPHI )(fusion  en  1963  avec  Knutange  en  Soc.  Mosel Jane  de  Sid.)  E 
A  1962  A 
A  A 
1.  36.466  1. 
2.  159.o89  2. 






126.669  4. 






6.  6. 
'· A. 
511.429  '· "-
p  p 
7.  85.312  7. 
a.  B. 
a  14.984  a 
b  25.681  b 
t  524  c 
d  d 
e  e 
9.  25o  9. 
IC,  ~~ 
274.o7o 
10.  ~~ 
T.7t8t9•10  4oo.821  T.7+Bt9t10 
11.  11. 
12. :J  1o4.9o6  12.  ~J 
13.  5.7o2  13. 
T.11•12t13  llo.6o8  T.11+12tl3 
T.  P.  511.429  T.  P. 
. 1  •.  (3)  441.o6o  .  1. 
2.  2. 
: 3.  3. 
·I.T.(lt2•3)  t.T.(1+2•3)  . 
...  .  2.271  4  • 
lt.T.(f.T.tlt)  ll.T.(I.T  •• lt) 
s.  s. 
'· 
&. 
·:·.  1.  aJ  7.  :J  .  b  ·.·' 
B.  .:· ..  ·.:  ·:).:  8  ·. 
•,,.  .. 
9.  .  9.755 
..  9  •. : 
ltt.T~(lt.T.~/9)  ... ·  ...  III.T~{Il~T~.S/9) : 
10.  a 
'.·  ..  55.o4.2  I  10.  a 
.. 
•'  b  l 
b 
c 




e  e 
T~ a/e  55.o42  T.  ~/e 
.  f)  .  . f) 
..  .  •,,  n.  2.285.  11 • 
11.  12. 
.  13. 
•,  ',  {S.o87 .  13. 
·:·  ;._  :  .... 14.  a 
·,••  ...  6.638  14.  a  ··:  ..  ·· 
·  ........  b  b  ·:  .:-'·: 
'•'•  c  .  ,•'•,  .t 
...  . ·. d  819  ,•,  d 
1S~· a  :.  . 3  .. 413 
.. 
15.· a 
1·.'·  b  ,:•,'  . ·: ..  255.·  ..  b 
....  t  c 
.  •'  ... :···  .  d  d 
16.  862  16. 
11.  l5J  l.ool  11. 
lr.  "'-•  lB. 
B.  19. 
lt·.  20. 
i'l.  21 •  ...  .  ..  44.ol9  22 • 
222 E  Societe  Hetallurgique  de  Knutange  SA.  E 
A  195o  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  125  418  1.354  1.977  1. 
2.  36.644  56.o84  65.738  78.541  74.772  74.4o1  2. 
3.  3. 
~~ 
917  1.765  1.865  1.859  4.326  4.993 
~~ 
7o8  1.o28  1.365  1.3o1  1.28o  2.o62 
4.  12.633  9.o39  2o.349  15.458  17.161  22.5oo  4. 
s.  s. 
~~ 
Jo.o16  33.282  41.82o  46.o67  42.243  55.48o  a 
b 
1o.675  22.375  12.989  12.539  9.678  14.o32  c 
d)  d 
6.  6. 
T.  A.  91.593  123.573  144.251  156.183  15o.814  175.445  T.  "-
p  p 
7.  16.5oo  16.5oo  24.ooo  26.ooo  31.346  31.346  7. 
B.  B. 
a)  229  12.389  4.873  2.852  1o6  1o7  a 
b  1o.41o  11.881  17.317  24.5o5  18.o73  18.777  b 
c  1.5o7  1.379  1.6o6  1.286  1.552  358  c 
d  d 
•  e 
9.  1  2  3  3  3  19  9. 
lC.  ~~ 
12.841  21.529  26.89o  35.379  47.879  68.1oo 
10.  :1 
T.7tBt9•10  41.488  63.68o  74.689  9o.o25  98.959  118.7o7  1.7·8·9·10 
11.  1.o2o  2.261  1.1o7  917  1.328  1.475  11. 
12.  :J  48.o19  55.526  66.Jo8  63.556  48.489  53.6o8  12.  :J 
13.  1.o66  2.1o6  2.147  1.685  2.o38  1.655  13. 
T.l1•12t13  5o.1o5  59.893  69.562  66.158  51.855  56.738  T.11•12t13 
T.  P.  91.593  123.573  144.251  156.183  15o.814  175.445  T.  P. 
.  1.  (3}  .  182.ooo  {3).  148.ooo  (  3)  141.ooo  (3)  18o.ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
· 1. T  .( lt2•3)  1.T.(lt2t3) . 
4  •.  1.481  5.511  2.o56  423  4. 
II.T.(I.T.tlt)  II.T.( l.t  ••  4} 
s.  s. 
'· 
G. 
· ··7.  a)  7. :l  b) 
s.  8. 
9.  9  •. 
ltt.T.(li.J.-5/9)  IU.T~(II~T  •  .S/9) 
.  10. :j  3.67o  B.2o8  4.699  6.442  5.385  :  8.625  10.  a 
7.985  3.583  5.513  1  9.451  b 
.  c  c 
:l 
l  d 
1o.898 I 
e 
T.  a/e  3.67o  8.2o8  12.684  ·  1o.o25  18.o76  T.  ~/e 
f)  18o  7  849  1.595  f) 
.  .  11.  53  3.453  lo7  84  1o2  83  n  •  . ·n  •.  12.  n.  (15)  77o  (15)  1.292  (  15)  1.613  (15}  2.123  (ls)  2.873  (15)  4.o86  13. 
·  :',·:::  14.  a  728  14  ..  a 
b  :;.  :  (16)  2.1oo  (16)  78o  (16)  l.ooo  (16)  l.ooo  b 
c  '  ...  c 
d  · .. 
C1s1 
d 
15~ a  "::·.·.·  ..  (15)  .·  .l.G29  2.o19  (15)  2.116  (15)  1.638  (15)  1.95o  (12}  2.351  15.  a 
.  ···:·  b 
•,•,,  :· 
2  3  3  16  5  •  b  ....  _: .. 
:  c:  ·'  I  c  .,·:. 
·.  d  d 
1&.  616  592  672  541  558  7o9  16. 
17  566  552  b22  5o5  !JZ!I  bbj  17. 
iS.  127)  474  (27}  4&1  l27J  537  {27}  433  {27}  '+JO  .l27J  J'+b  18. 
B.  19. 
l''  ~.  20. 
71.  21. 





















12.  :J 
13. 
T.11t12t13 






'·  ... ::·7. :l 
s. 
9.  . 
.Itt.  T~(li.T.-S/9) 
16  .. 
11 
H  .. 
71. 
i~. 


























(27)  558  (27) 
























































·s.681  (15) 































"3~980  ... 
22 
.. ··.·.:: ·  .. J 
3.oo6·  .Jl2) ,  ···3  •.  o06  (lo)  · · 3. 75o 
,6.  ·  ..  :··  .  ··.::  .:J..  . .... 
·-:.- ..  ·  ....  : 
7o3  749  758 




537  (27)  585  (27}  595  (27} 
























12.568  l 
28.623  1 
41.191  I 
238 
6.359  (15) 
3 
4.539  (15) 
8o9 
l!lo 








































J.  ~~ 












10.  :1 
11. 
12.  :J 
13. 




I.  T  .(1 +2•3)  .}  .. 
II.T.(I.T  •• 4) 
s. 
&  • 
7. :J 
.  . s.  .·. 
9.  ::.,_ ..  ·.· 
III.T~(  ll~T~...S/9) 
10.· a  _·=  ·· 




T.  a/e :,-.·· .. 
.. f)  : . 
~k·  ··.· 
13 •. 
14. .•  .  :·:· __ · 
.  b 
·.·'  -:;-. 
. ·_.··:·::':-d  :=-:.  . ·ls.· a 
..  b 























12.  :~ 
13. 








·1.  a) 
b) 
a. 
9.  • 
.  I  J t.f.(l t.T •. -5/9) 
Societe  Meta11urgique  de  Knutange  SA.( fusion  en  1963  avec  UCPHI  en  Soc.Mose11ane  de  Siderurgie) 




















{3)  269.9oo 
6.495 
673 
10.  a)  · ····· ·  .31.767 




· T.·. a/e 
>· ...  f) 
.. 11. 




lo.276.  ··'  ··::::· v  .•  a  ·  ·  ·  .. _,,. 










0~)·::  ··  ~.7o6 
:·:.  ···:  •,•':•,•,' 
·:··· 
::·  ···-.  ·,:.  ..  •'  ,•' 
75o 
7o3 

























10.  ~~ 
T.7•B•9•10 
11. 
12.  :~ 
13. 
T.ll+l2•13 











9  • 
llt.T.(li~T.-5/9) 


























r E  Societe  Hose1lane  de  Siderurgie  (anc.  Knutange  & UCPMI)  E 
A  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  58.o62  59.993  6o.866  62.565  1. 
2.  37o.845  461.51o  49o.563  493.894  2. 
3.  3. 
~~ 
74.671  76.13o  77.o1o  78.625 
~~ 
61.6o7  46.694  5o.516  67.418 
'· 
189.o22  183.741  188.624  184.546  "·  s.  s. 
~~ 
18o.588  2oo.B12  167.454  169.4oo 
~I 
16.966  17.889  12.254  6.8% 
d) 
6.  6. 
T.  A.  951.761  1.o46.769  1.o47.287  1.on3.344  T.  ~ 
p  p 
7.  127.5oo  15o.ooo  15o.ooo  15o.ooo  7. 
a.  a. 
a)  a 
b  127 .5oo  144.683  137.483  137.483  b 
c  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
IC.  :1 
493.33o  521.747  543.773  55o.71o  1~ :1 
T.7.a.9.10  748.33o  816.43o  831.256  838.193  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :J  2o3.431  23o.339  216.o31  225.151  12.  :J 
13.  13. 
T.l1•12t13  2o3.431  23o.339  216.o31  225.151  T.l1•12•13 
T.  P.  951.761  l.o46.769  l.o47.287  1.o63.344  T.  P. 
1.  (3)  7o9.ooo  (3) .  821.ooo  (1)  ..  869.984  {1)  842.6o5  1. 
2.  ..  7.ol~  ..  ..4.666.  2. 
3.  3. 
I.T.(lt2•3)  t.T.(lt2•3) .:::· 
,._  .  4.975  4.329  l9.43o·  12.831  '· . 
II.T.(I.T.tlt)  II.T.(I.T.tlt) 
s.  f6}  441.494  {6}  4&4.821  s  •. 
6.  7)  254.o91  (7}  25?.o13  6. 
··  ··  1.  a)  7.  aJ 
b)  ..  .  b 
.  . a.  lo5.488  /  .·169~8~0  ..  8.  :·=·  ... 
9.  .  7.4o3  =.- 6~34o  -9. 
. llt.T.(tt.T •  .S/9)  II  t.T~(  U~T  •  ..S/~)  : 
to.  a)  45.896  54.283  27.893  28.o13 
I 







e)  I 
e 
T.  a/e  45.896  54.283  27.893  28.o13  T.  ~/e 
f)  3.8o8  4.539  1.485  1.623  f)  ·: 
n.  n. 
1?.  6o8  2.147  3.696  . 2.815  12 • 
13.  (15)  29.6oo  (15)  3l.Jo5  3&.ol9  '31.297  13. 
14.  a ·  ·::·- 14.  a 
b  b 
c  .  .  . .. 
.• .  l9.66o  t 
.. ·  .. :  .: .. d  d 
':-. 
-·--.: . 
•  ..  .  :::  15.  a  (1o)  5.317  (lo)  7.2oo  15.  a ·  "  ..  ·  b :  .·  <.  ..  b 
.. 
;.· 
:·  c  ~  I  ..  c 
d  d 
16.  1.554  1.754  1.635  1.542  16. 
17  1.628  1.881  1.759  1.7oB  17. 
ie.  18. 
1;i.  19. 
l'·  '•  20. 
71.  16.5oo  16.75o  16.73o  15.356  _21.  ...  ...  94.6oo  8o.249  57.581  33.752  22. 







12.  :J 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
i ·  .• :.,.:,.  ,•_': !·  .·.  ··>  ,'  .. ,  .. ,  ..  :, 
I··'.·  ·~.  ~. 
f··::·.  ·,:::·.  3. 
1./·: .. 1. T  .(  1+2•3)  ·  · 






















:  ::·  II.T.(I.T.tlt) ·  ··.:.· .. 
::'  :.,.:  .5; .·.· .. 
· ..  '. '· 
·1.  a) 
·  ..  ::·.·  ·, 
...  b) 
.:J(:,:,.  '  8~  .  '  ..... :  :  '.  :::::~/.;  ·:  ' .  :· 









·  ..  ~--766 
···.··=·=·.a~:.,. 




























74  49 
11.24o  12.636 
133.457  138.683 
21.676  27.572 
3.455  2.645 
25.131  31.217 
158.588  169~9oo 
· · 3.6o2 
24.64o 
n.o2o 
:  ··.  '' ·  .. ·  ·  ....... :  :,,  ... :  ... ::::: 
,:  ·  .. 
.. ::·: .... 
29.66o'. 
(  9)  13. 72o: . 
,,•,  ··:···· 
· .....  ··:· 
. :  .. :·:  .. ::.:·.·::.:,.··.  ·::  . . 
.  ·....  ' 
. 17.906 
. : .. :  ··.  ~9.61~ 
·. 25.546 ..... 
'67.719  '25.546- ,:: 
·. l.85o  ..  · ·2oci·.·· 
··  .. ··.···· ... 
4oo 
465  49o 



























1.2oo  1.513 
18.776  21.57o 
151.771  156.528 
26.974  27.262 
3.528  4.322 
3o.5o2  31.584 
182.273  188.112 
. ... ;  ..  :::·  ': 
··. 
le687. 
.24  .. ool 
.  '1.35.1 
25.351 
6~ 
.. ·  .. , . '·:-,  ... ,lao· 
5Jo 
•'  9~5  . 














































12.  :~ 
13. 
T.11•12+13 
211.748  T.  P. 
:· ·'· ·.:  ..  ·::  ....  ·I~T~(l+2t3) t:t' '· 







4  ....  ·  .. :.·:·.·:·  . 
lo.a· a  :::!:\:==··I:·::,:,,:.{: 
b ·.;·:::::·.}::·' .· 
.. ··c  ·  . 







l19J  17.864  lll9J  6.524  {l9J  21.735  22. 
227 E  Societes  de  Hauts  Fourneaux  de  1a  Chiers  SA. 
A  1956  1957  1958 
A 
1.  1.2o5  2.o38  1.992 




12.ol1  11.897  12.2o2 
5.253  7.437  8.385 
So.312  63.372  64.249 
s. 
~~ 
65.877  92.994  88.872 




224.226  247.132  238. 75o 
p 
1.  63.ooo  63.ooo  63.ooo 
a. 
a  42.85o  42.85o  46.439 
b  28.467  31.418  32.398 
c  8.ooo  9.95o  8.2oo 
d 
•  . 9.  2.827  3.o36  3.385 
~~ :1 
32.321  36.449  35.25o 
1.7.8•9•10  177.465  186.7o3  188.672 
11. 
12.  :J 
13. 
39.536  52.298  41.475 
7.225  8.131  8.6o3 
T.l1•12t13  46.761  6o.429  5o.o78 
T.  P.  224.226  247.132  238,75o 
. . 1.  316.ooo  345.o6o  .  ..  378.3lo 
2. 
.  '''•  ·.-:  ,• 
..  .  :  ...  3. 
·  ...  1. T  .(1•2•3) 
: ....  1.959  2.632  4.782 
ll.T.(I.T.tlt} 
.  ·  .. ·:  s. 
. 6. 
:·,l· :l 
1··'::'~':''·::: :··  8  .... 
.  ·  9. 
·· ·  39.82o  44,18o  51.33o 
(9)  19.9oo  (  9)  21.92o  (9)  26,940 
42.41o  ~.Soo 
16 
.  n1:r  .(1 i.J.~/9) 
~· .:· .  10.  a 
.:.:···:'·.:  b 
. .. 42.184  .·  .-: ..... 37.175.  :.45.177 
G.o25 
'·.'· 
.... ,  ..  ·c 
d 
·:  ····. 
16 
5.1.218 
43o  . 
·  .. 157 
. ·  ... ·'  1.7So 
6.6oo 
16.  585  575  572 
11.  659  68o  &Ho 
lS 
71. 
1959  196o 
1.944  1.895 
22.124  52.7o9 
12.176  12.427 
9.567  11.797 
65.o22  71.467 
126.2o1  127.o14 
19.21o  2o.358 
256.244  297.667 
63.ooo  64.2oo 
46.439  67.786 
34.627  41.831 
8.854  1o.327 
3.98o  3.268 
33.418  31.526 
19o.318  218.938 
56,98o  66.83o 
8.946  11.899 
65.926  78.729 
256.244  297.667 
421.63o  .  498.214 
'•'••'  .. ·.··  . 
..·.:  · .. ·  ... · 
2.6o3  3.455 
s3.36o  62.o54 
(  9)  .  28.76o ·  (  ~)  32.178 
·.43~:Joo ·  ,  :. .  .::,:.:e~~;r:::,·  .. 
64.444  69.475 
6o,656 
64.444  13o.131 
4  . 595 
1.469  . 1.445 
.  13~504.  · ·16.e73 
626  636 
126  /ts':J 

















































"·  s. 
;! 
6. 












12.  :J 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 
1  • 
2. 
3  • 
t.T,(1+2t3)  ·::' 
lt. 
ll.T.(I.T  ••  It) 
s  •. 
6. 
7.  •J  .  b 
.  8.·  .. 
.  ·.·.  9 ·  ..  .. 
III.T~(li~T  •  ...S/9)  . 




e  . 




14,  a 
b 
t  -.-. 
.  d 
...  . 
15.· a ..  :  :-· 










228 E  Societas  des  Hauts  Fourneaux  de  1a Chiers  SA.  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  8.157  8.o99  7.885  7.663  7.43o  1. 
2.  97.447  59.731  35.3o7  67.532  42.365  2. 
3.  3. 
~~ 
3o.27o  3o.169  7o.37l  61.454  92.262 
:I 
15.o37  16.293  16.ooo  16.o67  15.618 
~.  94.81o  95.297  95.o34  98.732  87 .R28  4. 
s.  s. 
~~ 
115.483  122.728  136.323  129.o42  142.413  a 
b 
21.893  2o.525  25.712  32.435  13.239  c 
d)  d 
6.  6. 
'· A. 
383.o97  352.842  386.632  412.925  4o1.155  T.  "-
p  p 
1.  1o9.568  1o9.568  1  o9.568  lo9.568  1o9.568  1. 
a.  B. 
a)  37.995  37.995  37.995  a 
b  51.454  51.9o2  53.938  93.55o  94.414  b 
c  14.133  12.71o  2o.3o1  32.618  37.462  c 
d  d 
e  e) 
9.  5.293  4.754  156  1.124  9. 
~~ ~~ 
63.712  6o.595  57.25o  54.458  51.542 
10.  ~~ 
1.7.8•9•10  282.155  277.524  279.2o8  29o.194  294.llo  1.7•8•9•10 
n.  11. 
12. :J  9o.928  69.718  95.235  1o9.927  94.o49  12.  :J 
13.  lo.o14  5.6oo  12.189  12.8o4  12.996  13. 
T.llt12t13  1oo.942  75.318  lo7.424  122.731  1o7.o45  T.11•12tl3 
T.  P.  383.o97  352.842  366.632  412.925  4o1.155  T.  P. 
1.  491.243  537.574  585.465  556.197  578.833  1. 
2.  3.744  - 2.22o  2. 
3.  . .  3  • 
l.T.(1+2•3}  I.T.(1+2•3) · 
t..  2.186  1.852  l.57o  12.128  9.386  4. 
li.T.(I.T  ••  ,)  11.T.(I.T.t4) 
s.  (6)  295.258  (6)  3o1.727  s. 
6.  67.565  72.84o  76.9o8  75.851  81.475  6. 
· · 1.  a)  ( 9)  39.6o8  (9)  43.944  (  9)  46.711  (  9)  35.838  (9)  39.4o8  7. :J  b} 
.. ··.  ..  a.  . 55.135  61.232  75.41J5.  . 65.o68  67.343  6.·  .. 
.  9.  2  28  15  Z1.299  11.983  .  9. 
1  u.r~Ctt.T  •  ..S/9)  II J.T .(  I.I~T  •  .S/9) 
· 10.  a  68.769  74.363  51.372  18.5o7  14.577 
I 
10.  a 
b  b 
,·  c  c 
l 
d  d 
I 
e  e 
T.  a/e  68.769  74.363  51.372  18.5o7  14.577  r.  ~te 
.  . f)  .  931  f) 
11.  Soo  28o  64o  65o  n. 
17.  6.ooo  13.522  16.997  12. 
..  13.  3.517  3.388  3.497  1.656  2.723  13. 
14.  a  ·l1.9o1  2.28o  ·2o.255  23.561  'l7.o32  14.  a 
.. · b  b  .. c . 
'•.  ·l.7oo  4.344  · 2.38o ·  ..  ·.  8.7o5  h .. 74o  t  .. 
d  827  683  137  829  94n  d  . 
15.·a  (15}  ·  .. ·to~189  (15)  1o.o7o  . 1o,.863  (31)  14,.526  (31)  17  .. c44  15.  a 
:  .... :  ,  .. ::..-:·  b .  :4.754·  ..  156  .  873  1.124'  781  • b 
",':: .. c  c  ··.:.cf  ·:  ff 
16.  623  635  67o  63o  624  16. 
11.  792  797  836  8o3  Jq7  17. 
lE.  18. 
li;.  19. 
l''  ~.  20. 
71.  6.759  6.884  6.939  6.8o4  6.712  21. 



























1.  a) 
':  b} 
':::':  .:--__  a  • 
















































555  . 7.o18 
4.166 
555  11.184 











































































































·  ·:2. 7~  ·  (15)  4.o~ 
. 52o.  18o 
(15)  .·  3.341  (15}.  4~5.91  (15)  ·4~727  (15)  3.968-
{.16}--_·  ::--hno· -=·_  ·- ·-- ·  ,._.  .., ...  ,,  06)  :_  l~Glo ·  (16)- · .,,._3~49'ir 
.···:  _: 
(ll)  1.263 
. •  _54 
2o1 
15  125 
14  (271  136 
·. •' :  '  .  :  ..  ::~;:  . . 
.:.- ._  .....  ·  ::-:-:-·--:- :,:,.'-::::-
·~;~~: ,.  ..  (lS)  ·--




..  _-_  :,:::_  '· ..  '  . 
323  325 
2Bo  352 
{27]  295  (27] 
3 476  4 416  4 576  4.461 
43.54o  (19)  29.285  1(19)  13.89o  119)  11.684  119) 
--·:·  -· 
-2.586 
: _:_-12 
33o  385 
.;j47  431 
3o7  1  (  27(  37o 
4.637  4 866 
6.967  lo.143 
E 
A 

















T.  P. 
1. 
2  • 
3.  ,., 
11. T  .(I.T~tlt) 



















3.  ~~ 
4. 
s.  ~~ 
d) 
6. 





12.  :J 
13. 
T.11•12t13 































































21.82o  2B.o3o 
21.82o  28.o3o 
33 
545  23o 
(  15) .  . 4.29l  . (15}  5.125 
·'  (1&)- :  5;.8o~  (16}.  4.34o 
··  .. :'  ,'• 
.  4.356 
. , ...  :·  9 
373  4o6 

























(15)  6.398 
(  16) ·  4.7oo 






































































{  3}  317.453 
927 
64.82o  75.ooo  86.ooo 





(15)  6,738  (15) 
(16)  · ·  6.5oo  (16) 









413  I 
5,912  (15) 
s.ooo  (16) 










519  546 
6o9  633 
J27J  353  414  432  llfJ  43o  1~?7J  5o6  [(27 J  522 
4. 988  4  .. 999  _5,, 166  5.  45o  5  .. 617  5.738 
























T.  P. 
1. 
2  • 
3. 
t.T,{lt2t3} ·. 
4  • 
II.T.{I.T.t4} 
IIJ.T.(II~T.-5/9) 














15.  a 










231 E  Soctete  Metallurgique  de  NonDandie  SA.  E 
A  196Z  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  16.569  2o.748  22.491  22.oo2  24.568  1. 
2.  197.359  214.271  221.253  224.383  239.649  2. 
3.  3. 
:I 
13.692  16.988  16.9o7  3o.oo8  32.329  :I 
15.11o  17.295  19.62o  8.o73  1o.747 
4.  78.943  83.969  77.944  83.851  77.o1o  "·  s.  s. 
~I 
94.3o3  8o.o19  1oo.12o  75.891  87.967 
;I 
16.934  26.9oo  21.4o9  29.241  36.456 
d) 
6.  6. 
T.  A.  432.91o  46o.19o  479.744  473.449  5o8.726  T.  ~ 
p  p 
1.  6o.ooo  6o.ooo  72.ooo·  12.ooo  72.ooo  1. 
a.  a. 
a)  89. 79o  89.669  89.6o8  89.6o8  89.6o8  a 
b  6o.824  56.995  48.772  43.o12  43.o12  b 
c  2.oo7  2.65o  2.94o  1.667  1.545  c 
d  d 
a  e 
9.  121  191  9. 
IC.  ~~ 
154.856  196.581  214.4o9  199.597  245.122 
10. :l 
T.7t8t9+10  367.598  4o6.o86  427.729  4o5.884  451.287  T.7+8t9t10 
11.  3.923  62  335  11. 
12.  :1  56.981  54.o42  42.32o  61.8o5  57.439  12.  :J 
13.  4.4o8  9.36o  5.76o  13. 
T.11t12+13  65.312  54.1o4  52.o15  67.565  57.439  T.11•12t13 
T.  P.  432.91o  46o.19o  479.744  473.449  5o8.726  T.  P. 
1.  (3)  27o.714  (3)  264.846  (3}  .•  298.968  (1)  339.243  (1)  3o8.359  1. 
2.  :·:  5.539  ...  6.599  2. 
3. 
.··  : .  3  •  .. .  . 
I.T.(lt2t3)  344~182·  t.T.,(lt2t3) :.:· 
r..  7o1  527  9.882  15.767  757  4. 
II.T.(I.T.tlt)  36o.549  11. T  .(I.T  •• lt). 
s.  l5o.948  119.265  s. 
. 6.  (7}  lo9.o12  (7)  lo6.492  6. 
1.  a)  1.  :J  b)  .  ·:.·  3o.~91  8.  (14)  ·33.4oo  .:~;::.  ~: ·  .  .-:--··.  9.  .. 9.999  : 
•' 
I  U.l.(  11. T. -5/9)  1oo~529  II!.T~(ll~T  •  .S/9) 
10.  a)  35.ooo  3o.345  .43.696  38.o26  19.o621  10.  a 
b)  b 







. T.  a/e  35.ooo  3o.345  43.696  J8.o26  r.  '9/e 
f)  1.411  1.836  6  l.o4o I 
f) 
.·.: 
n.  22o  n. 
l?.  1.32o  1.32o  12 •.  · 
13.  (15}  9.291  .  (15)  11.795  (15}  12.865  H_.337  · 13  .. oo5  13. 
14.  a)  ..  (1&)  3.88o  14.  a  ·· .. :J·· .  b 
.. : 1o.1o.o:  3.389 
•'. 
t 
.  •,"• 
15. :1 
:"·  d 
•.· 
(llf  8.167  Ot~)  6.9oG  (lo)  9.36o  · 5.76o  15~:.  ·.·.· 
.•.' 
.  :· ..  '..  b  ·.  7o  •  b 
·.  .  c:  ·  ..  •  .I  . c  .. 
,·.:-.  d 
. .  ., 
16  543  552  6o1  6o6  596  16. 
11.  596  591  667  653  638  11. 
1e  27)  497  ll27J  494  {27)  563  271  547  127}  54o  18. 
B.  19. 
l';  ~.  20. 
71.  5 7ol  5 Boo  5.88o  5.8oo  5.697  21. 
·"'  .  ~.  52.769  47.489  5o.69o  41.193  35.339  22. 
232 [  Soc.  des  Acieries &  Treft1er1es  de  Neuves-Maisons,  Chattllon  E 
A  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  79.153  2. 





4.  24.816  "·  s.  s. 
~~ 
33.134  ;j  3.239 
d) 
6.  6. 
r.  A.  145.138  T.  ~ 
p  p 
1.  28.567  7. 
a.  B. 
a)  a 
b  17.539  b 
c  9  c 
d  d 
e  e 
9.  9. 
lC. :l 
64.o27 
10.  ~~ 
c) 
1.7.8·9·10  llo.142  1.7·8·9·10 
11.  11. 
12. :l  34.996  12.  :J 
13.  13. 
T.llt12•13  34.996  T.llt12t13 
T.  P.  145.138  r.  P. 
1.  (2)  lo1.14o  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3)  I.T.(h2•3) · · 
4.  2.488  4. 
II.T.(I.T.tlt)  II.T.(I.T  ••  4} 
s.  s. 
6.  .. ·  6  • 
1.  a)  7. :l  b) 
s.  e. 
9.  9.  -
H  t. T  .(It.  T  •  ..S/9)  III.T~{  II~T.-5/9) 
to.  a) 
1 
4.175  10.  a 
b)  b 
c)  '  d)  i  d 
~)  I 
e 
T.  aie  4.175  r.  &/e 
f) 
I  (15) 
445  f) 
n.  11. 
1?..  12.  n.  3.842.  13. 
14.  a)  14.  a 
b)  b 
c)  c: 
d}  d  .  '. 
15.  a)  15.  a 
~~ 
•  b 
t 
d 
16  278  16. 
11.  285  17. 
·~  ...  18 • 
1:;  .  ..•  19 • 
/t·.  20. 
i'l.  z.832  21. 
; ..  .  ..  5.625  22 • 
233 E  Soc.  des  Acieries  &  Trefileries  de  Neuves-Maisons,  Chati11on  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  26o  1.523  3.194  5.27o  7.273  9.244  1. 
2.  8o.o74  9o. 96o  92.576  9o.o39  91.87o  131.718  2. 
3.  3. 
~~ 
6.5o3  7.251  7.821  11.298  12.2o7  13.7 39 
~~ 
6o9  1.987  2.325  3.5o 1  5.328  5.619 
4.  28.448  31.63o  35.537  38.29o  39.456  47.338  "·  5.  s. 
~~ 
35.675  33.794  36.252  49. 7o6  56.778  47.426 
~~  3.762  8.1o6  7.881  13.955  22.29o  19.682 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  155.331  175.251  185.586  212.o59  235.2o2  274.766  T.  ~ 
p  p 
1.  35.43o  36.8o4  36.8o4  36.8o4  36.8o4  36.8o4  7. 
a.  B. 
a)  29.641  ~J  b  17.679  19. 3o 1  19.629  26.194  3o.555  27.910 
c  7  7  6  116  125  18o  ~J  d 
8  e) 
9.  8  3o  31  51  7o  9. 
lC,  ~~ 
63.859  71.637  8o.418  85.186  89.56o  1o9.552 
10.  ~I 
1.7•8•9•10  116.975  127.757  136.887  148.331  157 .o95  2o4.157  T.7+8t9tl0 
11.  11. 
12. :J  38.348  45.534  48.698  63. 7o7  78.o86  7o.5o4  12.  a) 
b) 
13.  8  1.96o  1  21  21  loS  13. 
T.11•12+13  38.356  47.494  48.699  63.728  78.1o7  7o.6o9  T.l1•12t13 
T.  P.  155.331  I  175.251  185.586  212.o59  235.2o2  274,766  T.  P. 
1.  (2)  135. 79o  (  2)  158.75o  (2)  172.37o  (2}  2o6.54o  (2)  244.ol1  (  2)  234.ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I. T  .(  1•2•3}  f.  T.{1t2t3} 
4.  175  115  1{)2  557  1.614  4. 
II.  T.(I.T.t4)  II.T.(I.T  •• 4}  - s.  s. 
6.  6. 




9.  9. 
llt.T.(li.T.-5/9)  II  t~i.{ II.T.-5/9) 
· to.  a)  6.491  7.542  8.123  8.453  12.565  1  l3.56o  10.  a 
b)  l 
b 
c)  c 
d}  j  d 
e)  l 
e 
T.  a/e  6.491  7.542  8.123  8.453  12.565  13.56o  r.  c/e 
f}  844  613  5o9  494  5o9 
I 
451  f) 
n.  14o  299  1~5  6.545  6.613  11. 
1?.. 
(  15)  {15) 
12. 
13.  3.832  (15)  4.298  4.825  3.85o  4.254  5.236  13. 
14,  ~~ 
l  . 7  14.  a 
b 
415  l.Jlo  c 
d}  d 
. 15. "j·  ..  ·.··· . 
696  1.84o  (lo)  1.84o  (13)  2.237  (  13)  .2.266  IS.  a  .  :..  b  ·.  Jo  Jo  •  b 
'  . 
. .  .  c:  ..  !  c 
.  d  .  rl 
15.  293  332  344  371  16. 
17  3o7  336  337  374  39o  417  17. 
ie.  (32T  135  132T  175  32)  183  lB. 
1::  .  .  :.  19 • 
l''  ~.  20. 
i'l.  2. 915  3.oo9  2. 915  2.874  2.9o4  2. 9o3  21. 






3.  ~~ 
4. 
5.  ~I 
d) 
6. 









IC.  :1 
T.7t8t9•1D 
n. 
12.  :J 
13. 
T.11.12•13 








·  ··. 1.  a) 




.. 10.  a) 
b) 
I'  ~I 
..  e 
J. a/e 
f) 
n  •. 
l?. 
13.'  ,,·  ... ,  .. ,..  14.  a ·· 
....  b  ., 
::···,::  ·. d 
.=.··  15~ a 
::···:::  :({·:··:::,.:;:  b 
•,' 












































































































79.479  81.o24  82.588  lo8.1o8 




















6.o59  2.84o 
(6)  156.431  (6)  137.761 
{7}  66.977  (7}  63.o49 
28.621  '29.124 
6~912  z.oSo 


















135  1(32)  2o2  (32)  254 



















12.  a) 
b) 
13. 




I.T.(1+2t3}  · 
II.T.(I.T  ••  4} 
111.1.( II~T  .-5/9) 

























235 E  Acieries  et Forges  de  fir11iny  SA.  E 
A  195o  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  36.633  62.285  51.o98  21.53o  18.986  22.628  2. 
3.  3. 
~I 
325  5.632  5.63o  59.461  62.411  66.446  :I 
55  52  46  47  27  186 
"· 
31.948  42.978  5o.288  13.948  13.54o  15.598  "·  s.  s. 
~I 
22.751  26.3o5  32.515  32.541  3o.o32  25.o53 
~  5.391  6.953  9.485  7.371  9.286  7.8o6 
d)  d) 
6.  6. 
'· A. 
97.1o3  144.2o5  149.o62  134.898  134.282  137.711  '·  ~  p  p 
1.  5.896  11.792  11.792  25.ooo  25.ooo  25.ooo  7. 
s.  B. 
a)  4o.648  7o.384  7o.384  58.592  58.592  58.592  a 
b  23.387  23.587  23.364  25.849  26.531  26.618  b 
c  8.o61  8.592  11.293  1o.o 11  1o.141  1o.27o  c 
d  d 
8  e 
9.  811  2.838  463  1.459  1.547  414  9. 
~~ ~~ 
2.36o  3.178  3.oo2  2.764  2.523  879  ~~ :1 
1.7.8•9•10  81.163  12o.371  12o.298  123.681  124.334  121.773  1.7•8•9•10 
11.  11. 
12. :J  11.956  19.648  23.843  7.411  8.193  12.289  12.  a) 
b) 
13.  3.984  4.186  4.921  3.8oo  1. 755  3.655  13. 
T.11.12tl3  15.94o  23.834  28.764  11.211  9.948  15.944  T.lltl2tl3 
T.  P.  97.1o3  144.2o5  149.o62  134.898  134.282  137.711  T.  P, 
1.  62.5oo  55.5oo  55.4oo  6S.Soo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
l.T.(lt2•3)  1. r.(lt2•3) 
4.  1.o58  428  563  1.515  l.o59  1.195  4. 
ll.T.(I.T.tlt)  II.T.(I.T.tlt) 
s.  s. 
&.  6. 
1.  a)  7.  :1  b} 
a.  +-
8. 
9.  9., 
-
Ht.T.(tt.J.-5/9)  III.T~(II~T.-5/9) 
to.  a)  5.417  lo.916  1o.7o5  11.832  . --r-~---f--· 
10.  a 
b)  3.722 
1.7oo i  l.o59 
b 
c)  4.42o  c 
d)  I  d 
d  5o  9  24  11  19 l  1  e 
T.  aie  5.467  1o.925  18.871  11.843  7. 719  J.o66  T.  '9/e 
f)  loG  17o  f} 
n.  199  2o9  19o  881  183  11. 
1?..  2.3oo  12. 
13.  (  15)  142  (15)  191  (15)  .  18o  (15}  166  {15)  15}  I  ( 15)  53  13. 
14.  a)  238  82  14.  a 
~J 
{17)  14.ooo  b 
c: 
d  d  . 
lS.  a  (15)  2.o74  2.352  (15)  3.690  (15)  3.5B1  (15)  3.4o4  (15}  3.521  15.  a 
b  l.o27  1.625  996  88  414  546  •  b 
c  . c 
c!  d 
lG.  16. 
17  17. 
iS.  l35)  Bo  t{35)  11  {  35)  17  (35)  9o  18.  ,  ..  .  ~.  19 •  ,,, 
le  20. 
71.  2.ooo  2.ooo  2 16o  21. 
~  ..  :,.  5 451  6 459  1 696  ll.o97  5.251  6.7o8  22. 
236 E  Acieries  et  Forges  de  Firminy  (integrees  en  1959  dans  la  SA.  des  Ateliers  &  Forges  de  la  loire)  E 
A  1956  1957  1958  A 
A  A 
1.  1. 
2.  24.788  23.284  25.369  2. 
l.  3. 
~~ 
65.982  68.571  65.996 
~~ 
348  489  644 
4.  15.598  2o. 745  19.6oo  lt. 
s.  s. 
~~ 
27.5o5  26.2o9  28.729  •  b 
7.838  2.118  9.228  c 
d)  d 
6.  6. 
T.  A.  142.o59  141.416  149.566  T.  ~ 
p  p 
7.  25.ooo  25.ooo  25.ooo  7. 
a.  a. 
a)  58.592  58.621  62.911  a 
b  26.623  26.511  27.961  b 
c  1o.413  8.8o9  a. 781  c 
d  d 
8  e 
9.  546  885  529  9. 
IC.  :1 
766  538  993  10.  ~I 
T.7.a•9•10  121.94o  l2o.364  126.175  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :~  16.o88  17.449  19.853  12.  a) 
b) 
13.  4.o31  3.6o3  3.538  13. 
T.11t12t13  2o.l19  21.o52  23.391  T.llt12•13 
T.  P.  142.o59  141.416  149.566  T.  P.  I 
l.  88.68o  lo4.Boo  112 .. ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3}  f.T.(1t2t3} 
4.  l.o37  3.869  2.447  4. 
II.T.(I.T.tlt)  li.T.(I.T  ••  4)  -
s.  s. 
6.  6. 
1.  a)  7.  ~j 
b} 
8  ..  e. 
9.  9. 
l t t.T.(tt.T.-5/9)  II  t~T.{ II.T.-5/9) 
10.  a)  3.847  1o.521  ll.ooo  i  10.  a 
b)  3.76o  18o  l 
b 




e)  13  6  615  e 
T.  a/e  7.62o  1  o.527  15.440  T.  'i'/e 
f)  lo  4.858  3.6oo 
I 
f) 
n.  2o2  18o  177 .  11. 
l?..  12. 
13~  (15)  46  13. 
H. •j  675  2.99o  j  14.  a 
·.  b  b 
.. c  t 
d  d 
15.  a  (15)  .  3.653  (15)  4.o24  (15)  4.1o7  15.  a 
b  338  529  35  •  b 
t  c 
d  tl 
16  16. 
17.  11. 
lS  I  l35J  1o9  .  {  351  118  (35}  111  18. 
B.  19. 
l''  ~.  20. 
71.  2.264  2.4o9  2.43o  21 •  ...  .  ..  9.968  9.o25  6.7lo  22 • 
237 J 
E  Cie.  des  Ateliers et forges  de  la loire  SA.  E 
A  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  48o  1.ol1  1.597  1. 
2.  12o.758  128.952  135.455  2. 
3.  3. 
~I 
597  751  4.751 
~I 
394  675  859 
4.  141.844  137.o76  155.829  4. 
s.  s. 
~I 
39.682  62.499  83.733 
~~ 
2.612  2.829  1.759 
d) 
6.  2.491  2.7Bo  6.894  6. 
T.  A.  3o8.858  336.579  39o.877  T.  ~ 
p  p 




a)  1.453  6.263  a 
~I 




9.  64  - 2.426  64  9. 
1~ :1 
32.o77  34.619  67.691 
10.  :1 
T.7t8t9t10  226.258  231.12o  265.411  T.7+8t9t10 
11.  11. 
12.  :J  82.6oo  1o5.459  125.466  12.  :~ 
13.  ~ 13. 
T.11•12•13  82.6oo  1o5.459  125.466  1.11•12+13 
T.  P.  3o8.858  336.579  39o.877  T.  P. 
l.  {2)  Zl9.39o  {2}  267.71o  l. 
2.  2. 
3.  3. 
I. T  .(  1•2•3)  '·  r.(1+2·3F':·'' 
4.  55o  819  332  it. 
II.T.(I.T.t't)  11.T.(I.T ••  4) 
s.  s  •. 
G.  54.73o  64.440  6. 
1.  a)  21.78o  25.21o  7.  aJ . · 
b}  .·  b 
s.  :  a.s~: · 
:  8. 
9.  t3.82o.  9.  ·:  .  ,.·" 
ltt.T.(lt.J.~/9)  III.T~(Il~T.~/9) . 
10.  a)  7.537 
l 
8.3o1  10.  a 
:·· 
b)  368  114  b 




e)  e 
J.  aie  (22}  7.9o5  8.415  T.  &/e  ,•, 
f}  1.236  13  28  f) 
·:· 
" 
n.  11. 
l?. 
(15}  (15)  (15) 
12.  n.  1.925  2.o77  4.o6.1  13. 
14. :1 
•'.  (17)  24.2oo  (17)  .·  39.54o  · 14,.  a 
'.·:-::· 
•'  "  b 
·  ... :  c 
:;.  .·.  ••',•• 
dl 
...  ·• 
. d  ::·:· 
·  .. · 15.  a  .· 
··  ... ·:···  ..  · · 15~· a 
. ·-:-.·····  . 
. :· ... b  ·,.  b 
..... t  .  ~--_:·-.. 
... ·-=:·.:  ',•  c 
.  .  d  .  ·-:··  d 
16.  53  75  16. 
17  l22J  14o  2oo  17. 
lS.  18. 
B.  19. 
lt·.  20. 
i'l.  13.586  14.279  21. 
·"  •  l•  rc22r  11.3o3  14.918  22. 
238 E  Cie.  des  Ateliers  et  Forges  de  la loire  en  1959 
(integration des  Aciliries  et  Forges  de  F;r•inyl  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  2.583  4.797  4.33o  6.944  9.275  13.246  1. 
2.  16o.371  192.2o7  225.283  283.447  281.161  281.o32  2. 
3.  3. 
~I 
5.153  5.228  9.595  1o.932  1o.127  13.o51  :I 
1.711  3.645  3.114  3.949  32.177  13.438 
4.  112.343  187.158  183.451  259.737  32o.25o  379.295  4. 
s.  s. 
~I 
9o.577  95.124  65.829  113.o97  114.5o6  15o.868 
~I  4.232  5.957  6.138  14.6o2  18.Go3  1  o.216 
d)  d) 
6.  13.457  14.41o  4.348  6. 
r.  A.  45o.427  5o8.527  5o2.o88  692.7o8  786.o99  861.146  r.  "-
p  p 
7.  18.5oo  37.ooo  37.ooo  37 .ooo  92.3oo  92.3oo  7. 
B.  B. 
a)  6.263  6.263  6.263  6.263  5.536  5.536  a 
b  165.999  152.542  138.195  219.994  19o.238  19o.6o5  b 
c  1.348  1.348  c 
d  d 
e  e 
9.  64  64  2. 357  9. 
~~~I 
133.994  151.2~8  171.o8o  178.651  2o7.o36  194.26o 
10.  ~I 
T.7.B•9•10  324.82o  347.157  352.538  441. 9o8  496.458  486.4o6  T.7t8t9+10 
11.  11. 
12.  :J  125.6o7  161.37o  149.55o  25o.l72  282.3o2  372.o96  12.  a) 
b) 
13.  628  7.339  2.644  13. 
1.11·12·13  125.6o7  161.37o  149.55o  25o.8oo  28q.641  374. 74o  1.11•12+13 
T.  P.  45o.427  5o8.527  5o2.o88  692.7o8  786.o99  861.146  T.  P. 
1.  (  2)  314.5oo  (2)  362.4oo  (2)  382.33o  1(2)  463.ooo  {2)  636.ooo  (2)  753.348  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1+2+3)  1.T.,(1+2t3} 
4.  988  812  255  329  1.434  6.396  4. 
II.T.(t.T.tlt)  II.,T.(I.T.,t4} 
s.  376.ooo  5. 
6.  74.33o  79.6oo  9o.92o  142.ooo  6. 
· 1.  a)  32.olo  36.69o  41.olto  65.ooo  7. :J  h) 
a.  B. 
9.  16.38o  22.72o  25.49o  39.ooo  9. 
Itt.  T  .( t  I.  T. -5/9)  lll.t{  II.T.-5/9) 
10.  a)  lo.271  12.96o  13.949  21.658  31.o94 
l 
35.616  10.  a 
b)  821  261  86&  b 
cl  c 
d)  j  d 
e)  194  Bo  I 
1.582  e 
T.  aie  11.o92  13.221  15.oo9  21.738  31.o94  37.198  T  ..  ~/e 
f)  41  57  82  87  182  289  f) 
n.  367  132  11. 
17..  193  465  12. 
13.  (15)  8.o4o  (15)  9.o77  (15}  .  lo.265  (15)  lo.719  (15)  12.422  (15)  11.656  13. 
- 14. =1·· 
(11)  51.4oo· ·  (11)  57.48o  (17}  Go.97o  (17)  lol.ooo  14.  a 
b 
.  '  c 
..  d  d  . .  .  · 
..  15.  a  4.615  lt.615  15.  a 
.·  b  2.357  254  •  b 
·.  c 
..  ~ 
·.···  !  c  :.d  ·. 
•,,,,•  d 
16.  loo  lo7  95  87  loB  114  16. 
17.  212  Zoo  HH  268  '+to  '+til  17. 
iS  18. 
B.  19. 
I''  '•  20. 
71.  14.859  14.889  13.983  16.62o  17.255  18.228  21. 
·"'  '  L•  36.oll  45.167  47 .7ol  24.997  25.o73  37 .o69  22. 
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A 










10.  ~~ 
11. 
12.  :1 
13. 
T.11+12t13 





.  4. 
U.T.(I.T.tlt) 
s. 
'·  1.  a) 
b) 
8. 
9.  • 





·"'  •  le 





































424.341  441.319 
964. 7o 1  1.ooo.343 
831.667  2}  856.ooo 








'•  .... 
..  · 
·.·· 















































123.o67  123.o67  123.o67 
24.935  (14)  24.935  (14)  13.994 
176.865  146.728  146.728 
263.166  279.186  313.413 
588.o33  573.916  597.?o2 
455.525  5o8.o23  453.596 
455.525  5o8.o23  453.596 














36.99o  45.o27  43.442  l 
I 
2.252  512 
·39.242  45.539 
478  611 
364 
(15)  -_ 15.79o  26.954 
(11}  'l37~obo ·  (14)  (141.21~)  (14) 
l8.o78 
1o.94o 











265  \34}  26o  :\34}  288 
17_._671  17.527  l7.4o5  15.859  14.769 
51.275  43.331  45.516  58.686  33. 7S4 
1967 
.  :  ___  ...  =:- :.: .. ::·······  .-:·_ 
.  •,'•,  _: 





















10,  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
1.11.12+13 
T.  P. 
4  • 






T. ·  &/e  ... 
.'f) .. 
n.  . 




- ... ·.  t  ..  -_  ...  d 
15~- 8 
-_.  b 















3.  ~~ 
4. 
s.  ~I 
d) 
6. 









































a)  17.642  11.642  17.642  a 
b  3o. 32o  3o. 32o  3o. 32o  b 
c  31  32  33  c 
d  d 
e  e 
L  L 
lll.  :1  56.575  79.48o  96.5Bo  10.  :1 
T.7.a+9+10  134.568  157.474  174.575  T.7+8t9+10 
11.  618  11. 
12.  :J  33.615  58.47o  49.266  12.  :J 
13.  1.oo8  13. 
1.11+12•13  33.615  58.47o  5o.892  T.11•12t13 
T.  P.  168.183  215.944  225.467  T.  P. 
1.  1_2o.89o  119.657  269.o41  1. 
. L  L 
L  L 
I.T.(lt2t3)  I.T.{lt2t3) .': 
II.T.(I.T.tlt) ·  II.T.(I.T  •• 4) 
l-----=-~.......;.....-+-----+-------1f------+-----+-----+----·  ___  ...,;_~~..;...__-i 
~  L 
· G.  23.5o9  27.13o  35.735  6. 
·.  7.  ba)}  8.869  ·  9.916  13.o29  1.  ba} 
1.337  .  _1.199  .  1.661  ) 
~  L 
9.  .n:f  · 9.  .  .·  ... ·  · 
.Itt.  T  ~(tt.T.-5/9)  III.T~( u;T •  .S/9) 




.  f)  .. ·. n. 
l?. 
..  13. 
·.:··:···  :.:: .14.  a  ··  '·  ···· 
.  b 
...  c 
.  ·  :: :  . . d 
... :  .15~ a  · :·  ... ·· 
:.'  .'·:::,..  b 
:;:-.. c:  ., ... 










(15)  3.395 








os)  .  4.769  B~J .  .  s~~~-
(17}  15.425  (17)  8.217 
. 543  ..  548 
~ 923 
34 
215  222  255 
299 
(19J  14.794  (19J  11.848  12.278 










14.  a 
b 
c: 
. d . 
15.  a 










241 E  Acifries  de  Pompey  SA.  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  3.98o  6.134  9.828  12.768  12.4o8  12.o38  1. 
2.  88.557  94.548  97.435  1o5.256  116.988  13o.112  2. 
3.  3. 
:! 
14.578  16.223  18.121  19.945  21.711  29.551 
~~ 
1.82o  2.521  3.733  4.597  4.6o9  4.987 
4.  6o.124  7o.o52  77.337  87.114  87.28o  9o.557  "·  s.  s. 
~~ 
45.12o  4o.176  44.667  47.912  49.544  57.217  a 
b 
7.254  12.37o  6.655  6.9o5  3.859  7.1o7  t 
d)  d 
6.  6. 
'· A. 
221.433  242.o24  257.776  284.497  296.399  331.569  '· "- p  p 
1.  3o.ooo  37.2o8  37.2o8  37 .2oB  45.78o  45.78o  7. 
e.  a. 
a)  17.642  18.262  24.84o  27.468  38.222  37.94o  a 
b  3o.4o5  29.76o  29.192  3o.524  33.899  33.976  b 
c  35  34  24  24  24  24  c 
d  d 
•  e 
9.  1oo  lo3  6  1  9. 
1~ ~~ 
96.175  99. 7oo  117.543  129.955  123. 72o  142.133 
10.  ~~ 
1.7.8·9·10  174.257  184.964  2o8.9o7  225.282  241.651  259.86o  T.7+8t9+10 
11.  1.121  1.446  1.664  11. 
12. :J  44.721  54.127  45.44o  59.o6o  54.621  71.515  12.  a) 
b) 
13.  1.334  1.487  1.765  155  127  194  13. 
T.llt12t13  47.116  57.o6o  48.869  59.215  54.748  71.7o9  T.11•1it13 
T.  P.  221.433  242.o24  257 .. T/6  284.497  296.399  331.569  T.  P. 
1.  267.1o4  258.81£,  248.72o  238.2oo  3oo.184  3o3.419  1. 
2.  2. 
3.  3. 
l.T.(1+2+3)  1.T.(1+2t3) 
lt.  SoB  847  1.o99  574  1.881  586  4. 
II.T.(t.T.tlt)  II.T.{I.T  ••  4} 
s.  5. 
6.  36.71o  43.212  47.578  42.613  49.178  53.719  6. 
7.  a)  14.477  15.729  11.641  18.35o  19.666  23.o18  1. :i  b)  2.1o9  2.4o7  3.427  3.785  3.555  4.27o 
a.  B. 
9.  .  32o  1.169  154  128  ' 85  81  9. 
It 1. T  .(1 t.T.-5/9)  III .. T  .{ fl.T.-5/9) 
·. 10.  a  12.263  13.97o  11.92o  1o.179  12.361 I  13.852  10.  a 
b  b 
c  t: 
d  l  d 
...  e 
12.361  I 
e 
T.  a/e  12.263  13.97o  11.92o  1  o.l19  13.852  T.  ~/e  ..  f)  663  791  1.292  963  64o  541  f) ' 
..  ' ..  11.  67  74  88  .  4.193  5.447  3.267  n. 
l?. 
(15~  '  (15)  (15) 
12. 
13.  5~771  5.982  '7.e!53  {15)  7.797  I  {15}  7.423  {15)  8.528  13. 
·.  . 14  "!  >  •  (16  : 1.121  {16} ·.  1.446  1.729 
14.  ~~  ·,._  .··;: .. ·,:·.:  ·.: ·:;:·'  07)  9.9~8 
..  ·  ..  ',  d  .  31o  329  36o  425  458  431 
· ,:=. 15.  a  1.23o  1.384  1.674  {11}  1.86o  (lo)  2.798  (11)  ~.798 
15.  "l  b  37  '  29  .  3  6  <  7  6  •  b 
c  ···:··'  I  c  ..  .. ·  ..  .,; 
.. 
'  ..  'd  ::.  :·  .  d. 
16.  16. 
17.  268  ll'tJ  27o  ll4J  269  27o  ll5J  293  ll5J  289  17.  ;e.  18. 
B.  19. 
l"  \.  20. 
71.  21. 
~~.  16.8o 1  2o.o3o  9.582  18.1oo  15.916  27.23o  22. 
242 E  Acilkies  de  Pompey  SA.  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  11.657  12.5o4  31.2o1  34.414  33.849  1. 
2.  165.231  2o5.511  252.897  264.28o  265.o58  2. 
3.  3. 
:l 
34.899  34.815  48.129  51.284  4R.99o 
~l 
5.32o  5.434  8.45o  8.755  12.142 
4.  1o2.4lo  119.37o  134.892  148.295  139.86R  4. 
s.  s. 
~~ 
5o.617  76.o19  82.764  87.382  83.972 
;!  9.668  8.o98  6.573  3.541  5.o22 
6.  17.348  24.851  3fi.629  6. 
T.  A.  379.8o2  461.757  582.254  622.8o2  62~.53o  T.  "-
p  p 
1.  7o.ooo  7o.ooo  95.ooo  95.ooo  95.ooo  1. 
a.  a. 
a  37.831  37.831  37.831  21.983  a 
b  45.377  39.994  42.o88  4o.588  37. 72o  b 
c  24  24  c 
d  d 
8  e 
9.  6  4  4  4  4  9. 
10. :l 
158.938  198.891  261.143  3o6.o48  3co.o99 
10.  ~l 
T.7.8•9•10  312.116  346.744  436.o66  463.623  432.823  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  ~J  67.437  114.9o9  146.188  159.179  192.7o7  12.  :J 
13.  189  1o4  13. 
T.11•12•13  67.626  115.ol3  146.188  159.179  192.7o7  T.11•12•13 
T  • P.  379.8o2  461.757  582.254  622.8o2  625.53o  r.  P. 
1.  3oo.289  3o2.269  .329.715  367.161  391.473  1. 
2.  2. 
3.  3. 
1. r  .(1•2•3)  I.T.(lt2t3):: 
t..  198  246  4.732  557  1.o94  4. 
U.T.(I.T.t4) ·  II.T.(I.T  ••  4} 
' s.  s. 
G.  .. .  55.584  6o.398  6o.817  &o.959  61.532  6. 
.  ·· · ··7.  aJ  24.9o7  26.841  29.4o6  3o.868  3o.535  7. :l  : '.  :  b  4.678  4.188  8.145  8  .. 789  ... 9.485 
·····:·  8.  .  ,,,'•  .. ·::·  a  •. ,  ·. 
9.  5  137  . 2o8  ·.  652 
;  ··:· 9.·.·  . 
.IU~f~(H.T.:.S/9)  III.T~(Il~T.~/9) 
;  ... to.  a  14.Z3o  14.257  15.132  17.296  19.263  I  10.  a 
. : 'b  6.247  I 
b 
..  .. · 




· ..  _  .... :'  e  ...  a 
:  J.  a/e  ...  14.23o  14.257  21.379  17.296  19.?63  T.  ~/e 
..  :·. :  ..  ' f)  '·.  1.34o  929  6.631  1.147  2.2oo  f) 
..  ·  .. 11.  2o8  184  n. 
l?.·'•.  :· ..  12. 
..  ::::::~\:~.::~:::::\:: .:  ~:.: a 
(lS}  . ·  t.s3&·  (15)  '  11.933 .  18.447  24.691  27.652  13.  .. 
······ 
,.·-:  •,  ..  .....  -.  •''  ..  14 • 
."  ,:  ..  a 
;~~5~ l  ;;,~,~ 
.  :.::::::,:::·_.:··:·.':: ... ::.::: .. ·344  . 
_:::  '  .. -....  ,•  ...  b  ...  -:·:::··· .  -:- c  ..  ::.  •'  . :'  ..  ......  .:-·:-''•' 
_.:.  '.  222  ..  ....  217  .  394  lf61 
·:- ...  .-:- d  .  ·.  .  . 
;':1~) <· -~~:  •. 
(lo)  .'  .3.5oo  ...  .  15.  a 
:.It  .  b  ..  ••,•''  c 
·.·: 
-.,;. 
17.348  .  :-:'  24.851  36.629  d 
16.  16. 
17.  (15)  3o8  (15)  253  263  JJo  351  17 .. 
lS.  2o5  245  268  18. 
l!i.  19. 
l''  ~.  20. 
71.  21. 
~~.  49.397  55.215  7o.359  29.151  21l.352  22. 
243 T 
E  Forges  de  Gueugnon  SA.  E 
A  195o  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  291  276  1. 
2.  9.58o  1o.921  12.422  14.5oo  15.527  2o.o98  2. 
3.  3. 
~l 
1.577  1.922  4.258  4.812  5,.815  6.59o 
~l 
198 
4.  8.319  13.849  17 .58o  15.533  14.353  16.o31  4. 
s.  s. 
~l 
5.144  6.858  5.524  9.o92  lo.ll7  14.4o9 
~l  42  1.394  237  796  2.994  1.244 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  24.662  34.944  4o.o21  44.733  49.o97  58.846  T.  A. 
p  p 
1.  4.298  4.298  6.446  8.595  8.595  12.893  1. 
a.  a. 
a)  2.659  2.659  4.478  4.478  4.2o2  4.2o2  a 
b  3.462  5,.977  6.o14  4.9o4  4.9o4  7.263  b 
c  153  153  153  95  95  95  c 
d  d 
e  e 
9.  3  3  26  81  81  81  9. 
lC.  ~l 
3.382  4.76o  5.817  1o.522  13.o78  12.736 
10.  ~l 
T.7.at9t10  13.957  17 .85o  22.934  28.675  3o.955  37.27o  T.7.at9t10 
11.  11. 
12.  :J  1o.228  16.35o  16.269  16.o58  18.142  2o.745  12.  a) 
b) 
13.  477  744  818  831  13. 
T.l1•12tl3  1o.7o5  l1.o94  17 .o87  16,.o58  18.142  21.576  T.1lt12t13 
T.  P.  24.662  34,.944  4o.o21  44.733  49.o97  58.846  T.  P. 
1.  1  • 
.  2.  2. 
3.  3. 
I.T.(lt2t3)  t.T.(1+2t3) _  .. , 
4,.  128  356  1.451  238  344  4. 
ll.T.(I.T  ••  It)  II.T.{I.T  ••  lt} 
s.  5. 
G.  6. 
- 1.  a)  7. :J  b} 
a.·  :.  s  •.  ·· 
9.  . ...  .  !}  •  --
Itt.  T.(1 t.T •  .S/9)  II J.T :(  U~T  •  ..S/9) 
·  10.  a)  {19)  933  (19}  1.79o  1,.588  434  2.6o9  1  3.1o7  10.  a 
b}  I 
.b 




e)  e 
T.  a/e  (19)  933  (19)  1.79o  1.588  434  3.1o7  T.  a/e 
f)  .  87  2  452  3ol  f) 
11.  24  37  lt2  n. 
1?. 
(15)  {15)  (15)  (15) 
12. 
. _·.  13.  (15)  . 184  266  331  {15}  614  767  146  13. 
,. ,  ..  · 14. "! ....  14.  a 
...  --:_.  b  .  ·_:  b 
.:·  -- t  .  c  ..  -
d  ...  :_  d 
·  ..  .  .  .. 
lS~- a  .  ·{l5)  (15}  476  729  {15}  .  139  . 788  -15.  8 
b ..  :  ..  2  26  ..  81  2  ..  b 
t  ·:···  .  c 
.  -·  d 
'•  d 
16.  16. 
17  [5]  35  (51  5o  (51  '18  (5)  83  17. 
iS.  1a. 
B.  19. 
l''  ~.  20. 
71.  21. 
·"  ...  I  {19)  2 719  (19)  3.131  (19)  2,.832  Tl91  2.513  1191  3.636  {  19}  7.678  22. 
244 E  Forges  de  Gueugnon  SA.  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  261  246  231  216  2o1  1.165  1. 
2.  26.35o  2o.828  2o.28o  21.784  l9.lo6  32.115  2. 
3.  3. 
~~ 
14.978  15.885  16.265  19.517  23.o7o  28.686 
~I 
198  576  626  4.127  6.948  2.281 
4.  15.762  21.oo9  19.861  17.844  26.633  25.4ol  4. 
s.  s. 
~~ 
15.o6o  19.636  22.473  29.894  41.oo3  32.391 
~~  39o  998  2.593  7.8o9  4.35o  1.59o 
d)  d) 
6.  6. 
'· A. 
72.999  79.178  82.329  101.191  121.310  123.629  '· "-
p  p 
1.  12.893  25.785  25.785  25.785  25.785  25.785  7. 
a.  a. 
a)  15.156  3.522  5.877  9.528  9.528  9.528  a 
b  7.386  8.323  8.345  9.769  11.5o7  11.653  b 
t  95  95  95  t 
d  d 
e  e) 
9.  2  37  124  111  37o  418  9. 
lC.  ~~ 
12.476  11.932  11.365  9.,968  15.o26  14.o67 
10.  ~I 
T.7.a•9•10  48.oo8  49.694  51.591  55.221  62.216  61.451  1.7·8·9·10 
11.  11. 
12.  :J  23.823  27.734  29.o29  43.499  56.178  59.2o1  12.  a) 
b) 
13.  1.168  1.75o  1.7o9  2.471  2.916  2.977  13. 
T.,11+12t13  24.991  29.484  3o. 738  45.97o  59.o94  62.178  1.11+12+13 
T.  P.  72.999  79.178  82.329  101.191  121.310  123.629  T.  P. 
1.  146.9oo  165. 77o  137.481  154.75o  15o.446  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.  T.(1+2+3)  1. T  .(1+lt3) · 
4.  248  693  338  339  542  2.567  4. 
II.T.(I.T.tlt)  11. T  .(  I.T •• 4} 
s.  5. 
G.  6. 
7.  a)  7. :J  b} 
s.  t-
e. 
9.  l.G86.  131  9. 
Itt.  T  .(1 t.T.~/9)  II t.T ~{  li~T.-5/9) 
· 10.  a)  7.842  8.989  3.837  17.575  29.52o 
I 
27.5o6  10.  a 
b)  12.932  " 
6.o6o  9.343  b 
c)  c 




r.  ale  2o.774  9.,o33  9.897  26.918  29.52o  27.5o6  T.  "P/e 
. f)  .  15  271  15  15  . 321 
I  (15) 
48  f) 
n.  58  88  85  124  146  149  n. 
17..  12. 
13.  (15)  '732.  {15)  7oo  (15)  667  (15)  584  (15)  9o2  832  13. 
.14.  a  14.  a 
. b  b  ·  ...  c  c: 
1:. 
..  ···:  d  d 
15~  .. 1  !:.:., ...  ··  ··  l.,o71t  1.576  . 1.576  (15)  . 2.2o3  (15}  2.844  (15)  2.-898  15.  a 
I:::  . b .  35  .·  87  48  198  49  1o7  •  b 
1::::.  t  I  . c 
f.,:  d  .  ··:· 
rl 
16.  16. 
17.  (5}  112  {5}  129  {5)  126  l5l  15o  (5)  179  (51  193  17. 
16.  l28J  43  l28J  53  12BT  6o  18. 
B.  19. 
l''  ~.  20. 
71.  21. 
;~.  (1 9)  3.14o  (19)  3.511  7.277  15.427  26  841  4n.  496  22. 
245 E  Forges  de  Gueugnon  SA.  E 
A  1g62  1963  19&4  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1.115  1.o64  1.oll  1.34o  3.551  1. 
2.  24.293  18.683  11.598  18.84o  25.176  2. 
3.  3. 
~I 
29.o12  37 .86o  39.934  4o.53o  43.115 
~I 
2.348  2.259  2.318  2.682  3.864 
"· 
28.693  31.7oo  3o. 789  33.94o  38.575  "·  s.  s. 
~I 
38.772  48.297  59.958  6o.14o  74.566 
~I  9.57o  4.891  lo.938  5.262  7.875 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  133.8o3  144.754  156.545  162.734  196.722  '· "- p  p 
7.  25.785  25.785  38.677  .  38.677  38.677  7. 
B.  a. 
a)  9.528  14.858  1.783  1.783  1.783  a 
b  11.8o2  11.8o3  23.215  23.458  23. 7o2  b 
c  c 
d  d 
8  e 
9.  525  746  1.256  1.8o4  2.353  9. 
10. :1 
13.o45  12.o17  1o.938  14.98o  33.381 
10.  :1 
1.7.8•9•10  6o.685  65.2o9  75.869  8o.7o2  99.896  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :J  69.719  75.842  75.8o2  77.156  91.435  12.  a) 
b) 
13.  3.399  3.7o3  4.874  4.876  5.391  13. 
T.11•12t13  73.118  79.545  Bo.676  82.o32  96.8?.6  T.l1•12t13 
T.  P.  133.8o3  144.754  156.545  162.734  196.722  T.  P. 
1.  157.26o  16o.64o  -- .. t84.sal  . (1)  172.29o  (1)  '195.65~  l. 
-- 2.  --_  ·  3.o29  ··  ..  - 3. 785  - 2. 
' 3. 
•'•••'  . '  .··l2~  3  • 
I.T.(1•2•3}  175.319  ·.  -I.  T  .(1•2•3)  .::::-_ 
4.  88o  89o  685  111.187  119.866  4. 
- II.T.(l.T.tlt) ·  286.5o6  II.T.(I.T  ••  lt) 
.. 
'•,  s.  (6}  165.962  (6)  185.o13  s. 
'· 
. :.•  {7)  49.968  {7}  51.143  6. 
···  :··  7.  a)  .  7.  aJ  .  b) 
lS~llo  'l5•3ol '. 
.  - .. b 
.  :  . .  · :,.,:  ~: 
..  ''••,  =  .. -.  .  :  '•  '  ..  8  ...  '-...  '' 
381  35  53  5-.446  .  ::··4.328:·'  -~- :  '--• 
ltt.f~(li~T.~/9)  .·:.  65.1~  II j.J~(  U~t~.;.5/9) .. 
· · .10.  a  26.o78  28.276.  33.155  29.626  26.2o7 
l 
10.  a  ,:·.·  ....  : 
-- :  b  b' 
t:  c 




e  .. ..  e 
. J.-. a/e- · :.  '_  26.o78  28.276  33.155  29.626  26.2o7  T.  &/e 
·  .. ::  •,  :':  . : f)  .  So  51  158  54  f) 
-'-:  •'  ·.  11 •.  17o  185  244  -244  27o  n  •.. .. 
: 12.  ..  ' .7.718  12.  .n  •.  (15).  771  (15)  71o  (15)  646  2.o98  2.857  13. 
14 ••  ,  ~; 
''•. •',  .. 
''  ··~·:·  --
14  ..  i 
·:·:···:••'' 
.. 
·_  ·.  b  (16)  .S.ooo  (lol  · 8.8~o  . -·:·  b 
:  --.:·: c  ..  .- ..  ::::  ·:::·:·  8~366.  ,::  12.67~.- ·_  c. 
~  ;  ,  ~~";H2 
..  --d 
{lsr···  3.252  (15)  .3.246  Cl_S)  ·4.276  .  (15)  5.421  (15)  6.36o  +  .15.· a 
-22o  5lo  . ·:·  548  .  549  ·  .. ~24  .. · ,._  b 
·  . 
-- ,'•  -.  ..  ,·. 
,•'.:• ..  -- c 
'.  d 
16  16. 
11.  l5H14J  19o  (5)  234  {5)  253  {5)  246  (51  234  11. 
1e.  (28}  6o  {1_8}  55  (28)  6o  (28)  56  {28)  58  18. 
B.  19. 
/''  ~.  20. 
71.  r  141  3.000  21 •  ...  .  ,.  18.77o  23.836  24.479  36.868  33.738  22. 
2i6 
-+ E  Co1pagnie  des  Forges  de  Chatil1on  Commentry  et Neuves-Mafsons  SA.  E 
A  1954  1955  A 
A  avan.11a  scission~  A 
1.  76o  1. 281  1. 
2.  156.998  71.7oo  2. 
3.  3. 
~~ 
8.666  64.443 
~~ 
361  738 
4.  74.237  34.568  4. 
s.  s. 
~~ 
53.657  52.o98 
~~  6.88o  21.332 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  3ol.559  246.16o  T.  "-. 
p  p 
7.  24. 7o6  43.236  7. 
a.  a. 
a)  35.o57  35.o57  :J  b  33.228  36.768 
c  23  5  !l 
d 
e 
9.  2oo  2oo  9. 
IU.  ~~ 
117.291  61.125 
10.  ~~ 
1.7.8•9•10  21o.5o5  176.391  T.7•8+9+10 
11.  11. 
12.  ~l  9l.o54  67.2o6  12.  a) 
b) 
13.  2.563  13. 
T.11•12+13  91.o54  69.769  T.11+12t13 
T.  P.  3o 1.559  246.16o  T.  P. 
1.  (  2)  22o.545  {2)  16o.ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
1. r.(l•2•3}  t.T.(1t2+3) 
4.  16.913  3.66o  4. 
ll.T.{t.T.tlt)  II.T.(I.T.t4} 
s.  5. 
&.  6. 




9.  9.  .. 
II t.T.(! t.T.-S/9)  111 ..  1~(  li~T.-5/9) 
10  ..  a)  7.3o7 
1 
5.9o5  10.  a 
b)  lo.4ol  b 
c)  c 




T.  a/e  17. 7o8  5.9o5  T.  ~/e 
f}  288 
I  (15) 
2.lo6  f) 
11.  13  n. 
l?,.  5oo  12. 
13.  (  15)  7.o37  3.667  13. 
11. :l 
14.  a 
b 
t 
d}  d 
15. ;j 
(15)  2.353 
15.  "!  I  2oo  695  •  b 
I  c 
tl. 
16.  16. 
17.  415  113  17. 
i£.  18. 
H.  19. 
l'·  '•  20. 
71.  21.  ;.,  ...  31.828  1o.lo2  22. 
247 E  Coapagnie  des  forges  de  Chati11on  Commentry  et  Neuves-Maisons  SA.  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  1.49o  3.748  5.421  8.3~5  1  o. 771  13.55o  1. 
2.  65.914  64.144  75.947  78.64o  7o. 952  lo7.9l7  2. 
3.  3. 
:I 
66.2o6  73.846  76.1o6  1o2.oo4  llo.o56  127.88e 
:I 
6Y4  1.4o8  1.597  1.846  7.736  3.756 
4.  39.918  51.49o  49.o78  59.869  71.144  73.962  4. 
s.  s. 
:I 
68.oo9  73.132  71.394  85.871  86.685  85.e98 
~~  1o.333  12.643  41.182  24.532  19. 7o5  21.634 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  252.564  281.o11  32o. 725  361.o97  377 .o49  433.797  T.  "-
p  p 
7.  43.236  43.236  43.236  43.236  43.236  64. 74o  7. 
a.  a. 
a)  35.o57  35.o57  35.o57  35.4o4  34.342  83.777  ~~  b  39.323  41.76o  44.7o7  48.23o  48.856  6o.179 
c  4  4  1.794  2.156  2.o 11  ~~  d 
e  e) 
9.  695  1.o69  1.o31  1.111  1.128  1.127  9. 
lU.  :1 
61.99o  7o.382  1o3.941  llo.o62  127.o9e  1o9.718 
10.  :1 
T.7.8t9+10  18o.3o5  191.5o8  227.972  239.836  256.8o8  321.552  T.7+8t9+10 
11.  11. 
12.  ~J  68.326  85.423  88.777  116.186  l15.5o1  1o7.229  12.  a) 
b) 
13.  3.933  4.o8o  3.976  5.o74  4.74o  5.o 16  13. 
T.11•l2•13  72.259  B9.5e3  92.753  121.259  12o.241  112.245  T.l1•12tl3 
T.  P.  252.564  28l.oll  32o. n5  36l.o97  371 .o49  433.797  T.  P. 
1.  (2)  l93.4lo  (  2)  221.63o  (2}  259.710  {2)  29o.88o  (2)  357.o39  {2)  369.35o  1. 
2.  2. 
3.  3. 
t.T.(1•2•3)  I.T.(1•2•3) 
4.  3.oo4  2.394  3.3o8  2.359  5.854  9.524  4. 




6.  6. 
1.  a)  7.  :1  b} 
s.  B. 
9.  532  93o  9. 
Itt.  T  .( tt.  T. -5/9)  II L.T.{ II.T.-5/9) 
10.  a)  17 .ooo  2o.ooo  2o.ooo  25.ooo  33.25e 
j 
3o.ooo  10.  a 
b)  b 




e}  e 
T.  a/e  17.ooo  2o.ooo  2o.ooo  25,ooo  33.25e  3e.ooo  T.  9/e 
f)  1.484  2.o81  756  5.566  7.956  f) 
11.  2o  2o  2o  254  237  251  11. 
l?..  12. 
13.  (15)  3.719  (  15)  4.223  3.333  4.351  5.371  6.213  13. 
14.  ~l 
1.7o2  4.434  3.214  1.999  14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  (lS}  3.881  (15)  4.398  (15)  4.496  (15)  5.oo5  (15)  5.449  {2e)  4.352  15.  a 
b  l.o69  1.o3l  1.111  1.128.  1.127  1.54o  •  b 
.  c:  c 
d  tf 
16.  16o  179  2o2  16. 
11.  118  111  IZB  l!:lo  I::Jj  143  17. 
ie  18. 
B.  19. 
l'·  ~.  20. 
71.  21. 
; .. 
•  Lo  11.281  23.816  31.8o3  27.733  ~.bt!!:l  32. 91:!6  22. 
248 E  Co1pagnie  des  Forges  de  Chatillon  Commentry  et Neuves-Haisons  SA.  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  17.174  18.6o5  2o.567  2o. 971  21.647  1. 
2.  118.824  155.521  17o.o76  188.782  179~  262  2. 
3.  3. 
~~ 
132.6o6  123.727  llo.693  99.658  94.o28  :l 
5.o35  6.1lo  13.629  15.622  17 .33o 
"· 
86.787  91.949  145.828  97.321  1o7.645  4. 
s.  s. 
~~ 
94.383  1o7.259  94.667  1o9.681  129.841  :l  28.393  38.ooo  16.764  13.866  9.352 
-d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  483.2o1  541.171  572.224  545. 9o 1  559.1o5  T.  "-
p  p 
1.  97 .llo  97 .llo  97 .llo  97 .llt  97 .llo  1. 
a.  B. 
a)  57.884  58.217  58.210  58.21o  58.21o  a 
b  79.oo9  75.477  72.823  73.165  73.165  b 
c  192  128  64  c 
d  d 
e  e 
9.  1.54o  85  81  81  9. 
~~ ~~ 
128.523  177.395  197.532  2oo. 758  2o3.12.3 
10.  ~~ 
T.7t8+9t10  364.258  4o8.327  425.824  429.324  431.689  T.7+8t9+10 
11.  11. 
12.  :J  113.8o6  125.9o6  139.555  116.577  127.416  12.  a) 
b) 
13.  5.137  6. 936  6.845  13. 
T.lltl2t13  118.943  132.842  146.4oo  116.577  127.416  T.11+12tl3 
T.  P.  483.2o1  541.171  572.224  545.9ol  559.1o5  T.  P. 
1.  (2)  375.619  (2)  398.661  (  2)  441.355  HJ  .  ~~1:~~y  Hl  U~:l;?  1. 
2.  .  959  .  •,••:  1.,.262  2. 
3.  .  3. 
I.T.(lt2•3}  452.72o  I.T.(1•2•3)  ... 
"· 
8.e45  6.628  4.729  1.725  11.425  4. 
II.T.(I.T.tlt)  454~445  II.T.(I.T •• lt} 
s.  (6J  274.8o2  (6)  273.o27  s. 
6.  (7  8o.817  (7)  78.949  6. 
1.  a)  1. :j  b} 
48~631  ·.  •'•  52~158  ·  .. a. 
·.'•,,  8. 
9.  .  1.644  9.753  15.828  S.5oo  ....  _:  4.3o5 ....  9. 
ll  t.  f .(H.  T.-5/9)  93~326  III.T.(Il~T.-5/9) 
-.l~. a  +.  Ji,.ooo  2o.ooo  13.5oo  14.661  22.o97 
I 
10.  a 
':;  ·.  b  b 





'  ...  e  ·:. 
· l. a/e  3G.ooo  2o.ooo  13.5oo  14.661  22.o97  T.  a/e 
,,.·  ..  .  .-._:  •'  f)  4.219  3.o88  l.o86  12.249  11.85o  f) 
n.  :·  .. ·  257  347  n. 
l?  ... ; . 
-5~945  .: 
3.945  4.o17  12. 
;.;;)':''':,)j~(; :;l:  .. a 
:':-:'  '  1.231  9.756  9.2R2  ·12.~2  13. 
.....  :·  .. ·.·  n.  a 
:  .. ,  .....  ,:.;.- b  .. ·.·  b 
~~~;:~~~ 
.  .  ,  .  ··:· :4.558·.  5.424. 
'•  t 
1.::::-,  :,?,':, 
., 
d 
fl?)  :_· '1:849  {l2}  :  6.943.- (12)  . 6.767  15.  a 
:,,,,:;;;:\ 
·: 
·:  :.:··.:  .. _:'·  .·:._ .. 
••'  85  ·-.·.·  '·'82  ~  b  .. 
.:'··.:::.-;_:_::'::':::y.:·:.i:.:- c :,:c::?:t.- -
··: ....  t;.:::~  ...  c  =·  .-.··-·  :  .. :···  ..  :· :  ...  :·:··:.:::::;::<. ··::::'·tf  :··.:·=:::· ..  ·  .·.:  ..  '•'  .  ·:·  d 
16  139  lo6  17o  174  15o  16. 
17.  14o  (14)  135  175  N  16o  17. 
1e  (29)  2o6  (29)  211  291  2o1  (291  22o  18. 
B.  19. 
ll·.  20. 
i'l.  21. 
~~.  41.o26  56.737  28.136  34.468  1?..935  22. 
249 E  Societe  Metallurgique  d11aphy  SA.  E 
A  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  362  1. 
2.  19.4ol  18.o44  16.399  2. 
3.  3. 
~~ 
4.476  4.476  17.197 
~~ 
176  376  6o8 
4.  38.491  36. 71o  35.37o  4. 
s.  s. 
~~ 
21.477  23.351  34.439 
~~ 
1.778  1.18o  2.77o 
d) 
6.  6. 
T.  A.  85.799  84.137  1o7 .145  T.  "-
p  p 
1.  5.82o  9.7oo  14.55o  1. 
B.  a. 
a)  25.544  21.664  21.664  a 
b  2o.994  22.778  3o.o82  b 
t  2.916  2.744  4.897  t 
d  d 
e  e 
9.  1  1t  228  9. 
1~ :1 
4.625  6.581  15.649 
10.  :1 
T.7t8t9•1D  59.9oo  63.477  87.o7o  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :J  24.348  19.342  18.259  12.  :J 
13.  1.551  1.318  1.816  13. 
T.11•12t13  25.899  2o.G6o  2o.o75  T.llt12t13 
T.  P.  85.799  84.137  lo7.145  T.  P. 
1.  (2)  91.671_  (2)  95.254  (2)  85.4oo  (2)  1o3.161  1.  --
2.  2. -
3.  3. 
I.  T  .(  lt2t3)  I.T.(lt2t3)  -_---
4.  1.615  1.186  1,618  4. 
II.  T.(I.T.tlt)  '- ll.T.(I.T  ••  4} 
s.  s. 
'· 
18.68o  19.34o  2Q.87o  6. 
-- 1.  a)  .  7.68()- 7.79o  8,57o  7. :J  b}  --
B.  llt.lso·  - _ 1-t.Sito- l5.82n  8  --- - .  ,_ 
- 9.  1.329  - ·J.olt& -: - l.-o4o  -- :-.- 9.  - ''• ·  ..  ' 
I u.  T.(tt.J.-5/9)  111.1  ~{  li~T  •  ..S/9)  _-








e}  e  -
l. a/e  4.675  4.711  5.191  T.  ~/e 
f)  645  68  877  f) 
n.  214  n. 
1?.  12. 
13.  (15)  277  (15)  395  (15)  939  13. 
1\,  ~~ 
14.  8 
-- b 
t  .·  .. 
- d  d 
_  - __ 15.  a  -- 1.328  (15)  l.loo  (15)  ·2.o39  15.  a -
--- b  lo  228  5  •  b 
.·:·.,,•  t  ._-:  - - c 
cf  - d 
16.  16. 
17  ?.o  7h  42  4!1  17. 
iS.  18. 
B.  19. 
l''  ~.  20. 
71.  4.5oo  21. 
·"  •  Le  3.1oo  3.446  3.599  22. 
250 E  Societe Heta11urgique  d11mphy  SA.  E 
A  1956  1957  1958  1959  1960  1961  A 
A  A 
1.  351  583  566  2.o16  3.o95  3.o2~  1. 
2.  25.217  35.169  33.6o6  34.o23  37.298  36.52o  2. 
3.  3. 
~~ 
15.o61  12.8o1  1o.84o  14.578  13.345  7.664 
~~ 
923  1.147  1.322  1.873  2.5o9  2.853 
4.  41.22o  52.8~  68.324  66.oo1  73.269  83.536  4. 
s.  s. 
~~ 
26.o62  33.23o  28.478  23.o51  3o.193  28.~26 
~~  6.118  4.732  1.867  1.28o  1.214  766 
d)  d) 
6.  6. 
'· A. 
114.952  14o.556  145.oo3  142.822  16o.923  162.789  T.  ~ 
p  p 
7.  21.825  21.83o  21.83o  21.83o  26.195  26.195  7. 
a.  a. 
a)  14.389  14.389  14.6oo  14.6oo  14.6oo  14.6oo  a 
b  31.335  35.293  38.o69  38.693  39.8o1  39.231  b 
c  3.814  7.o5o  4.522  4.349  2.151  553  c 
d  d 
e  e 
9.  5  1t  19  23  77  9. 
10.  ~~ 
16.53o  2o.9oo  29.Bo4  31.437  37.239  39.168 
10.  :1 
1.7+8+9+10  87.898  99.472  1o8.844  llo.  932  12e.o63  119.747  T.7+8t9+10 
11.  11. 
12.  ~l  24.982  38.9o9  33.915  29.576  4o.293  42.456  12.  a) 
b) 
13.  2.o72  2.175  2.244  2.314  567  586  13. 
T.11•12t13  27 .o54  41.o84  36.159  31.89o  4o.86o  43.o42  T.11+12t13 
T.  P.  114.952  14o.556  145.co3  142.822  16o.923  162.789  T.  P. 
1.  {2)  12l.ooo  (2)  145.ooo  (2)  l12.0'lo  {2)  158.23o  {2)  118.oot  (2)  2o9.o46  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.  T  .(1+2+3)  I.T.(1•2•3} 
4.  943  1.932  1.254  4.529  1.981  2.249  4. 
II.T.(I.T.tlt)  II.T.(I.T  ••  lt) 
s.  s. 
G.  25.55o  28. 7oo  36.o2o  38.81o  45.674  5o.56o  6. 
1.  a)  lo.33o  12.olo  14.79o  16.54o  15.669  17.o89  1.  :1  b} 
s.  23.ooo  2o.ooo  2J.ooo  26.ooo  27.ooo  3S.ooo  a. 
9.  Bo8  762  9ol  T.o91  1.3o3  9. 
I u.  T  .(II.T.-5/9)  II t  .. t{  II~T.-5/9) 
· to.  a)  6.225  11.737  '11.997  8.36o  s.o75 
j 





j  d 
I 
e 
T.  ale  6.225  11.737  11.997  8.36o  8.o75  13.955  T.  ~/e 
f)  735  1.382  1.624 
I 
f) 
11.  116  28  1.4o2  11. 
l?.  1.4o6  1.114  llo  447  12. 
.n  •.  (15)  992  (15)  1.254  (15}  1.788  2.329  1.948  2.454  13. 
H. •j  ......  2.ol4  2.12o  14 ..  a 
. ' ·.:  b  .  ··.  b 
·:_  '•'  :  ..  t  .  c 
d  d 
. '.  15~ a  ··  (lS)  z.o67  (15)  2.167  {15)  1.972  (15)  2.199  (12)  2.51t  (  12)  2.554  15.  a 
:"  '  ...  b . ''  :.·.:·  '  ··.  lt  19  ... 23  77  • b 
.  -=-·.  c  .  ,,•  •,•,.  .. 
I  c 
: =:_.-::,,- :·  .:  d  ·.  ,• 
tl 
16  16. 
17.  56  6o  fl5  ll4J  5o  l14l  00  ll4}  6o  17. 
1S  18. 
B.  19. 
l''  ~.  20. 
i'l.  21. 
~~.  5.855  22.973  14.13o  11.143  11.468  13 .. 2o3  22. 
251 E  Societe  Metallurgique  d1 lmphy  SA.  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  2.949  2.87o  3.82o  3.979  4.392  1. 
2.  54.374  55.227  64.192  65.185  64.5o9  2. 
3.  3. 
~~ 
1o.926  13.927  12.oo3  1o.736  1o.566 
~~ 
3.17o  3.362  3.6o4  3.412  3.378 
4.  85.377  81.442  79.222  77.431  9t.9lo  4. 
s.  5. 
~~ 
31.7o9  28.oo5  29.899  3o.22o  31.434 
~~ 
1.873  978  9o1  763  634 
d) 
6.  6. 
T.  A.  19o.378  185.811  193.641  191.726  2o5.823  T.  "-
p  p 
1.  34.927  34.927  34.927  34.927  34.927  7. 
a.  a. 
a)  32.2o2  32.2o2  32.2o2  32.2o2  32.2o2  a 
~I 
28.377  29.611  25.246  19.94o  19.94e  b 
875  572  676  639  564  c 
d 
e 
9.  9. 
lC.  :1 
37.556  39.9o7  49.668  47.243  51.891 
10. :l 
T.7t8t9+10  133.937  137.219  142.719  134.951  139.524  T.lt8t9t10 
11.  11. 
12.  :1  53.684  48.241  5o.922  56.775  66.213  12.  :J 
13.  2.757  351  86  13. 
T.llt12+13  56.441  48.592  5o.922  56.775  66.299  T.11•12t13 
T.  P.  19o.378  185.811  193.641  191.726  2o5.823  T.  P. 
1.  (2)  216.26o  (  2)  218.43o  (2):  ..  21S.ooo  (2)  2o7.ooo  (l}  . 223.527  1  •. 
2.  13.52o  2. 
3.  3. 
1. T  .(  1+2+3)  237.o47  I. T  .{1 tlt3) :':'' 
. z..  1.142  63o  2.959  5.643  3.Jo9  4. 
ll.T.(I.T.tlt)  24o.356  11.T.(I.T ••  4) 
5.  le2.o59  s  •. 
&.  54.389  57.159  58.873  57.533  6t.725  6.  . 
··  ·. 1.  a)  19.556  21.248  21.116  21.119  2•.678  7.  aJ 
h}  . '•'  .  b 
s.  ...  ,·:.·:~.156  .  .. ·.  s. ·  .. 
·.  9.  · 1.92o  1.221  ·  ... ·t~957· 
.. ··.  .  9  •.. 
ltt.T~{lt.J.-S/9)  . 54.937  ..  I  U.T~(  li~T~.J/9) . 
· .10.  a)  n.an  . 13.647  8.114  7.546  8.214  l  10.  a 
b)  I 
b 







8.214  1 
e 
T.  a/e  11.873  13.647  8.114  7.546  r.  &/e ....  ·:·. 
..  f)  l.lo4  ml 
f)' 
n.  138  813  n. 
.  .  l?.  696  9  262  35o  12 • 
13.  2.6o9  2.7o3  4.o72  ·  4.o9o  5~52o  .  13. 
~  H.~~··.··. 
·  26o  ··:·  ·:  14.  a 
(  3o}  ·  (Jo}  ·:.:  S.94:~  .. 
b 
:. ·6'._241"  &.369  .·  '  :  d}  .. 
(ll} 
·.·.  d 
.IS. r·i:  ..  (15)  i.646  2.o9o  ·ts~· a 
·:":·';:. b  ..  86  ,.  b  . 
.  . .  ' c  ·  ..  . c 
·.'. d  :,-.  d 
1&  ..  16. 
17.  (  14]  6o  (14J  5o  {  14J  5o  {  14)  s.  {  14)  5o  11 .. 
lS ..  18. 
1:;  .....  19 • 
/''  ~.  20. 
71.  5.43o  21 •  ...  .  '•  14.124  16.574  17.1ol  8.615  7.488  22 • 
252 
+ £  Forges  et Acieries  du  Saut  du  Tarn  SA.  £ 
A  195o  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1o3  So  49  162  219  189  1. 
2.  S.oll  4.832  5.358  6.o1o  6.871  7.877  2. 
3.  3. 
:I 
33  33  85  85  277  288  :I 
43  28  29  48  38  9o 
4.  7.91o  1o.936  11.843  11.38o  12.373  13.639  4. 
s.  s. 
~~ 
1.334  2.t65  2.866  3.153  3.728  2.99o 
;!  121  224  152  2o9  165  1.456 
d) 
6.  813  6. 
T.  A.  14.555  18.168  2o.382  21.o47  23.671  27.342  T.  "-
p  p 
7.  3.123  3.123  3.123  3.123  3.123  6.246  7. 
s.  a. 
a}  2.868  2.868  2.868  2.868  2.868  2.868  a 
b  2.118  2.958  3.367  3.38o  3.39o  3.398  b 
c  c 
d  d 
e  e 
9.  1  42  42  9. 
1~ ~~ 
1.685  2.624  2.121  5.838  6.381  7.219 
10.  ~~ 
1.7+8+9+10  9.794  11.573  11.48o  15.251  15.8o4  19.731  T.7+8t9+10 
11.  11. 
12. :J  4.761•  6.397  8.657  5.59o  7.692  7.611  12.  a) 
b) 
13.  198  245  197  175  13. 
T.11•12+13  4. 761  6.595  8.9o2  5.796  7.867  7.611  T.11+12+13 
T.  P.  14.555  18.168  2o.382  21.o47  23.671  27.342  T.  P. 
1.  2o.ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
t.T.(lt2•3}  I.T.{1+2•3) · 
4.  89  35  7  64  48  66  4. 
II.T.(t.T.t4)  II.T.(I •  .T •• 4) 
s.  5. 
6.  6. 
1.  a)  7. :I  b} 
s.  B  •. 
9.  9. 
It l.T.(lt.T.-S/9)  III.T~(  II~T  •  .S/9)  --
10.  a)  512  54o  627  659 
l 
138  10.  a 
b)  b 
c)  ( 
d)  i  d  I 
e}  26  2  l 
e 
T.  a/e  512  54o  653  661  138  T.  rJ/e 
f)  27  145  11  66  264  f) 
n.  12.  lo  9  11. 
l?..  12. 
13.  371  446  713  747  869  914  13. 




d  d  . 
15.  a  187  233  187  187  15.  a 
b  1  42  42  21  •  b 
c  c 
d  813  d 
16.  16. 
17  lo  12  l&  18  17  .. 
lS  18. 
1 ..  .  ~.  19  .. 
/t·.  20. 
il.  21. 
: ~.  335  1.154  1.3o6  l.3o8  1.152  22. 
253 E  Forges  et  Acieries  du  Saut  du  Tarn  SA.  E 
A  1956  1957  1958  1959  1  96o  1951  A 
A  A 
1.  291  233  827  1.o84  1.488  1.34o  1. 
2.  9.277  lo.ltoo  13.o26  2o.183  22.423  22.839  2. 
3.  3. 
~I 
295  3o9  352  499  613  621  :I 
2o7  361  586  754  1.o52  1.169 
4.  14.885  16.4o9  17.241  18.494  2o.868  24.715  4. 
s.  5. 
~I 
4.861  5.o77  6.663  5.163  7.81o  8.232 
~I  195  84  1o2  159  186  5o2 
d)  d) 
6.  22  6. 
r.  A.  3o.oll  32.873  38.797  46.358  54.44o  59.418  T.  "-
p  p 
7.  6.246  6.246  9.48o  9.48o  ll.85o  11.85o  7. 
a.  B. 
a)  2.868  2.868  2.868  2.868  2.868  2.868  ~~  b  2.585  2.585  2.598  2.61o  2.45o  2.45o 
c  53  ~~  d 
8  e) 
9.  228  466  444  444  9. 
IC.  ~I 
7.554  7.o38  12.877  13. 7o4  15.589  14.565 
10.  ~I 
T.7t8t9t10  19.253  18.7 37  28.o51  29.128  33.254  32.177  T.7•B•9•10 
11.  11. 
12. :J  lo.758  13.896  1o.496  17.23o  21.186  27.241  12.  a) 
b) 
13.  24o  25o  13. 
T.11+12t13  1  o. 758  14.136  1o.746  17.23o  21.186  27.241  T.11•12tl3 
T.  P.  3o.o 11  32.873  38.797  46.358  54.44o  59.418  T.  P. 
1.  25.984  33.oo 1  36.356  32.161  4o.21o  47.425  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I. T.(l+2•3)  I. T  .(lt2t3} 
4.  28  15  283  24o  294  442  4. 
II.T.(I.T.t4}  ll.T.(I.T  ••  4} 
s.  s. 
G.  6. 
1.  a)  1.  :1  b) 
(15)  (15)  (17)  a. 
+ 
2.o95  3.9o7  4.o8&  B. 
9.  89  79  2o  9. 
Itt.  f .(!1.  T.-5/9)  III.T.{ II~T.-5/9) 
to.  a)  255  919  98o  127  1.353 
l 
1.571  10.  a 
b)  393  b 
c)  ( 




T.  a/e  255  919  98o  127  1.353  1.964  T.  ~/e 
f)  lo  49  282  149  38o 
I 
148  f) 
11.  12  12  11. 
l?.  12. 
13.  343  1.329  1.595  1.556  2.o51  2.3oo  13. 
14.  ~~ 
(17)  3.143  (17)  4.355  (17)  4.954  1o7  l  14.  a 
b 
c 
d  d  : ·  ·'  :._  15.  a 
•'.  15.  a 
b  228  238  •  b 
·· ..  c  I  c 
. d  rl 
16.  16. 
17  19  ?o  ?o  ll4)  13  ll4)  l1  i tl4J  19  17. 
iS.  18. 
B.  19. 
/''  l•  20. 






3.  ~~ 
"· 
5.  ~~ 
d) 
6. 
















I.  T. (  1+2•3) 
s. 
6. 





_lo.  a)  · 
-, '  :J  ' 
- :~  -
J. a/e  ' '. ·.  '  f) 
'- 11.  ' ' ' 
·_  l?. 
13. 
H. a 
.·.  ._.- ... · b  ,•'  :.  ' 
_'_,:·  .··t,; ·:,;:;:··:  ''  . ' 
.  :·  :,  15.  a  1 :--· 
·,.  '  .. '  b 
:::: 
: c  .:-:-




























(17)  6.oo7 










































































(1)  6o.34G  (1) 
























(6)  25.46o  (6)  25.652 
' (7)  22.197  (7}  22.327 
l.oss  9.oao  1o.o83 























l14 J  19  ll14 J  19  ll4)  1  a- Tl4  J  I  !I  ( 14 l  19 
1.63o  1 554 















10.  ~~ 
11. 













.  s. 
' 9. 









f)  ,•, 
14.  a 
b 
. ·c  . ····. 












+--:  :';f.''  :-r 
:", ·i,'.;. 
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IT ALIEN  ITALIE 




. __  .. 
.  •. 
·; 
r-'  ., 
./''·  __ .. E  ltalie  en  mille  S  (1~ • 6?5  lit) 
(  13  Unternehmen-entrepri ses-imprese-ondernemi nqen-enterpri ses) 
E 
A  1955  A 
A  A  ,.  166  1. 
2.  49o.53o  2. 






4.  15o.646  "·  s.  s. 
~I 
143.o14 
~I  lo.o71 
d)  d) 
6.  6. 
r.  A.  843.o25  T.  ~. 
p  p 
7.  161.o48  7. 
B.  a. 
a)  119.393  a 
b  17. 74?  b 
c  38.o96  c 
d  d 
e  e 
9.  - 49  9. 
10.  ~~ 
196.932 
10.  ~~ 
5o.85l 
T.7t8t9t10  584.o13  1.7·8·9·10 
11.  Boo  11. 
12.  ~J  244.4o7  12.  ~~ 
13.  13.8o5  13. 
1.11•12•13  259.ol2  T.ll+llt13 
T.  P.  843.o/.5  T.  P. 
l.  l. 
2.  2. 
3.  3. 
I. T.(1•2•3)  I.T.(h2•3} . 
4.  4. 
II. T.(I.T.tr.}  ll.T.(I.T  ••  4} 
s.  5. 
G.  6. 
1.  a)  1. :J  b) 
s.  a. 
9.  .  9.  --
I  u.  T  .{H.  T.-5/9)  I  IJ ..  T~(II~T  •  ..S/9) 
10.  a) 
1 
3&.16o  10.  a 
b)  64o  b 
c:)  '  d)  i  d 
e}  I 
e 




n.  n. 
l?.  12.  n.  21.548  13 •  .  ·. H.w  {18)  14.  a 
b 
c; 
.  d  d 
15.  a  11.721  15.  a  ·:·  :: 
b  •  b 
c  I  c: 
..  d  d 
1&  16. 
17.  .  j.  Yo7  17. 
ie.  18. 
1~  19. 
/'•  ~.  20. 
71.  21. 
·"  •  Lo  35.2oo  22. 
257 E  lta1 ie 
(13  Unternehmen-entreprises-imprese-ondernecingen-enterprisP.s)  en  mille  I PI· 625)  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  152  37  1.385  7.884  1. 
2.  511.128  56o.185  62o.2o9  675.492  694.849  787.575  2. 
3.  3. 
~l 
13.42o  13.357  21.7o1  28.662  26.512  33.755 
~l 
4.295  3.939  4.5o9  5.518  5.662  5.76o 
41.113  29.316  22.3o8  25.399  23.317  17.328 
4.  196.261  264.921  ?67.87o  236.18~  255.996  295. 7o7  4. 
s.  5. 
~l 
164.o73  185.626  17o.G58  197 .o55  241.898  274.oo6 
~l  5.861  7.1oo  G. 912  15.855  48.244  34.4oo 
d)  d) 
6.  292  195  2.753  2.459  4o5  653  6. 
T.  A.  937.595  1.o64.639  1.116. 92o  1.186.659  1.298.268  1.457 .o68  r.  "-
p  p 
7.  2o3.228  276.361  292.455  294.o8o  343.o4o  387.2oo  7. 
a.  a. 
a)  97.275  87.714  8o.874  79.851  59.624  55.981  a 
b  25.238  32.249  41.A67  51.213  57.o76  56.5o1  b 
c  45.639  54.818  59.524  6o.584  67.672  84.475  c 
d  d 
e  e 
9.  8o 1  - 142  - 26  - 2. 761  - 3.867  - 1.8o7  9. 
lC.  ~l 
22o.161  235,o35  267.921  287.934  344. 99G  352.316 
10.  ~l 
46.352  3.367  2. 96o  7.317  5.435  6.234 
1.7.8•9•10  638.694  689.4o2  745.575  778.218  873.976  94o.9oo  T.7•8•9•10 
11.  816  7.132  8.339  7.9o5  9.o76  14.359  11. 
12.  :1  28o.7o9  347.332  339.924  376.657  385.611  466.563  12.  :J 
13.  17.376  2o. 773  23.o82  23.879  29.6o5  35.246  13. 
T.l1•12tl3  298. 9o 1  375.237  371.345  4o8.441  424.292  516.168  T.11•12t13 
T.  P.  937.5Q5  1.o64.639  1.116.92o  1.186.659  1.298.268  1.457.o68  T.  P. 
1.  l. 
2.  2. 
3.  3. 
I. T  .(  1•2•3)  1.T.(1•2•3) · · 
4.  4. 
II.T.(l.T.tlt}  lt.T.(I.T  •• 4) 
s.  s. 
G.  6. 
1.  a}  1. :l  b}  .. 
s.  . e. 
9.  9  •. 
It t.t.(l t.J.-5/9)  I  IJ.T~(  II~T  •  ..S/9) 
· 10.  a}  32.839  38.272  41,323  45.883  63.1921  &2.824  10.  a 
b)  7.373  9.o81  4  .. 317  4.813  3.o18 I  6.869  b 




E)  e 
J. a/e  4o.21?  47.611  45.699  5o.696  71.785  T.  &/e·  :  .. 
f)  f)  . 
n.  11, 
l?. 
2)(5)  (2){5) 
12. 
13.  22.76G  27.547  {2)(5}  25.854  (2)(5)  28.436  (2){5)  3o. 963  {2)(5)  33.121  13. 





'  ....  · .....  d  d .:-. 
15.  a  15.25o  18.&34  21.324  • 21.998  25.oo2  31.797  15.  a 
b  ~  b 
.·. 
·.  :·.  1:  c 
:- .... -:.  •'  d  r  d. 
1&.  16. 
17.  4.369  5.o77  4. 756  o.oos- 6.122  6.772  17 •. 
lS.  18. 
l  ~- 19. 
l''  le  20. 
71.  21. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'·  · ·  ···1.  a) 
b) 
... ·  ::  .....  a. 
'  9.  • 
Ita  lie 
(13  UnternehmP.n-entrqprises-imprese-ondernemin9en-enterprises) 
.  ·· .... 
.. ·:._· 
.IJI.T~(II.T.-5/9)  ·:  ·· 
· ·10.  a 








.  ·:···  .. ·:·  .... •,•,,,•  :·. 
...  ·  •,' 
}.  .  ..... ···  '•' 
























.  ··:·.  •'' 
2)  72.6(!0.000 
j  4oo.ooo 
l2l  23.ooo.ooo 
5)  13.467.479 
7.3~5.425 
J.9o7 






















10.  ~~ 
1.7•8·9·10 
11. 










II.T.(I.T •• 4) 
5. 
6. 
7.  :J 
a  •. 
9  • 
IIJ.T  ~(II  ~T  .-5/9) 
10.  a 
b 
'  d 
I 









15.  a 










261 E  Ita  lie  en  1ille lit.  E 
(13  Unternehmen-entreprises-imprese-ondernemingen-enterprises) 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1•  95.162  23.232  865.36o  4.927.449  '·  2.  319.454.919  35o.ll5.6o8  387.63o.46o  422.187 .19o  434.7.Bo.864  497.234.678  2. 
3.  3. 
~~ 
8.,387 .57o  8.348.241  13.563.129  17.913.899  16.57o.oo4  21.o96.569  :! 
2.684.277  2.461.739  2.818.233  ~  •.  448.394  3.,539.o71  3.599.994 
25.695.,972  18.,32?.858  13.942.366  15.874.320  14.572.859  1o.B29.865 
"· 
122.663.257  165.575.573  167.418.8o3  147.613.581  159,997.593  184.817.oo6  "·  s.  s. 
~~ 
1o2.545.4o7  l16.olfi.l94  1o6.661.6o8  123.159.531  151.185.498  171.253.819  a 
b 
4.287.993  4.437.69o  4.319.951  9. 9o9.565  3o.152.793  21.499.697  c 
d)  d 
6.  182.421  121.733  1. 72o.319  1.537.18o  253.238  4o8.324  6. 
'· A. 
585.996.978  665.399.636  69B.o74.869  741.661.892  811.417.28o  9lo.667.4o1  '·  ~ 
p  p 
1.  127 .o  17 .Joo  112.725. 95o  182.784.6oo  183.8oo.ooo  214.4oo.ooo  242.ooo.ooo  1. 
a.  B. 
a)  6o.796.694  54.821.3o2  5o.545.946  49.9o6.945  37.265.271  34.988.551  a 
b  15.773.565  2o.,l55.42o  26.167.o85  32.oo8.371  35.672.,427  35.313.1o1  b 
c  28.524.724  34.?61.421  37 .2o2.169  37.864.924  42.295.248  52.796.947  c 
d  d 
e  e 
9.  5oo.628  - 88.917  - 16.oo8  - 1. 7?6.o21  - 2.416.,876  - 1.1?.9.231  9. 
10.  ~~ 
137 .6oo.621  146.896.,626  167.45o.717  179.958.611  215.622.543  2?o.1 97.569 
10.  ~~ 
28. 97o.152  2.1o4.416  1.849.972  4.573.429  3.397 .17o  3.896.468 
T.7t8t9t10  399.183.684  43o.876.218  465.984.481  486.386.259  546.235.783  588.o63.4o5  1.7•8•9•.10 
11.  5lo.o86  4.457.988  5.211.889  4.,94o.9o4  5.672.292  8.974.591  11. 
12. :i  175.41t3.152.  217 .o82.33o  212.452.59o  235.41 o.444  241.oo6.332  291.Go1.514  12.  :J 
13.  1o.8Go.o56  1? .983.1oo  14.425.9o9  14.924.285  18.5o2.873  22.o27.891  13. 
T.ll•l2t13  186.813.294  234.523.418  232.o9o. 388  255.275.633  265.181.497  322.6o3. 996  T.11+1?t13 
T.  P.  585.996.978  6fl5.399.636  698.o74.869  741.661.892  811.411.280  9lo.667 .4o 1  T.  P. 
l.  I 
l. 
2.  I 
2  • 
'· 
.  . 
3.  ;---------··-·  - ,..~  -.  ~-.,  ~·~···'"'""""-'·-.;.,.,.~-.  3. 
---- -· 
~  '  , __  -- .::.:.--:_.:,~  ~------~~-=-~~::.  ...... 
I.T.(1•2•3)  I.T.(l+2t3)  :·::::·· 
,._  4. 
II.T.(I.T.tlt)  II.T.{I.T  ••  lt} 
s.  s. 
6.  .  ··  6  • 
1.  a)  7.  aj 
b}  .  b 
a.  ·  .. · 8  •.  ,:· 
9.  .  .  ·,·.:·  9  •..... 
ltt.T.(li.J  •  ...S/9)  llt.T~(U~T~i..S/~) .· 
10.  a)  2o.524.o69  23.92o.274  25.826.691  28.676.724  39.495.156  39.205.179  10. a  :,  J. 
b)  4.6o8.477  5.675.651  2.735.4o2  3.oo8.272  1.886.471 I  4.293.43o  b 
c)  16o.992  1.3o7.12o  c 




J.  aie  25.132.546  29.}56.917  28.562.o93  .  31.684.996  44.865.729  r.  &/e  .-.··· 
f) 
(5}  .19.351.99J5} 
f} 
11.  n. 
l?. 
(5) 
12.  n.  (5)  14.22~.845  17.216.817  (5)  16.158.928  (5)  17.772.192  2o.7oo.41o  13. 
14. :l 
(  18)  (18}  {18)  (18)  (18}  .18)  11•.  a 
... b 
.-:._.::·  c 
d 
'"''  d  : 
..  15.  a  . 9.53l.o92  ll.646.3oa  1311327.543  13.748.929  15.626.553  19~87.3.332  15.· a 
b  ·~ b 
.  c  c 
d  d 
16.  16. 
17.  4.359  -s.o17  4.756  -s.ooS  b.ta  beffZ  11. 
iS.  18.  ,  ..  .  ~.  19 • 
l'·  ~.  20. 
71.  21. 
·"  .  ..  ?)  35.47?.o94  {  ~)  5fi.o92.o94  (  ?}  57 .639.8n2  2}  6o.26l.S~o  . 2)  5l.o5B.b&5  l7)  93.2b2.o91  22 • 
262 
. I E 
A 









ID.  :1 
T,7t8t9t10 
11. 
12.  :J 
13. 
T,11t12t13 
T.  P, 
. : 1. 
2.  -:  ..  3. 
t.T.(lt2•3) 
s. 
··.  . '·  ·  .-··::··1.  a) 
:·  b} 
r-::·:·'·  a.  9,  •  ........ 
:  IU~T~(H.J.-5/9) 
f':.:  ··  lD.  a  .... · . 
,..  :·  b 
.·, .. _  ..  ..  ·.•  c 
: d 
Ita  lie 
(13  Unterneh•en-entrprises-imprese-ondernemingen-enterprises) 

























: .:  ·36.999 ..  0!>~·. 
4.297.892: .. 
· . ltJo.ooo·-: 
3.572,541  3,694,285  2.127,735 














7  ,928. 713 
23.884.325 
75,6o2,911 
7  ,268,o6 3 
3o8,656,o74 
3o 1.  97fi,o73 
1o,o42,47o 
9,484,376 
1.424,468,235  1,912,o58,448  1,966,541,494 
349,8oo,ooo 
23,882,o65 



















923,149,236  1,22?,322,956  1,192,o66,621 
6,o37.874  412.o81 
464,642,o42  66?,653,612  754,185,635 
3o,639,c83  26.669,799  !o. 289. ?38 
5o1,318.999  689,735,492  7?4.474,873 









''·;:::.,  ::,_--::,.-·::aie ..  :·'::::.··  · 41,726.892.  41.762.362  37.312.8&9  36,724.274 
en  111ille  lit, 



























···:._:::'""'·.'·.::::,  . f) 
~~  j~  ~  ~f,' fi' t  16.~35,546:.  iiJ: r·:61.317  i~) ?o,505.558  m)  45.716.145  m) .  6o. 7  46 .o45 







·"'  .  ,,  115  792.741 
2o,328,281 
7.o62  n.664  9.371  1o.156 










•  b 
t 
d 









10.  :1 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11+12t13 









....  B  • 
9  •.. 










14.  a 
b 
c:  ... 
d 
15.  a 










263 E  !lva  E 
A  195o  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  15o.ooo  141.27o  131. 9oS  12? .54o  113.175  1  o4.o44  1. 
2.  3o.G49.383  32.2o3.533  51.979.299  51.849.5o2  47.745.546  44.89o.537  2. 
3.  3. 
~~ 
191.615  2o5.819  5o6.998  525.135  275.331  181. 35o 
~~ 
2o1.355  269.o7o  273.296  ...  ~81.536  585.548  577.918 
2.494.528  3.158.&86  3.5ol.591  5.o8?,..414  3.396.91o  6.15o.5R8 
4.  8. 234.734  11.7&1.47.2  9. 993.949  9.631.4%  13.947.713  19.155.351  4. 
5.  s. 
~~ 
ll.282.95o  12.424.434  15.828. 9&&  14.7oo.4oG  16.497.956  17. 9oo.273 
~~  89.39o  143.365  23.889  21.748  491.854  115.55o 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  53.3o3.%5  6o.3o7 .599  82.?39.893  82.414.777  83.o54.133  sq.o75.Gll  T.  t.. 
p  p 
1.  s.ooo.ooo  7.5oo.ooo  15.ooo.ooo  15.ooo.ooo  15.ooo.ooo  2o.ooo.ooo  1. 
a.  a. 
a)  12.789. 75o  1o.2o5.427  2&.o39.134  25.132.6%  25.132.697  19.945.575  :J  b  171.516  288.73o  469.8o6  559.495  719.lo5  l.o2o.995 
c  3. 713.59o  4.224.985  4.874.9o9  5.223.o78  5.82o.175  6.742. 791  ~J  d 
• 
e) 
9.  4.932  5.227  15.754  2o6.o77  38.671  45.7oo  9. 
lC.  :J 
1  9.8&o.564  21.343.275  2o.77o.42?  2o.olo.34o  18.941.71o  18.2o7.1Bo 
10.  ~I 
c)  117. 74o  135.fio2  6o.8o6  44.oo6  47.286  9o.4o5 
T.7t8t9t10  41.558.o92  43.7o4.245  fi7.23o.83l  65.175.592  65.599.651  66.o52.646  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :~  ll.o86.677  15 .. 797.296  13.53o.376  15.o46.874  15.832.692  ?l.o84.425  12.  a) 
b) 
13.  559.186  8o6.o57  1.478.586  1.197. 211  1.521.79o  1.938.54o  13. 
T.11.12t13  11.645.863  16.~o3.353  15.oo9.o62  16.239.o85  17.354.482  ?.3. o22. 965  T.ll•l2tl3 
T.  P.  53.3o3.955  6o.3o7.599  82.239.893  82.414.777  83.o54.133  89.o75.&ll  T.  P. 
1.  92.257.ooo  75.?43.ooo  6R.772.ooo  'n.l19.ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3}  1.T.{lt2•3) 
~-
4.  28.481  31.828  48.ot>5  83.457  56.583  72.o46  4. 
II.T.{I.T.tlt)  II.T.(I,J  •• 4) 
s.  s. 
&.  &. 
1.  a)  7. :j 
b} 
B. 
1.117.111  -f-.-_!,311.797 
e. 
9.  8&2.44o  1.371,989  1,374. 985  1.642.56!}  9.  --
It l.T.{li.T.-5/9)  lll~T.(II~T.-5/9) 
10.  a)  1.8oo.ooo  5.6oo.ooo  &.oco.ooo  4.5oo.o~o  fi.8oo.ooo  !  7.3oo.oro  10.  a 
b)  l 
b 
c)  c 
d)  i  d  I 
e)  l 
Q 
T.  a/e  l.~oo.ooo  5.6oo.oco  6,ooo.ooo  4.5oo.ooo  &.Boo.ooo  7  .3oo.ooo  T.  -v/e 
f}  f) 
11.  27.959  4o.3o3  73.934  159.611  114.7&7  142.627  11. 
1?.  12  .. 
13.  1.346,?27  1.65fi.o21  1.429.516  1. 288.547  1.174-.816 
l( 3) 
993.363  13. 




d)  d 
15.  a}  525.ooo  75o,ooo  1.19B.fl74  1.2no.ooo  1.4oo.ooo  1.75o.ooo  15 •• ! 
;j 
6.227  15.754  2o&.o78  38 .. 678  I  45. 7oo  91.613  •  b 
I  c 
lf. 
16  276  575  732  676  57o  783  16. 
17  543  75Fi  99J  l)jJ  l.oHb  .  l.:l3Y  17. 
iS.  436  ~54  &59  &o4  ((J  YZH  18. 
1~  19. 
I'·  lo  20. 
71.  ll.A13  2?.8?9  :?2.145  ?1.9?8  21. 
·"  •  to  l(lo)4. 94&.34o  7  .235.o58  5.3o3.575  5.7b4.ooo  2.94n.ooo  2.711.oon  22. 
264 E  llva  (fusion  en  1961  avec  Cornig1iano  en  ltalsider)  E 
A  1956  1957  1958  1959  19&o  A 
A  A 
1.  95.162  1. 
2.  43.921.291  51.32o.l86  66.792.555  82.2o7.921  9o.475.451  2. 
3.  3. 
~l 
237 .25o  26o. 72o  54o.45o  3.593.542  631.692 
~l 
643.54o  852.969  996.345  1.243.453  1.282.115 
9.3o4.ol7  2.o48.741  1.4o 7.378  3.74?.263  2.811.566 
"· 
25.o99.274  41.569.614  46.487.9o6  33. 79l.ooo  38.335.388  "·  s.  s. 
:l 
21.265.25o  7.2. 984.5?4  21.523.713  27. 195. 17.7  31.835.151 
~l  122.654  1.137.210  141.578  74.597  26.889.127 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  l'l2.6A8.438  12o.l73.954  137.889.935  15l.847.9o3  1  92.26o.49o  T.  ~ 
p  p 
1.  32.ooo.ooo  44.ooo.ooo  44.ooo.ooo  44.ooo.ooo  66.ooo.ooo  1. 
e.  B. 
a)  14.758.454  lo.619.876  lo.619.876  1o.619.876  :J  b  3.374.545  3. 739.132  6.439.23o  8.833.852  1o.249.43o 
c  8.354.999  9.ol7.652  9.582.674  9.941.752  lo.B91.424  ~~  d 
•  e) 
9.  91.612  37.731  44.799  54.lo3  85.389  9. 
10.  ~l  21.438.634  19.997. 75o  25.5?7 .599  32.813.283  59.887.461 
10. :l 
c)  224.749  87.132  34.447  579.895  SoB. 315 
T.7.8•9•10  Ro.24?.993  87.499.273  %. 348.6?5  1ot.842.771  147.522.ol9  T.7•8•9•10 
11.  3.45o.999  3.811.889  3.54o.9o4  4.272.292  11. 
12.  :~  19.757.519  ?6.229.87o  34~43o.355  38.132.239  35.4 7  3. 2oo  12.  a) 
b) 
13.  ?  .&87. 921)  2.993.822  3.?99.o5G  3. 331.989  4. 892.979  13. 
T.11•12t13  22.445.445  32.&74.691  41.541.3lo  45.oo5.132  114.638.471  T.11•12t13 
T.  P.  1o?.&9R.438  12o.173. 964  137.889.935  151.847.9o3  192. 26o.49o  T.  P. 
1.  lo7.84l.ooo  118.6 75.ooo  1  ol.34o.ooo  loS. 37 2.ooo  12fl.53o.ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3}  1.T.(1•2•3} 
4.  52. Y91  51.~57  1.83.1.487  93.347  lo£:.&49  4. 
u.r.{l.r  ••  ~)  II.T.(I.T  ••  4) 
5.  s. 
G.  6. 
7.  a) 
b} 
(7) ?£.noo.ooo  (7)  t'9.oao.\lco  7.  ~j 
a. 
2.112. 993  -t 
s. 
9.  l.q74.921  2.1?.6.876  2.192~829  7.G!Jo.481  9.  --
Itt.  T  .( lt.  T. -5/9)  III  .. T.( II.T.-5/9) 
10.  a)  4.7C4Jo000  5.145.coo  6.5co.ccc  G.5c.o.ooo  8.2So.ooo 
I  10.  a 
b)  2.6oc.o'Jo  2.355.coo  l 
b 
c)  c 
d)  i  d  I 
e)  I  e 




11.  226.oo9  187.472  2o9.752  lfi5.599  21t4.fi49  11. 
1?..  12. 
13.  l.o2o. 921  1.4o5.565  l.987.o94  2.577.323  3.174.349  13. 
14.  ~~ 
0)  ?.. o93.2o\  (  3}  2.352.558  1  (3)  2.167.957  (3)  2.2o3.76o  (  3)  ?. .658. 773  1  14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  2.515.798  2.7<}0.332  3.o8o.o~o  3.o8o.ooo  4.618.!.'53  15.  a 
b  37.731  44.799  54.1o3  85.389  3o.277  •  b 
c  I  c: 
d  IL 
16  973  l.o73  1.oe5  1.167  1.S41  16. 
17.  I  .JY2  1.~48  l.46o  1.446  1.7ol  17. 
ie  1  t~25  1.?&7  l.o58  l.o54  1.228  18. 
1~.  19. 
lt·.  20. 
71.  22.573  ?2.679  ?.1.639  ?o.654  ?c  429  21. 
; .. 
'  L o  6. 31+0.1)00  l5.oco.ooo  15.6%.ooo  17.oll.ooo  14.R75.ooo  22. 
265 E  Corni g  1  i a  no  E 
A  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  28.766.565  7o.614.499  96.oo7 .6?6  95.748.281  94.936.656  2. 
3.  3. 
~~ 
2.1?.o  1.ooo  39.000  39. o5o  39.238 
~~ 
23.8o9  48.264  7  3. 318  9o.476  119.32o 
5o1.o92  51o.67o  15.158 
4.  4.1o2.572  5.235.7o5  12.984.467  17.944.938  22.291.216  4. 
s.  s. 
~~ 
88.258  378.o1o  3.5?.7. 9o 1  8.442.471  13.624. 7oo 
~~  11.154.233  3.785.8o9  1.495.51o  32o.287  2. 738.962 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  44.137.557  Ro.o64.287  114.688.914  1?.3.o96.173  l33.765.25o  T.  ~ 
p  p 
7.  l.ooo.ooo  1.ooo.ooo  1.ooo.ooo  1.coo.ooo  25.ooo.ooo  7. 
a.  B. 
a)  6. 787.936  fi.787.936  6.787.936  ~~  b 
c  117.492  151.514  218.43o  314.7o9  457 .5o9 
~J  d 
e  e) 
9.  9. 
lC.  ~~ 
27.6o9.813  2?.215.375  ?.2.872.fi25  22 .872.6?5  (2)  5o.oClo.ooiJ 
10.  ~~ 
1.7+8+9•10  3o.5lo.241  3o.l55.825  3o.A78. 991  24.187.334  75.457.5o9  T.7+Bt9+10 
11.  11. 
12.  :J  13.627.316  49. 9o8.462  R3.8o9.923  98. 9o8.839  (2)  57.241.383  12.  a) 
b) 
13.  1.o66.358  13. 
T.11.12tl3  13.627.316  1.9. 9o8.462  83.8o9.923  98. 9o8.839  58.3o7.741  T.ll+l?+13 
l. P.  lt4.137 .55 7  8o.o64.787  114.5UB. 914  l?3.o%.173  133.765. 25o  T.  P. 
1.  5.&21. 7oo  23.223.9oo  52.48o.3oo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
J.T.(l•2+3)  1. T  .(1+2•3) 
4.  421)  21.639  9.929  11.395  lo.393  4. 
II.T.(I.T.t4)  II.T.(I.T  •• 4) 
5.  s. 
G.  &. 
1.  a)  7.  :1  b) 
a.  1 
B. 
9.  n81.419  272.185  896 .. 974  1.465.1o6  9. 
ll  t.T.(lt.T.-~/9)  III.T .{ II~T  •  .S/9) 
10.  a)  ------t 
j 
4.ooo,.ooo  10.  a 
b)  b 




€)  e 
T  ..  a/e  4.ooo.noo  T.  ~/e 
f} 
5.199 ••  55 I 
f) 




13.  3.G95.o6o  6.33o.ll5  6.593.228  13. 




d}  d 
15.  a)  l.ooo.ooo  15.  a 
!l 
I  13.o4o  •  b 
I  c 
tf 
1&.  156  249  455  16. 
17  loo  362  697  11. 
ie.  (171  39  (17)  226  (17)  174  18. 
l''  .  ~- 19 • 
/t·.  20. 
71.  21. 
; ..  . .  .  lo)3B.4o7.3~5  10) 25.112.429  loJ  3.215.955  3. 2o 1.35fi  22 • 
266 E  Cornig1iano  (fusion  en  1951  avec  11va  en  ITALSIDER)  E 
A  19511  1957  1958  1959  lYOo  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  96.153.595  loo.847.7o1  1o4,782.1o4  118,287,769  1  ?o. 764.391  2. 
J.  3. 
~I 
63.768  76.368  75.793  87.793  87.793 
~I 
147,456  112.318  128.572  252.781  249.866 
1.591J,481  34.798  52.242  46.562  62,o23 
4.  29,863,942  4?,523.1o5  41.111.355  33.5g5. 9o 1  39. ?92. ?.86  4. 
s.  s. 
~I 
15.217.741  19.881,596  ?.o,o9o.6?.3  21.344,273  19,798.oo7 
:I  7?9.363  1.124. 9?4  2,657.693  7.957.%7  136,887 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  143.765.348  164,595.81o  168,898.38?  181.583,o4&  18o.391,253  T.  ~ 
p  p 
7.  25,ooo,ooo  So,ooo,ooo  5o.ooo,ooo  5o,ooo,ooo  So.ooo,ooo  7. 
a.  a. 
a)  ~l  b  53.318  133.o63  27l,o93  455.167  1.941.484 
c  642.494  87o.244  1,o58.858  1.4o2,876  1,677.775  ~l  d 
e  e) 
9.  13,o4o  28.194  25.766  23.1&6  19, 9o5  9. 
lC. :l  55,378.15o  56,132.o91  6o,799,452  77. 94o.845  72, 92o.577 
10.  :1 
c)  51,613  13o,241  773.2o9  335,477 
T.7+8t9t10  81,o87,oo2  lo7.215.2o5  ll2,285,4lo  13o,595,2fi3  1?6,895,218  T.7+8t9tl0 
11.  11. 
12. :l  51,o84.448  54.6?o.oo3  5?.931.498  47.3o7.ooG  49.784.336  12.  a) 
b) 
13.  1.594.898  ?.76o.6o2  3,681.474  3,&8o. 777  3.711,699  13. 
T,lltl2+13  62.679.346  57 .38o.6o5  55,612,972  5o,987,783  53,496,o35  T.ll•l2tl3 
T.  P.  143.766,348  164.595,81o  168.898.382  181,583.o46  18o,39l,253  T.  P. 
1.  63.oo6.2oo  85.896,1oo  8o,283,7ao  82.646,9oo  l14,521,5oo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I. T.(l•2•3)  I. T  .(1 •2•3} 
r..  15.213  ?2.437  2o,2o9  52,672  48,851  4. 




6.  G. 
7.  a)  (7)lo,ooo.ooo  (  7)  10.000,000  7.  ~j  b) 
a.  e. 




10.  a)  5.ooo.ooo  6.ooo.ooo  6.ooc.ooo  11.538.984 
I 
10.  a 
b)  b 
c)  c 
d)  i  d  I 
e) 
11 .5 38 .984  1 
e 
T.  a/e  S.ooo,ooo  G,coo.ooo  6.ooo.ooo  6.000.000  T.  ~/e 
f)  f) 
n.  79.745  138,o3o  184.o74  184.o39  185.5851  11. 
l?.  12. 
D.  7  .218.1!/tO  7.ooJ.33&  6,13o, 338  G.oo2.233  6.433. 978  13. 




d}  d 
15. !I 
1.5oll.OOO  2.625.ooo  J.5oo.ooo  3.5oo.ooo  3.5oo,ooo  15.  a 
15.153  .  25.766  23.166  19.9o5  4&.ol9  •  b 
I  c 
ri, 
16  531  626  616  584  71o  16. 
17.  83o  1.o73  l,o56  T.olT  l,3b&  17. 
iS  ll7J  &83  ll7J  879  lll7)  933  ll7)  ~os- I\17T  1.325  18. 
19.  19. 
l'·  ~.  20. 
71.  6,og4  6. 3:J8  b, ( ( (  21.  ...  ...  6 ?16/J4o  1r  .• 5%.4on  9. Ql? .276  18.7o5.ooo  12.8~8.o37  22. 
267 E  Societl  lta1iana  Acciaierie  Cornigliano  S.I.A.C.  E 
A  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  (  2)  2.868.98o  (2)  6.386.386  (2)  4.231.893  (2)  4.165.678  (2)  3.5o7. 995  2. 
3.  3. 
~~ 
2.(!99  4o.519  9.736  9.736  9.736 
~~ 
44.829  38.4o1  .. ,.38.392  38.o8o  38.1o9 
47.934  165.179  1.135.124  342.124 
"· 
(2)  995.1o8  (  2)  7oS. 728  (2)  2. 917.946  (2)  3.269.253  (  2).  4.978.96o  4. 
s.  s. 
~~ 
2.567.971  3.762.192  2.13o.68o  3.o62.739  4.336.962  a 
b 
5.272  2.935  3.842  4.465  9.253  c 
d)  d 
6.  6. 
T.  A.  6.532.193  ll.lo  1.34o  1o.467.613  1o.892.o75  12.881.o15  T.  ~ 
p  p 
7.  5oo.ooo  5oo.ooo  5oo.ooo  5oo.ooo  5co.ooo  7. 
a.  a. 
a)  252.611  3.336.o46  3.228.818  3.228.818  3.228.818  a 
b  97.753  5oo.696  645.7o5  647 .o35  &48.819  b 
c  969.996  1.248.o19  1.246.88o  1.366.286  1.51o.511  c 
d  d 
8  e 
9.  6.113  5.897  B.o69  3.33o  7.224  9. 
1~ ~~ 
863.791  736.313  6?3.844  511.376  689.224 
10.  :1 
84. 7o5  582.537  1.416.727 
T.7t8t9t10  2.774.969  6.9o9.5o8  6.253.316  6.25n.B45  8.oo1.323  1.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :1  3.599.557  4.o31.651  4.187.7o5  4.599.553  4.844. 962  12.  :J 
13.  157.667  16o.181  26.592  35.677  34.73o  13. 
T.11•12t13  3. 757.224  4.191.832  4.214.297  4.&35.23o  4.879.&92  T.1lt12t13 
T.  P.  &.532.193  11.1o 1.34o  1o.467.613  lo.892.o75  12.88l.o15  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3. 
...  '•  3  •. 
I. T  .(  1•2•3)  I. T  .(1+2+3)  .:::·= 
r..  83o  1.825  4.7o7  5.388  4. 
II.T.(I.T.t4)  11.T.{I.T ••  4} 
s.  s. 
'· 
,•'  6. 
1.  a)  1. :J  b} 
s.  .  ._:  -·  .:·  a.- ---
9.  . .  . .  ·  ...  .-·  g.:  .. - . 
ltt.f.{tt.T.-5/9)  IIJ.T~(U~t.-5/9) · 
10.  a)  275.oco  275.ooo I  · 675.ooo  10.  a .. 
:~ 
55o.ooo  b 
69.ooo  '  d) 
{ 
275.ooo  I 
d 
~}  e 
T.  a/e  775.ooo  619.ooo  275.ooo  675.ooo  r.  &/e 
f)  f) . 
11.  lo7.883  lo8.ooo  1.33o  1.784  1.736  11. 
l?. 
13.  8}  221.197  (8)  98.S75  (8) 
12. 
61.846  .  (8)- 46.129  {8)  l42.1o6  13. 
14. •j·  .  3)  14.So7  (3)  67.828  (3}  364~157  (  3)  257.191  (3)  215.8&7  14.,  a 
.  b  .·  b 
t  .  ' 
'''  '•,' 
d} 
-- d  . 
..  •. 
•  1$; "l 
So.oo{)  5ll.-000  3o.ooo  3o.ooo  3o.  .. ooo  15.  a 
.:  . :.·  b  5.897  8.o68  3;..331  7~22lt  1o.217  •  b 
:  ._  .  ·:.  c  ..  c 
··.  . .  d  d 
16.  16. 
17  123  135  {2]  lfJ5  17. 
iS.  18. 
B.  19. 
/t·.  20. 
71.  21. 
"'  18)  1o}  58.532  1  (  18 J  328.ooo  18}  22.  ,  ... 
268 E  Societ~ ltaliana Acciaierie  Cornigliano  S.I.A.C.  (  les  installations a  Campi  ont  ete  louees) 
en  1962?!  ITALSIDEH.  E 
A  1956  1957  H58  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  8.661.618  9.784.63o  lo.l43.67o  9.583.o27  1o.662.743  12.168. 9o3  2. 
3.  3. 
~~ 
9.736  22.746  37.736  63.335  fi3. 336  143.335 
~~ 
442.855  52.o14  55.325  75.o?o  96.569  1o3.386 
4.  9.478.5o3  1o.66o.621  8.693.454  8.659.o33  9.696.716  11.752.867  4. 
s.  s. 
~~ 
1.711.797  6.o24. 766  4.o81.225  6.359.716  8. 913.486  8.A67.135 
;!  4.695  4.4o2,  3.o77  2.49o  2.128  2. 736 
d) 
6.  6. 
'· A. 
2o.315.2o4  25.549.179  23.ol4.487  24.742.621  29.434.978  33.138.362  '· ""  p  p 
7.  2.ooo.ooo  2.ooo.ooo  6.ooo.ooo  6.ooo.ooo  7  .ooo.ooo  7.ooo.ooo  7. 
8.  a. 
a)  '2.143.333  2.143.333  a 
~~ 
736.o41  1.158.387  1.451.9lo  1.471.12o  875.255  9oo.66o  b 
1.882. 9o5  1.949.155  2.ooo.ooo  2.o8o. 9o9  2.25l.o47  2.446.1o5  c 
d 
e 
9.  1o.217  3.?o2  4.818  9.816  14.926  7.636  9. 
lC. :! 
2.3o1.438  2. 718.969  4.162.531  3.839.869  3.527.828  5.2o5. 985 
10. :! 
T.7t8+9•10  9.o73.934  9.973.o46  13.619.259  13.4o1.713  13.669.o56  15.56o.386  T.7+8t9+10 
11.  11. 
12.  :J  11.122.339  16.392.327  9.oll.o~o  1o.893.424  15.257 .BoG  16.966.143  12.  :J 
13.  118.931  183.Bo6  384.2o8  447.484  5o8.116  511.833  13. 
T.llt12t13  11.241.27o  16.576.133  9.395.228  ll.  34o. 9o8  15.765.922  11.477.976  T.11+llt13 
T.  P.  2o.315.2o4  26.549.179  23 .. ol4.4R7  24.742.621  29.434.978  33.o38.362  T.  P. 
1.  21.7oo.ooo  22.859.(100  21.244.ooo  22,.63o.ooo  (5)  27.6lo.ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.  T  .(1 +2+3)  I.T.(lt2t3} 
4.  6. 936  7.172  26.o9&  19.634  14.926  14 .. 181  4. 
II.  T.(I.T,.tlt)  II,.T .( I.T.t4) 
s.  5. 
G.  6. 
·  ·· 1.  a)  7. :J  b} 
,  a.  s  • 
. .  9.  £o7~o41  .·.  &74.388  699.613  9. 
Itt.  f.(  11. T.-5/9)  III,.T~{  I.I~T.-5/9) 
10.  a)  19o.ooo  8oo.ooo  6oo.ooo  7oo.ooo  9oo.ooo 
I 
l.ooc.ooo  10.  a 
. b)  7oo.ooo  7oo,.ooo  1oo.0co  b 
c)  c 
:J  I 
d 
e 
T.  a/e  19o.oo1  1,.5oo.ooo  1.5oo.ooo  1.4oo.ooo  9oo.oro  l.ooo.ooo  r.  ~/e 
·f)  f) 
n  •.  5.947  22.19o  19.?lo  2?.374  25.4o6  25.592  n. 
l?. 
(B)  {8)  (8)  (8)  (8) 
12. 
13.  173.611  9lo.399  869.35o  472.382  544,.631  (8)  811.475.  13 • 
.Jt..  a 
--·-··  ·-:  (~)  :·:._:·  142.367  .  {3]  · 381.5o3  {  3)  264. 9o.3  (3)  228~170  (3)  568.892  (  3)  714.559  14.  a 
b .  :  b  ..  c .  t 
...  :.  d  •,  ':'•  •'  d 
:.;  :·:: ..  _:.  15~ a  ..  ''•'  -·-·- .... -..  l?o.ono  l6o,.aoo  ·3Go.ooo  42o .. ooo  49o,.ooo  49o.ooo  15.  a 
b  · 3.?o2  4.818  9.816  14.926  7,.636  3.878  •  b 
' 
:·- c 
·  ... d  d 
16.  16. 
17  175  276  l2 )  Zlo  2J8  294  3&2  17. 
1S.  2?3  18. 
19.  19. 
l''  "•  20. 
71.  3.615  3.442  3,.62o  3.925  21.  ...  ...  (lol4.741.26o  lo)  ?.?3q,.ooo  l(lo)  1.943.o~o  1.28o.ooo  2,.172.ooo  ?.577.ooo  22. 
269 E  ltalsider 
A 



















t. • . 
.  s  •. 
.  . '·  ·  .· .. ·-1.  a) 
.  b) 
a. 
9.  . 
ltt.T.{lt.T.-5/9) 
"10.  a) 
-:  ..  b) 
c) 
- d) 
.  e) 
T.  a/e 
f)  n •.  -
l?. - . ..  . 
..  13.  -..... :_  ,: .  ..  ~~: ;I ~,::,.,. 





·"  .... 
d  ..  :-.. 
-..  ·-:  .. -::' 
· l88.ol9.ooc  241.0;51,eoo 
.•  .. 
·-··  · ..  •'•  ..  ··.·· .  .  .  ;:;;:_:··::  •':.:.::-
'. 
':.  '• 
•,•,::-:·-.-·:::.'•, 
-··-:·  .. 
.-···· 















134.96 9. 987 
1.641.691 
3o4.223.ol8 















"·  s. 
~ 
6. 









10.  ~~ 
T.7+8+9+10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.l1•12+13 




I.T.(l+2t3)  :;:::= 
lt. 
II.T.{I.T.tlt) 
s  • 
6. 
_7. :l  .·.--
-... ·  .·  .:'::.:-.. ·:-:_;_.  8.:·  -::,.,, .. :~·:.-






(  8)  1o.12l.465 
· (3)  ·6.2o3~995 
lo:~69s:o~ 
:·,.;.  26.~78 
1(111  l'.1l4 
l(l6J  Jo.1~8 
67.o69.ooo 
.  ( 
d 
e 
T.  &/e_  ..  -f) ..  -:··:. 
n~·  _  ... : ,·.,_ 
12. 
- 13 •.  ·  ..  n. ·ar··_, 
.  . b -·_· 
- ..  '::_.::; __ :t 
_.,:··:''·:.w:··.  d 
-- ·  -~5~·-··ai': 















3.  ~~ 
4. 
s.  ~~ 
d) 
6. 


















t.  T  .(  1+2+3} 
"·. 
u.T.{t.r  •• r.)  . 
s. 
.  . . G. 
· 1.  a) 
b) 
s. 
9.  • 
IU.T.{li.T.~/9) 





·  .,  T.  a/e 
f)  n.  . 
1?. 
.  13.  . 
,.=:, .. ·.'::.'  1ft.  a!·  .·· 
. '  .•  ·: .. b 
.:··  .. ·  •,  .  .-=- '  .·•=·. 
:=-:  ':- 15.·:  .· 




·"  ... 
c  .. 
d 
ltalsider 

















7  .o83.o82 












(8}  9.819.1J2 
(3)"' 5.884.539 
·.  14  .. 91o.s95  · 
.  .  39.551  . 
3.172 
ll5J  4.ot!o 













































27.249  47.1oo 
524.733.274  552.314.668 
5.322.255  4.42l.54o 
878.464.730  91 o. 783.684 
222.2o8.921  385.233.o82  549.534.263 
15.795.923  ~7.975.894  13.8o9.473 
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.  7.621,453 
36.o7o.594 
,  ·· .10,  a  .'·:·', 
.  ·.:: ... ,:..  b  ...  (18)  869.944 
. 433.185 
l,7oo.ooo 
..  - .- '··:·:  '•  c  ::-. 
·/  d  .. . 
...  ··: ....  e  .... . 
,.  ·:,.J.  a/e 
-:- ·.  -:··:··:_::  .... ·::  -·:-·  f)  .. 
78o.45G  l.3o3.129  1,7oo,ooo 
·.i-:::,:  ... :::::,,:·n: .  ..:·: ·  22.o47  .  28.168  29.967  32.451 
42.~o  65.ooo  75.oGo  8o,ooo 
=.:.:-.~:.  (5)  ·  .Jo8.858 ·  ...  ·(s)  337.379  (5)  376.689  (5}  476.o94  (5) 
····  ::··,, ..  ,,..  (3)- ·  268.973···  (3}  ·· .. · 441t.676  (3)  537.o52  (3}  587~545  (3) 
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12.  :J 
13. 
1.11+12+13 




f.  T  .{1+2•3} · 
4. 
II.T.(I.T  •• 4} 
IIJ.T~(U~T.-5/9) 














15.  a 











E  Acci aierie e f erri ere  Lombarde  f ALCK  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  794.726  1.11o.558  1. 
2.  27 .1o2.o47  26.191.243  25.518.o25  25.516.9o9  27.111.957  28.862.56o  2. 
3.  3. 
:l 
2.315.5o7  2.5o8.972  3.297.ool  3.294.863  4.114.352  4.931.21o  :l 
252.832  183.346  194.465  1  93.o37  1  9o. 739  2o4.834 
1.212.587  2.o63.356  756.824  1"."683.239  1. 995.991  1.487.254 
4.  8.417.2o2  9.o24. 75o  11.274.313  13.443.o22  13.246.2o5  16.972.940  4. 
s.  s. 
~l 
1o.37o.268  12.fi19.193  11.568.625  12.7o2.385  17.283.747  19.598.440 
~~ 
212.41o  35o.435  598.45o  561.187  1.3o6.68o  2. 748.372 
d) 
6.  6. 
I.  A.  49.882.853  52.941.295  53.2o7.7o3  57.394.642  &6.o44.397  75.926.168  I. "-
p  p 
1.  12.ooo.ooo  12.ooo.ooo  15.ooo.ooo  15.ooo.ooo  15.ooo.ooo  15.ooo.ooo  1. 
a.  a. 
a)  4.143.345  4.143.345  1.999.935  1.999.935  1.999.935  a 
b  3.191.440  3.519.o67  4.111.845  5.976.472  6.455.442  5.6o9.748  b 
c  3.987.458  4.537.359  4.888.326  3.632.695  4.6o7.562  9.769.271  c 
d  d 
e  e 
9.  9. 
~~ ~~ 
13.796.577  14.333.396  13.824.757  12.31o.773  2o.114.196  26.457.o88 
10.  ~~ 
3?3.43?  184.71o  377 .3o3  273.991  24?.195  89.715 
1.7.8·9·10  37.442.252  38.717.877  4o.2o2.166  39.193.866  48.419.331  56.925.822  1.7·8·9·10 
11.  11. 
12. :J  11.36o.387  12.851.66o  11.5o1.149  16.491.448  15.729.752  17 .113.o21  12. :J 
13.  1.o8o.214  1.371.758  1.5o4.388  1.7o9.328  1.89:5.314  1.887.325  13. 
T.llt12t13  12.44o.6o1  14.223.418  13.oo5.537  18.2oo.776  l7 .625.o66  19.ooo.346  1.11•12+13 
I.  P.  49.882.853  52.941.295  53.2o7.7o3  57.394.642  66.o44.397  75.926.168  I. P. 
1.  b2.ooo.ooo  76.o.oo.ooo  B3.3t~o.ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3)  I.T.(1•2•3}  ... 
4.  415.158  473.425  574.739  685.6oo  .  1.2£9.886  4. 
II.T.(I.T.tlt}  II.T.(I.T.t4} 
s.  s. 
6.  6. 
7.  a)  1. :J  b} 
a.  8. 
9.  2.841.861  3,165.121  3.364.399  3.434.612  3.922.31l  4.418,494  ..  g.:. 
I l t. T  .(  11. J.-S/9)  II J.T  ~{  l.l~t  •  ..S/9) 
10.  a)  2.183,473  2.817.384  2.897 ,o21  3,o63,318  3.31o.o2l  I  3.636,882  10.  a 
b)  1.316.527  1.382.&16  1.3o2.979  1.436.682  1.489.979 l 
1.863.118  b 




e)  e 
T.  a/e  3,5oa.ooo  4.2ao.ooo  4.2oo,ooo  4,5oo.ooo  4,8oo.ooo  5.5oo.ooo  T.  ~/e 
f)  f)  ' 
11.  56,821  72,21o  9o,45o  94.969  lc8.3o6  loo,43l  n. 
17..  8o.ooo  63o.ooo  58o,ooo  49o.ooo  l,llo,ooo  1.7lo.ooo  12.  n.  (5)  827.795  1.242.548  l.o27,8o4  1.165.297  1,229.847  1.223,137  13. 
14. :l 
(3}  613~155  (3)  646,44o  (3)  691.721  (  3)  925~149  (  3)  l.o73 .. 7o8  lrJ}  1  .. 356. 792  14.  a 
b 
c 
.•.  15.  :1  943.393 
.  d. 
1.219.548  1.333.938  l.524.358  1.fi77.oo8  1.f;7Q.894  15.  a 
.  ·':  ..  b  .  •  b 
·  ...  :.  c  ... c 
.·  d  .  d 
16.  1o7  164  156  16. 
17.  561  611  588  646  759  773  17. 
lE  5o2  553  491'  56o  fi66  fi78  18. 
B.  19. 
l'·  lo  20. 
i'l.  15.73o  l6.ooo  21. 
~~.  l(lo}3.886.644  l1o}  2.899.811  lo}  3.169.261  llo)4,42o,883  ll  0}  5.685.817  1  o)  6. 382.6o3  22. 
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:· 
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274 E  Da1mine  E 
A  195o  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  5.919.745  5.o64.426  6.267.376  5.843.398  5.792.964  5.4oo.o98  2. 
3.  3. 
~I 
161.263  162.o9o  3oB.o9o  1.o39.5o7  1.139.o35  531. 1)98 
~I 
117.554  2o2.579  327.726  334. 76o  494.355  521.636 
86.9o2  9o2.558  9R1.568  132. 73o  536.273  3.'l22.514 
"· 
4.245.o59  6.91o.o47  9.o86.456  6.484.454  6.825. 931  8.197.681  4. 
s.  s. 
~I 
4. 915.oo5  6.754.o92  6.594. 775  6.919.1o9  8.974.891  15.746.394 
~I  154.7o3  87.434  443.355  3.429.o58  4.971.574  2.o71.288 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  15.6oo.231  2o.oR3.22Fi  24.oo9.356  24.183.o16  28.7 35. o23  35.491.2o9  T.  "-
p  p 
7.  3.ooo.ooo  4.5oo.ooo  8.ooo.ooo  8.ooo.ooo  12.ooo.ooo  12.ooo.ooo  7. 
8.  B. 
a)  3.148.9Go  3.456.923  a 
b  3.o13.766  2.975.895  898.975  1.344.352  1. 379. 3o9  2.128.273  b 
c  726.165  779.4o4  829.4o9  92o.399  1.2oo.ooo  1.972.793  c 
d  d 
8  e) 
9.  38o  8.968  21.114  189.336  24.o65  96.668  9. 
1~ ~~ 
7.75o.361  2.5o8.o94  1.887.596  1. 981.778  2.o66.715  2.312.433 
10.  ~~ 
44o.26o  33.937 
1.7•8•9•10  9.93o.932  1o.772.361  14.786.o54  15.892.788  16.67o.o89  18.544.1o4  1.7•8•9•10 
11.  32o.ono  2f>o.ooo  5oo.ooo  5oo.ooo  11. 
12. :J  4.4o8.68o  7.861.71o  7  .721. 768  5.927.465  9.232.694  13.995.498  12.  a) 
b) 
13.  94o.619  1.449.155  1.5o1.534  2.1o2.763  2.332.24o  2.451.6o7  13. 
T.1lt12t13  5.669.299  9.31o.865  9.223.3o?  8.29o.?28  12.o64.934  16.947.1o5  1.11+12•13 
T.  P.  15.6oo.231  2o.o83.226  24.oo9.356  24.183.ol6  28.735.o?3  35.491.2o9  T.  P. 
1.  (2}  37.ooo.ooo  (2)  51.1oo.ooo  {2}49.5oo.ooo  2)  38.ooo.ooo  52.311.o73  l. 
2.  2. 
3.  3. 
t.T.(lt2•3)  I.T.(lt2t3} 
4.  11.182  13.373  47.495  53.559  54.393  582.91o  4. 
II.T.(I.T.tlt)  II.T.(I.T,tlt} 
s.  5. 
G.  6. 
· 1.  a)  1. :J  b) 
8.  8. 
9.  858.372  l,o92.2ol  l.o32~  125  1.4&4.341  2.o4?.116  9. 
IJt.J.(li.T.-5/9)  III.T~(  II~T  •  ..S/9) 
10.  a  755,o18  843.734  ~ 
1.739.341  1.444.134 l 
10.  a 
,·. 
b  767.79o  793.377  l,44o.945  1.558. 968  b 




e  e 
T.  a/e  l.B98.o82  1.997,2o9  1.739,341  1. 44o. 945  1.5~8.968  r.  ~/e 
'  f)  f) . 
11.  47 .o31  7Z.45B  75.o77  lo5.138  116.6121  122.58o  n. 
12.  12. 
·.  13.  '  199.o91·  178.864  51,3o4  .  131.466  .  323.527  - 29.198  13. 
14.  a  . ;.- (~8')  3)  715.355  (  3)  1.25o.584  {3}  1.376.652'  (  3)  1.852.695  (3)  l,757.32o  14.  a 
. ,•,'  b  b 
•.  c  c: 
:.·:-.···  •'  'd  d 
•, 
15~. a ·  54o.oo.o  Blo.ooo  1.258.235  (2)  2.l&o.ooo  2,16o.ooo  2.16o.ooo  15.  a · 
.-··  b  ."353.968  '  _575.665  189,336  24.t~65  79.693  169.o27  .• b  _::·::.·  .. 
. -..  .  .. 
··::;·-.  .·:·  (  I  c  .  ' 
···._.::·:.·.'  ·.  :tf  .  ..  tl 
16.  16. 
17.  Wo  lbo  ZYo  jo3  3o6  3~3  17. 
iS.  18. 
B.  19. 
/''  \a  20. 
71.  7.5oo  8.114  8.387  21. 
-'~•  1.745.ooo  6?1.792  .2)  940,0(10  48fi.33o  1.1 93. 7oo  1.686.ooo  22. 
275 [  Dahdne  E 
A  19511  1957  1058  1 qsg  1%'l  1%1  A 
A  A 
1.  1. 
2.  6.o21.3o7  8.4o5.699  1o.6o8.193  13.395.29o  14.o9&. ?48  12.683.754  2. 
J.  3. 
~I 
632.328  497.649  1.1o7.527  1.43o.393  1.828.565  3.827.726 
~I 
593.3?8  731.261  931.629  l..o51l. 141  1.o89.o  71  1.oG5.58o 
3.oB2.188  3.2k8.414  1.fi7o.o61  387 .o34  56.348  56.4o5 
"· 
1o.o94.~96  15.749.734  111.714.954  1B.ofi2.914  14.872.o~l  l5.294.1n8  "·  s.  s. 
~I 
19.o52.5fi2  19.669.774  16.992 .5o3  11. qg3.oo1  21.o35. 966  24.984.281 
~I 
1.4o4.369  l.o97 .72o  568.974  664.8o7  491.242  1.583.449 
d) 
6.  6. 
T.  A.  4o.B8o.678  49.4oo.251  48.595.841  52. 989.5Bo  53.469.491  59.495.313  T.  "-
p  p 
1.  12.ooo.ooo  12.ooo.ooo  12.oClo.ooo  12.ooo.ooo  12.ooo.ooo  12.00('1.000  1. 
a.  B. 
a)  a 
b  2.7o,.393  4.55o.549  5.986.179  7  .k84. 972  7.627.471  9.1 9B.fi37  b 
t  2.249.47o  2.5SB.So9  2.8g7.4o7  2.9o9. 916  3.3o6.418  4.o16.97o  c 
d  d 
•  e 
9.  255.695  7  .4o7  14.892  l7 .691  l1.41lo  45.o67  9. 
1~ ~~ 
1. 95o.851  5.884. 937  5.237.278  4.1l87.6oo  4.162.642  3.598.568  1~ :l 
39.581  461.534  411.&94  377.499  426.311  4n8.927 
T.7t8t9t10  19.2o5.991)  7.5.492. 936  26.549.4So  27.477.F!78  27 .. 534.3o?  29.268.169  T.7t8t9t 10 
11.  5Clo.oon  11. 
12.  :J  18.646.57o  21.371.1?o  19.517.129  22.992.146  23.31o.o36  2Fi. 927.145  12.  :J 
13.  2.528.118  2.S34.1 95  2.529.262  2.~1 9.756  2.&25.153  3.299.999  13. 
T.llt12t13  21.674.688  23.9o7.315  22.o4fi.391  25.511.9o2  25.915.189  3n.227.144  T.llt12t13 
T.  P.  4o.B~o.678  49.4oo.251  48.595.841  52. 989.58o  53.469.491  59.495.313  T.  P. 
1.  61.849.56o  76 1741.349  69.149.o17  67 .o97 .H7  75.7o9.797  91.518.o49  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(1•2•3)  t.T.(lt2t3) :-::  · 
4,  52.5?.0  77.o12  4fi6.5l3  41r.876  514.295  397.97'*  4. 
ll.T.(I.T  •• ,)  II.T.(I.T  ••  \) 
s.  s. 
'· 
6. 
1.  a)  1. :J  b)  .. 
. . 
. a.  .  '• 
•'  . .. ' 
·.··  s  •.  :·=  . 
9.  2.oo8.lo5  2.338.367  ?.465.562  2.722.o78  3~o78.81&  3, 3~4.E8i - 9.  _:  .. 
Itt.  T.(li.T.-5/9)  IIJ.T~(Il~T  •  .S/9) 
.10.  a)  }  1.133.812  1.983.47&  2.51~.136  2.9n.lss  3.295.13o I  3.7lo.55&  10. a 
b)  b 
!l 




T.  a/e  1.133.812  1.983.476  2.518.13&  2.9?7.185  3. 72o.556  r.  &/e 
f)  f)  n.  62&.4o5  126. 71c  12£..463  125. <)88  191.546  lfiS.oco  n. 
l?.  12. 
13.  {B)  loS.&93  {8}  44o.334  (8}  525.45o  (8)  -754.687  (81  l.lo6.743  (8}  l.oo5.5o4  13. 
<  ·.  14, :!··· ...  (3)  1.949.986  (  3)  1.829.3Al  (3)  1.964.257  (  3')  2.174.897- (3)  1.768.534  (  3)  2.613.921  n.a 
.. 
b 
.  c  t  ... 
15. :1 
·:.  d 
·  ...  -·  ..  2.16o.oo"  2.4oo,ooo  2.4oo.ooo  2."-Po.ooo  2.4ol'.OOil  l.!Jo&.MO  15.·  8  ·: ..  .  b  .  '•  · 7.4o7  . 14.892  11.691  11.46o  45.o& 7  18o.o66  ..  b 
c  :  I  . c 
d  d 
16 ..  16. 
17.  3&4  4c2  414  434  472  513  n. 
·r:  1  ..  18. 
1··  .  ~.  19 • 
l''  ~.  20. 





















T.  P. 
'.'_· 1. 
·=:  2  • 
. . --:  3. 
I.T.(l+2•l) 
.·_  4. 
II.T.(I.T.tlt) · 
s. 
.  ,,  :  ~: a] 
_'  _·  . b) 
a.· 
.. 9.  . 
1tt.f.(11.T.-5/9) 









































































8l.o64.o61  87.268.977 
25.2oo.ooo ·  7.5.2oo.ooo 
6.323.934  s.o4o.ooo 























-- -· · n.  244.935  ·  264.583  2.546.465  ... 























·::  :  ...  .-: ... ·  ..  :  .. 
2.&63.761  I 
2.o63.761 
·  · 13  - - .-. · · · ·  (8) ·  -·  173.o93  ··.-._  (3)  - 14t..362  (8)  . 424.564  438.o79  896.537 
<'\)~: :1  '  (  l}  i,  33&,178 '  {  3)  1.716. 341  (  3)2,  721,1!15  (3! '2.o6 3,:2  · (3)  2.o11.  764 
:_1;;. :,-:  .. : ·,-,  ·tf..Soo~~oo'  'S~olto.oo&  3."83o.4-oo  2.78fl.ooo  3.76o.o~~ 
..  _,·,:·,.  :··  b ·  ·,:. ·  · 33.833  ·  · .. ?o.916  .  18.l6o  '45.146  36.o95 
. :_::.:.·_=.·1:  ;·;.:··  '.· 
:  ---_-.  cf  -.  '':: 
16. 
11  548  54o  47H  521  491 
B. 
71.  12.ooo  11  581  11  263  11  2o3 
lllo}2.174.185  (lo)  3.938.623  (1o)7.113.989  lo)9.223.15o  15.o26.noo 
1967 


























T.  P. 
1. 
2. 
3  ......  ·. 
II.  T  .(  I.T  •. tlt) 
s  •. 
6  • 
7. :l  .. :.:' 
.. ..  :- ~:-.:.·::.,_. 
llf.T~(Il~T  •  .S/9) 
e 
T.  &/e 








15.·  8  . 
:,.  b 

























12.  :J 
13. 
T.  P. 
1. 





· .10.  a 
.  '·  b 
. c 
.  d 
e 
J. a/e 
f)  .•. 
•'  .  11. 
.. :  ...  1?. 
.1J. 
...  14.  a 
.  ·:·  :  ..  :.-:.  b  ·  ..... ·. 
···:  c 







Societl  per  1 1 1ndu~tria e 11Elettricitl  TER~I 
·•·  --.·  .. · ...  -··:-·  ,•,,•••'' 














































(8}  2.5Zo.866  {B)  2.852.474  (8) 
(3)  ·.  71o.797  {3}  ·67~~699  · {3) 
.  1~177.lo3 
23.o21 
129  115 
1954 























3.8 ...... 1 
41.9471 
3.518.734  (8) 






























14o  176 






3.  ~I 
4. 
s.  ~I 
d) 
6. 






T.  P. 
1. 
2  • 
3  • 
III.T .(  II~T.-5/9) 














15.  a 
•  b 








278 E  Societa  per  111ndustria e l'Elettricitl TERNI  E 
A  1956  1957  1958  1959  1960  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  1  o9.528.666  115.551.o38  12o. 242.978  121.3o8.o31  117.793.829  114.229.859  2. 
3.  3. 
~I 
1.865.392  1. 766.916  4.245.oo2  s.o82.?22  5.376.245  6.888.719 
~I 
423.328  43o.B45  398.9o6  .. 4.2o. 994  4o5.36o  354.lol 
lo.496.129  lo.924.o22  1  o.o51.431  1o.ol5.222  9.646.931  7.913.582 
"· 
15.225.513  15.26o.B71  11.419.126  9.5o3.oo4  12.2o5.64o  12.374.573  4. 
s.  s. 
~I 
1o.914.938  14.232.722  12.o86.971  12.862.571  17.666.567  2o.941.o83 
;!  72.419  35.o32  22.1o7  49.oo5  15.o54  95.924 
d) 
6.  6. 
T.  A.  148.526.385  158.2ol.446  158.466.521  159.24l.o49  163.1o9.626  162.797.841  T.  "-
p  p 
1.  26.25o.ooo  33.25o.ooo  33.25o.ooo  33.25o.ooo  33.25o.oon  33.25o.ooo  7. 
a.  B. 
a)  33.288.997  31.So2.15o  31.5o2.15o  31.5o2.15o  31.5o2.15o  31.5o2.15o  a 
b  458.337  1.o64.746  1.89o.954  2.oo4.26o  2.5o2.74o  2.617.337  b 
c  4.534.89o  8.1o2.616  8.365.422  8.611.7o1  9.125.434  9.994. 776  c 
d  d 
e  e 
9.  15.788  13.113  14.547  6.o95  14.356  3o.44o  9. 
1~ :1 
27.962.846  27.978.413  31.65o.232  29.639.343  31.o97.727  29.121.643  1~ :1 
27.816.287  48.634  51.774  67.487  75.9o7  1 3o2  516 
1.7•8•9•10  12o.327.145  lo1.959.672  1o6.72S.o79  1o5.o81.o34  1o7.568.314  lo7.818.862  T.7+8t9t10 
11.  1.ooo.ooo  1.4oo.ooo  1.4oo.ooo  1.4oo.ooo  1.92o.ooo  11. 
12. :J  26.311.982  53.12o.7o4  48.o75.339  5o.476.317  51.849.382  49.873.971  12.  :J 
13.  1.887.258  2  .. 121.o7o  2.266.1n3  2.283.696  2.291.93o  3.185.oo8  13. 
T.l1•12t13  28.1 99.24o  56.241.774  51.741.442  54.16o.o13  55.541.312  54.978.979  T.11t12•13 
T.  P.  148.526.385  158.2o 1.446  158.466.521  159.24l.o49  163.1 o9.626  162.797.841  T.  P. 
l.  55.476.ooo  66.424.000  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.  T  .(  1•2•3)  I.T.(lt2t3} ·· 
4.  142.?.29  134.499  136.962  247.4c9  29o.865  343.9o7  4. 
II.T.(t.T.tlt)  11.T.(I.T •• 4} 
s.  s. 
G.  6. 
· 1.  a)  7. :l  b) 
s.  ' s. 
•·. 
9.  1.293.363  1.4o2.6Bl  1.27o.65o  93o.345 
--
671 ..  60&  -- 717.3n7- '9.  ':·. 
It  1. T  .(  1  t.  T.-5/9)  ltj.J~(Il~t.-5/9) 
10.  a)  J.7oo.ooo  3,.915.ooo  4.45o.ooo  6.851.221  7.163.284 
l 
7.298.S96  10.  a  •'• .. 
b)  6oo.ooo  4oo.ooo  36o.ooo  43o.ooo  45o.ooo  1.5oo.ooo- b 
~~  ' 
I 
d 
e)  e 
T.  a/e  4.3oo.ooo  4.315.ooo  4.81o.ooo  7.281.221  7.613.284  8.798.596  T.  ~/e  .. 
f)  f)  -
n.  94.363  1o6.o54  113.3oS  1.14.184  114.597  159.25o  n. 
l?. 
(8)  3.69o.593  (8) 
12. 
13.  i8}  3. 781.323  ~l 
3.939.927  (B)  4,.o84.9B2  3.941. 97o  (8)  3.412.763.  13 •. 
H. a)  ·- .. :.  (  3)  97&.157.  3}  1.214.B6o  -1.319.427  (3)  1.428.998'_'  ' (3)  1.617.948  {3}  2.2G9~1l5  14.  a -
- bl  b 
..  c:  £  '·  ... 
' -d}  "d  ,' 
15. "! ·.·. 
·  .1.681~S2o  2.o13.582  2.161.,250  2.161.25o  2.161.25o  2. 992-Soo  15.· a 
.  b  X  12&.863  -. 14.547  6,.o95  14.356  3o.44o  63.697  •  b 
.·  ~  ·_  .. >:  I  c 
d 
16.  16. 
17.  174  119  11R  ?n6  ~1!;  ·nq  17. 
j~  2o)  132  {2o)  229  (2o1  258  18. 
1''  .  ~- 19. 
l'·  ~.  20. 
71.  u.lt'+l  tl.lt~b  21. 






3.  ~I 
4. 
s.  ~I 
d) 
6. 



















I.  T  .(  1•2•3) 
s. 
G. 




ltt.f.(tt.T  •  .S/9) 







.  N  •  ~~·,  ~~  ··••  '· . 
. :.:=·.  d 
···  .  , ·  15~· a  . 
.·.:  ..  ::,  b . 
c  .. ·  ..  ·. 




71.  ...  .  .. 



















32.97o.642  (11)184.934.136  174.o79.998 































































(8)  1.867.3~ .  (8)  1.645.692  (8)  1~69o.93o 
ql2~563.o4o ·  {3}  ·.  153.427  (  3)  · 174.615 · 
356 
l2o)  296 
8.587 
,{ lo)4. 718.824 
5.217.274 
.. ' 21.581 
5.217.274 
21.581 
34o  293 
7.513  7.906 






3.  ~I 
... 
5.  ~I 
d) 
6. 










10.  ~I 
11. 




T.  P. 
1. 






:.  8. 
9. 
III.T~(II~T  •  .S/9) 










14.  a 
b 
c 
d  . 
15.  a 










280 E  1  1  (  nouvelle  entrepri~e sous 
Societa  per  1 Industria e 1 Elettricita  Te~ni  1'acfenne  raison-~ocia1e)  E 
A  1965  1966  1%7  A 
A  A 
1.  1. 
2.  73.897.896  82.667.334  2. 
3.  3. 
:l 
1.893. 984  5.883. 985 
~~ 
1o6.6o5  88.835 
3. 271.845  138.953 
4.  13.486.3c6  14.116.o89  ... 
s.  s. 
~~ 
16.484.232  17.718.27~  ~~  6.3oo.22o  2o9.116 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  115.441.o88  12n.822 .648  '· "- p  p 
7.  22.166.ooo  22.166.ooo  7. 
B.  B. 
a)  a 
~~ 
8.068.ooo  8.914. 717  b 
6.127.438  6.417.314  c 
d 
e 
9.  989  9. 
lC.  :1 
2o.167.499  2o.762.655 
10.  :1 
124.o33  7o6. 941 
T.7.B•9•10  58.o52. 97o  58. 9fi8.636  T.7t8t9+10 
11.  11. 
12.  :J  56.453.771  61.848.759  12.  a) 
b) 
13.  934.347  5.253  13. 
T.11•12•13  57.388.118  61.854.o12  T.11+12t13 
T.  P.  115.441.o88  12o.B22.648  T.  P. 
1.  36.54~.0()0  1. 
2.  2. 
3.  .  '  . 
~-
I.T.(1•2•l)  t.T.(lt2t3) 
lt.- 47.66o  26.479  lt. 
ll.  T. (  1. T. t4)  II.T.(t.T  •• 4} 
s.  s. 
- 6.  6  • 
.- · 1.  a)  7.  :J  b}  ···:·  s. 
;., ..  ,•'  ,•,•:  .....  8.-·  .. _·::-.-:_- .. ':  .  '  .-. 
9. 
...  755'. 921  -.  1-~.-R9Z 
:  . 9. :., 
Ht.T.(tt.T.~/9) 
·:·:·  III.T~(  ll~T  •  ...S/9) 
10.  a  '.  1.423.241  2.624.oo5  j  10. a  •". 
b  b 
~  c  c 
- d  -: 
2.6?.4.oo5 I 
'  d 
e  a 
T.  a/e  1.423.241  r.  &/e 
f) 
I 
f)  ·  .. n.  46.7l7  n. 
l?.  12. 
13.  ' 
'  ..  .  '  ~8~ 1.311.o75 ..  f~l 
2.927.555  13. 
-14.  a  3  - 3~0(}0  15.918  14.  a 
b  b 
'••'  _;.  c: 
·-····:'  ·:. 
···: 
-:= ..  c:  :  •'•,  .. 
.  ··:· .. d  ..  -.::: 




[  .:.,:·:·::_',:.  ;··~;:~:::~:. 
·,-:.':.  :··  ,•'  B86 .. 64a  (22)  l.329.96o  .  15.  a 
_-:,:::-
: 
b  •  b  :::''  '.  ·'·\'  989  ' 
·_:_-.  c  .::·~:~~::::::'-::;' 
,••,  ·<·.  c 
d  ·:::  d 
16.  16. 
11 ..  278  -t 2}  278  17 .. 
lE  18. 
B.  19.  ,,, 
~.  20. 
71.  5.983  21. 
·"  •  Lo  I (10)l5.ooo.ooo  1o)  11.40l'l 0 000  22. 
281 T 
E  Breda  Siderurgica  £ 
A  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  1.7oo.856  1.  728.582  1.642.3o2  1.575.68o  2. 
3.  3. 
~~ 
21.136  19.624  24.261  39.525  :! 
4.  5.869.683  5.o39. 735  3.432.283  4.142.827  "·  s.  s. 
:! 
1.431.822  1.576.195  2.16o.716  2.Bo6.812 
;I 
89.18o  21o.449  536.468  168.181 
d) 
6.  539. 9o1  6. 
'· A. 
9.112.677  9.114.486  7. 7%.o3o  8.733.o25  '· ""  p  p 
7.  2.ooo.ooo  2.ooo.ooo  2.ooo.ooo  3.ooo.ooo  7. 
B.  B. 
a)  :J  b  43.252  3.352  58.196 
c  549.o5o  525.1oo  527 .2oo  575.1oo 
~~ 
d 
•  9.  9. 
IC.  ~~ 
3.535.383  3.999.638  2.894.445  2.443.974 
10. :! 
1.7.8•9•10  6.o84.433  6.567.99o  5.424.997  6.o77.27o  1.7•8·9·10 
11.  11. 
12.  :J  2.984.992  2.546.496  2.316.188  2.534.838  12.  a) 
b) 
13.  43.252  54.845  12o. 917  13. 
T.11•12t13  3.o28.244  2.546.496  2.371.o33  2.655. 755  T.11•12t13 
T.  P.  9.112.677  9s 114.486  7. 796.o3o  B. 733.o25  T.  P. 
1.  1.  .  .. 
2.  '  ,••,•  '•,  .. :.·  2. 
' 3.  3. 
I.T.(lt2t3)  ·I.T.(lt2•3) ...  _., 
"· .  9.825  4.583  23.968  28.167  '  4. 
II.T.(I.T •• ,)  ''  II.T.(I.T.t4) 
' . s  •  s. 
.  ·.·.  '·  ..  6  • 
..  :'>·_1. :l 
. .  7.  :J 
a.  8. ···::.· 
..  9.  ..  9.- .  •' 
111~  t.(  II.  J  •  ..S/9)  III.T~(  U~T  •  ..S/9) . 
· ·  10.  a  166.955  149.723  162.334  . 169.387  10. a 
b  I 
'  b 
i•'•,,  .. 




•  •  J. a/e  166.955  149.723  1&2,334  169.387  r. •I•  .. ::·' 
f)  f)  . . 
11.  43.252  ' 54.845  39.167  n  •  .. 
17. 
(5)  (5}  '  (5). 
12. 
'.13  •.  (5)  212.123  239.978  113.667  146.638.  13.  '.  14.  a 
".  •'  14. i 
b 
,•,•'•'  :  .. 
:_.:_,::·.-.: 
..  b 
.. ·. c 
•',  .  '··  ...  c 
,.':-:.:  d  .  '  ·  ·  38 •. 22Z  .·,.59.493  .:  '68.478-.. ·  ...... d  '• 
.  ·=.  :_:·.·  15.  a  81.-75o .· ·  ,  .  Js~· •  -~·-:  :  ·: '  ' 
: 
··:·.  .· .. ··-....  ·  b  • b 
·-<:"·:::_.::-:··:_·:':  c .  ·c 
:.-·:  :.:_'  'd  S39.9ol  d 
16  16. 
11.  11. 
lS  18. 
B.  19. 
/t·.  20. 
71.  21 •  .... 













10.  ~I 
11. 
12.  :J 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 
. 1. 
.  2. 
3. 
·I.T.(1•2•3) 
· II.T.(I.T.t\) · 
s. 
'·  ·  ·:·  ·'_-1.  a) 
.  .  b) 
'·  a. 
9.  • 
':  ' 
.tJt.t.(ti.T.~/9) 
.  ·.·lo.  a 
.  .  . b 
c 
d  . 
·,  ·  ..  e 
· · l. a/e  · 
. f) 
·  ... ' 11  '  ' 
1?.  : ...  .n: 
14.  a 
·.  ··.  ··.;::.·  b 
.......  _·,::--< c 
... d  . 
·:.;.:-: ..  ::::  : 15.  I  ·· 
:::::_-_...:,..:-·.:.,'.·::.·,:  b 
··.:.::·;·:··.,_ ..  ·:·  ·c 





,'I  .... 





























































(5)  · 26o.52o.  (5}.  494.o4J  ·  (8)  217~785 
::., .. ,  ... ,  ...........  ··  ·  ··  ··  · · ·  (3)"  8o.476 
41.4o8 
. loS.ooo· 
.  ··:  41.1o7. 
198 
136  1o8 






1959  l96o 
19.167.574  18.919.574 
616  616 
3o.741  3o.7l7 
6.574.367  7.769.756 
4.o37.939  4.774.214 
92.131  2o9.364 
1.o21.o94 
3o.924.462  31.7o4.241 
5.ooo.ooo  5.ooo.ooo 
125.445  125.445 
878.3oo  l.o21.66o 
- 1.186.667  - 2.2o7.76o 
5.8o1.931  7e455.623 
1.921.872 
12.54o.881  11.394.968 
18.383.581  18.966.5o5 
1.342.768 
18.383.581  2o.3o9.273 
3o.924.462  31.7o4.241 
12.,24~.ooo  18. 7oo.ooo 
l.fl69  1.841 
.  .. 





I  986.533 
(8}  886.785  (8)  847.851 
(3)  146.o73  {3)  148.846 
(21)1.342.768 
1.186.667  ,  2.2o7.l6o 
· · · l.o21.o94 
210  278 
153  2o7 
Z.4h~ 
























(A)  1.69o. 917 


















10,  :1 
11. 




T.  P. 
1  • 
2  • 
3. 
II.T.(I.T  ••  ~) 
III.J  ~(  U~T  •  ..S/9) 


















































T.  P. 
:::>.· 
. . ·1.  •' 
2  •. 
·0· •••  ·,  3  •. 
·:'  I.  T  .(h2•3) 
...  : 4  •. 
··u.r.(l.r  ••  ~) ·· 
. .  .:·  s. 
.  :··  '·  ..  ,.,  .... ··1  a] 
Breda  Siderurgica 
1962  1963 
2o.327.o84  23.551.139 
437  2.717 
22.845  24.653 
9.7oo.997  ll.o19.479 
5.563.o72  6.65o.681 
3.687  25.498 
385.433 
36.oo3.555  41.274.167 
5.ooo.ooo  5.ooo.ooo 
125.445  125.445 
1.362.5oo  1.5o9.9oo 
- 1. 273.316  - 1.658.749 
3.173.163  2.36o.93o 
8.387.792  7.337.526 
27.615.763  32.999.64o 
937 .oo1 
27.615.763  33.936.641 
36.oo3.555  41.274.167 
22.452.ooo  21.183.oo~ · 
1.38o  1.324 
1964  1965  1966  1967 
7oo.ooo 
26.696.193  28.387.399  28.227.912 
4.316  4.316  4.316 
23.836  41.599  6o.o64 
B.645.15o  a. 768.928  1o.47o.1o4 
6.267.Boo  9.723.744  12.667.366 
32.665  12.262  14.795 
2.595.o95  2.9o4.281  2.538.2o6 
44.965.o55  49.842.529  53.982.763 
5.ooo.ooo - 1o.ooo.ooo  7  .ooo.ooo 
125.445  125.445  125.445 
1.666.6oo  1.99o.6oo  2.13o.6oo 
721.747  - 3.316.842  - 221.123 
6.544.787  15.724.569  16.532.768 
12.615.o85  24.523.772  25.567.69o 
32.349.97o  25.318.757  28.415.o73 
32.349.97o  25.318.757  28.415.o73 
44.965.o55  49.842.529  53.982.763 
.  · .l1.843  •  .ooo  .  '·, ~4·l~ 11 oo~  26.955.ooo  .  ··-·:··:  •' 
.. 
.  :=:.  '  ,•'  :;~.::.· : .:·:  :.':.··.·  .  :·::::.:,:::.: ... : . 
....  ,  .. :  .. ;::  ..... 
-1.221  1.288  .  41.l44 
·-- ··.  ~.··. ~  bl.,. 
.  ··.  '•  9.  •  263.614  337.195  . 393.276  ·.  412.366  :  ._:.·. 48Si2fi5\  :·  .. ··:  . 






__ ...  172.oofl . : 
'  '  --
.  43o.oti~_·  .. 
-··  ,-:·. 
. .  ·.  6o2.oo~ · 
··1ao.ooo  398.ooo 
'.  ..  -·:· 
-- .  .. 
·  ·:.  395.ooo 
l.nl.ooo 
1 
.  '395~000  18o.ooo  398.ooo  1.17l.ooo 
8)  2.148.328·  (8}  2.o11.659  . (8)  2.884.196.  8)  · 2.566.3l6 · 
3}:'_  ·  ...  _, ..  ··  5.338  (JL< :  ..  :J:.45o ·  {3) ·'  ··'1o~34r:·: '  3)  ·  13.181: 
...  ·:;::::: ... -·-:·.·:--·,'·':•'. 
" ~:  \.n~316  ~Jl:',~~:T:i  •  ·' 721.147 
.. , '··  ,,;.·  · -:  385 .. 433 ·  ·.  · 2.S95.o95 
·  ..  •'••··  :=:=·-
·  ...  3.316.842:  (4) 
'•  ·:-2.9o4.28l  .  (4)  . 
285  294  243  ?19 
261  266  2o7  326  358 
2.581  2.6o5  2.5o3  2  .. 433 
1o}  1.421.2o4  lo}  3.619.o55  1o}  3.325.o55  (lo)l.3B9.ooo  1.634.ooo 
.  -:;.·. 





















10.  :1 
1.7·8·9·10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11•12•13 
T.  P. 
1  •. 
. 2  •.  ::.  ',  . .. 
.  3  •.  ., 
, . I.T~(h2t3) ::::t· 
~  .. 
II.T.(I.T.t4). 
. s  •. 
6.  ·  . 
7. :J ·  ..  :::;-:·:  :· 
·'  :_,,_,,,,,:_.:_::,:_:_,::_::_·;._','.:_-ag:.··_._.:_',:,:,:,'._:  ..  ,, ...  ·  .. 
.  - ··-::·-:\'·_;: . 
·: lO.  •:.::::,·:::·. 
.  b  .. 
·c 
·. d 
e  .·· . 
T.  e/e 
.  f)  ., 
n. 
12. 
.  . 13.  ·:.· 
··:  ..  :·  14.  I 
•  • 
.  ;~:.:~ 











_J_ £  Naziona1e  Cogne  E 
A  1950  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  6.941.118  15.64o.o98  14.935.343  14.5o6.o14  13.848.339  12. 9o7 .47o  2. 
J.  3. 
~I 
(1)  1.753.131  (1)  1.752.863  (1)  2.o21.531  (1)  2.o43.492  (1)  2.271.2o8  (1)  2.417.491 
~I 
4.  2.955.231  2.655.1o5  4.185.744  6.146.3o8  7  .838.47o  7.278.o92  4. 
s.  s. 
~I 
4. 991.811  7.112.435  6.116.729  4.561.841  5.232.963  6.212.1o5 
~I  48.899  125.373  573.373  236.658  8o2.747  822.7o4 
d)  d) 
6.  1.515.935  53.372  64.3o3  6. 
'· A. 
18.2o6.125  27.285.874  27.832.72o  27.547.685  3o.o58.o3o  29.637.862  '· "-
p  p 
7.  8.ooo.ooo  8.ooo.ooo  8.ooo.ooo  8.ooo.ooo  B.ooo.ooo  8.ooo.ooo  7. 
B.  a. 
a)  8.o29.117  4)  5.23o.6o2  5.23o.6o1  5.23o.6o1  5.23o.6ol  a 
~l 
2o4.479  1.854.511  2.ool.832  2.215.367  2.215.367  2.215.367  b 
862.778  792.324  2.238.116  2.279.475  2.256.174  2.3o6.169  c 
d 
e 
9.  •  48o.187  .  1. 996.121  1.421  - 51.951  .  116.253  9. 
lC,  :1 
l.829.o85  5.739.557  4.558.o9o  4.988.945  6.24o.126  6.251.571 
10.  :1 
T.7t8t9•1D  1o.416.155  22.419.398  22.o28.64o  22.715.8o9  23.89o.317  23.887.455  1.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :J  7. 789.97o  4.485.o34  5.268.723  4.831.876  6.167.713  5.531.647  12.  :~ 
13.  381.452  535.357  218.76o  13. 
T.llt12tl3  7.789.97o  4.866.486  5.8o4.o8o  4.831.876  6.167.713  5.75o.4o7  1.11+12•13 
T.  P.  18.2o6.125  ?7.285.874  ?7 .832. 72c  27.547.685  3o.o58.o3o  29.637.862  T.  P. 
1.  11.87o.797  16.766.ooo  17.882. 9oo  l5.112.coo  15.152.8oo  19.9o2.ooo  1. 
. 2.  2  • 
3.  3. 
I.T.(1•2•3}  I.T.(lt2•3} 
4.  4. 
li.T.(I.T.tlt)  II.T.(I.T •• 4} 
s.  s. 
6.  6. 
·· 1.  a)  1. :J  b) 
a.  8  •. 
9.  575.334  643.887  685.2lo  7{3.197  765.,18  861.825  ..g  •. 
o  1. r  .c 11. T.-S/9)  I  li.T~(  fi~T  •  ..S/9) 
10.  a)  525.2o4  1.75o.941  1.814.242  1.244.6o9  1.261.5~ I  1.731.132  10.  a 
b)  b 







T.  a/e  525.,2o4  1. 75o.941  1.814.242  1.244.6o9  1.261.5o4  1.731.132  r.  &/e  . 
f)  f) 
n.  38.145  53.536  21.876  11. 
l?.  12.  n.  358.798  35o.522  3o8.,o32  294.291  444.o93  466.347  13 • 
.  H, •j·  (3)  212~752  [3)  2o6.155  (  3)  22o.18o  (3)  61.932  (3)  62.283  (  3)  84.244  1,..,  a 
.  .  b  b 
.  .  c  c  .. 
dl 
..  d  .· 
.  ..  15.  a  48o.42o  · 15.  a 
.  .  .·,.  b  (  21}  343.3o7  1.4ol  8o.63l  ~  b 
..  :::.·  ·::  ~  48o.187  1  ~996.122  (4}  51.951  l16.251t  c 
1.515~!f35  53.372  &4.3o3  d 
16.  126  144  148  16o  152  163  16. 
17.  llo  127  136  T2J  13o  141  17. 
iE.  18. 
1:;  .  -··  19 
l''  ~.  20. 
71.  2J •  ...  .  '•  (18)  1.523.235  931.6o9  1.384.379  6o3.829  76E.713  22. 
285 
_J_ E  Naziona1e  Cogne  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  1. 
2.  12.o51.o61  12.293.361  14.619.815  15.632.231  15.173.31o  17.156.39o  2. 
J.  3. 
~I 
(1)  2.535.32o  (1)  2.566.641  (  1)  3.615.147  (1)  3.816.6o5  (1)  3. 916.6o 7  (1)  3.884.6ol 
~I 
4.  7.712.376  9.o71.1o2  11.265.4lo  9.816.571  9.373.586  11.257.287  "·  s.  5. 
~I 
6.668.368  6. 789.645  5. 745.163  5.876.789  1o.919.5o5  7.o6?.749 
~I  877.o15  411.292  139.935  138.o66  579.417  437.o38 
d)  d) 
6.  259.845  5H>.o86  253.238  6. 
T.  A.  ?9.844.14o  31.132.o41  35.645.315  35.796.348  4o.215.663  39.798.o65  T.  "-
p  p 
1.  8.ooo.ooo  s.ooo.ooo  B.ooo.ooo  8.ooo.ooo  13.ooo.ooo  13.ooo.ooo  7. 
8.  a. 
a  4.835.232  4.835.232  4.835.232  4.o95.232  (4)  3.o29.3o 1  2. 929.3o1  a 
b  2.329.661  3.2o2.431  2. 982.426  2.4oo.988  2.41Jo.988  2.4oo.986  b 
c  3.1o6.718  2.631.315  3.176.352  3.946.o25  4.433.873  5.234.392  c 
d  d 
e  e) 
9.  8o.631  - 259.845  - 253.238  9. 
10.  ~I 
5. 726.372  6.262.8oo  5.662.832  5.ol1.359  9.285.982  B.4o3.oo1 
10.  :1 
1.7.8•9·10  24.o78.614  24.931.778  24.656.842  23.199.759  32.15o.144  31.714.442  T.7•B•9•10 
11.  11. 
12.  :J  5.463.813  5.849.152  1o.988.473  12.596.589  8.o65.519  7.787.740  12.  a) 
b) 
13.  3o1.653  351.111  295.883  13. 
T.11•12•13  5.765.526  6.2oo.263  1o.988.473  12.596.589  8.(165.519  8.o83.623  T.11+12t13 
T.  P.  29.844.14o  31.132.o41  35.645.315  35.796.348  4o.215.663  39. 798.o65  T.  P. 
1.  22.l1S.6oo  22.752.600  11.725.6oo  21.614.3oo  24.217.4oo  25.163.7oo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(lt2•3)  1.T.(1•2•3) 
4.  75.23&  19.o45  28o.674  lo5.725  7o.lo8  4. 
ll.T.(I.T.•'}  ll.T.{I.T •• 4} 
s.  s. 
6.  6. 
1.  a)  7. :J  b} 
s.  e. 
9.  924.o59  1.246.951  1.3?8.219  1.44o.o79  1,483.88o  1.7oo.138  9. 
1J t.T.(H.T.-5/9)  II j.J  ~(  ll~T  •  ..S/9) 
to.  a  1.813.359  1.364.297  892.489  635.843  1.219.72• i  1. 977 .o97  10.  a 
b  75o.287  b 




e  e 
T.  ale  1.813.359  2.275.576  .,892.489  635.843  1. 977 .o97  T.  ~/e 
f)  f) 
- ..  -11.  3o1.653  351.111  11. 
- 17.  12. 
-13. 
( l)· 
. 413.239  4o7.42l  64o.48lt- 872.918  7o2.667  349.759  13. 
.. ::  ..  ·::  ·.  14.  a  .·  2-34.134·  (3}  23o.l69  (  3)  112.314  (3)  73.452  (3}  116.596  14.  a 
·b  b 
c  ( 
...  .  ·.  d  d 
: 15~ a  so.6Jl  15.  8 
. b  13.o57  •  b  .. 
;  ..  ·  __ : c:  259.845  .  1( 4)  c 
··- ~:: . .  ·.-·. d 
··- 25!}.845  516.o87  253.238  If 
16  168  111  156  156  154  172  16. 
17.  1!>4  1&2  139  T55  HZ  18!>  17. 
iS  18. 
1;;.  19. 
lt·.  20. 
71.  1!.146  7.837  11 •  ...  .  ~- 6o9.9o4  2.466.171  3.246.577  ?  .o6o. 735  1.ol3.423  3.91o. 75o  22 • 
286 
r-E  Naziona1e  Cogne  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  2o.885.925  24.845.571  27 .2o7 .872  27.894.8oo  28.541.525  2. 
3.  3. 
~~ 
1)  3.934.677  (  1)  3. 937.627  (1)  3. 961.996  (  1  ) 3. 968. 116  (1)  3. 992.894 
~~ 
4.  13.2o9.156  13.833.8oo  14.872.445  15.19o.292  16.56o.744  "·  s.  s. 
~~ 
7.468.535  6.969.o28  15.974.376  1o.454.933  13.671.932  a 
b 
435.258  77.557  64.267  28.773  43.811  c 
"d)  d 
6.  (4)  2.493.415  4.476.9o2  5.621.7o2  2.487.483  6. 
T.  A.  45.933.551  52.156.998  66.557.858  63.158.616  65.298.389  '· "- p  p 
1.  13.ooo.ooo  13.ooo.ooo  21.ooo.ooo  2o.ooo.ooo  2o.ooo.ooo  1. 
a.  a. 
a)  2.929.3ol  2.229.3ol  (4)  a 
b  2.43o.576  2.436.656  (4)  2.24o.325  2.214.793  2.214.793  b 
c  5.831.425  7.142.62o  7.478.288  7.886.416  7.954.475  c 
d  d 
e  e 
9.  13.o57  67.783  - 4.476.9o1  . lo.o98.6o4  9. 
10.  ~~ 
7.888.444  7.226.967  1o.997.577  9.896. 727  13.19o.F8 
10.  :1 
1.7•8•9•10  32.o92.8o4  32.1o3.327  4o.116.19o  35.521.o35  33.26o.842  T.7+8t9+10 
11.  11. 
12.  :1  13.779.941  2o.o53.671  25.841.668  27.637.581  32.o37.547  12.  :J 
13.  6o.8o6  13. 
T.11•12t13  13.84o.747  2o.o53.671  25.841.668  27.637.581  32.o37.547  1.11•12•13 
T.  P.  45.933.551  52.156.998  66.557.858  63.158.616  65.298.389  T.  P. 
. 1.  25.7o3.ooo.  25.682.ooo  .2l.H8.flH  .  23.5o3.9oO  31.128.7oo  1  • 
2.  2. 
. 3.  .  ·.  3  • 
1. T  .(1•2•3)  1.1.(1+2+3) 
4.  44.985  177.497  715.94o  5o.458  234.816  4. 
II.T.(I.T.t't)  lt.T.(I.T  •• 4) 
s.  s. 
'  '· 
.. ·  £. 
· 1.  a}  7. :J  .  b 
.  :  ..  8.  ·  ..  a  • 
9. 
~  2.111.9o7  2.t.o4.77o  2.579.567  2.923.981  .  1.715.32a  ·  9.' 
Ht.f.(li.T.~/9)  . '  III.T.(  I.I~T  •  ..S/9) 
.  ·.· ..  :.:_10.  a 
'''•·.··  1.487.o45  .  1.519.o89  1.632.ooo  1.819.231  1.847.8551  10.  a 
·  ...  b  b ' 




e  e 
'·.  T.  a/e  1.487.o45  ·  1.519.o89  1.632.ooo  1.819.231  T.  a/e  '., 
f)  f) 
,•' 
'·.  11.  6.o8l  n. 
11.  12. 
13.'  :  . ..  449.690 ..  '821.891  1.296.35o  928.948  .  1.844~260  13. 
.  J4. ·a 
.::  14.  a 
,'• 
.  ·· ... \' b 
,•,,:  b  .·· 
= •••  ·:  ·:  c  c 




.  :.··  .. ;·  '' 
_,:  .. :.-- 15.  a  ·:  -.....  ..:  '•  .  15.  a  .::·  b  •·····::  6l._783  . '. ,•, 
''•  ..  •  b 
.  c  ,.,:::~,:./:  (4l  :.- ...  .  4.476.9o2 ·'  lo.o98.6o4  ·.  c 
·  ....  :-:.:·::  •'  .cf  .  {::,.·  .. 2.49l.o415  . 4,.476.9ol  ··: ·5.621. 7o2  2.487.483  d 
16  156  136  117  117  15o  16. 
17.  179  l9o  15o  1!:1~  Z33  17. 
1e  18. 
B.  19. 
l''  I.e  20. 
71.  7.431  ( .J'+f  f .obo  b.bJI:!  4 447  21.  ...  .  ,.  5.275.974  5.497.393  4.o3o.361  2.495.267  ?.5o6.7o?  22. 
287 £  Acciaierie  di  Balzano  E 
A  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  7o8.815  686.142  1.254.853  1.676.587  1.946.174  2. 
3.  3. 
~~ 
28.312  49.o13  47.712  66.846  68.778 
~~ 
254  314  321  662  391 
4.  239.965  311.917  399.557  5o8.9o3  879.672  "·  s.  s. 
~~ 
8o2.542  1.2o7.412  1.19o.o47  2.1o8.o38  1.931.82o 
~~  4.o61  8.125  4.225  1.563  341 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  1.783.949  ?.2fi2.923  2.896. 715  4.362.599  4.827.175  '· "- p  p 
7.  3oo.ooo  6oo.ooo  6oo.ooo  6oo.ooo  9oo.ooo  7. 
a.  a. 
a)  427.94o  217 .?62  831.5o1  831.5o 1  62o.29o  a 
b  327 .9o9  249.o35  344.473  477.497  6o1.o14  b 
c  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
lC,  ~~ 
12o.ooo  3oo.ooo  3oo.ooo  45o.ooo  6oo.ooo 
10.  ~~ 
T.7t8t9t10  1.175.849  1.366.297  2.o75.974  2.358. 998  2. 721.3o4  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :J  574.655  842.171  736.416  1. 912.429  1, 985.245  12.  a) 
b) 
13.  33.445  54.455  84.325  91.17?  12o.626  13. 
T.11t12t13  6o8,1oo  896.626  82o.741  2.oo3.6o1  2.1o5.871  T.llt12tl3 
T.  P.  1.783.949  2.262.923  2.896.715  4.362.599  4.827.175  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(h2•3)  1.T.(1•2•3)  · 
4.  4. 
H.T.(I.T.tlt)  11.T.{I.T ••  4} 
s.  s. 
6.  6. 
1.  a)  7. :J  b} 
s.  ·.  8  •. 
9.  411.343  272.161  33l.366  . 43l.lc8  534.546  ..  9. 
I H.  T  .(li.T.-S/9)  IIJ.T~(U~t~..S/9) 
to.  a}  (  18)  97.,343  182  .. 525  239.957  f  286.617  10.  a 
b}  l 
b 
c}  '  d) 
239.9571 
d 
e)  e 
T.  a/e  (18)  97.343  182.525  286.617  r.  ~/e 
f)  f) 
11.  .  2.128  2  •  .938  9.524  16.3o6  I  9.48o  n  • 
1?.  l.ooo  l.ooo  2.ooo  2.ooo  2.ooo  12. 
13.  (5)  7.2oo  (5)  18.ooo  (5)  lB.ooo  (5)  27.00!)  (5}  36.01'.10  13. 
H. "l 
(  3)  43.186  (  3)  5o.68G  . (J}  61.181  (  3)  112.144  (3)  ll9.52o  n. a 
.  .  b  b 
.  t  t 
d  d 
15~ a  ·  3o.318  5o.5l7  72.8ol  72.866  1o9.146  15.  a 
b  •  b 
·C  I  c 
.  d  d 
16.  16. 
17  11. 
iS.  18. 
1 ..  .  ~.  19 • 
l'·  le  20. 
71.  21. 
,"'  .  ,.  31.9o2  312.673  -a-g:z+g7  592.191)  !:l3o.Zo3  22. 
288 
__J_ E  Acciaierie  di  Bolzano  E 
A  1956  1957  1958  1959  1%o  1961  A 
A  A 
1.  23.232  21.532  1  9.83?.  1. 
2.  1.775.473  1.57o.697  1.629.oo3  1.738.32o  2.388.841  2.298.956  2. 
3.  3. 
:! 
69.2o1  64.792  68.o79  67.562  75.562  75.562 
~~ 
1.273  863  415  785  779  9o3 
4.  1.347.656  1.588.8oo  1.734.71o  1.813.426  1. 997 .14o  1. 939.844  "·  5.  s. 
~~ 
2.614.o72  2.3o5.993  2.5o2 .. 312  3.o56.o94  3. 778.543  4.314.787 
~~  517  393  766  5.726  4.1o2  3.476 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  5.8o8.192  5.531.538  5.935.?85  6.7o5.145  8.266.499  8.653. 35 g  T.  ~ 
p  p 
7.  9oo.ooo  9oo.ooo  1.?.oo.ooo  1.2oo.ooo  2.8oo.ooo  2.8oo.ooo  7. 
e.  e. 
a)  62o.29o  62o.?9o  458.359  458.358  a 
b  751.494  789.2o5  l.oo7.234  1.128.592  537.554  616.931  b 
c  514.866  6o5.421  667 .o81  733.139  912.8oo  c 
d  d 
8  e) 
9.  9. 
10,  ~~ 
692.o5o  9o? .66o  R57.83o  812. 3oo  759.58o  1.299.32o 
10,  ~~ 
T.7.e•9•10  ?.963.834  3. 727.o21  4.128.844  4.266.331  4.83o.273  5.629.o51  T.7•8•9•10 
11.  11. 
12.  :J  2.695.229  1.63o.5oo  1.588.175  ?.218.o12  3.172.873  2.56o.1o3  12.  a) 
b) 
13.  149.129  l74.ol7  218.266  22o.8o2  313.353  464.2o6  13. 
T.11+12t13  7.844.358  1.8o4.517  1.8o6.441  2.438.814  3.436.226  3.o24.3o9  T.11•12t13 
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. .  :.:.··  .::.>:  ..  ··:::  ...  ,:  ... 
...  477~~~,,::::,:•:::·.::  •.  · ,· ·  ···5o4.~8·~:·:;,:;;:,,: 
(lol·l58.782 •::::. 
·  .... · :'  - ''•''  ,•,, 
·.:.:::.  -:.:.  :··:  .. :.  ·.(·::  .. 
......  :  .... ·  .. ·:.···::;:.·:'·  ..  ·  ........  ·.·: 
(lo}  158.782.:  ..  . <.163.284·  ... · 
•''  ' 
.· '•''' 
AA9.392  . · ·  ·  ..  384~~32 
.........  ,:···  ·:· 
....... ··· 
(lo) ·u9.~68 
(lo)  1.39.o~8 
1o)  135.436. 
lo)  135..436  .· 
4.881  .  :··  < .··· ·  .. ··2.281  .•  ~  :·.·.=  :  :·  . 
~  .. ,·  .. ~.~.:;~.:;.~·  :;.y:!!,~!'g  ·  ~  }·~·o81:  ,, .. ~a.su,,  ,.  Mo2o2 
•, .  ·.· ···:- '•  :'  ·-.:;~:~:: ..  -;.;::;~;;: :.:::~:_;;  __ :  ,•  .: .  .  .·..  '  '  . :- ' 






..  · :--:·  . ·: ...  .--.. -;::==::-:.·:·  ·:- '' .-:.:  -:  .  -· ..  '•''' ,•• ... ··-···.  ·-. 
!,.·t  ..  ~.·'.·;.':  ..  ·:  ..  :.:.:.~.i.'.·.·.·.l.·.:.·t.:  ....•  _.i.!. 1 .·.~.:  ...  ~.:.~:.'  ..  :.·.:·:.·!  ..  r:.!  t!.l  ....  ~···;.·.·.~.:_·!  ..  1.:.~.:.i::.:.l.t.;. 1 .l  .•.  :,  •.  :.l.n.:.·:.::.i.:.!.~.:l  ..  ri  ..  ~.•.~.~.i.:."r:.r  ...  :.i.'.:.'.i·:·f·~.i.:.:.:  .•.  ~.il  ..  :.:.:.'  ...•. :  ... ·.  :"  .. ;.;;;,,,· ;  '  ,, :  ~l,:l~7i <  ',,,  m,Ssl ·~~  '  .  2~~~9 . 
~~~<  •  .  -;·j'•:·-:;;·.;.l21~7J3---<--:-:  :.::--:.:-:, ·.:··172.817·--··.  :;.;;:=:--:::·_-.:::  ··:-::-: 
16. 


















12.  :J 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
1. 
· ..  1 •.. 
c:  :: .. ·::_: .. _· 
. 3. 
I.T.(1+2t3) .. : 
· 10. a  :,.,,,:.,_ 
b 
.·  c 
·. d  .. : 
'·  ·~i :  ...  ,:~:,.:·., 
n  •... 
12. 
..  13. 
. 14.  I 
b 
..  .  c 
















3.  ~I 
"· 
s.  ~~ 
d) 
6. 












12.  :J 
13. 

























































































12.  a) 
b) 
13. 
T.llt12t13  2.152.494  2.13o.o5o  2.6 75.458  2. 94o.83o  T.11+12tl3 








I.T.(1•2•3)  1.T.(lt2t3) 
t..  41.q75  38.72o  41.178  94.641  82.592  4. 
s.  s. 
~  ~ 
L~  ~~ 
~  ~ 
~---9-·-----~----~52~8~.8~88~--~5~9o~.o~55~--~-46~2~.6~9-9+----4~5~8.~23~7~----5~S~l·~n~5~  ---------4·----9~·------i 
IJ t.  T  .(  11. T  •  ..S/9)  II 1.1 .{ II~T  .-5/9) 
10.  a  (lo)  156.41l  (lo)  216.973  (lo)  .2Bo.566  (lo)  127.824  (lo)  148.o17j:  10.  a 
b  b 
c  c 
'· .t  [lo)  156,411  {1o)  216.973  (1o)  28o.566  (1o)  127.824  (1o)  141\.olll  r  ••  ;. 
f)  f) 
11.  3.576  11. 
l~  lL 
_  13.  98.331  119.441  141.o13  156.195  119.259  13 • 
... -,,.  ··.  14.  a  -·  ·.···  14.  a 
- b  b 
.·  ·c:  .. 












·"  .  ~-









T18T  lT8T 




15.  a 















•  b 
c 
d 
•  9. 
~~~I 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11t12•13 
T.  P. 

















. · ll.f.(I.T.t\) ''··  ..  ·. · 



























....  ·,._ 























.  '5.7?.4 
··_::.,:· __ .. ·:  ··.-.:-:  ·._..  _  _.:  --
1953  1954  1955 
3.o98.581  3.188.o33  3,.o73.844 
271.o54  286,.629  388.717 
777.113  85o.145  • 1.454.729 
1.129.39o  1,.567,.5o5  2.257.499 
83,.32o  47.873  11.865 
5,.359.458  5,.94o.185  7,.186.654 
6oo.ooo  6oo.ooo  6oo,.ooo 
1.448,.528  1,.148.797  1.148.797 
193.959  3o1,.474  194.ool 
52o,.452  861.172  1.156.lto2 
953  loS  76 
798.473  736.217  723,.655 
3,.562.365  3.647.765  3.822.931 
1.741,.944  2.236,.313  3,.3o7 .369 
55.149  56.1o7  56.354 
1.797.o93  2.292.42o  3.363.723 
5.359,.458  5.94o.l85  7.186.654 
··:·  ·.;,.:  ..  :<_;:,.:· ..  ··:·:  .:::.  ,:. 
·:·'.'  .· 
~- '  '  . 
.. 
_- ,:  ·:_  .. ·.  •,  ::~- : '  ·..  .  . :  '  ·.  .  .  : '•  . . 
,'•,''" 
·_·.·  .. .  :•  ':_  ·  ..  ,·  ·_ ...... . 








''•,•,  '••, 
51.523' 
.  76 . 
I 
I 
·  55o.o22' · · 
55o.o22 
5,.643 
5)-' .  43,.41~  .. 
.'  .  ,•  ·..::·' 
·.  .  ..  :-~ '•  '•,•,  •,  . 
1(18}  I  (18}  18)  f{l8)  Tlil1 
lllo}428.o64  loJ  278.619  lo}  326.423  ll1oJ379.949  flo}  583.998 
E 
A 










10.  :1 
11. 
12.  :J 
13. 
T.ll•l2t13 
T.  P. 
.  '  ~~--
.·  •.  : 2.: ..  . 
:.:  ·: ...  ··.  l .... ·  ... ,  ... 
·  .. ,.T,.(1t2•3) .. ::;.;"'_  ·  '·  ..  •'  ·:  .·: 
U.T.(I.T~·4)  · 
·-to.· a •  :  ••  t~;,::.· · ·  ...  _, 
<  IJ  .  .• 
' ..  · c  . 
'd  ... 
.  I. 
T.  e/e  ·::::•:  .. 
... f)  .:::~·  .: :. 
n  • 
.. 12.  ,• 
13 •.. 
·n.· • 
·=  1J 
....  ,::=..:.- t 
I··.  ·.  ,  .......  cJ  ,::  .. 
'.Js.···· 
·  .•. b 
:  ...... ··  c 
.  ., 
16  .. 







T E  Giuseppe  &  Fratel1o  Redael1i  E 
A  1956  1957  1958  1959  19Go  1961  A 
A  A 
1.  '·  2.  3.258.385  3.528.454  3.315.619  2.836.632  2.825.188  3.168.682  2. 
3.  3. 
~~ 
395.554  33o.566  333.297  335.833  335.24o  326.959 
~~ 
"· 
2.277.323  3.341.534  3.o88.459  3.189.389  2.722.646  3.576.589  "·  s.  5. 
~~ 
3.21o.846  3.o67.o84  2.636.661  2.952.o74  3.544.711  4.1o8.122 
;!  18.984  31.584  81.376  131.922  98.118  92.118 
d) 
6.  6. 
T.  A.  9,.161,.o92  1o.299.222  9.455.412  9,.445.85o  9.525,.9o3  11.272.470  T.  "-
p  p 
7.  2.ooo.ooo  2.ooo,.ooo  2.ooo.ooo  2.ooo.ooo  2.ooo.ooo  2.ooo.ooo  7. 
a.  8. 
a  a 
b  348.434  476.559  527.424  714.829  853.883  922.153  b 
c  1.24o.51l  1.19o.622  1.386.139  1.413.969  1.626.4o4  1.839.559  c 
d  d 
•  e 
9.  259  199  248  44o  478  1.6o1  9. 
~~ :l 
726.165  7o8.675  1.439.286  1.271.587  1.o96.487  1.513.lt8o 
10. :l 
T.7t8t9t10  4.315.369  4.376.o55  5.353.o97  5.4oo.825  5.577.252  6.276.793  1.7•8•9•10 
11.  11. 
12. :i  4.719.478  5.8o6.151  3. 985.131  3.928.o23  3.83o.627  4.878.441  12.  :J 
13.  126.245  117.o16  117.184  117.oo2  118.o24  117.236  13. 
1.11.12·13  4.845.723  5.923.167  4.1o2.315  4.o45.o25  3.948.651  4.995.677  T.1lt12t13 
T.  P.  9.161.o92  1o.299.222  9.455.412  9.445.850  9.525.9o3  11.272.470  T.  P. 
·1.  1. 
' : 2  •  2. 
. 3.  •'•,  '.  3. 
.  I~T.(1+2•3}  I.T .. (1+2t3)  ..:'' 
'  4.  4. 
ll.T.(f.T.tlt)  ll.T.(I.T  ••  lt} 
s.  s  • 
..  .  6.  6  • 
·  ·· · ·7.  a)  7.  aj 
b}  b  .. 
:  '  ·,_,  ~: 
'••,••,  ·.··: 
. 518.712 ;:·  .  .  623.85&'  ·  ...  s. 
. 9  •. 
Ht.f~(H~T  •  ..S/9)  IIL..T~{li~T  •  ..S/9) 
·  ··  · 10.  a)  ..  . '336.793  349.661  494.191  slo.l91  463.125 
j 
415.840  10.  a  ·  .. ·  .. · 
:L 




e)  e 
.  ,,•  J.·  a/e  .  336.793  349.661  724.1o5  788.981  685.125  572.84o  T.  ~/e  '  . f)  '  f} . 
. n.  l2.65o  11.7o2  11.118  .  t1.7oo  l1.8o2  11.724  n  • 
...  .  1?. 
. . 43.s7o  . 
12 • 
13  ..  '  .  ($.}  :.  (5}  42.521  ("5 )  ' .  86.357  13)  3o1.883  (13}  '41l7.82t  (13)  487.814  13  .. 
';}'f'·,=:)(. 14.  a  · 14  ..  a 
.:·.  :..  b  ..  '··:- .  b 
:·::: .. :.,·::,-:::::  c  ,:::  ...  c:  ··.··  ,:·,:  'il  ·:·  . ,,•.  "  d 
.:• 
·..::::,:::  j:::::f-:,1.  . ·a  ·:,  :!t::;:.,_:!:,  113  .. 655  lo5.266  ·  lo5.273  lo5.2&5  1~5.311  · 1o5.276  15~· a  . •'. 
·.:·::::::·=  b  ~\':·_, 
.·'·.  .....  ···J99  248 ..  44o  .  478  1.388  1.838  • b  ·: .. 
:::·:,:,\':::'.::·:::':·::  ..  :::::..  ·~·  .:.::::·:·  .  ,•,,,  .  c 
:::>:·  .  ::.:.-:  . :·  .. ·  ···:·.·  ·.,::.  d 
16.  16. 
17  14o  (18)  (18}  18}  (18}  {  lBJ  17. 
iS.  18. 
B.  19. 
l''  '-•  20. 
71.  21 •  ....  .  ,.  I( lo)  519.274  1(1o)  537.64o  374.874  23o. 791  622.o41  888._156  22. 
301 -r 
E  Giuseppe  & Fratello Redae1li  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  4.85o.212  7.631.9o2  9.517.118  11.9o5.417  13.491.341  2. 
3.  3. 
~~ 
918.o87  894.235  891.512  9o1.8o7  94o.964 
~~ 
"· 
3.445.o62  4.181.192  3.681.o2o  4.o61.212  4.o7o.35o  "·  s.  s. 
~~ 
4.253.414  4.285.639  4.369.471  4.38o.895  4.168.o63 
;!  ll3.8o8  1o2.691  11o.233  136.361  l76.oo3 
6.  6. 
T.  A.  13.58o.583  17 .o95.659  18.569.354  21.385.692  22.846.721  T.  ~. 
p  p 
1.  2.ooo.ooo  3.ooo.ooo  3.ooo.ooo·  3.5oo.ooo  3.8oo.ooo  1. 
a.  B. 
a)  a 
b  937.588  871.253  682.99o  552.o88  4o4.32o  b 
c  l.87o.134  1.991.477  2.253.338  2.42o.536  2.684.617  c 
d  d 
•  e 
9.  1.838  1.578  1.923  36.967  57.o5o  9. 
lC. :! 
1.885.528  2.116.443  3.398.863  4.23o.o19  4.488.8o9 
10. :! 
T.7•8•9•10  6.695.o88  7.98o.751  9.336.814  1o.739.61o  11.434.796  r.7•B·9·10 
11.  11. 
12.  :J  6. 768.841  8.997.545  9.191.553  1o.623.768  11.385.58o  12.  a) 
b) 
13.  116.654  117.363  4o.987  22.314  26.345  13. 
T.11.12t13  6.885.495  9.114.9o8  9.232.54o  1o.646.o82  11.411.925  T.11+12t13 
T.  P.  13.58o.583  17.o95.659  18.569.354  21.385.692  22.846.721  T.  P. 
. 1.  1. 
2.  2  • 
. 3.  3. 
1. T  .(1•2•3)  t.T.(1+2•3): ·· 
t..  4. 
II.  T.(t.T.t\)  II.  T  .(  I.T  ••  4) 
s.  s. 
6.  6. 
1.  a)  7.  aJ 
b)  .  b 
8. 
+ 
::.  ~: ... ·.· ... :. :, 
9.  773.696  828.524  8o7.953  76o.9o3  '138.465 j 
I  11. T  .(II.  T.-5/9)  II  I.J~(  I.I~T.-5/9) . 
·.to.  a 
..  4o2.31t0  493.9o3  488.223  6o5.387  874.856 l  10.  a 
b  437.ooo  l 
b 




e  e 
T.  aie  4o2.346  93o.9o3  488.223  6o5.387  T.  a/e 
. f)  f) 
n.  11.665  11.736  4.o99  .  2.231  2.634  n. 
l?.  12. 
13.  (13)  384.6lo  (13)  284.562  {  13)  245 .. 274  (13)  413.824  (  13)  541.1o3  13. 
,, .  14.  "!  14.  a 
.  b  :  b 
... c  : ...  t 
d  ... d  .:· .. 
:·. 
':-
15.  a .  ·····  lo5.249  1o5.28l  15.  a 
b  1.578  1.923  36.888  57.o5o  23.711  ..  b 
c  .\  c: 
d  d 
16  16. 
17.  (18)  I  (  18J  (18)  18)  (  181  11 .. 
1e.  18 .. 
B.  19  .. 
lt.  20. 
71.  71 •  ...  .  ,.  I( 1  o)  1.R8o.548  l(lo)2  .. 97o.6o7  ·(1o)  2.277.35o  1(2)  2.oco .. ooo  2.464.217  22. E  Societl  per  Azioni  Ferriera  Acciaierie  di  Udine  "SAFAU"  E 
A  1  95o  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  3o5.43o  39o.25o  384.ooo  431.7oo  5o4.16o  786.lo1  2. 
3.  3. 
~~ 
295  1.637  5.237  5.897  5.923  18.577 
~~ 
1.168  1.229  1.229  683  3.o49  8.5o2 
4.  353.667  411.526  584.696  48o.118  47o.725  l.ol1.832  "·  s.  5. 
~~ 
132.377  285.282  253.o96  3o1.9o7  444.148  281.64o 
~~  3.o36  3.599  7.525  8.43o  2.7o2  25.366 
d)  d) 
6.  114.974  6. 
T.  A.  795.973  l.o93.523  1.235.784  1.343.7o9  1.43o.7o7  2.132.o1B  T.  "· 
p  p 
7.  loo.ooo  loo.ooo  3oo.ooo  3oo.ooo  3oo.ooo  45o.ooo  7. 
a.  a. 
a}  7.o4o  7.o4o  7.o4o  7.o4o  :J  b  5.5oo  6.149  6.83o  14.978 
c  22.755  34.636  42.316  48.461  54.9o4  55.747  ~J  d 
• 
e) 
9.  92.956  - 76.753  9. 
lC.  ~~ 
6o.ooo  67.o58  57.367  57 .2?.2  172.369  278.756 
10.  ~~ 
1.7.8•9•10  195.295  214.883  413.553  427.7o1  434.317  7o7.75o  T.7+8t9t10 
11.  11. 
12.  :J  594.229  .  872.489  814.o83  916.oo8  98o.187  1.337.429  12.  a) 
b) 
13.  6.449  6.181  8.148  16.2o3  86.839  13. 
T.l1+12+13  6oo.678  878.67o  822.231  916.oo8  996.39o  1.424.268  T.11+12t13 
T.  P.  795.973  1.o93.523  1.235.784  1.343. 7o9  1.43o.7o7  2.132.o 18  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.  T.(1+2+3)  l  .. T.(1+2t-3}  · 
r..  4. 
ll.  T.( I.T.tlt)  ll.,T.(I.T  ••  4} 
s.  5. 
G.  G. 




B  • 
9.  9  .  •  -
It t.T.(li.T.-5/9)  II L.T .. {  II~T.·5/9) 
10.  a}  [\18)  (lo)  38.725  (  1o)  5o.972  61.778  (1o)  6o.428  (1o)  54.517  10.  a 
b)  b 
c)  c 
d)  d 
e)  f) 
T.  aie  (lo)  38.725  (  1  o)  5o. 972  61.778  (lo)  6o.428  (lo)  54.517  T.  ~/e 
f)  f) 
11.  6.449  6.181  8.148  .  1o.o86  n. 
l?..  n.  S)  ~.6oo  (5)  4.o23  (5)  3.442  (5)  3.433  (5)  lo.342  ( 5)  16.725 
12. 
13. 
H, "!  ..  (12)  Jo.ooo  (12)  6.8o7  ..  14.  a 
.  ·.  b  b 
.  t  t 
d  ..  d 
.. 
15.  a 
15.  "!  b  • b 
c  ' 
92.956  76.753  c 
d  114.975  d. 
16.  16. 
17  181  (18)  I l  18 J  [  181  1(18)  lll8l  17. 
i:.  18. 
1  ~- 19. 
l'·  '•  20. 
71.  21. 
; .. 
•  Lo  18)  I( lo)  123.545  I  (lo)  44.7?2  lo)  lo1.479  I  (1 o  J  132.888  l1o}  33&.457  22. E  Societl per  Azioni  Ferriere  Acciaierie  di  Udine  "SAFAU 1  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1%1  A 
A  A 
1.  1. 
2.  1.178.194  2.o42.654  3.133.567  3.142.l7o  2.749.731  2.372.594  2. 
3.  3. 
~~ 
24.589  14.6o9  12.829  12.829  11.239  8.114 
~~ 
22.89&  17.725  3o.286  22.588  3o.18o  26.o41 
4.  1.o67.411  7  1.129.4o3  1.618.119  1.456.8o5  1.823.o77  2.479.3o8  "·  s.  s. 
~~ 
68.791  ?  643.347  56o.774  1.912.o34  3.481.338  3.216.525 
~~  17.467  1o.127  33.665  139.198  361.o74  585.764 
d)  d) 
6.  1  oo. 99o  6. 
T.  A.  2.379.348  3.857.865  5.49o.23o  6.685.624  8.456.639  8.688.346  T.  "-
p  p 
7.  45o.ooo  9oo.ooo  1.ooo.ooo  1.5oo.ooo  1.5oo.ooo  1.5oo.ooo  1. 
a.  a. 
a)  a 
b  2.162  2.162  2.162  62.o67  69.339  b 
t  57.247  61.371  127.952  182.244  239.96o  3o8.57o  t 
d  d 
e  e 
9.  - loo.99o  - 9o.682  9. 
lC.  ~~  444.o3o  651.o33  877 .4o8  1.494.489  1.54o.673  1.345.979 
10.  ~~ 
c) 
1.7t8t9t10  951.277  1.614.566  2.oo7 .522  3.o77 .9o5  3.252.o18  3.223.888  T.7+8t9t10 
11.  1o.o86  6.989  11. 
12.  :~  1.396.367  2.233.15o  3.482.7o8  3.597.411  5.1o6.667  5.341.166  12.  a) 
b) 
13.  21.618  3.16o  1  o.3o8  97.954  123.292  13. 
T.l1•12tl3  1.428 .. o71  2.243.299  3.482. 7o8  .3.6o7 .719  5.2o4.621  5.464.458  T.1lt12t13 
T.  P.  2.379.348  3.857.865  5.49o.23o  6.685.624  8.456.639  8.688.346  1.  P. 
1.  13.258.ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
t.  T.(l+2•3)  t.T.·(1,2•3} 
r..  4. 
II.T.(t.T.tlt)  ll.T.(I.T  •• 4} 
s.  5. 
G.  6. 
1.  a)  7. :j  b) 
s.  B. 
9.  9. 
Itt.  f.(! t. J.-5/9)  III..T.(li~T.-5/9) 
10.  a)  1o8.867  62.oo.o  1o3. 995  366.55o  518.771  i  518.192  10.  a 
b)  l 
b 
c)  c 
d)  i  d  I 
e)  I 
e 
T.  a/e  1  o8.867  62.oco  lo3. 995  366.55o  518.771  518.192  T.  v/e 
f) 
I  (5) 
f) 
n.  2.162  7.272  6.267  n. 
l?. 
(5)  (5) 
4o.93o  12. 
13.  26.642  (5)  39.o62  (5)  52.644  89.669  (5)  92.4~  So. 759  13. 
. . .  11.  =!  (ll)  19.456  (12}  3.16o  l  14.  a 
b 
.,:  c:  t 
d  d 
.-·.  15.  a  15.  a 
b  l.o95  • b 
:'  c  I  97.954  c 
d  tf 
1&.  16. 
17  l18J  (18J  llBJ  (  18)  [18)  l18J  11. 
;:  18. 
l Y.  19. 
l'·  '•  20. 
71.  521  53&  ll. 
:'"'  ...  (  1  o  l  5oo  9fio  l(1o)  926.461  I  1  o)  1.1 94. 9o8  (  1  ol  314.482  I  flo}  116.387  2o1.318  22. E  Societl per  Azioni  ferriere  Acciaierie  di  Udine  "SAFAU•  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  1. 
2.  2.767.o59  2.438.911  2.452.169  2.165.635  1. 991.121  2. 
3.  3. 
~~ 
8.114  8.149  4.372  6.333  6.345  :l 
27.941  29.oo6  24.763  23.919  27 .o92 
"· 
2.1o5.o78  2.2o7.447  2.445.892  2.777. 771  2.489.946  "·  s.  5. 
~~ 
4.oo8.4o5  2.199.578  2.2o8.394  1.733.145  1.835.895  :l  178.492  8.527  12.5o4  47.658  78.4o9 
d)  d) 
6.  182.467  213.538  195. 9o6  6. 
'· A. 
9.o95.o89  7.o74.o85  7.361.632  6.~5o.367  6.428.8o8  T.  "-
p  p 
1.  2.ooo.ooo  2.ooo.ooo  2.ooo.ooo  2.ooo.ooo  2.ooo.ooo  7. 
a.  a. 
a) 
f~J 
433.578  Hl 
433.578  HJ 
35o.ooo  g}  35o.ooo  (2)  35o.ooo  a 
b  11•1.938  146.682  148.17o  148.17o  (2)  15o. 974  b 
c  339.733  2Bo.339  316.339  357.339  413.339  c 
d  d 
8  e 
9.  1.o95  .  182.467  .  396.oo4  - 591.911  9. 
lU.  ~~ 
1.1o3.785  1. o53. o91  859.o 16  7o3.541  761.685 
10.  ~l 
T.7•8•9•10  4.o2o.l29  3.913.69o  3.491.o58  3.163.o46  3.o84.o87  T.7+8t9t10 
11.  23.o25  11. 
12.  :J  4.98o.o89  3.16o.3Y5  3.847.549  3.787.321  3. 342.o41  12.  :J 
13.  94.871  2.68o  13. 
1.11•12•13  5.o74.96o  3.16o.395  3.87o.574  3.787.321  3.344. 721  T.1lt12tl3 
T.  P.  9.o95.o89  7.o74.o85  7.361.632  6.95o.367  6.428.8o8  T.  P. 
1.  9.752.ooo  6.963.748  7.251.444  a  •. 757.ooo  9.41B.ooo  1. 
2.  2. 
3.  ~-
I.T.(h2•3)  I. T.(1+2+3) 
...  4  • 
ll.T.(I.T.tlt)  II.T.(I.T  ••  4) 
s.  s. 
6. 
,•'  6. 
· · 7.  a} 
J  7.  :~  b}  1.12o.928  1.182.192  l.l46.ooo  1.158.ooo 
·.  a.  B.  . . .  9.  162.853  155.613  1Si.332  l65.?n8  9  • 
It t.f.(H.T.-5/9)  111~1.{  ii~T.-5/9) 
10.  a  534.599  46o.l63  36o.158  34o.776  37o.o161  10.  a 
b  b 
c  c 




T.  a/e  531t.599  46o.163  36o.l58  34o.776  T.  3/e 
. f)  f)  ... n.  4.744  11. 
l? •.  15.18o  12. 
. 13.  (5}  66.227 
(3) 
195.939  423.585 
113} 
379.547  347.655  13. 
•':;.:::,::.=··. 
1~. "!  ' 
:··==·  · 9o.79o  (  3)  223.228  . 14.811  (3)  17.567  14.  a  ·: 
"  . b  b 
·,,: c  .  t 
d  .  d 
•,••  15.: a .  76.o42  15.  a 
·:':•'  '.),  b  2.68o  •  b 
.... c  :·  :···  . 182.467  396.oo4  I  591. qn  c 
:  ...  d  .  182.467  213.538  195.9o6  d 
16.  16. 
11  (18)  18)  1(18)  18J  lR)  17. 
lS.  18. 
1;;.  19. 
l''  ~.  20. 
71.  828  772  756  766  21.  ...  .  ~.  427.685  135  861  (lol  289.247  54.29o  196.ooo  22. 
ao5 E  fabbrica  lta1iana  Tubi  E 
A  195o  1951  1952  1953  1954  1955  A 
A  A 
1.  1. 
2.  3o2.693  238.168  1.127.863  1.22o.952  1.191.739  1.287.876  2. 
3.  3. 
~I 
(2)  2o.ooo  (2)  2o.ooo  (2)  3o.ooo  35.243  35.243  62.477 
~~ 
(2)  6.,953  (2)  4.775  (2)  7.4o4  7.162  lo.o25  1o.o95 
68o.o68  586.54o  373.53o  4o6.3o8  114.929  14.2o4 
"· 
824.298  1.237.444  1.795.o63  876.3o2  719.582  1.257.726  "·  s.  s. 
~I 
297.564  866.652  1.211.4o4  1.111.852  1.36o.238  1.36o.,448 
~~ 
31.547  32.272  9.924  53.554  59.617  2o.637 
d) 
6.  6. 
T.  A.  2.163.123  2.985.851  4.555.188  3. 711.373  3.,491.373  4.o13.463  T.  "· 
p  p 
7.  2oo.ooo  2oo.ooo  5oo.ooo  5oo.,ooo  Soo.ooo  1.,ooo.ooo  7. 
a.  8. 
a)  89. 75o  31.638  516.181  453.347  451.,65o  :J  b  187.6o6  284.111  156.121  233.647  396.128  48o.,522 




9.  798  13.87o  9.937  8.629  5.322  2.939  9. 
IC,  ~I 
2oo.ooo  2oo.ooo  66o.919  659.236  634.2ol  6o5.193 
10.  ~I 
1.7.8•9•10  761.58o  1.216.757  2.o 19.196  2.o38. 755  2.428.247  2.512.992  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12.  :J  1.317.549  1.731.242  2.497. 756  1.629. 745  97o.2o7  1. 322.238  12.  a) 
b) 
13.  83.994  37.852  38.236  42.873  92.919  178.233  13. 
1.11.12·13  1.4o1.543  1.,769.o94  2.535.992  1.672.618  l.o63.126  1.5oo.47l  T.1lt12t13 
T.  P.  2.163.123  2.985.851  4.555.188  3. 711.373  3.491.373  4.o13.463  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
1.T.(lt2•3)  I.T.(lt2•3) .. 
4.  4. 
ll.T.(I.T.tlt)  ll.T.(I.T  ••  lt} 
s.  s  •. 
6.  G. 
· 7.  a)  7. :j  b} 
a.  e.  . 
9.  121.393  123.647  162.52o  159.992  175.495  154.319  .  9  •.  --
Itt.  T  .(H.  T.-5/9)  III~T~{JI~T  •  ...S/9) 
10.  a)  47 .83o  57.oo8  153.593  185.oo7  124.987  I  133.,179  10.  a 
b)  l 
b 
c:)  ( 
d)  1  d 
e)  l 
e 




n.  46.ooo  1.912  2.144  '  37.889  89.478  11. 
17..  2.ooo  8.ooo  4.ooo  2.ooo  3.ooo  3.5oo  12.  n.  33  •. 288  52.o22  lo2.229  156.256  111.2o9  9o.61l  13. 
g, al  ,  k3l  13o.ooo  14.  a 
.  b  .  b 
:  . t  .  t 
d  d 
:. 15.  a  ·  35.899  33.785  33.632  42.o36  54.414  68-.466  15 •• l  b  893  ,9.937  8.,629  5.322  2.939  19.728  •  b 
.. '  !  c 
d  ~. 
1&.  16. 
17.  (  18)  {18)  [18)  (18}  (18T  (18).  11. 
ie.  lB. 
1~  ..  19. 
l''  le  20. 
71.  21. 
·"  ...  96.ooo  l35.ooo  (1o)  4e4.ooo  ( 1  o1  271. ooo  (lo)  26  975  2?9.43o  22. 
306 E  Fabbrica  lta1iana  Tubi  E 
A  1956  1957  1958  1959  196o  1961  A 
A  A 
1.  35.437  27.253  1. 
2.  1.177.422  1.132.933  1.182.521  1.414.974  2.1o7.494  2.291.o68  2. 
3.  3. 
~~ 
62.477  62.477  64.727  66.167  66.167  66.43o 
~I 
12.293  1o.783  12.352  81.764  81.712  82.314 
1o.568  2o5  ...  1.169.2o9  2.o 11.157  1.555.769  1.457.5oo  1.557.549  1.586.846  "·  s.  s. 
~~ 
1. 361.883  1.5o6.227  2.574.1o8  3.176.679  2.767 .5o9  3.3ol.olo 
~I  76.968  49.718  37.379  5o.o34  27.231  91.319 
d)  d) 
6.  6. 
T.  A.  3.87o.82o  4.773.295  5.427.o61  6.247.118  6.643.o99  7.446.24o  T.  "-
p  p 
1.  l.ooo.ooo  l.Soo.ooo  1.6So.ooo  1.9oo.ooo  1.9oo.ooo  1.9oo.ooo  7. 
8.  a. 
a)  :J  b  59o.14o  255.129  239.o76  263.269  848.335  964.254 
c  (12)  469.847  (12)  426.7ol  12)  565.4o3  (12)  6o6.896  ll)  585.133  (  12)  7o7.976  ~l  d 
8  e) 
9.  19.728  4.72o  9. 
lC.  :~  571.848  533.o93  1.428.778  1.383.645  1.258.866  1.1o9.o31 
10.  ~~ 
c)  \ 
1.7•8•9•10  2.651.563  2.714.923  3.883.257  4.158.53o  4.592.334  4.681.261  T.7+8t9t10 
11.  11. 
12.  :~  1.124. 949  1.841.o21  1. 234.46 7  1.767.33o  1.776.846  2.415.796  12.  a) 
b) 
13.  94.3o8  217.351  3o9.337  321.258  273.919  349.183  13 • 
T.l1•12t13  1.219.257  2.o58.372  1.543.Bo4  .  2.o88.588  2.o5o. 765  2.764.979  T.11•12t13 
T.  P.  3.87o.B2o  4.773.295  5.427.o61  6.247.118  6.643.o99  7.446.24o  T.  P. 
1.  8.853.ooo  lo.9Bl.ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
l.T.(l+2•3)  I.T.(1+2t3} 
4.  4. 
ll.T.(t.T.tlt)  II. T  .(  I.T ••  4) 
s.  5. 
6.  6. 
7.  a)  7. :j  b} 
s.  e. 
9.  144.327  159.572  196.698  273~589  245.lf22  257.353  9. 
I u.  T  .(H.  T.-5/9)  llt.T.{  II~T.-5/9) 
10.  a)  l47.3oo  185.1o4.  2o3.162  234.675  279.386 
l 
355.943  10.  a 
b)  91.95o  87.748  142.5o9  162.8oo  174.492  273.312  b 
c)  c 
dl 
j  d 
e  . 
l 
e 
T.  a/e  239 .. 25o  272.852  345.671  397.475  453.877  629.255  T.  ~/e 
f)  . 
I 
f) 
n.  19.86o  132.o27  189.924  185.719  11. 
17.,.  12.  n.  1o4.191  85.128  117.788  82.677  ·  lo8.oo4  73.542  13. 
.. · ·:·  ..  14.  ·!··.  (  3)  l56.8o7  ·  (3)  148.689  (  3)  l55.2oo  (  3)  165.582  {3)  2o2.o4o  (3)  3o7.o93  14  ..  a 
.  . b  ·,· ·.  b 
:  t  '  t 
'  d} :- d 
1~. a} ...  ·  64.715  85.,324  114.694  14o.26o  lSo.ooo  187  .. 5oo  15.  a 
l 
29.461  4.72o  • b 
: ~  .···  c 
rl 
16  16. 
17.  (18}  [181  (18)  (18}  (18}  l18J  17. 
iE  18. 
1~.  19. 
lt·.  20. 
71.  1.567  1.685  21.  ...  .  ~.  l14.6o5  191.9o8  394.544  l(lo)  626.212  lol1.142.549  (lo)  785.ooo  22. 
307 
r E  Fabbrtca  lta1iana  Tubi  E 
A  1962  1963  1964  1965  1966  1967  A 
A  A 
1.  19.o69  66.3o7  97.689  1o2.553  8o.795  1. 
2.  2. 725.685  3.799.2o1  5.342.86o  6.o54.387  5.578.560  2. 
3.  3. 
~l 
1o1.581  94.35o  94.35o  91.488  91.722  :l 
14.859  1o.744  1o.274  24.88o  47.246 
4.  1. 951.262  2.189.246  2.826.o5o  2.852.o94  3. 791.275  4. 
s.  s. 
~l 
3.271.4o8  3. 928.951  3.158.291  3.138.739  3.365.171 
;!  21.795  31.969  63.365  24.o31  35.293 
d) 
6.  6. 
T.  A.  8.1o5.659  1o.12o.768  11.592.879  12.288.172  12.99o.o62  T.  "-
p  p 
7.  2.5oo.ooo  2.5oo.ooo  2.5oo.ooo ·  2.5oo.ooo  2.5oo.ooo  7. 
a.  a. 
a)  :J  b  856.337  1.323.782  1.891. 913  2.564.215  2.229.216 
c  {12) 1.o4o. 328  12)1.o5o.581  {12)  1.?52.284  (12)1.435.336  (12)  1.66o.18o  ~i  d 
•  e) 
9.  9. 
lC.  ~l 
945.618  1.613.217  2.26o.o19  2.o5o. 93o  1. 768.623 
10.  ~l 
T.7.8•9•10  5.342.283  6.487.58o  7.9o4.216  8.55o.481  8.158.o19  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12.  :J  2.377.322 .  3.115. 73o  3.345.37o  3.737.691  4.832.o43  12.  a) 
b) 
13.  386.o54  517.458  343.293  13. 
T.11•12tl3  2.763.376  3.633.188  3.688.663  3. 737.691  4.832.o43  T.ll•l2t13 
T.  P.  8.1o5.659  1o.12o.768  11.592.879  12.288.172  12. 99o.o62  T.  P. 
1.  12.39l.ooo  14.634.ooo  13.97.3.ooo.  '  'n.~ao  •.  oo~  1. 
2.  2. 
'  "'  3.  3. 
I.T.(h2t3)  1. r.(lt2•3} ·.· 
4.  4. 
ll.T.(I.T.t4)  ll.T.(I.T.tlt) 
s.  s. 
G.  ..  6. 
···1.  a)  7.  a~ 
b}  '  b 
s. 
.·:··'•,,•  ..  8. 
.··  ..  '  9.  .  '  342.141  4o6.892  426.553  441.165  466.563  ' 9.  :, 
Itt.  T  .(H.  T.-tS/9)  III.T~{U~T  •  ..S/9). 
· to.  a  434.o33  .  695.697'  645.279  1.oo3.382  9<>7.925 I  10.  a 
b  238.787  49o.276  .  57o.o3o  37.572  b 
c  c 
.d  i  d 
'•:  .  e 
%7.925 I 
e 
T.  ale  .  672.82o  1.185.973  1.215.3o9  l.o4o.954  r.  ~/e  .... 
f)''  f) 
n.  19.3o3  25.873  n  •.... 
l?. ''  12.  n.  115~547  12l.9o3  245.427  296.551  343.799  13. 
::.:  14.  a ·  (Jf·  '•  347.193'  (3}  . 418.669  3)  '  491.o7l ·  (3)  466.154  '  (l)  '451.921  14.  a 
'. b  .  •'.  b 
: t 
'•  t:  ,,,•'•:::· 
...  .d  ''  d 
'' 
.;' 
15.  a :  · 275.ooD  337.5oo  .· '312.5on  (22}  3l2.5oo  .  (22)  312.5oo  '  .  15.  a 
.  ..:  :.· 
l :)::,:  ..  :  ,.• ..  •'  b  ·.  .:·.  .  :··,  ... 91•7Sl  1~4.o86  3o.793  ·  •  b  ' 
..  c 
''  :  c 
•'  ··:····.'  .  d  :··::::.;:  .. ·.  ·  ·· ...  G25.ooo  ·  d 
16.  16._ 
11.  l18J  UBJ  18J  tlBJ  (18)  17. 
Je  18. 
B.  19._ 
l''  ~.  20. 
''· 
1.883  1.984  2Lo17  2.o49  21. 
·"  .  ,.  (1oll.o11_._33o  lo} 1.948.ooo  1  o)  2.549.ooo  1o)1.298.ooo  428.ooo  22. 
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